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Q U E P M E N A L G U N C M 
FI General Primo de Rivera se Propone que en vez del 
Honroso Fusilamiento, los Asesinos Sean Ejecutados en 
Garrote, Forma Acorde con los Abominables Bandidos 
TRES HOMBRES, QUE LLEVABAN 20 BOMBAS, CAPTURADOS 
fundamental Reforma Está Siendo Estudiada, de Acuerdo 
con la Cual los Electores Estarán Representados como 
lo Merezcan sus Facultades Intelectuales, en las Urnas 
LEGACION DE ESPAÑA 
El señor Ministro de España 
nos remite rogandonri':! su pu-
blicación el texto ÚP un telegra-
ma que ha recibido del señor 
Embajador de España en Wash-
Insrton, concebido en estos térmi-
no. : 
"Atlantic City, Repliembre 
19 oe 1923.—Ministro España. 
Habana . Ruego desmienta ab-
surdas declaraciones que me 
son atribuidas publicadas en el 
"Diario Español" de esa Capital, 
en su número correspondiente al 
IB del corriente. Ausente de 
Washington desde p1 .Ti del mes 
pasado no he hablado con re-
pórter alguno sobre ningún 
asunto. 
(Fdo.) Jimu RfAxO. 
(POR 
TRAVQUnJIDAI) EX MARRUECOS 
m/dRID, septiembre 24. 
Él .Alto Comisarlo comunica desde 
Tetuán que reina tranquilidad en to-
do el territorio. 
IreZ Y SIETE AÑOS DE PRESIDIO 
POR ATENTADO A UN AGENTE 
PE LA AUTORIDAD 
ZARAGOZA, septiembre 24. 
gl individuo que atentó contra un 
ggente de la autoridad, al que quiso 
desarmar, ha sido juzgado por Con-
sejo de Guerra y condenado a 17 
años de presidio. 
Háse abierto un nuevo proceso 
para juzgar a algunos encubridores 
oue parece que tiene el delincuente. 
PRIMO DE RIVERA SATISFECHO 
POR TAS EJECUCIONES DE DOS 
BANDIDOS EN BARCELONA 
MADRID, pepHembre 24. 
El Directorio Militar se reunió es-
THE ASSOCIATED PRESŜ  | dos salteadores de caminos, convic-
tos de haber asaltado al pagador de 
la oficina de Pensiones el jueves pa-
sado, se considera uña advertencia 
al elemento criminal de que se hará 
pronta justicia bajo el régimen del 
nuevo Directorio Militar. 
Los bandidos fueron enjuiciados y 
ejecutados dentro de 7 2 horas des-
pués de cometido el crimen, lo cual 
constituye una innovación radical en 
la manera de castigar a estos delin-
cuentes en España. 
Crímenes semejantes se han come-
tido impuuemente en épocas anterio-
res, logrando los criminales escapar; 
pero desde que se estableció el ré-
gimen militar los delincuentes han 
ido cayendo en manos de las auto-
ridades casi Inmediatamente y han 
sido castigados de manera sumaria. 
El general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio, ha declarado 
que adoptará las más estrictas medi-
ta tarde bajo la presidencia del ge-1 das contra toda clase de criminales, 
nsral Primo de Rivera y reanudó | Ha prometido que los fallos de los 
sn labor de reformar los servicios | Consejos de Guerra se cumplirán con 
del gobierno. toda prontitud, y en la eventualidad 
| El General Primo de Rivera se I de que las sentencias sean de pena 
muestra satisfecho con motivo de la ' de muerte en lo sucesivo los crimi-
ejgcucion efectuada en Barcelona en j nales no serán "honrados" con el 
la mañana del domingo, de dos indi- i fusilamiento, sino ejecutados en el 
riduo* que asaltaron al pagador de ; garrote a manos del verdugo ordina-
la oficina de P̂ensiones. Dijo que la | ri0-
ejecución sumaria de los bandidos ¡ otra lndicac¡ón del propósito del 
deím ser una lección para los ele- Directorl0( de proceder con energía 
mentes desordenados de España ] t.ontra log YÍoltíU la ley) se ve en 
PERIODICO REGION AULSTA j tíl nombramient0 del general Martí-
BILBAO, septiembre 2 4. 
Ha sido suspendido el periódico 
regionalista "ABBRRI", 
REGRESO DEU REY A MADRID 
VEINTE BOMBAS EN UN 
AUTOMOVIL 
MADRID, septiembre 2 4. 
El Rey Don Alfonso ha regresa-
do a M?drid. 
Los ''atracadores" d» Valladolid 
iin sido condenados a 14 años de 
presidio. 
Ayer en la carrerera de Tarrasa 
fné detenido un automóvil sospecho-
so ocupado por tres individuos. 
Llevaban dentro del vehículo 20 
bombas de mano. 
LOS REYES DE ESPASA VISITA-
RAN EN N OVIEMBRE A LOS RE-
YES DE ITALIA 
MADRID, septiembre 24. 
Se ha decidido definitivamente 
que el Rey Don Alfonso y la Reina 
Doña Victoria visiten al Rey Víctor 
y a la Reina Elena a principios de 
Nofiembre. Irán por mar, desem-
barcando en Civita Vecchia. 
LA ENERGICA ACTITUD DEL GE-
NERAL PRIMO DE RIVERA 
PORT VENDRES, Frontera franco-
española, septiembre 2 4. 
La ejecución efectuada en Barce-
Jona, en la mañana del domingo, de 
E L P L A N D E T A R A L A 
T R E S A Ñ O S G O Z O D E 
L I B E R T A D E L A O T O R 
D E U N C R Í E N , P E R O 
A Y E R R I E D E T E N I D O 
Fuerzas del Ejército Lograron 
Capturar También a los Autores 
del Crimen del Sirio Salomón 
LA GRAN FIESTA EN EL COBRE 
Ha Fallecido Ayer en Santiago 
de Cuba una Hija del Dr. Bravo 
Correoso. Noticias del Interior 
Declaración del Presidente 
del Sindicato de Chalaneros 
Sobre Este Importante Asunto 
(Por telégrafo). 
GUANABACOA. Sept. 24. 
MARINA.—Habana. 
Hoy por la noche ingresó en el-
Vivac de esta. Villa, conducido por 
los guardias rurales Amado Curbe-
lo y Antonio Herrera, destacados er. 
Jaruco, el blanco Juan Castillo, 
alias "El guajiro", acusado del ho-
micidio del también blanco José 
Acosta alias "María Santísima", he-
cho que fué realizado hace próxi-
mamente tres años( en el poblado 
de Jacomino. La detención la efec-
tuaron los miamos rurales que lo 
, condujeron a esta Villa, en el po-
Sliuhcato de Chalaneros de la Bahía h]ado de Jaruco. El capitán Fernán-
de la Habana, señor Juan Arévalo, (ioz de Lara, al cual pertenecen esos 
para significarnos el agrado con que rurales, fué el que ordenó dicha de-
I tención. 
Corresponsal 
Expresión de Gratitud Para 
el Congreso por Haber Hecho 
la Limitación de Subpuertos 
Ayer nos visitó el sec.retario del 
A los Presidentes de las ' 
Sociedades y Clubs Astures 
CITACION 
Por rs(o incílio y rn mi ca-
rácter de Presidente de la "Aso-
ciación de la Prensa", ruego a 
los señores presidentes de laa 
sociedades y clubs asturianos s© 
sirvan concurrir a la reunión 
que tendrá efecto el jueT^s 
próximo, a las nuere y media 
de la noche, en los salones del 
DIARIO. 
En esta junta quedará de-
cidido el programa para la 
fista proyectada, de la que se 
trató en la reunión anterior. 




Varios productos cubanos se 
han ganado la admiración de 
los que iban a la exposición 
£1 Sr. Lorenzo Angulo Relata 
Cómo Sólo Faltaron Detalles 
Para Hacer Mejor Propaganda 
m i D E L A G U E R R A P O R 
B M i ü O O l l L E Y 
Entiende el Sr. Heliodoro Gil que el Ascenso Para los 
Sargentos ha Debido ser Puesto en Vigor Cuanto Antes 
y que no Hacerlo Significa Desobediencia al Congreso 
EL SR. SANTIAGO REY ASEGURO: "LA LEY SERA CUMPLIDA" 
Al Comprobar la Falta de Quorum en la Sesión de Ayer, 
Después de Extenso Debate, no Pudo Seguir la Discusión 
del Proyecto Sobre Aumento de Sueldo a los Profesores 
No terminó, contra todo lo que se i "Que un día se produzca un •. in-
eeperaba, la discusión de la ley de | subordinación militar, derivándose 
nez Anido para sub-Secrelario de la 
Gobernación, lo mismo que en el 
nombramiento del General Arlegui 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
QUFMA m AL JAPON 
EN UÑÁ CACHUCHA 
UN AUDAZ POLACO 
DETENIDO UNO DE T/OS ASESI-
NOS DEL SIRIO SALOMON 
(Por telégrafo) 
CHAMBAS, septiembre 24. 
DIARIO.—Habana. 
Fuerzas de la Guardia Rural, al i durante su estancia en Canadá, 
mando del Sargento Porto, detuvie- viéndose obligado a guardar cama 
ron a \ino de lois autores del asesiuaj-en Toronto hasta ayer. Ya casi com-
ió del Sirio Manuel Salomón, come-i pletamente restablecido nos ha co-
lido en el mes de julio último en municado sus impresiones, compla-
la Carretera de Marianac al. Cano", ciéndose en afirmar que la exposi-
Hotel Waldorf Asteria, Sept. 24. 
Hoy regresó del Canadá nuestro 
querido amigo y compañero Loren-
zo Angulo, que estuvo en la Expo-
sición Internacional de Toronto re-
presentando al Gobierno de Cuba, 
en compañía de los señores doctor 
Fortún, alto funcionario de la Se-
cretaría de Agricultura; el Cónsul 
de Cuba en Toronto, señor Barran-
co, y el señor José A. Ariosa. 
El señor Angulo sufrió la des-
gracia de caer enfermo de cuidado 
aumentos de sueldo a los maestros 
de instrucción primaria. 
Y no terminó, porque a pesar de 
los trabajos de la Comisión encar-
gada de armonizar las enmiendas 
presentadas al proyecto en la tarde 
del jueves último, nuevas enmiendas 
en número de diez y nueve, se han 
formulado. 
El Sr. Carlos Manuel de la Cruz 
había solicitado que éstas figurasen 
en proyecto aparte, al objeto de no 
entorpecer la aprobación del pro-
yecto y el Sr. Sagaró amenazó con 
en consecuencia un grave peligro pa-
ra la estabilidad de la República." 
El Sr. Hey respondió al Sr. Gil, 
dándole seguridades absolutas de qus 
el Sr. Presidente de la República— 
según testimonio que puede exhibir 
—-está interesado en que la ley de 
los sargentos se cumpla estrictamen-
te. A tal grado, que el Ejecutivo Na-
cional tiene el propósito de hacer 
un reglamento minucioso acerca del 
asceuso de los sargentos del Ejér-
cito. 
Con estas seguridades del Sr. Rey, 
cerrar la legislatura si el aumento | el Sr. Gil, antes impresionado, son-
que se pide no era concedido, pero ¡ rió lleno de optimismo, 
una votación nominal, comprobando | Inmediatamente y a Instancias de 
la falta de "quorum", dió al traste los Sres. Sagaró y González Beauvi-
con los deseos del Sr. Carlos Ma- lie que también abogó por la plan-
nuel de la Cruz y la ley quedó pen- tilla del uno por ciento, se anunció 
diente en su artículo final. que continuaba la discusión del pro-
— • yecto de ley, aumentando los habe-
Aprobada el acta y leídas varias | res a los maestros • públicos, 
comunicaciones, se dió cuenta con El debate sobre el articulado de 
los proyectos aprobados por el Se-j esta ley, se desenvolvió casi acom-
nado sobre préstamos a Ferrocarri-| pasadamente, sin incidentes nóta-
les, Legislación sobre Subpuertos 3r ' bles, sin discursos llamados a pro-
Consolidación Ferrocarrilera. ducir sensación, sin el aditamento 




SENTIDO EALLE< CIMIENTO 
HANlTIAGO;. DE CUBA EN 
éxito, especial-ción fué un gran mente para Cuba. 
Las múltiples instalaciones del 
Dominio del Canadá ocupaban vein-
te distintos y suntuosos edificios, 
en los que anualmente seguirán ce-
lebrándose análogos certámenes in-
dustriales. Sólo tres países extrau-
La Cámara acordó imprimir los 
proyectos, repartir copias entre los 
Representantes e Incluirlos on la 
próxima orden del día. 
en fin, que hace interesantes las 
sesiones de la Cámara, hasta el ar-
tículo aquel—el último por cierto— 
en que se especifican los fondos que 
harán viable, tangible y patente, el 







dama «pfiora Loló 
SE bija muy am-.-j 
¿•flor orienta! Bra-Wn á9\, ilustre .-en;dor 
yo Correoso, na fallecido, causando ¡ llas' maderas'del país, jarcias, jabo 
generar sentimiento en todos los cír-
culos sociales, muerte tan prematu-; 
ra. 
ABEZA. 
Sr. Jnan Arévalo. 
esa colectividad obrera, al igual que 
las oirás sesenta que abogaron por 
la aprobación del proyecto de ley a 
que dió origeíí el llamado plan Ta-
rafa, había visto la juiciosa resolu-
ción adoptada por el Senado en su 
sesión del viernes último, respecto 
a la propuesta mediada legislativa. 
ha itenido el proletariado en el com-
L0§ E X C U R S I O N I S T A S 
DE C U B A E N M E J I C O 
BL PRESIDENTE LOS RECIBE EN 
CASTILLO DE CHAPÜLTEl'EC 
(POR EL CABIAS.) 
MEJICO, septiembre 2 4. 
DIARIO, Habana. 
El Señor Secretario de Industria 
y Comercio ofreció un banquete a 
i os excursionistas en los preciosos 
Ifrjtees de Xochimilco. El Encarga-
•tin A ^Socios de Cuba pronunció 
.discurso en pl cual hizo grandes 
Jjogios dpi DIARIO DE LA MARI-
J, ' .E1 último brindis fné el pro-
I)TiftTdo por el rpr.resentante del 
C *E LA MARINA, en el 
y i ,0 candes elogios de Méjico 
0Ciamó las gran'des corrientes 
Anoche fué detenido en el Male- j 
cón, frente a la calle de Industria, | 
por el vigilante de la Sección del Trá- ¡ 
fleo César CalzadLla, un individuo 
qu.e desembarcó en dicho lugar, ¡ 
abandonando el bote en que nave- j 
gaba y que se estrelló contra los 
arreciffes. 
Dicho individuo, que no habla 
castellano, fué conducido a la Jefa- i 
tura de Policía del Puerto, y por i 
medio de un intérprete dijo que se j 
nombrado Stefano Petrowich, de Po 
Icnla. Declaró que su propósito era: 
ir al Japón y con ese objeto se em-i 
barcó en una cachucha, que se f u.é! 
a pique frente a la calle Industria. | 
El sargento Ortega, de guardia! 
anoche ordenó salieran en una lan-
cha los vigilantes Ramón Suárez j 
! Ramón Fraga y Juan Padrón,, quie-1 
¡ nes encontraron entre dos aguas al 
las cachucha folio 2572 de esta ma-
| tríenla dentro de la cual había va-
rias botellas de íaguer. 
El detenido no pudo justificar don 
de y corno consiguió la cachucha. | 
Se dió cuenta de este caso ex-
traño al Juzgado Correccional de laj 
Sección Segunda. 
__Z infería un grave daño a nueMia 
f - i l o í 'clase v a la comunidad social, de la 
LE lUeSlIOn 06 IOS iJUDpUertOS que formamos el mayor núcleo y 
! visto que al comienzo de la campa-
ña iniciada por los Hacendados y 
Colonos para combatir el "Plan Ta-
rafa" se Invocaba el interés del pro-
CIIANDES FIESTAS ROTARIAS EN 
LA VILLA DEL COBRE 
STGO. DE CUBA, Sept. 24. 
DIARIO.—Habana . 
Con motivo de celebrarse hoy en 
la vecina villa del Cobre, la fesri-
vidad de nuestra señora1 de las Mer-
cedes, cuéntan?e por miles las peiv 
yonas de toda ¡a provincia que acu-
Inmediatamente el Sr 
Verdeja usó de la palabra y solici-; de instrucción primaria, 
tó de la Presidencia que se diera j Los escarceos habíanse limitado a 
cuenta con la ley de Inteligencia | emitir opiniones más o'menos acer-
Obrera a fin de que la Cámara, rea- tadag y más o menos parlamentarias, 
lizando un gesto digno de alabanza, | Y aun esto mismo pudo no haber su-
reconsíderase el veto que a dicha ley j cedido, si el Sr. Mulkay no-se le ocu-
impuso el Sr. Presidente de la Re-i rriera interpelar a todos y cada uno 
jeros tomaron parte en la exposi- i pública. ¡ de los autores de enmiendas adi-
ción: Cuba, Méjico y Venezuela. El Sr. Zaydfn recoge y hace suyas cionales a los artículos. Pero el Sr. 
Cuba expuso su tabaco, reconocí-i las palabras del Sr. Verdeja y agre-! Mulkay tenía vivos deseos de remo-
do < omo el mejor del mundo, pro-I ga que esa ley es necesaria para es-| ver las discusioDes. Y no era cosa 
ductos de la perfumería de Cruse-| tablecer las armonías pertienentes ;-de hacer el varío al Sr. Mulka^. 
entre obreros y patronos. 'quien por otra barte habla h i ^ . 
nes, mantequilla, dulces en conser-j -gl S~. Herrera Sotolongo se suma ! sazona sus discursos con la sal de 
va, chocolates, confituras, aguas i a , los señores Verdeja y Zaydin y ! su ingenio satírico y es canáz, por 
m!neraÍASf-5^ C?^0^^^otJ^o5e-ni^S ! calific6 de iníusto y arbitrario el i su voz portentosa, de remover hasta 
veto presidencial a la ley de Inte- l los cimientos de la Cámara, 
ligencia Obrera. Agregó que la Cá- | Todo se desenvolvía en aquel am-
artes gráficas, las revistas "Social 
"Mundo Gráfico" y "Chic". 
Angulo se lamenta de que no se 
hubiera expuesto el principal pro-
ducto cubano: la caña de azúcar, 
siendo ésto tanto más de. lamentar 
cuanto que Cuba posee un ingenio 
en miniatura, cuya exhibición hu-
biera constituido el mayor éxito de 
la exposición. 
Por la premura con qiie se hizo la 
instalación cubana faltaron folletos 
mará debe reconsiderar ese veto y 
ofrecer al País esa ley útil y con-
ciliadora. 
El Sr. Sagaró pidió que se dis-
cutiera el articulado del proyecto de 
aumento de sueldo a los maestros 
públicos, con preferencia a otro 
asunto. 
En ello se mostró conforme el Sr. 
Verdeja. 
biente plácido y amodorrado a pedir 
de boca. Es verdad que el Sr. Mul-
kay insistió repetidas veces en que 
se discutiera el dictamen de la Co-
misión Mixta sobre pensiones a ve-
teranos, verdad es también que re-
cordó la necesidad de que fues-a 
aprobada la Secretaría de Comuni-
caciones y que su reiterada petición 
¡e valió un incidente con el Sr. Go-
explicatnvis de los productos pre- I E1 Heliodoro Gil habló enton- i derich, otro incidente con el Sr. Gar 
sen.tad03 ? J 6 ^ ! : ? ^ ? ^ ! ^ ^ I ce* Para manifestar que Pedía la ] cía cañizares y otro, el de más re-
La grata visita del señor Arévalo | den al santuario cuvas fiestas re 
nos proporcionó la oportunidad de | vnten extraordinario explendor. , pudiei.an Uaber contribuido a dar a ! " "a"Tnte7rora7;riider de IS 
sostener con el. una interesante con-| Ha vuelto a acentuarse la grav>H (.onocer ¿ei mejor modo posible |0 , paiaora. Pfra inieriogai ai imer ae ; jieve con el gr González Beauville, 
versación acerca de la actuación que d'id en la enfermedad que hace tieml 0„ r^^a v io nnn pd pIIíT «p ¡ a 0Posií>ión de la Cámara, al lider pero eso no tuvo importancia. No, 
. retiene postrada a la se.pora Do- ^ d f adquíír! se I Gubernamental Sr. Santiago Rey ' 1 piejo problema de los «ubpuertos y 1.Toree Bravo de Masferrer, hija ^c'I " ei público, que constantemente I "pues líab,da cu?nta de susí relaci?" i rimiento del Sr. González Beauvi-
las razones que le movieron a Ínter-i Senador Bravo Correoso, por cuya penaba, el'local de Cuba, no cesaba "f.s con el pr*:31fiente de RgPu- | lie, el cual encarándose con el Sr. 
venir en el asunto, la cual trascribí- preciosa existencia haremos fervien-i fle hacer preguntas sobre los pre- tan a , com" „ q(,]e I Mulkay le dijo en el tono más ato 
tes votos. Desde Vittol, Fmncia, ha! cjoS) fletes, embarques, etc., care- tuiriese el llder del Peclueño Partido i que registran los diapasones: "S. 
remitido don Facundo Bacardl uní déndose de la mayoría de esos da-i PoPular' estaba capacitado para res-
valioso donativo de mil pesos para| tos. No obstante, se obtuvieron va- Ponderle a Ia Pregunta que iba a for-
eL mausoleo de Estrada Palma en rias órdenes, v entre ellas una por mular >r 'l"6 tiene ^and^ima impo'r-
esta ciudad. medio millón de envases de botellas tancia Ppr las consecuencias que del 
no tuvo importancia, pese al reque-
mos para que el lector aprecie la 
opinión predominante en esa clase 
social y compruebe que la medida 
adoptada no es en modo alguno im-
popular. 
"Aunque había sido hasta la fe-
cha norma de conducta de las orga-
nizaciones obreras -—bien perjudi-
cial por cierto -abstenerse de inler-
véuir en los asuntos de carácter pú-
Remítole por correo el producto 
de k» suscripción en houxMiaie de 
Don Joaquín Aramburen. 
Noticias del Interior de la pro-
vim:ia acusan tranquilidad absolu-
bíico. convencidos de que con ello se l ta. Tiempo e3tá lluvioso. 
ABEZA, Corresponsal. 
y otra,s de jarcias. 
Los marinos del "Patria", así co-
mo los delegados del Gobierno, fue-
ron agasajadlsimos con toda clase 
de fiestas, correspondiendo aquéllos 
con una excursión a las cataratas 
del Niágara, que fué verdaderamen-
te inolvidable. 
Chiba y Canadá supieron honrarse 
m utuamente. 
d 
niog 1B slDipatia que existen entre las repúblicas hermanas. siendo 
^aplaudido y. feli(.itado. 
Bbi?' ^^ 'd^ te de la República 
Castiii V08 excursionistas en el 
áoles ° - , Chapultepec, djspcnsán-
wf inaladas deferencia 
MAT-'-ntante (lel 1)IARTO 
: a toter i desn en K[ Lnlver-MI, ; A R I ^ publica 
•"«bles r 
ber están ,'d0S (lue seguran ha-
Cuha. dUad0 una revolución en 
P q̂ T?51"**11*6 dpl ICARIO afir 
Cuba no exista 
P»bTe *nlU!.Ia. r?P"hIica " sigue3 su Paz y de vvo 
Marcfal greso. ROSELL. 
EN OTRAS PAGINAS 
Hat»r;; ' ~ 1 
^ con R rer\S ¿e CaUllos (cntre-
,-BuTgar-;Uen)' PÍS. de Sport. 
| f . pág ¡3 'n P0c!er d« los rebel-
PencĴ1 ¡̂ ablnete alemán acuerda sus-
^8 ió^Je lTa5as iva -pá? • - , 3 • 
UN IMPORTANTE DISCURSO 
pEJL PRESIDENTE DEL 
SENADO 
En la edic'ón óp la tarde de boy 
publicaremos el elocuente y muy 
Importante discurso Que pronunció 
e! presidente del Senado, señor Au-
relio Alvarez, con motivo del debate 
sobre el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos de la Alta 
Cámara al proyecto de ley proceden-
te de la de Representantes, referen-
te a los subpuertos y la consolida-
ción de los ferrocarriles. 
Como podrá verse, "fcon esa bri-
llante pieza oratoria quedó destrui-
da toda la argüí..entación del sena-
dor Dr. Dolz en contra del referido 
dictamen, y plenamente demostra-
da, por consecuencia, la necesidad de 
aprobarlo, como lo hizo el expresa-
do Cuerpo colegisiador. después de 
oír también a los senadores Compte 
y Wifredo Fernández qu.e lo defen-
dieron con elocuencia. 
Recomendamos la lectura del dis-
curso que anunciamos a todoñ aqué-
llos qne siguen con interés la cam-
paña a que dió lugar el llamado 
Flan Tarafa. 
Fede rac ión Provincial de 
Corporaciones Económicas EL SECRETARIO DE 
(Continña en la pág. DIKCISF.IS.) 
" p a r a l a e s t a t u a d e 
a r a m b u r u 
mismo pudieran derivarse". 
Recordó le Sr. Gil, que el Con-
greso aprobó hace meses, una. ley 
llamada de los sargentos y por la 
cual se regula el ascenso de tan res-
petable clase. Recordó así mismo, 
que el Presidente la había vetado y 
que el Congreso reconsideró dicho 
veto. 
"Pues bien—agregó el Sr. Gil—el 
i Sr. Presidente de la República no 
I vetó esa ley obedeciendo a su opi-
S. se ha propuesto Interrumpir esta 
tarde y yo apelo a la Presidencia 
para que le exija más respetos hacia 
el que habla." 
MULKAY: Yo no he faltado al 
respeto a S. S. Ejercito un derecho. 
Ahora bien si S. S. se empeña en 
hacer un alarde de fuerza larín-
gea . . . 
G. BEAUVILLE: No se trata da 
mi laringe Sr. Mulkay, sino de de-
jar sentado que la Cámara adoptó 
el acuerdo de discutir Inmediata-
mente el proyecto de ley sobre la 
plantilla del uno por ciento. . . 
(Porque habéis de saber que el 
de Sanidad, Dr. Enrique Porto. 
Para el domingo día "0 del ac-
tual, se ha señalado la celebración, 
en los salones de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba a las 
2 p . m. de la reunión para ions-¡ acompañado de los doctores Josó 
tituir la Feleración Provincial de i a . López del Valle, Director de Sa-
Corporaciones Económicas. ¡nldad, y Fernando Plazaola, Direc-
A ese acto que revestirá gran im- tor de Beneficencia, 
iportancia concurrirán los Presiden- El Dr. Porto ha rescindido el 
\S()CIAC10N DE MIEMBROS f'ETI- tes de todas las Cámaras de Co-jcontrato para la construcción del 
RADOS DE LA POLICIA NACIONAL i merclo de la Provincia de Oriente, Hospital de Güines, y quiere ultimar 
con cuya adhesión se c/ienta ya, con j sobre el terreno todos los detalles 
Habana, septiembre 24 de 1923. dos delegados más de cada Junta Di- | para efectuar cuanto antes la termi 
Sr. Director del DIARIO DE LAirectiva, habiendo sido invítalos ! nación de ese establecimiento pro-
MARINA. i también el Honorable Sr. Secretario cediéndose a continuar las obras tan 
Mi distinguido señor Director: En Ule Agricultura, Tomercio y Traba-i pronto sea posible, 
junta celebrada ayer por esta Aso-jjo, el Sr. Gobernador Provincial, el I El Dr. López del Valle realizará 
ciación. se acordó por unanimidad, y ! Sr. Alcalde Municpal de Santiago ¡en dicha villa Inspecciones acerca, 
SANIDAD A GUIÑES 1 i . f Secr;tsrl0 de ,a « f * ? 
yo puedo asegurar a la Cáraa-
ra—continuó diciendo el Sr. Gil,— 
\yer fué a Guiñeé el Secretario ¡que la Secretaría de la Guerra viene 
jontri-¡ de Cuba a propuesta del que suscrtDe, ( 
huir con la cantidad de 25 pesos, a | aquella localidad. 
otras Autoridades de del estado sanitario general, y muv 
^ \ * l ™ l ± t ? n ¿ ¿ ^ 1 ? ™ I Sr. González Beauville se interesa 
| "a ansioso en aquellos precisos mo-
momentoa, porque la Cámara fn la 
tarde de ayer continuara la discu-
sión, sobre la ley de los maestros 
e iniciara el debate sobre la ley 
de la plantilla del uno por ciento.) 
MULKAY: Si se empeña en hacer 
un alarde de fuerza laríngea, repito, 
le advierto que poseo muy buena 
voz. . . (Risa.;.) 
Así las coŝ s, llegamos al último 
artículo de la ley de los maestros, 
al cual ya hemos aludido y que se 
relaciona con la forma del pago a 
esos modestos, sencillos y abnegados 
funcionarios. 
Entonces fué cuando surgió él ^le-
la cuestación iniciada por el periódi-i La Orden del Día para osa re- ción del Acueducto y a los trato 
.•^tos del r ' Pag- ,b-
0nfs vnt j ^ec"t'vo a varias pen-
« " l a ^ 0 ^ por la Cámara, pá-
r^o F>eprC70S de oposición de 
^ e.nal. Pá2. 13 
De-
olas, pág. 16. 
.o de su digna dirección, para erigir ; unión es la siguiente: 
un monuniento a la memoria del ma-I lo. Discurso de apertura, 
logrado cubano Joaquín N. Aram-.i 2o. Discusión del Reglamento de 
h-,,ru_ ¡la Federación Provincial. 
NuPstro óbolo es modesto, pero co-i , 3°- J^cción y toma do posesión 
ra0 cubanos nos sentimos satisfechos idp '« Mesa de la Federación Pro-
, en el cumplimiento de este deber. yaivln.01a " ., 
r,,io ofiHmáhnmni-v a. «eñor Aramhu-1 40, Discusión do la declaración 
RUINAS EN VEZ DE PATRIA u ^ X X ^ v a n í / n í r ^ - ; ^ ~ < * . . aprobada por la ASam: 
nUin /U* V U i n U M n ^ ^ nuestros días, periodista f1^.1^11101^ de Santa 
briüante. padre ejemplar y cubano il,re '" t^^nción de las Corporación 
'sin tacha. r \nes Econor»lf,as en la política ac 
Quien como ^1. rebelde a todas las ' 
concupiscencias muers pobre, pero 
demostrando su propósito de no cum-
plir la voluntad del Congreso y esto, 
puede ocasionar funestas consecuen-
cias en la disciplina del Ejército". 
"Determinados sargentos que tie-
nen un tercer alistamiento son ob-
jeto de marcada hostilidad por par-
te de la Secutaría de la Guerra en 
relación con la buena conducta que 
exige para obtener los beneficios que 
la lev otorga. 
"¡Individuos que tienen demos-
trada su disciplina militar en tres 
alistamientos sucesivos con conduc- i bate como un estallido 
ta excelente, son el blanco de iper-j El Sr. Soto Izquierdo mahifestó, 
secuciones, con el fin de manchar l refiriéndose a la serie de enmiendas 
Üfüf01al,mfnte ,en .cuanto a la fitua-!8" l'oja de seivicios e invalidarlos e presentadas al artículo por las. 
incapacitarlos para obtener el aseen- ¡ que se conceden nuevos créditos, 
so!" l'qUe por esas razones el proyecto 
"¿Y sabéis este desacato al Con- i . 
greso lo qtie puede producir?" (Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
contra la Tifoidea. ¡ajo» 
Nos pnrocp de tan intonsa 
actualidad y de tan vital frans-
condoncia el artículo que con 
este titulo ha publicado Wifre-
do Fernández, on "La Corres-
pondencia", <ic Cienfuegos, que 
a pesar de haber sido recosido 
por otros colegaŝ  lo reproduci-
mos a nuestra reas en la última 
plana de «sta edición. 
Recomenda mes encarecida-
mente su lectura. 
tíva. 
5o. Mociones verbales de interés 
general. 
La Cámara de Comercio, ofrece-ría de imítame, merece e(3e homen|-|rá misino á(á 30 a j 8 
je, y nosotros miembros retirados de 
dejando una estela de honradez dig-
p. m. 
un banquete a los Delegados, y al 
que concunrin'm también las Auto-
ridades y Directores de los periódi-
cos locales. 
Ese acto será amenizado por la 
Banda de Música de aquel Distrito 
Militar, cedida galantemente por su 
.>iHniiei Knríqnex, jpfe Pi p„ndnnoroso Coronel señor 
Presidente. j Eduardo Pujol. 
la Policía Nacional, que hemos ser 
vido a la República leaimente, nos 
sentimos orgullosos de contribuir a 
perpetuar la memoria del Ilustre des-
aparecido. 
De ufiled atentamente. 
El Delegado Apostól ico en 
Cuba ha Sido Nombrado 
Internuncio en Haití 
ROMA, septiembre 24. 
Monseñor Pietro Benedetti, 
delegado Apostólico en Cuba, 
lia sido encargado de asumir 
provisionalmente la Inter-mm-
ciatura en Haití. 
Monseñor Angelo Rotta, In-
ter-nuncio en la América Cen-
tral, también ejercerá el mismo 
cargo en Panamá, habiendo so-
licitado esta república estable-
cer relaciones diplomáticas con 
el Vaticano. 
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tral Francisco) . . . 
Rodríguez y Hermano 
(Camagüey) 
Isidro Fernández . . . 
Adolfo Fernández . . 
Claudio Gómez (Gua-
najay) 
Miguel Ramírez . . . . 
José Wall 
$ 1 177.00 [Juan Antero Lamas . 1.00 Dr. Tomás Hernán-
5.00 dez (Sagua) 5.00 
José Antonio Martínez 
(Holguín) 2 0.00 
25.00 ¡Dr. Ramiro Moisés 
Rencurrel 5.00 
30.00 lArmand y Hno 25.00 
Andrés del Valle . . . 10. 00 
2.00íCagiga V. . Hermanos 
S. en C 2 5.00 
00 I José Diez Camajo . . . 1.00 
2.00 iDr. Secundino Baños 10.00 
3 ! 00 I Dr. José F. Fuentes 10.00 
Angpl Fernández (Mo-
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5. on | • 
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P A R A 
LAS FLORES MODERNAS 
T^o Apartado 10X0. T«léfono«t me4a.colÓJi!A-e301í Aflminia- f-Jahana Prado, 103 ApftI^otóa y AaTmolo. s A-8201; I-P/**** «Tf-6|"' pREaa» -MIEMBRO DEGANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED VRSWi 
¡ i G ¡ M 1 0 r B M 6 f l R l ñ 
Como síntesis de sus aspiraciones [gestiones cerca de los Poderes Púbh-
primordiaies en relación con ciertos ¡eos. Nos referimos a una legislación 
problemas que estima revestidos de| bancaria,—muy "jurídica" a la par! 
intenso v ostensible carácter naciona- que muy "económica"—que. por enci-
lista, ha presentado el DIARIO DEima de todo, pese y cotice los valores 
LA MARINA lo que a bien tuvo Ha- colectivos, y que sin privilegios que 
su programa de necesidad y ur- entorpezcan las iniciativas individua-
les ni escondrijos donde se amasen 
L T P I V E R | f ® 
gencia. 
Y no se engendraron ciertamente 
sus solicitudes en la atmósfera ígnita 
de pasiones y no expurgada de 
intereses de bulliciosas asambleas; 
ni nació su pensamiento al con-
tacto de inflamadas oratorias y al-
taneras pragmáticas, ni se elaboró su 
juicio bajo la presión de confusas 
efervescencias en determinados secto-
res de la opinión. Nuestro criterio, lo 
mismo que no responde a pasajeras 
circunstancias, no obedece a otras 
inspiraciones y otros estímulos que los 
que pueda sugerir la propia reflexión 
en constante acercamiento a las rea-
lidades nacionales. Así hemos queri-
do que se aprovechasen las duras 
lecciones de no lejanas experiencias, 
hemos anhelado la orientación defini-
tiva y directa de la República hacia 
la seguridad y la prosperidad; hemos 
comprendido que era necesario esta-
blecer severas disciplinas al propósi-
sito c3e enmienda, encendido en la 
conciencia colectiva y formar amplios 
cauces para las tendencias generales 
al mejoramiento y, por último, hemos 
concretado nuestra apreciación de lo 
que con mayores apremios debiera 
procurarse, en la completa restaura-
ción de la normalidad económica, la 
reforma muy restringida de parte del 
mecanismo constitucional y el cam-
bio tan ladical como pueda conseguir-
se del vigente sistema electoral. 
Esto empezamos a decirlo, y veni-
mos razonándolo, clara y reiterada-
mente, desde el mes de diciembre de 
1922... 
La realidad ha llegado a coincidir 
con aquella "plalafoima"—cuya rec-
tmeacier nada aronspja, aunque su 
ampliaron tal vc2 .e--ia oportuna— 
tólo en cuanto a un aspecto del pri-
mero y, sin du-la, el más importante 
de los extremos que comprende. Po-
que las dificultades financieras que 
empujaron la nación hasta el borde 
del abismo, fueron disipadas y aba 
las franquicias ilegítimas, resulte una 
verdadera compilación de medidas y 
preceptos igualmente destinados a ci-
mentar la confianza en los estableci-
mientos de crédito y a proteger el di-
nero con que trafiquen, construyen-
do positivas garantías contra las fluc-
tuaciones y las sorpresas de los ne-
gocios y las torpezas y las codicias 
de los manipuladores. 
Al Congreso cumple proveer sin 
más vacilaciones ni aplazamientos a 
esa grave necesidad nacional. El he-
cho de que el país, merced a un aco-
pio extraordinario de vitalidad y una 
maravillosa concentración de esfuer-
zos, haya acertado una vez a conju-
rar el conflicto, no puede constituir 
disculpas encubridoras de negligencia 
para el abandono del propósito de evi-j 
tarlo, sino al contrario, crear estímu-
los fronterizos del deber para la can-', 
celación del peligro de que se repro-
duzca. Con esa finalidad se creó una 
Comisión, se utilizó un Asesor y se 
ledactó un Proyecto; pero en cuanto 
empezaron a divisarse sus lagunas y 
a denunciarse sus errores, huyó la 
voluntad de trabajar y nadie ha re-
velado la intención de dotar al país 
de fórn îilas de adecuada vigilancia 
para la organización y el funciona-
miento de los Bancos. 
Hace algunos días que al abogar 
por la modificación de la Ley Electo-
ral, declaramos sin reservas de pensa-
miento ni veladuras de expresión, que I 
la tranquilidad del país y la seguri-
dad de la Re|ública recomiendan que 
la jornada de 1924 se ampare en nue-
vos procedimientos. Con idéntica gra-
duación elevamos hoy nuestra deman-
da de una legislación bancaria, por-
que mientras de ella carezcamos se-
rá absolutamente imposible el com-
pleto desarrollo de las energías nacio-
nales y el cabal aprovechamiento de 
nuestros fecundos recursos. Y en 
igual plano tendremos que enrarecer 
m e 
El deseo constante e Imperecedero en 
todos los hombres es conservar -uis 
energías y su vigror a través de 3os 
años y por encima del desgaste 
consecuencia de exceso o de la edad, 
por eso, todo el precavido que ¡aane 
hacer las 'iosas, toma las Pildoras Vi-
talinas, que se venden todas las bo-
ticas y en cu -^nósito El Crisol. .NTep-
tuno y Manrique, reverdecen los afíos. 
alt. lo. Sep. 
Así quieren ser todas las mujeres, 
y para conseguir el goce de la salud, 
se hace indispensable llevar al orga-
jnismo fuerzas y energías, vigor que da 
fen breve tlímpo el tomar las Pildoras 
|del Dr. Vernezobre que se venden en 
todas las boticas y en su deposito Nep-
tuno, 91. Las Pildoras del Dr. Verne-
zobre son muy eficaces como fortale-
céaoras del soxo femenino. Embellecen 1 a las damas. 
alt. 5 sep. 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peli-
gro. 
Hay muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale-
mana. 
Los-vendemos regulados. 
E L ñ U E N D f l R E S 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 antes Obispo)', 
Pte. Zayas 39 (a. O'Reilly) 
tidas por asombrosas energías y ad-esotra oportunidad ciertas reformas 
mirables sacrificios; el equilibrio se 
restableció en la Hacienda Pública 
con sorprendente rapidez y el crédi-
to, aunque algo débil todavía y con 
frecuencia temeroso, va reapareciendo 
en las transacciones particulares. To-
do ello exterioriza un avance, que 
nada tiene de tardo e inseguro, alenta-
dor de sólidas y brillantes esperan-
zas. Mas para que la renovación de 
la confianza se afinque y consolide 
y del resurgimiento de las actividades 
financieras sea dable cosechar los 
frutos, que por jugosos £e desean y 
por necesarios se esperan, falta algo 
que nosotros con insistencia hemos 
venido solicitando y que todos, y es-
pecialmente las llamadas clases eco-
nómicas del país, a quienes por más 
favorecidas con los resultados, te-
nemos que juzgar más interesadas en 
el empeño, debieran incorporar a sus 
de nuestra Constitución porque, en el 
acoplamiento de sus preceptos a las ne-
cesidades reales y la adaptación de 
su mecanismo a las invencibles orien-
taciones del instinto y las fuertes acu-
mulaciones de la costumbre, es don-
de radica la base más segura para el 
florecimiento de los pueblos. 
Con tales propagandas no persigue 
el DIARIO sino el cumplimiento de 
lo que considera un deber indisolu-
blemente vinculado a su coparticipa-
ción, que ni rehuye ni lo amedrenta, 
en la responsabilidad de los futuros 
destinos de la patria. Y con ese ca-
rácter y esa entonación se dirigen 
nuestras excitaciones al Congreso y 
quiere nuestra voz amiga llegar has-
ta Jos legisladores como fiel intér-
prete de una aspiración colectiva y 
leal colaboración en el ejercicio de 
sus excelsas funciones. 
• . ' O • D a n 
CS45S Ind. 23 Ab. 
A LOS SECRETARIOS 
SANIDAD Y OBRAS 
PUBLICAS 
DE 
Hemos recibido distintaa quejas 
de vecinos de la calle A, entre 15 y 
16 de la Cuarta prolongación de] 
reparto Lawton, relativos «a que en 
dicho lugar existe un pantano que 
ofrece grave peligro para la salud 
püblica. Con las últimas lluvias se 
ha llenado y hasta los muchachos s? 
sumergen en el agua, que ya despi-
de una fetidez insoportable, siendo, 
además, criadero de mosquitos. 
Creemos que tanto el Secretario 
de Obras Públicas como el de Sani-
dad, tendrán en cuenta las quejas 
de esos vecinos y evitarán ese peli-
gro a la salud pública.' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E G O B E R N A C I O N 
INCENDIO EN RANGHTJELO 
Ayer fué destruida por un violento 
incendio en Ranchuelo, la fábrica de 
enTOses establecida en la localidad, 
Y vai'las casas colindantes. La fá-
brica era propiedd de los señores 
Raimundo y Martínez. 
OTRO INCENDIO ~ 
En el central Jatibonico otro in-
cendio destruyó la casa de viviencH 
de los empleados del mIs.mo, Las 
pérdidas se estiman en más de 10 
mil pesos. 
SE CAYO EN "UN POZO 
En el barrio Blanquizar, térmií»<i 
de Gibara, ee cayó en un pozo la 
vecina Josefa González. Cuando se 
le extrajo, ya era cadáver. 
SUICIDIO 
En la finca Aguada del Céfiro, Tér 
mino de San Juan de las Yeras 
suicidó María Sánchez. 
U S E 
S T I L L i 
A N T I 
M O S Q U I T O 
O U E R Y 
d o 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
d e l o s C i c l o n e s 
•i. ¡i 
De renta, en todas las 
Farmacias de l a i s la 
de Cuba. 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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T R A J E S H E C H 
CORTE IRREPROCHABLE 
Dr, B e n g u é , 47, Rae Biaache, P a r í s . 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S 
De venia en tocias las f a r m a c i a s y droauer ias . 
P o r TANCREDO PINOCHET) 
SI, NO TENEMOS BANANAS, Y VENUS Y 
ADONis 
una tarde, como de o 




puntos suspensivos '' 
una pausa, un intermedio d tan 
¿Qué tienen que ver las bananas, iban 
con Venus y con Adonis? Nada. Pe-! a comprar un par de !• 
ro es el caso que es ésta actualmen- j el frutero de la esquinnana8 "W 
te la canción más popular de los i inmigrante inculto i y é8te , 
Estados Undios. La música no tiene ! —"Sí, no tenemos h diÍ0: 
nada de especial. De por sí no ha-1 Los bohemios encontrar"41148 
bría hecho furor en ninguna parle, ' ciosa la respuesta qlle ^ ^ 
no habría llamado siquiera la aten-¡ canción con ella - ' • • 
ción. Fué la letra la que hizo popu-
lar el canto. Y la letra no puede ser 
más estúpida: "Sí, no tenemos ba-
nanas, no tenemos bananas hoy. 
Acabamos de matar a un pony, prue-
be nuestros chorizos; tienen gusto a 
cebada y heno... etc. etc. Pero, sí, 
no tenemos bananas hoy". 
Es difícil concebir algo más estú-
pido. Le he pedido a un gran músico 
que me explique por qué esî a can-
ción ha tenido tal éxito y me ha di-
cho que es algo inexplicable. Se han 
hecho numerosas entrevistas a pro-
fesores de psicología para pedirles i . , i ; , 
que ellos expliquen este fenómeno. • Rochelle se está haciendo uti ^ 
Alguien ha dicho que esta canción j sición pública de escultura ^ v?^' 
' tenido tal éxito porque bate el | los mármoles figura un h m"^ 
record de la estupidez y aquí se tie-1 grupo de Venus y Adonis, del • 0 
ne admiración por todos los records, j mágico del célebre escultor 
* rede-
hecho el cronista'en ese'inV'Qué k 
Ha escuchado otra vez '•s( ^io1 
mos bananas" y Se ha mx¿Jn0 [ 
car, tratando de escudriña,V 
recóndito del alma humana 
zón de ser del triunfo sin d 
tes de esca pieza musicai v?6 
lia. Wo !a 
Pero. ¿tiene algo que Ver 
delirio musical con éste otro « 
te? En la Biblioteca Pública d > 
rick Mac Monnies. 
El • público ha protestado cnm 
este desnudo. Ha protestado 
enérgicamente que ha sido necesaíl 
cubrir la escultura con una tel 
El público pasa por allí J L 
cho ahora. Adonis y Venus están 
biertos y la orquesta toca: "gj ^ 
tenemos bananas hoy". ' 10 
El que agrupa estos dos hechn 
puede llegar a la conclusión de nn 
el triunfo de esta pieza musical J 
ñero también. En tres meses se ha tra estúpida se explica por (me e" 
vendido un millón de ejemplares de | los Estados Unidos no hay cultura 
esî a canción, sin contar cientos de ; artística. ¿Y por qué, tienen aquí 
miles de discos fonográficos y ro- i sus éxitos mayores los más grandes 
líos de pianolas. j cantores del mundo? ¿Por qué vím 
Los autores, unos pobres bohemios ; Caruso aquí casi toda su vida? 
Esa es una explicación que bien 
puede ser muy plausible. Otras dicen 
que el sentido musical norteameri-
cano esíá atrofiado por las bocinas 
de los automóviles. Puede ser. 
Un tal Frank Silver y un tal Ir-
ving Cohn escribieron la canción. Es 
la primera música que han escrito 
y con ella se han hecho más popu-
lares en los Estados Unidos de lo 
que es Verdi en Italia, o Beethoven 
en Alemania. Y han ganado más di 
Carta de im Legionario 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Le agradecería que publicase en 
el periódico de su digna dirección 
estas líneas referentes a las mani-
festaciones hechas por el Legionario 
José Rodríguez, en el 'Heraldo do 
Cuba". 
Yo también combatí como Legio-
nario contra los rifeños y sé que 
todos los individuos de la Legión 
Extranjera que hayan sido heridos 
y hayan quedado inútiles completa-
mente en campaña, perciben como 
mínimo del Gobierno Español tre;j 
pesetas treinta céntimos. 
Es extraño por lo tanto que os-
tentando el Legionario Rodríguez, 
dos cruces en su pecho por su heroi-
co comportamiento en Marruecos y 
teniendo certificados de ellas no re-
ciba su pensión correspondiente. 
Este es un deber del cual no pres-
cinde nunca el Gobierno Español. 
En cuanto a lo d.W pasaje 4a mí 
a pesar de*no habfeK>1qaedado inútil 
en Africa, el Ministro Alcalá Zamo-
ra me concedió pasaje con todas las 
comodidades posibles y desde que 
llegué el día 5 de Marzo de este año 
hasta ahora he sido colmado de to-
da clase de consideraciones del se-
ñor Ministro, del Cónsul, del señor 
Marina y demás empleados de las 
oficinas consultoías. 
Sin más queda de usted su affmo. 
y S. S. 
Armandp ESTRADA CEDExO. 
Legionario Compañía 12.—Cuarta 
Bandera. 
D E S A N T I A G O DE LAS 
El Secretario de la Cámara de Co-
mercio Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, nos remite la si-
guiente carta: 
Habana, Septiembre 2 4 de 19 23. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Paseo de Martí y Avenida del 
Brasil. 
Ciudad. 
Distinguido señor mío: 
Es de grande y positivo interés 
para la Cámara y sus asociados, que 
usted tenga la bondad de hacer pu-
blicar en el DIARIO, una rectifica-
ción del aviso referente al dril Itha-
kl. El DIARIO ha dicho por error 
"dril americano", donde debió decir 
"dril amarillo". Y como esa mercan-
cía viene lo mismo del mercado ame-
ricano que del mercado europeo y a 
ambas procedencias alcanzan la ges-
tión que prepara esta Cámara, con-
viene rectificar prontamente. . 
r ^ i nnjeHns "-acias quedo de us-
ted atento y s. s. 
José DURAN. 
Secretario. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 38; de 12 a 3 
D T T l M r S í e í n 
m P O T E N C I A , P E R D I D A S 
B E M £ Í Í A I . E S , E S T r . R I U -
JDAD, V E N E R E O , SIEII .1S, 
V H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S V E T A S D E 1 A 4. 
MOKSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 IT MEDIA A 4. 
NO ESTAMOS SOLOS 
Por fin, algo se está haciendo en 
pro de Santiago; y es para nosotns 
motivo de gran alegría, poder dar 
a nuestros lectores y coterráneos 
interesados en el mejoramiento dei 
esta situación que a todos atañe y 
perjudica, algunas notiteias aue pu-
diéramos decir encierran sAtomas 
de buen agüero. 
Al siguiente día de ver la luz 
nuestro primer trabajo sobre este 
osunto, se trasladó a la Capital una 
Comisión integrada por el Alcalde 
Municipal Sr. Ignacio Castro; el se-
ñor Manuel Fernández, Presidente 
del Jasino Español; el Sr. Angel M. 
Velasco, Presidente del Centro de 
Instrucción y Recreo, el general 
Dionisio Arencibia; Arturo Rodrí-
guez, Inspector de Sanidad, Francis-
co Ochoa y otros cuyos nombres sen-
timos no recordar en estos momen-
tos y visitaron al Gobernador señor 
Alberto Barreras y al Dr. López del 
Valle Jefe de Sanidad de la Haba-
na, a quienes expusieron sus deseos 
de que se les ayudase en sus empe-
ños de conseguir que el Trust taba-
calero enviase a Santiago una de 
sus Sucursales. 
Tanto el señor Gobernador como 
el Dr. López del Valle se ofrecie' 
ron gustosos para servir a la Comi-
sión y a Santtiago pueblo éste por 
quien según ellos sienten una viva, 
simpatía. Después la Comisión, en 
unión de las dos mencionadas per-
sonalidades de nuestro mundo poli-
tico y científico, se dirigió al edifi-
cio que ocupa la fábrica de tabacos 
"La Corona" en la Avenida de Si-
món Bolívar y Amistad, donde en-
trevistoron al Administrador de di-
cha casa, quien manifestó su creen-
cia respecto a la viabilidad de los 
propósitos de la Comisión, indicán-
doles también la necesidad de ver 
al Presidente del Trust por ser éste 
el que podía decidir el asunto. 
La Comisión regresó muy bien 
impresionada y en el día de a.W 'jj* 
citada por el Dr. López del Val6 
para hoy martes 25; siendo ^ 
.creencia general de que se cumplan 
favorablemente los deseos, de 'a 
Comisión. . 
El DIARIO se complace en ser ei 
primero en comunicar a sus lectore 
de Santiago tan halagüeñas noticia3'• 
ofreciendo dar a conocer mañana 
resultado de dicha entrevista. 
G. Genérj 
Corresponsal-
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PAGINA TRES 
asunto <3e más trascendcn-yjngíin asan ^ probicma 
t*1 li»Port*"rCl*a cámara do Comer-
^'Ta Santiago de Cuba, rctirándo-
CÍ0 «eñal de protesta, de la Con-
ee, do cámaras, por ella 
íederC1a causa de la iucomprensi-crc308» 
to 
capo análogo, y retirarán su con-
fianza al organismo ingrato. 
preterición de que ha sido obje-
I personalmente, era un contra-
la retirada de la Cámara de 
^ * ero- mi opinión ora la contra-
6aDtl̂ ec'iSameute la de meternos 
^ adentro para estar en la avan-
L del combate. Irse es dejar el 
Z libre a qnien tiene interés 
C Ho Mi opinión era quedarnos, 
en 6 exi-ir que se cumplieran los 
para que el Comité fué creado 
impedir que el Comité se tomara, 
sí y antrt sí' iniclatÍTas para 
.as que nadie le ha autorizado. 
Porque nadie ha autorizado al 
Comité para pedir una ponencia 
eTa. la única ponencia a consi-
"Urar es la que la Asamblea pidió 
la Cámara de Santiago de Cuba, y 
cuando esta fuera. disentida, si fue-
a totalmente rechazada, entonces 
sería ocasión de encomendar otra a 
8 sona o colectividad capacitada; 
e 
por 
La Confederación regional villa-
clareña, está pensando en agruparse 
a un partido político, pi-ia así emu-
plir lo acordado en su primer Asam-
bíer. .Aquellos acuerdos eran nebu-
losos en lo que respecta a ia in 
tromislón de las eorporaciones eco-
nómicas en la política. Ahora ya os 
claro todo esto; se va derechamente 
a la unión con un patrido político; 
o sea, que se va derechamente a la 
descomposición de las colectividades 
económicas, que hasta ahora, en su 
noble aislamiento, habían permane-
cido, olvidadas, pero unidas. De aquí 
en lo adelante, saldrán del olvido 
para entrar en el descuaje. Y si no, 
esperemos a que la unión o ingerto 
sea, y a que el partido que reciba 
el ingerto, pierda unas elecciones. 
¿Han pensado en esto los comer-
ciantes, como tales 'comerciantes, 
sean cubanos, españoles o marcia-
nos. 
e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e 
l i a c i e n c i a d e r m a t o í o g i c a . C u r a l 
l a c a s p a ^ e v i t a l a c a l v i c i e ! 
Y e m b e l l e c e e l c a b e l l o 
" S A N J O S E " 
Panadería, Dulcería y Víveres 
Finos 
de Hernández y Hermanos 
PI y Margall 31 (antes Obispo) 
Los nuevos dueños de esta ca-
sa, ofrecen a la Sociedad Haba-
nera. UN SERVICIO ESMERADO 
EN PAN A DOMICILIO. 
Llame al Tel. A-17Ü6 
PiyMargalISl (antes Obispo) 
pers< 
pero no basta entonce Garrí desatendió lo conveniente 
para oír splo la voz de su dignidad 
ofendida. Que tiene razón terminan-
no cabe la menor duda, y si la 
Confederación de Cámaras ha de te-
ner el alto espíritu que aquí, donde 
nació la'idea, se le dio, si ha de ser 
una colectividad para servir a los 
elementos mercantiles y al país, y 
no ha de convertirse en pedestal do 
ambiciones privadas, eso Comité ha-
brá de reconocer su error, habrá de 
dar a la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba las explicaciones 
qH> se le deben, y habrá de tomar 
Ja senda justa que se pide. 
y si, como "El Avisador Comer-
cial" ha apiinta.do, intervienen en 
estas disidencias las rencillas perso-
nales contra la conveniencia del 
nrocoinún, si las disparidades de dos 
personas han de prevalecer sobre 
Jos intereses que las colectividades 
conííail a esas personas, no cabe du-
da de que el organismo así desgo-
bernado morirá sin remedio. Porque, 
aun las personas y colectividades 
jnás indiferentes, al ver este ejem-
plo de notoria injusticia cometida 
con quien dió la idea y los prime-
ros esfuerzos, pensarán que mañana 
pueden ser ellos quienes se vean en 
¿Han pensado tambií-u los comer-
ciantes, ante la polémica entablada 
entre el Gobierno y los Veteranos y 
Patriotas, cuál sería la posición del 
Comercio en estos momentos, a no 
haberse hecho las oportunas acla-
raciones por la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba? Ño quie-
ro comentar la polémica; todos te-
nemos cerebro y corazón y, aunque 
no queramos y aunque se nos prohi-
ba, pensamos y sentimos; y damos 
la razón a quien nos parece que la 
tiene y damos nuestras simpatías 
a quien nos parece más simpático. 
Xo quiero comentar esa polémica; 
simplemente hago ' esa pregunta a 
los elementos mercantiles; ¿cuál se-
ría su posición ante la polémica, y 
cuál si esa polémica se agriara más 
aún? 
Y después de esto, ¿creen las cla-
ses mercantiles que caben los inger-
tos de los comerciantes en los po-
líticos, cuando ya se ve que no ca-
beji ni en los Veteranos y Patrio-
tas? 
J. ÁRISTIGUETA. 
Nota de la Redacción: El DIARTO 
DE LA MARINA, según lo ha indi-
cado'ya se abstiene de emitir juicios 
en esta cuestión y se limita a la-
mentar las desavenencias entre la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba y el Comité Permanente de las 
Asociaciones Económicas. 
Agriculiura y Zootécnica 
IX VALIOSO NUMERO EXTRAOR-
DINARIO 
Presentada de un modo magnífico 
y con mayor número de páginas que 
las anteriores, ha visto la luz públi-
ca la edición correspondiente al que 
aparece en esta ciudad bajo la acer-
tada dirección del doctor Bernardo 
J. Crespo. Este número es extraordi-
nario por cumplir tan valiosa pu-
blicación dos años de existencia, pu-
diendo afirmarse que es superior a 
todo elogio por la calidad de los es-
critos que forman su texto; por sus 
hermosos grabados y por su esmera-
da impresión, cualidades demostra-
tivas de qué su Director ha llevado 
al máximun sus esfuerzos para ofre-
cer a los numerosos suscritores de 
su revista una edicción de valor ex-
cepcional. 
Son muchos y escogidos los traba-
Jos que contribuyen a nutrir sus pá-
ginas de una lectura especialmente 
provechosa para los agricultores, ha-
fendados, ganaderos y, en general, 
para todos aquellos que están intere-
sados de algún modo en los negocios" 
del campo. 
Entre esos trabajos debemos re-
ferimos señaladamente a los que tie-
ên por epígrafe "Haciendo Patria", 
f;el doctor Ricardo Dolz; al titulado 
Nuestras Carreteras ¿n el porve-
j*.ir", del señor José I . Corral, asun-
to que es de grande importancia pa-
^ las industrias agrarias; al que 
trata de "Cuba como país ganadero", 
leí dóctor Nelson S. Mayo; distin-
guido hombre ciencia que conoce 
•Profundamente las cuestiones zoo-
|60frieas y que es'un amigo invaria-
J'<i de los cubanos, y al que su au-
™r intitula "Alrededor de nuestro 
ingreso agrícola", del doctor Ra-
ael Rodríguez Altinaga, en que son 
considerados desde puntos de vista 
^«y patrióticos y elevados diversos 
cnit (lue corresPonden a la agri-
"'Uira nacional. Además, este nit-
trae—como los anteriores — 
filmG03 traba.ÍOR de variedades que 
^ gran amenidad al texto. 
Uds grabados de esta edición— 
^ Ja que felicitamos a su Director 
-que hermosean la mayor par-
hipn EUS. Pá^inas, han sido muy 
«orida^T105 y comPletan ^ supe-
la caw ! "na revista I116 e^tá a 
Que SD ,.de todas laf! de s" género Pite do^ Pn Cnba y qiie com-del "?"osamente con sus similares Que fn^ro' eu cualquier idioma p,se Publiquen. 
SitoíiaT'v v el Ri^™te: 
Pafr-íl ' ^a!losa Opinión. Haden 
' SwDOrr01 doclor Ricardo 
EL SR. MANUEL BALLINA 
JJemos recibido la gw.ta visita de 
nuestro muy estimado amigo el se-
| ñor Manuel Baííina, prestigioso co-
un freían te áá Camagüey y uno de los 
más eVitusia'ítas organizadores del 
i Consejo instituido en aquella ciu-
¡ dad por los Caballeros • de Colón. 
I Asuntos relacionados con su esta-
jblecimiento de sedería "La Grana-
da" han motivado su viaje a la Ha-
bana, donde permanecerá algunos 
i días. 
Le deseamos feliz permanencia en 
I esta ciudad, donde se le estima tan-
to como en la capital camagüeyana. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
(Por telégrafo.) 
MADRUGA, septiembre 24. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a las diez a. m., dejó de 
existir k virtuosa dama Clara Ma-
ría Pardiñas Royeres de Rodríguez, 
a la edad de cuarenta años, vsiondo 
infructuosos los cuidados de sus fa-
miliares, como los esfuerzos de la 
ciencia médica. Espósase que sea 
su entierro, .una gran manifestación 
de duelo, por gozar la extinta de ge-
nerales simpatías en esta sociedad. 
Reciban sus familiares y en particu-
lar su esposo, mi condolencia por la 
pérdida irreparable de la que en vi-
da fué fiel esposa y madre amantí-
sima. 
ALONSO, Corresponsal. 
N u e s t r o s C o n c u r s o s 
L o s T r i u n f a d o r e s 
Con igual animación que anteriores semanas, 
se celebró ésta el cuarto concurso de historietas có-
micas. He aquí los nombres y las direcciones de* los 
triunfadores: 
Primer Premio: Berta Muñiz y Pagliery,' 10 
años, apartado 12, San Luis, Oriente. 
Segundo Premio: Gustavo Villar, 12 años, 
Gertrudis 14, Víbora. 
Tercer Premio: Andresito García, 12 años. Ma-
ceo 34, Holguín. 
Primer Accésit: .Ruth Rivery, apartado 36, 
Unión de Reyes, Matanzas. 
Segundo Accésit: Germán Braña, 14 años. 
Concha y Abreu, altos de la bodega. Habana. 
Tercer Accésit: María Rita Cabrera, 14 años. 
Apartado 5, San Juan y Martínez. 
Cuarto Accésit: Gloria Sánchez Hidalgo, 10 
años, Merchan 49, Manzanillo. 
Quinto Accésit: Roberto Hernández, 13 años. 
No. 11 7 entre 13 y 11, Vedado. 
Sexto Accésit: Humberto A. Cardenal, 13 
años. Cárdenas, Habana. 
Los niños residentes en la Habana pueden pa-
sar a recoger sus premios por Monte No. 2, De-
partamento de Regalos del Chocolate "Mundiar. 
A los que vivan en el interior de la isla les remiti-
remos directamente sus obsequios. 
LA GLORIA se complace en felicitar a los agraciados. 
L A G L O R I A 
Bt més dbbctoeo d« too cbooólALns 
SOLO. | ARMADA Y Ca. 
Luyan A. Habac* 
^Iz Ki pV r?  t rdc 
>nir "t11^Z'^1,1'0^-^ en el Por 
11. cn^f ^eniero José I . Co 
doctoi v0mo País g^adero, po 
dio nL^lson. s- Mayo. El Re 
^ ÁlrededoíaT,SC0 fle P- Macha-
a/ri>ola nnr de n„cStro progreso 
íri>uez el dof,,or Rafael Ro-
getaJ noí t1"^- La CAru^ Ve-
P̂ales ACb0°0ncer acerca de los prin-
doctor £ ^ ds Uñados, por el 
S í a - C a r m l J . - Lainé- Desde M 
£0Vi110. Por ntL -I ' ^ CaPt"ra del 
ía de RevjL0"0 • Fischer. Revis-
t o EtcWn ' POr Rl doctor Fran-
^ eUoct0Sr A?0-- 1)6 todo lin Poco, 
íeaades porMan° Dfa* Silveral Val 
^ • Por el doctor Clodealdo 
D I C C I O N A R I O S 
C A S T E L L A N O S 
MINIATURA 
Estos diminutos diccionarios, pu-
blicados en París por la casa Garnler 
Hermanos, han tenido y tienen un 
éxito competo, no solo por la ori-
ginalidad de la presentación sino por 
su real y positiva utilidad. 
Contiene una 15000 palabras en 
764 páginas y cabe en el bolsillo del 
chaleco. Su impresión es esmerada 
j la letra empleada muy clara. 
En esta microscópica edición del 
Diccionario Castellano, se ha intenta-
do y se ha logrado reducir el volu-
men del libro y dar el mayor número 
de palabras simplificando sus acep-
ciones. 
Los hay de dos tipos y precios: 
En tela. . . . . . . . . . . 0.40 
En piel * 0. 60 
Para el interior de la República 5 
centavos más de franqueo. 
La Moderna Poesía Pí y Margal! 135 
Teléfono A-7714. — Habana. 
UN BERGANTIN DANES ENCA-
LLADO EN LAS ISLAS 
MAGDALENAS 
NOKTH SYDNEY, N. S., eptlembre 
23 de 1923. 
El bergantín danés Arkens, ha 
encallado en la punta Oeste de la 
Isla Amherst, perteneciente a las 
Magdalenas, según noticias recibidas 
aquí por los agentes del Lloyd, quie-
nes han despachado el buque de sal-
vamentos Amphitrite para que ayu-
de a la nave en peligro. 
Créese que el Arkens tiene a 
bordo un cargamento de maderas. 
PARA REGALOS 
LA» más «electas j mejores flore» 
son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
tar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa* 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a -cualquier par-
te del mundo. 
ENFERMEDADES 
DE LA VISTA 
«on peligrosas, dolores, punía-das, irritación, ojos ensrjjgrcn-tados o párpados granulados, requieren mucha atención. 
Usa la Loción de Oro d» Leoaardl pnr» los Ojos, es Inofensiva, segura, no produce dolor y da pronto y permanente alivio. La Loción de Oro de Leonerdl para loe Ojos forta-lece la vista débil. t 
Si su efecto no es satisfac-torio, se le devolverá su dinero. 
Si siente V d , picazón y 
ardor en la piel no ha-
ga otra cosa sino usar 
SI padece Vd. de eczema, ser-Pigro, o de otra afección seme-jante que afee la piel, produ-ciendo ardor y prurito, lávese las partes doloridas con Jabón Resinol y agrua caliente, apli-cando Ilgreramonte después un poco de Ung-üento Resinol. Sin duda le asombrará ver cuán presto cesa el prurito y empie-za la curación. En la mayor parte de los casos el cutis en-fermo pronto se pone limpio y sano otra vez con muy poco costo. 
Rt Ungüento líesinol tamblín quita los barros, la rojez del cu-tis, la aspereza y la caspa. Da venta en todas las droguerías. 
?ARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boíicario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
E L 1 P 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina Oeperal, Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey, 80, (altos).' Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-léfono M-6763., No hace visitas a do-micilio. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adorno» de Iglesia» y de 
casa» para boda» y fiesta» deede el 
mí» sencillo y barato al mejor y máa 
extraordinario. / 
Centros de mesa artístico» y origi-
nales para comida» y banquete», de*» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrenda» fónebrei 
de Corona», Cruces, Cojines, Colum- L 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., de«di i 
$5.00 a la más suntuosa, 
J P A S C U A L - B A I M 1 N 
Obispo No. 101. «abana VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: M858- I .7029~F-3587 .^MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924, 
A t O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S 
CIRUJANO DEL HOSPITAI, MUKK t. 
ESPEPTAT SrJx^ DI3 AKJ5RADB ^ fiBPBCIATRITA JbN VIAS tTEJHART* a 
P- m. ,n u can. a. Cnb»: es. ' 
i 
B ^ P U R I N A 
l ' C O W C H O W 
l ^ ' AUMENTO BflLftNCEflDO 
. Z l PflRft VAGAS LECHERAS 
FABRICADO 
PORIA 
RALSTON PURINA Ca. 
S t L O U I S M o . 
\ ^ ' ' A l i m e n t a n d o sus 
J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . se g a r a n t i z a 
' £ L | q u e l a s V a c a s P r o d u c e n u n 2 5 p o r I C O m á s 
I d e l e c h e d i a r i o , q u e s i se a l i m e n t a n c o n c u a l -
m ^ q v i i e r o t r o p i e n s o . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Í J O S E C A S T I E L L O Y C o . V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 N o . 7 , entre Infanta y M a r i n a : - : T e l é í o n o M - 4 0 2 9 I 
L o s d e l a n t i g u o C a s i n o 
¿Os acordáis? Un mal día, se 
quemó el Centro Asturiano y con 
él, cuanto había a su alrededor. Y 
aquel gran cafe-palacio que se lla-
maba el Casino—el Casino de arri-
ba—, en el que los esforzados ami-
gos Fernández y Muñiz habían he-
cho milagros, quedó también entre 
las llamas. 
Pero los tenaces y buenos, no su-
cumben... Y al poco tiempo, en 
Galiano y San Miguel instalaron su 
nuevo Cuartel General. 
—Ya caigo. Te refieres al café 
"El Encanto", que está frente a la 
tienda de ese nombre y es, como 
si dijéramos, la segunda "Isla". 
—Equilicuá. Don Hermogenes. 
— ¡Ya lo creo! Pues conozco 
mucho a esos muchachos . . . Por 
cierto, que ese café cuenta con una 
batería de cantineros que merecen 
la laureada: Pepe González y Va-
lentín Vázquez. Oye, competentes 
verdá. 
—Y por lo visto, apóstoles auto-
rizados del Pemartín. 
—Mucho, hombre; como que te 
sirven el vermú con tal finura, que 
te sabe a gloria. ¿Y el coñá Espe-
cial, Tres VVV y V. 0. G.-. . . Bue-
no, te digo que son de los nuestros: 
pemartinianos por simpatía. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
PEMARTIM 
E X P E R T O C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a 4 A n t i g u a C a s a d e J . V a l I é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 6718 "'• siw^tf 'tt .- 8d-l. ' 
LA pluma WahI es la tmicaN que tiene el cilindro entera-
mente de metal. Ventaja ex-
clusiva que da mayor capacidad 
al depósito de tinta. 
En cuanto use usted una, no-
tará que su peso está perfecta-
mente equililorado para que no 
canse la mano al escribir. 
De venta en los mejores estv 
blecimientos de todas partes. 
La legitima lleva el nombre gra-
bado. Eso la garantiza. 
)THE WAHL COMPANY 
1 Nueva York E. U. de A. 
i _ 
W A f f L P m 
Compañera del 
U N I C A L E G I T I M A 
MPORUDOXES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
D i 
• a P U R I N A 
T e l . A - I é 9 4 . - O í ) r a p í a t M : - H a b a n a 
f T R A T A M I E N T O M E D I C p T 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
M O N S t R R A U No. f t . C O N S U L T A S D E 1 a i . 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4 
DIARIO DE LA MARI PAGINA CUATRO Septiembre 25 de 1923 
De nuevo, la laureada Jan^a. f^j5 
Séptimo Distrito f ^ ^ ^ ^ ^ 
nue competente dirige el Oapitan 
Ramón Hernández, deleitó anoche 
desde la glorieta del MaJccon, al 
numeroso público que allí se congre-
El señor Encargado de Negocios, 
de México en Cuba, señor Almenda-
ria del Castillo, quiso galantemen-, 1. 
te ofrecer una nueva oportunidad. 
-& la eociedad habanera para que 
oyera otra vez a una de las bandas 2. 
mejicanas, que regresa de la Expo-, 
íicióu de Tomnto, Ganada, en don-
de fué objeto de justas alabanzas 3. 
y prpmiada con medalla de oro y con 
diploma de honor. , , 0. ^ L 
También la Barnda daíl Séptimo 4. 
Distrito de Méjico, ha sido objeto en 
los Estados Unidos, de muchas coríe^ 
sías. Ella permaneció en la ciudad; 5. 
fltí New York, nueve días y allí ofre-
ció varias audiciones musicales, in-
cKisivc una en la estación tra^miso-
m Acolian Hall. 
AI embarcar la Banda del Sépa-
mo Distrito Militar de México en ol 
vapor Méjico, en donde anoche si 
-Canción triste. Canción de E. 
S de Fuentes, Soprano seño-
rita Lola de la Torre. 
Stííun-la parte 
-Solo de violín por ol señor Fa-
ctitivo Márquez. 
^oio de violoncello. por la se-
ñorita A. Martínez 
Tcrt era parte 
-Napolitana. Canción do Sánchez 
dp Fuentes. Teño'- señor Luis 
Daraborenea. 
•'J<'PO de Nieve. Canción de Sáu 
Thez de Fuentes. Soprano seño-
rita Lola de la Torre. \ 
-Si pudiera ser hoy. Canción do/ 
Sánchez de Fuentes. Barítono 
señor Alberto Márquez. 
-Mírame así* Canción de SAa-
cnez de Fuentes. Soprano se-
ñorita María Aneoalegui. 
Nida soy pa:a ti- Canción de 
S.'iiichez de Frentes. Sopiauo. 
señorita Lalá Muntal. 
To:'as las canciones serán aom-
pañacLis por piano, violín y cello. 
De la Dirección General de Cmiui.ú-
. .caciónos. 
La Dirección Gen-.-r.-tl de Comui.i 
vapor iviejico, uu.iuc t^Vv^ - . . 
guió viaje a Veracruz, fué despedi- c:u-ioiies nos rean.c lo síguient da en New York, por la banda de 
Municipalidad de aquella gran ciu-
dad americana como deferencia es-
pecial a la Banda Mejicana. 
La estación P W X de la Cuban 
llrj-ana, septiembre ?4 de lO-Jo. 
Nô a oficial para la pr- usa. 
Se bace presente por cite me lio 
a todeí. los propietarios estacio 
nes radic-telef.'mii'í'í' trasmisoras, o 
Tfrlephone Comp., también ofreció, tienen horario concek-ü, el da )'ír 
anoche la oportunidad a los radio ¡en qu(! están de d.ir tomionzi a 
fans de la Habana, de oir por radio 
Ta retreta que la Banda mejicana 
dió en el Malecón, trasmitiéndolo .al 
aire por • medio de su esación P 
W X. 
Hemos de hacer constar la eor-
K-sía que el señor Manuel Salas, pro 
ipietario de la estación 2 M G de 
San Rafael 14, ha tenido al acce-
der gustoso a suspender el concier-
to que para anoche tenía anunciado, 
pvr corresponderle así en el turno 
dei horario acordado recientemente. 
• El seño Salas, dándose cuenta del 
beneficio positivo que represéntala 
para los oyentes del radio oir nue-
vamente a la magnífica banda me-
jicana, lo que no es fácil de conse-
guir, en el acto accedió a la sus-
pención de su concierto para dar 
lugar a la P W X trasmiñera el t0JjQ cultura 
que en el Malecón ofrecieron los me- . j siguieJt, o.n-erto q. 
31C^aquí el programa que e jecu tó^ organizado el violinisU .eñor 
anoche la Banda del Séptimo Dis 
trito Militar de México. 
1.—-39 Batallón. Marcha, de R. 
sus cdtícVérios a las ocho r.. ni 
daricé; po) terminados t- la? once 
P m . iuí.ormándT.'T a í̂ por m-'íciio 
¡le su .• misor ;i t'-'ewa de c - iM-
miar .Ips-ihus tr .̂ ;nii'. u nOr si a3Í ' i* 
(ies^ai. ..cogiéndo.-(; T H Í ello a 
dt rechos que concede el aire libre. 
«í. A »»ii!ii;:T\(). 
Un Tjiifn proyvama. 
La f:-.: ción de horario pora -is 
tra^mihiones radio-t-lofón,. as en la 
Habana, está dando ya positivos be-
neficios, no sólo a los ralio-fans, 'ñ 
que también a los prop etariOs üe 
estaciones trasmisoras- q.'.e saben aj 
dué atenerse y que po: t'Tnto estmj 
crganizando conciertos que por páj 
cj.idad constituyen ñolas; de hueñi 
Hernández. 
2. —Ballet Egipcio. Suite en cuatro 
partes. Luigini. 
3. —La Bohemia. Selección de Puc-
cini. 
4. —Guillermo Tell. Overtura. Ro-
ssiini. 
5. —Eu luna plena. Vals de con-
cierto. Velino M. Presa. Cor 
1..tc Vallvé y que c-̂ rá ejecutado el 
d:'. 6 de octubre próximo ne el os-
Ji^ de la estación P Vv N y en_uyo 
•>•  o grama tomarán parte, la señora 
Graciella Yañez del Castillo de Vall-
vé. la señorita Teres-a Bar:eras, pií.-
r.i^a; y los señorej Valf.ro Vallvo 
violín, Carlos Fernández y Juan Va-
lle, pianistas. 
He aquí algunas de las obras iU8 
e ejecutarán: La Maja y el Rtilp'í-
ñrr Goyescas de Granados, Mada-
netín solista Jesús Maldonado., me Buterfly; Totea, para canto vio 
C —Rapsodia Húngara núm.2.— lín y piano. 
Lizt. Para violín: Rondó Caprichoso dej 
7 .-—A. Vals poético. Villanueva. Sauet Salus. Souvonir de Drala. Mej 
B. Estrellita, de Manuel Meditación de Thais. 
Ponce. De piano por la señorita Barre-
Nutridos aplausos oyó la bandajras: Sevilla de Alvarez, Zapateada 
mejicana, en el Malecón. 'de L. del Valle y algunas otras. 
El Programa de esta noche. ¡ 
Corresponde esta noche trasmitir T'vograma de la Fistación 2 D W (̂m 
a la Estación 2 K D del maestro la Tuba Electrlcal Supply Company 
Eduardo Sánchez de Fuentes el que: 
ha organizado el siguiente selecto 
programa* 
Primera Parte . 
1. —Pobrecita mía. Canción de E 
Sánchez de Fuentes. Barítono 
Sr. Alberto Márquez. 
2. —Luz perpetua. Canción de E.! 
Sánchez Fuentes. Soprano só ; 
ñorita María Ansoategui. 
S.—Antes que tú. Canción de E. 
Sánchez de Fuentes. Tenor se-
ñor Luis Dambarehea. 
4.—Sed. Canción de E. Sánchez dej 
Fuentes. Soprano señorita Ne-
na Cañal. 
Obrotpfa rtüm. «3 al 07-
Habana 
Martes 25, a las 5 y 30 P. M 
—Angañare::. Tingo. 
— Asómate a la vent.vna. Trío. i 
-—Kalai o Púa. Sexteto Hawaiano.l 
—Pregúntale a las estrellas. Te-¡ 
ñor. 
—El Enterrador. Colombiana 
li—Enticament. Tango. 
2. —Estí "ellita-. Canción Mejicana. 
3. - -Skahi Hoi. Sexteto Hawaiano. 
4. —Oye la voz de mi cantar, María. 
Canción Mejicana. 
5. -—Yo soy feliz. Danza. 
6 i f l § D E L 
EL CAMBIO E IMPRESIONES 
Conforme anunciamos oportuna-
mente, ayer por la tarde efectuaron 
los concejales del Ayuntamiento ha-
banero una reunión previa en el sa-
lón de sesiones, al objeto de lograr 
la necesaria armonía para llevar a' 
próxima sesión extraordinaria asun-' 
tos en los cuales estén de acuerdos 
todos los ediles. 
Estos cambios de impresiones or-
ganizados en esas condiciones, resul-
tan sesiones previas donde se discute 
ampliamente cada asunto antes de 
llevarlo a conocimiento general del 
publico. 
Es dé esperar que ômo conse-
cuencia de este cambio de impresio-
nes dentro de pocos diae celebre se-
sión extraordinaria la Cámara Mu-
nicipal . 
NO HUBA INFRACCION 
Como se denunciara que los em-
presarios de los cines Fausto, Nep-
tuno y Tosca habían cometido mani-i 
fiestas infracciones del Reglamento í 
do spectáculos, ayer nos informó el • 
Sr. Arturo García Vega, Jefe del i 
Negociado de Espectáculos que no! 
existían tales irregularidades. 
LA SECRETARIA DE LA ADMI-
NISTRACION 
Se han terminado las obras de 
adaptación de local donde ha de fun-
cionar la Secretaria üe la Adminis-
tración Municipal. 
Ayer mismo e( Sr. Eduardo Ma-
chado, Secretario, empezó a despa-
char sus asuntos en el nuevo local, 
decorado y amueblado elegantemen-
te 
DEL PERSONAL 
Ayer fué nombrado ordenanza de 
la Administración Municipal Ensebio ' 
Galarraga. I 
El Alcalde decretó la cesantía del ! 
Sr. Antonio Márquez, empleado tem- i 
porero. , -
Se concedió licencia a los emplea-1 
dos, Serafina Fernández, Adolfina I 
Lópe:: y Francisco Villegas 
PETICION AL DR. ZAYDIN 
Ayer el Alcalde paso una comuni-' 
cación al Dr. Zaydin, Representante ; 
a la Cámara, rogándole devuelva los i 
expedientes personales de los*1 señores 1 
Juan Lamadrid y otros, que se le , 
enviaron para su estudio cuando era 
letrado consultor de la Alcaldía. 
cretaria de Agricultura, recientemen-
te,, y cuya iniciativa estima de gran 
beneficio para la clases pobres de la 
Ciudad. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
Estado de los fondos Municipales: 
Ejercicio corriente, ?271.210.01. 
Resultas, ?45-845.54. 
Consejo Provincial, ^42.747.74. 
Extraordinario, 65. 
Total, $359.853.94. 
LOS OMNIBUS PARA TOURISTAS 
Se ha ordenado a los propietarios 
de las guaguas automóviles que se 
dedican a pasear touristas por la 
Ciudad, suspendan el tráfico hasta 
tanto el Alcalde apruebe el itinera-
rio de las mismus . 
FABRICA DE SOGA 
El Alcalde ha autorizado al Sr. 
Rafael Carranza para que pueda tra-
bajar hasta las doce de la noche en 
su Fábrica de Sogas, en Manuel de 
la Cruz y Guasaíiacoa. 
LICENCIAS DE OBR/if, 
Relación de las licencias de obras 
"ue se remiten por td Departam^nio 
dt" Pometno al le Adminisfrj,c'óu 
le Impuestos para el cobro dp arbi-
trio y entrega a los interesaduf* de 
Ucencia y planos en la-, tahlili&s co-
r^f "pendientes. 
Martí y Arnao. V. Orlo. Pi Mar-
f i l 103. Vda. de Loria y Ca. S. Pe-
dro y Marianao. A. Viilazón. M. F. 
de Castro y J. Alonso S. Trabancos! 
Nuestra Sra. de los Aní-e)e- entré 
Proyecto y Sta. Barbara. M. Cabrera. 
M. González 2 8, R. G. Mena S Ig-
m-cio 13 6. G. P.zjol. S Carlos 5 9 I 
González. General Lee esquina 
Strampez y Paz, R. Ig'esia^ M. F. 
Castro 20. J. Camera. Pasco ce Mar-
tí 317. J. R. Zeneca. Avisida Repú-
blica 8. Elisa Valdés S. Nico.'̂ s 149 
Carmen Méndez. Avenida Repúb'ica 
8P. R. Wong. S. Salvador 13, o 
Inchaustegui. Padre Várela 88. a' 
Estrugo. J. C. Zenea 2 2. V. Fernán-
dez. Rastro letra B., R. Cuervo Sta. 
Emilia 8 4, A. Iglesias. Avenida Italia 
47. E. de Black. M. Moría Delgado. 
188. G.Echevarría. Colón 9. A. Me-
sa. Indio 23. A. Hernández. Peñalver 
39. N. González. Paseo de Martí 92 
E. Dasi. Atocha 8, A. Gómez 6 es-
quina a 11. San Nicolás 63. J. Pé-
EL ABARATAMIENTO DE LA ¡ 
VIDA 
El Alcalde nos expresó ayer que i 
está dispuesto a cooperar deedida-! 
mente hasta donde sus facultades! 
alcancen, en favor del abaratamíen-1 
to de los artículos de primera nece-
sidad, como lo ha solicitado la Se-
A 
Si Vd. no recibe el periódico 
oporhniamenic, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y I&-90C8. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. nu 
por efectos de su mala alimentación. El desarrollo del niño de-
pende de su régimen alimenticio Si Ud. da a sus hijos sopa de 
L A F L O R D E L D I A 
(Fideos, tallarines, pastas cortadas, estreüitas, semiHai etc. 
Sémolas y Tapiocas) *N 
asegurará su salud, por ser el alimento más indicado y el que 
reúne todas las condiciones de pureza requeridas. Elaboradas con 
las mejores harinas d i España. 
D £ V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
E l a z ú c a r c u b a n o e n d u l z a e l m u n -
d o . E n l a e l a b o r a c i ó n d e C o c a -
C o l a se e m p l e a m á s a z ú c a r c u b a n o 
q u e e n c u a l q u i e r o t r o p r o d u c t o . 
P i d a C o c a - C o l a y a u m e n t e e l 
c o n s u m o d e a z ú c a r . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r f e s c a n t e 
The Coca-Cola Company, Habana—Santiago 
O f r e c e m o s 
Una prueba para 10 días 
Sólo mande d cupón 
D e m u é s t r e l e s 
L o s e f e c t o s d e e s t e n u e v o m é t o d o 
mente los ácidos causantes de la 
caries. 
Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, que dir 
giere los depósitos amiláceos de 
la dentadura, que, al fermentarse, 
forman ácidos. 
Esos son los dos grandes pro-
tectores naturales de la dentadura. 
A cada aplicación de Pepsodent 
se acrecienta su efecto. 
No hay madre que desee que sus 
hijos sufran lo que ella haya su-
frido de la dentadura. 
Enséñeles el nuevo método para 
limpiar los dientes. Muéstreles la 
belleza, blancura e higiene que le 
imparte a los dientes. O déjeles 
que ellos hagan esta prueba, y vean 
y sientan por si mismos los resul-
tados. 
Hay que combatir la película 
Los dientes sucios y la mayoría 
los males dentales se atribuyen 
ahora a la película. Hay que com-
batirla para evitarlos. 
La película es esa capa viscosa 
que Ud. siente. Se adhiere a los 
dientes, penetra a los intersticios 
y allí permanece. Las manchas la 
descoloran, y después forma capas 
negruzcas y sucias. El sarro pro-
viene de la película. 
Retiene también substancias de 
alimento que se fermentan y for-
man ácidos. Mantiene los ácidos 
en contacto con los dientes, cau-
sando la caries. Los microbios se 
reproducen en ella por millones, 
y éstos, con el sarro son la causa 
principal de la piorrea. 
Las pastas dentífricas corrientes 
no combaten eficazmente la pelí-
cula. Por esto, usando los an-
tiguos métodos, pocos eludían los 
males de la dentadura. Los dien-
tes hermosos se veían ántes con 
menos frecuencia que hoy. 
Dos métodos descubiertos 
La ciencia dental, tras largas 
investigaciones, descubrió dos mé-
todos para destruir la película-
Uno la coagula, el otro la elimina, 
y sin restregar los dientes con in-
gredientes raspantes y perjudi-' 
cíales. 
Competentes especialistas com-
probaron la eficacia de estos mé-
todos. Entonces los dentistas de 
todo el mundo' principiaron a re-
comendar su uso. 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, basada en las in-
vestigaciones científicas modernas. 
Su nombre es Pepsodent. En ella 
están incorporados aquellos dos 
grandes destructores de la pelí-
cula para uso diario. 
Sus nuevos efectos 
Pepsodent produce además otros 
efectos que analíticamente se han 
demostrado esenciales. Multiplica 
la alcalinidad de la saliva, que 
sirve para neutralizar constante-
Para personas elegantes 
Millones de personas en el 
mundo entero usan Pepsodent 
Las personas cuidadosas de no 
menos de 50 naciones lo han adop-
tado, principalmente por consejo 
de especialistas dentales. Las per-
sonas elegantes—que deseen tener 
los dientes más limpios y más 
blancos — nunca prescindirán de 
ella. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito pare 10 días. Note qué lim-
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
la película viscosa. Vea cómo los 
dientes se emblanquecen a me Jda 
que desaparece la película. 
En una semana tendrá Ud. Una 
nueva idea de lo que significa la 
limpieza de la dentadura. Le 
señalará, tanto a Ud. como a loa 
suyos, el camino hacia una nueva 




£7 (¿Pntífrics> moderno 
Tn defttroctor clentlflro de la película.. lampi», embUntrnev-e y proteje IOS tJlen'í's s;« emplear inffre«Hcnt«« que rajen a pt-rjn-Olqnen U esmaJíe. Recomemludo por los mil» eminentt* de-.itisto» aei mundo entero. De venta en tubos de dos tamaiSo» ea to<la6 la8 
TrLrrr.̂  r 1 ̂  ^ 
AQKNTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C03MOPOLITAN TRADING CCX 
SAN PEDRO 12 HABANA 
IT 1 . 11,025 
Un tu hito gratis para 10 días 
THE PEPSODENT COMPANY, 
Depto C-8, 1104S. "Wabnsh Ave.. Chlcaeo, I!!., E. A. U. 
Remítanme un Tubito de Pepsodent 
para 10 días a la siguiente dirección: 
Nombra 
Dirección 
un tubito para cada famiHa. 
¿NO CONOCE VD. EL SECRETO DE LAS CAN 
Ü S E P I L U G E N O L 
DR. S1LVER0, San Lázaro y Campanario. Teléfono M-47fii 
"ABANA 
E L ' G I D O C L O R H I D R I C O 0 " ^ f l L F U M A N " 
He ahí, el ácido que segrega 
de Hiperclorhidria o Dispepsia á 
El ácido clorhídrico, conocid 
"salfuman", es el que, al cabo d 
llega a ulcerar el estómago de los 
que defienden a aquel órgano, no 
siva. 
Es enorme la cantidad de 
po, segrega con exceso el estóma 
cuadro de síntomas que carácter! 
mo acedías, agruras, eruptos, ga 
sensación df> calor en el estóma 
tec, etc., e;4:. Esta enfermedad, 
cálidos, no sé cura como errónea 
fermos, con preparaciones a base 
gestivos. sino que tiene que ser c 
tralizando los ácidos, efectúen ú 
El DIGESTIVO LIMA, conti 
combinados en forma de nales, q 
glandular, la reduce a su estado 
vas. El DIGESTIVO LIMA, im 
la temida ulceración, y aún en e 
nes sorprendentes. Pídase DIGE 
cías. Depósitos en, "Habana. Cub 
con exceso la persona atacada 
cida. 
o por el vulgo con el nombre de 
e muchos meses de enfermeJad 
dispépticos, ya que las mucosas 
pueden resistir su acción corro-
ácido clorhídrico que con el tiem-
go de un dispáptico. De ahí el 
zan la dispensia ácida, tales co-
ses, soñolencia, llenuras, vómitos, 
go, digestiones lentas, mal caráe-
tan generalizada en los países' 
mente creen la mayoría de los en-
de pepsina y otros fermentos di-
ombatida con productos, que neu-
na cura "perm.Tnente". 
ene í>sos productos científicamente 
ue neutralizando la hipersecreción 
normal, y produce curas efecti--
pide en los dispépticos llegar a 
stos casos, ha efectuado curaclo-
STIVO LIMA en todas las íarma-
a, Sarrá, Johnson, Taquechel, etc. 
C 7077 ;d-ií 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
R Jfe lECHE SECA PULI/ERIZADA W m 
' LA PRESCRIBEN EMINENTES M E « S | 
DiCOS DE TODO EL HUNDO CON • ^ • S : ' 
• ô enta en RÉáULTflOOS ASOHBRDSQS :th^d5ySco. 
DROülOlfiü vFAPMACIAS , 15 PAPK ROW HEW-YOR*. 
L A T A S O E 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S ; L A -
T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C O -
M E N D A W r ó t S T A ULTIMA COMO MAS ECONOMICA 
D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nnsgtros cllectes y público, haber recibido 
las semillas frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R. L A N G W 1 T H y < 
PI y MaPcall (Obispo) CO. Te A-3240. 
& 
M u j e r e s J 
El "LYSOL" es un detersivo antiséptico seguro y eficaz. 
Evita infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. Es de tomarse en cuenta su olor saludable, el cua' 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideal para duchas 
vaginales. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Y DRO QUERÍAS. ^ r r T l Pesinji fecta ÎS 
S U S C R I B A S E A L D I A R l D E L A M A R I N A 
ANO XC1 D T A P T O D E L A Sept iembre 2 5 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
c á s o s y c o s a s 
E F I C A C I A 
Pues, señor, el Alcalde dispuso 
que pagaran también los letreros 
que se fijen en vallas; y algunos, 
no queriendo aflojar el impuesto, 
han mandado a borrar los anuncios 
que en las vallas fijaron ha tiempo. 
Mas tú sabes, lector, que en la vida 
para todo se impone el talento: 
al borrarlos usaron pintura 
que resulta un barniz poco espeso 
y han quedado tan claras las letras 
que las puede leer hasta un ciego. 
Por lo tanto, de más eficacia 
los anuncios son hoy, ¡ya lo creo! 
porque* Iclaro! los sucios borrones 
nos atraen la vista de lejos, 
y al mirarlos, lector, ya se sabe, 
de una vez los anuncios leemos. 
C a b a l l e r o : P o d e m o s s e r v i r l e los 
e l e g a n t í s i m o s cue l lo s D E R B Y . 
H a c e n j u e g o c o n las d e l i c a d a s 
te las p a r a c a m i s a s q u e h a c e m o s a 
l a - o r d e n . 
S o n a r t í c u l o s p a r a qu ienes s a -
b e n ves t i r . 
E L M O D E L O , ObÍ«po y Agnacate. 
cesas Ált. od-T 
S e r g i o A C E B A L 
D E P A L A C I O 
I MUEVO R E P R E S E N T A N T E D E 
^ L A P R E N S A A S O C I A D A 
por condiucto de nuestro compa-
- roen la prensa, s e ñ a r R a ú l Mar-
*6 lia solicitado y obtenido au-
rSencia del Jefe del E s t a d o , para 
"aflgna nuartes, el nuevo represen-
t e de la P r e n s a Asoc iada , M r . 
f V. S t í l e s . 
M E R I T O M I L I T A R 
ge ha concedido la Orden del M é -
rito Militar, con distintivo azul tur-
nU( a los tenientes del E j é r c i t o ee-
f'tres Pedro V i d a l R e t a i r y R a m ó n 
Pérez Miranda. 
E N T R E V I S T A 
Ayer ce lebró tina extensa entre-
yista con el Subsecretario de Go-
Ibermación el Director t é c n i c o del 
"Heraldo de Cuba", s e ñ o r Aldo B a -
R E I N A E L O R D E N 
Se^ún noticias recibidas ayer en 
Gobernación re ina el m á s comple-
to orden en toda l a R e p ú b l i c a . 
L A C I A L E 26 
Por decreto presidencial se h a dis 
Jneeto sacar a subasta la prolonga-
ción de la calle 26, por el antiguo 
camino de L a S i e r r a y oon pavimen-
to de telford. 
AOOION P E N A I i E X T I N G U I D A 
Por otro decreto se ha declarado 
ejtingnida la a c c i ó n penal contra los 
señores Arturo Montori , Vicente 
íaldés Quintana y Cesar Madrid , en 
cansa por I n j u r i a s a l Jefe de l as-
tado y al Secretario de J u s t i c i a . 
INDULTOS 
Se ha conceKlido indulto total con-
dicional, p e r d o n á n d o l e s el resto de 
m respectivas condenas a los pe-
nados Santos M a r t í n Melero y F r a n 
cisco Sánchez H e r r e r a , que s u f r í a n 
prisión por m a l v e r s a c i ó n y hurto , res 
pectivamente. 
Además se h a conmutado por m u l -
ta a razón de u n peso por d í a la 
Pena de seis meses impuesta a Ni -
colís Holl Bavvnejr en causa por 
estafa. 
T E L E G R A M A S A L P R E S I D E N T E 
En Palacio, faci l i taron ayer a l a 
¡""«sa, copia de los siguientes te-
Hgramas: 
GÜANTAXAMO, Sept . 21 de 192 3. 
Presidente R e p ú b l i c a H a b a n a . 
Tenemos el honor de informarle 
l̂ e Gutantánamo nos ha hecho un 
recibimiento verdaderamente ex-
cepcional por la p a r t i c i p a c i ó n del 
PDeblo que c o n c u r r i ó en imponente 
^infestación. E l Alca lde y las Corpo 
' dones nos encargan trasmitamos 
brreSPetUOSO oaludo. Manct . Secre-
Instrucción P ú b l i c a . I t u r r a l -
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
R E M E D I O S , Sept . 21 de 1 9 2 3 . 
D r . Al fredo Z a y a s . 
Palac io , H a b a n a . 
E s t o y autorizado por el Coronel 
E n r i q u e Q u i ñ o n e s , Consejero P r o -
v inc ia l y Pres idente del Consejo de 
Veteranos y Patr iotas de Y a g u a j a y , 
para asegurar le que en este t é r m i -
no Munic ipa l , garantiza- en todo tiem 
po absoluta t r a n q u i l i d a d . — Doctor 
Fe l ipe C r u z . 
D. 
C A L A B A Z A R D E S A G U A , Sept. 21 
'de 192 3 . 
Honoralble s e ñ o r Presidente R e -
p ú b l i c a , H a b a n a . 
Como medida prevent iva y por s i 
se emplearen tonos subversivos con-
tra las autoridades Gobierno de la 
| R e p ú b l i c a legalmente constituido 
en o c a s i ó n de proclama lanzada por 
la A s o c i a c i ó n Nacional de y é t e r anos 
y Patr iotas de este T é r m i n o , convo-
cando para constituir c o m i t é s de ba-
rrio de dicha A s o c i a c i ó n en conse-
cuencia con las publicaciones que 
en l a prensa se hacen y confiden-
cias tenidas por este Juzgado de que 
en esas constituciones ( l a anunciada 
para esta noche) se h á n de cometer 
actos previstos y penados en el Có-
digo P e n a l , he tenido a bien, por 
el ministerio de mi cargo guardan-
do de que esos hechos no se r e a í i -
cen, encomendar a l a P o l i c í a M u n i -
cipal de este T é r m i n o y Jefe de la 
S e c c i ó n de l a G u a r d i a R u r a l de es-j 
ta local idad e s t é n a l tanto de los! 
actos que en esta dicha noche se l 
rea l icen en lo sucesivo indicado en! 
la proc lama procediendo contra todo 
aquel o aquellos que se produjeren | 
contra las autoridades y Gobierno,' 
as í como el de poner estos hechos, 
en su conocimiento para los fines-
que estimase convenientes a la paz 
y segur idad del orden de la R e p ú -
b l i c a . — D r . O s c a r Canelo , Juez M u -




M I L L E R , 
DI-
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E . U . d e A . i 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 a . 
(En e l barr io res idenc ia l dev Riversicte 
Uno do los G r a n d e s Hoteles ¿ e l Mundo 
JOHN McE- BCWMAN. Prewd.n»» 
E l ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasajsros o forasteros. Para 
estos últ imos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amuéblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos» 
pitalidad que agrega un toque humani. 
tario al servicio personal individual. 
E l barrio residencial conocido por 
" R i v í r s i d e " es tranquilo y hermoso: 
con todo y asi, es tá distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa>' 
Iones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estac ión del F F . CC.Pennsylvania. 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
ma's distantes de la ciudad. L o s coches-
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Q u i n t a 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Las Rmdes Hoteles de la Plaza Pershhii. 
New Yark. bajo la misma dirección del 
fr Be «man: 
E l B i t t m o r e 
Enfrente alaTerminalGmodCcntral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l m o n t 
íamii Woods, Vice-Pdte. 
EnirentealaTerminalGrandCentral 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods. Vice-Pdte. 
A nos manzana de la Terminal 
^ DE INSTRUCCION PUBLICA 
V E N C I O E L P L A Z O 
A y e r q u e d ó cerrado el plazzo p a r a 
los aspirantes a la C á t e d r a de T i t u -
lar de Derecho P e n a l de la Univere i -
dad Nacional , vacante por renunc ia 
del Dr . E n r i q u e L a v e d a n . 
E l T r i b u n a l s e r á designado en l a 
forma siguiente: U n miembro por 
la Ju.nta de Inspectores de l a U n i -
vers idad; T r e s miembros por l a Uni-» 
vers idad Nac iona l ; U n miembro por 
el T r i b u n a l Supremo de Jus t i c ia . 
A U X I A L R D E P E N A L 
A y e r se efectuaron laa oposiciones 
p a r a cubrir Ja vacante de auxi l iar del 
C a t e d r á t i c o de Derecho P e n a l , presi -
diendo, el D r . Cueto. , 
U N A U L A R E S T I T U I D A 
Se ha restituido u n a u l a a S a n -
ta M a r i a del Rosar io , por tener su-
ficiente p o b l a c i ó n escolar para c u -
b r i r l a . 
N O S E O R E A R A N A U L A S N O C -
T U R N A S 
L a Secretar la h a resuelto por aho-
r a , no crear au las nocturnas mien-
tras estas no resulten, beneficiosas y 
necesar ias . 
P E R M U T A S Y T R A S L A D O S 
Se h a aprobado l a permuta soli-
c i tada por las maestras E s t e f a n a 
I b a r g ü e n g o i t i a y M a r i a L u i s a A r r i o -
la , de Cienfuegos. 
Se han aprobado los traslados de 
las maestras S a r a P a s c u a l Reyes , de 
Caney, Isabel Y u n y e t R o v i r a , del 
mismo Distrito, a s í como el de Ma-
r i a n a Hered ia de C r u c e s . 
N O S E C O M P R A N C A S A S 
Se manif iesta a l Sr . E d u a r d o 
A b r e n , vecino del Vedado, que este 
Centro nunca ha tenido el p r o p ó s i t o 
de comprar casa^ para escuelas, no 
teniendo por otra parte c r é d i t o en su 
presupuesto para ese f i n . 
E L M O D E L O 4 3 
Se ha informado a varas Juntas 
de E d u c a c i ó n que los sueldos que en 
el Modelo 43 aparecen p a r a las p la -
zas de Auxi l iares de K i n d e r g a r t e n , 
conserjes y empleados de las mis-
mas, son las que expresamente auto-
r i z a el presupuesto general del E s -
tado; pero que dichas J u n t a s e s t á n 
autorizadas para sol icitar esn s u Mo-
delo 16 los aumentos que a dichas 
plazas coresponden por la L e y de 31 
de j u l i o . 
L A S M E J O R E S C O N S E R V A S D E F R U T A S 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S . 
R E C T I F I C A C I O N D E 
P U E S T O 
P R E S U -
Sq ha informado a las Juntas de 
E d u c a c i ó n de Remedios, Sagua l a 
LA SITUACION DEL CONFLIC-
TO ITALO-GRECO 
E n le S e c r e t a r í a de E s t a d o se ha 
recibido el s iguiente cablegrama del 
Presidente de l a L i g a de las Nacio-
nes, que c o n f i r m a el que oportuna-
mente nos r e m i t i ó la P r e n s a A s o c i a -
da: 
S e c r e t a r í a de Esbado. 
Habana . 
T e r m i n a d a en la A s a m b l e a l a dis-
c u s i ó n y a c t u a c i ó n del Consejo, acep 
t á n d o s e la s o l u c i ó n a\\ conflicto itaio-
greco, obtenida por la c o o p e r a c i ó n del 
Consejo y conferencia de Embajta-
dor'es. E s p é r a s e pronta e v a c u a c i ó n 
C o r f ú . 
T o r r i e n t e . 
F a l l í d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
b i n a c i ó n es c i e n t í f i c a y r e ú n e preci-
samente los» elementos necesarios pa-
r a reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
r i can Apotbecaries Company, Now 
Y o r k . 
B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
/ ) 
B O M B E A N M A S AQT7A C O N M E N O S P O N S U M O 
' C O N T A N Q U E S O S I N T A N Q U E S 
P a r a elevar agua a cualquier altura. L a s bombas 
Dayton son hechas con los materiales de la mejor 
calidad que e l dinero puede comprar. Son fabricadas 
para quien busca calidad y servicio. 
E S T A N I N S T A L A D A S E N T O D A S P A U T E S 
P r e c i o s D e s d e $ Í Í 0 0 A 
S E G U N C A P A C I D A D 
M A S D E 25 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
Remitiremos Católogos a solicitud. 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 26-28 
A P A R T A D O 2522.. H A B A N A . 
Grande , Santo Eomingo , T r i n i d a d , 
Vuel tas , Ciego de A v i l a y M o r ó n , 
que se rect i f ica el presupuesto -Mo-
delo 43- de las mismas , en e l senti-
do de consignarle el sueldo mensual 
de 50 pesos a l a plaza de Ofic ia l A u -
xi l iar , pues por eror se c o n s i g n ó 60 i 
pesos, contra lo dispuesto en l a r e - i 
s o l u c i ó n de la Secretar la de fecha 
12 de ju l io p r ó x i m o pasado. 
P A R A C U A N D O E X I S T A C R E D I T O 
Se manif iesta n varios J u n t a s de 
E d u c a c i ó n , entre ellas a l a de A l -
quizar, con motivo del exceso de ma-
t r í c u l a s en las escuelas p ú b l i c a s , qu.e 
tan pronto, esta S e c r e t a r í a disponga 
de los c r é d i t o s necesarios, s e r á n aten-
didas las necesidades escolares de 
dichos Dis tr i tos . 
D E N E G A C I O N 
Se h a denegado la p e t i c i ó n de 
c r é d i t o que hace la J u n t a de E d u c a -
c i ó n de Corral i l lo para agua, a lum-
brado, y alqui leres de la of icina de 
la J u n t a , toda vez, que hasta el pre-
sente di^ho Distrito no ha tenido ne-
cesidad de ellos, n i los p i d i ó en su 
proyecto de presupuesto. 
U N A P R O T E S T A 
Se ha remitido a informe de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de A g u a d a de 
Pasajeros , la protesta establecida 
contra el nombramiento del S r . T o -
ribio- Pedroso para el cargo de E s -
cribiente de dicha J u n t a . 
L A S R E N U N C I A S , P O R E S C R I T O 
Se ha manifestado a l Sr. Pres iden-
te de la J u n t a de E d u c a c i ó n de S a -
gua l a Grande que para poder estu-
diar y resolver acerca de la renun-
c ia presentada por los Miembros de 
dicha J u n t a , se hace necesario que 
dichas renuncias se hagan por escr i -
to y no verbalmente . 
L A S S O L I C I T U D E S D E L I C E N C I A S 
Se manif iesta a varios maestros 
-'que las solicitudes de l icencias deben 
presentarse ante l a correspondiente 
J u n t a de E d u c a c i ó n , a f in de , que 
tanto é s t a s como el Inspector y el 
Superintendente puedan emit ir los 
informes que exige el R e g l a m e n t o . 
A I N F O R M E 
Se ha remitido a informe de l a J u n -
ta de E d u c a c i ó n de Y a t e r a s , l a soli-
tud p a r a crear un a u l a en el barrio 
de San A n t o n i o . 
C O N T R A L A S A C A D E M I A S D E 
B A I L E S 
Se ha remit ido a l Sr . Secretario de 
G o b e r n a c i ó n una denuncia contra las 
Academias de B a i l e que existen en 
esta c a p i t a l . 
D E M A D R U G A 
C R E S P O N D E L U T O 
Septiembre 20. 
E l d ía 17 de los corrientes y des-
p u é s de una pertinaz enfermedad, 
f a l l e c i ó l a bondadosa s e ñ o r a Ange-
la A m a d o r de R o d r í g u e z , rodeada 
del c a r i ñ o de sus famil iares , entre 
los que se encuentran el s e ñ o r J o s é 
M. P é r e z , su s e ñ o r a M a r í a R o d r í -
guez A m a d o r y sus nietos J o s é , 
Mario y el doctor en medicina, se-
ñor Porf ir io P é r e z . 
E l acto del enterramiento f u é 
una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de due-
lo y testimonio del afecto que goza 
esta- fami l ia en Madruga . 
Mis preces por el eterno descanso 
de la desaparecida. 
E l corresponsal . 
www 
tyPOUTED 0 
NET WEIGHT POUNO 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
S i V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a . m . y de 
1 a 5 p. m. 
I Ñ O S G O Z O S O S 
Son todos aquellos cuyas m a m á s que» 
ridas. les evitan el amargo maltrago 
de una purga y les da el Bombón Pur-
gante del D r . Martí, qu© se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol. Neptuno esquina a Manrique, 
Bombón Purgante del D r . Martí, gus-
ta a los niños , porque su rica crema, 
ocultando la purga, lo hace delicioso. 
Niño que toma Bombón Purgante goza 
purgándose. 
alt. 4 Sep. v 
" R I O J A " Y " N A V A R R O " DE SUS GRANDES BODEGAS. DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE VIVERES-
V . L O R I E N T E , 
R E P R E S E N T A N T E E N L A H A B A N A : 
A M A R G U R A , 1 3 . 
c730!) 
FOLLETIN 
J O R G E G I B E S 
43 
Juventud T r i u n f a n t e 
N O V E L A 
^raauclfla del ing lés por 
C H . MOSTANY 
^ aL!!! la Libre'-;a "Ce-van tes' 
niCai<Jo Veloso. Ga llano. 62 
equina a Nept.uno 
•ÍAii 
'ion 
( C o n t i n ú a ) 
y a ! - — i n t e r r u m p i ó cOQ sat i^1 •errU ÍÓ V a n .»•• sa"s facc ion—. E l "(Jr i -
H-Si-0 C0I10Ctí "sted? 
T ^ ns, npadre f u é adminis tra-
safios Compapía durante mu-
q u ^ " 6 a u m e n t ó la impor-
l0s ojos d p e X e í í a su interlocutor 
. ^-Si "f. <,eso es cierto? 
0^Slavi; .Vamos P^gresando , se-
v? ^Or^t1?- 630 11210(3 m á s de cua-
^adero ne no era su nombra 
e ^ a l i í ^ ^ ^ P o r t a . ¿ L e e s c r i b i ó 
cana? alguna vez y r e c i b i ó la 
16 escribí y d e b i ó recibir la . 
porque r'nmediatamente v e n í a r-, ca-
sa. 
— B u e n o . E n t o n c e s mediaba u n a 
de estas do.3 c ircunstancias , o qui -
zás, las dos. . E l t e n í a en la " C r i -
ter ion" una cuenta corriente a nom-
bre de Jol ine, o como tal era cono-
cido de alguien que estaba encar-
gado de rec ibir la correspondencia. 
E s t o es c l a r í s i m o . ¿ N o f u é usted a l -
guna vez a •••isitarle a l l í ? 
— N o ; no lo hubiera permitido. 
Pero B i l l f u é un d í a a preguntar por 
é l en una oc; s i ó n en el que el dine-
ro se r e t r a s ó . 
— ¿ Y q u é p a s ó ? 
— N a d a . P r i m e r o p r e g u n t ó a un 
individuo de uniforme, d e s p u é s a 
otro que estaba en u n a ventani l la 
y luego otro. Pero nadie c o n o c í a a 
Jo l ine S in embargo, Jo l ine se ente-
ró muy bien , porque a l cabo de un 
d í a o dos vino a K e l l y ' s Mews di-
ciendo que no i r a n d a r í a n u n c a m á s 
un centavo, ci no c u m p l í a m o s exac-
tamente lo c nvenido. 
-—Esto me interesa mucho—co-
m e n t ó C r i s t ó b a l . 
— Y a ve usted que no es cosa fá -
ci l encontrar á ese sujeto. Pero un 
buen "detective" p o d r í a hacerlo. 
— ¿ N u n c a supo otra d i r e c c i ó n m á s 
que esa? 
—No. Siempre se h a c í a el desen-
tendido s i a l g u n a vez se lo pregun-
taba. 
—¿Edo ea todo lo que usted sabo? 
— ¿ N o le he hablado del mensa-
jero? 
— ¿ D e l mensajero que le trae la 
paga cada mes? No. ¿ E s s iempre el 
mismo muchacho? 
— N o : siempre es distinto y de 
agencias diferentes. 
— N o descuida n i n g u n a precau-
c i ó n e l ta l Rogers . 
Y todo, s e ñ o r a S lav in , en favor de 
una m u c h a c h a conocida que tuvo un 
desliz hace diez y ocho a ñ o s . E s cho-
cante. L a importancia de este asun-
to se desprende del i n t e r é s qua de-
muestra en guardar el secreto. 
— A s í parece. 
— ¿ C u a n d o usted m u d ó de c a s a — 
p r e g u n t ó Cr i s tóba l , guiado por una 
i d e a - — c ó m o r e c i b í a el d iaero? 
— E s c r i b í en c a r t a sup l i cada á la 
d i r e c c i ó n de l a "Cri ter ion T r u s t 
Company". 
— - ¿ T u v o respuesta? 
— N o , pero r e c i b í el dinero don-
de yo es taba. . . por un muchacho 
mensajero. 
S i g u i ó un breve si lencio. 
— ¿ N o puede decirme nada m á s ? 
—-Nada i r á s . . . , pero no me des-
cubra. T a l vez l legue usted a escla-
recer a l g o . . . , pero que no se sepa 
que yo he contribuido en nada. Us -
ted y yo debemos aparecer como des-
conocidos, ¿ m e comprende?: des-
conocidos. ¿ Y si usted tropezara con 
J o l i n e ? . . . 
• — J a m á s s a b r í a q u i é n me h a b í a 
guiado. 
— ¿ Y me e n t r e g a r á lo convenido? 
— D e s d e luego. Us ted sabe d ó n -
de vivo. Si cup iera algo nuevo que 
pudiese a y u d a r a l é x i t o de mis pes-
quisas, no deje de c o m u n i c á r m e l o . 
¿ D ó n d e p o d r é volver a v e r l a ? 
E l l a le dio su nueva d i r e c c i ó n y 
C r i s t ó b a l se l e v a n t ó . 
—Siento mucho haberle aguado 
la noche, s e ñ o r a S l a v i n — d i j o el en-
fermo. 
Mas hizo un gesto como quitando 
importancia ai hecho. 
— A este precio puede usted aguar-
me cuantas noches quiera. 
S e n t i r í a que el s e ñ o r . . . . el que 
estaba con usted . . . 
— B l a t t . . . 
No compartiese su parecer. 
— ¡Oh C a r l o s ! — e x c l a m ó r i e n -
do—. E n cuanto le e n s e ñ e uno de 
estos billetes amari l los , me c o m e r á 
las manos a besos. 
C r i s t ó b a l se s e p a r ó de Ma, b a ñ a -
do en sudor e itnpregnado de la or-
dinariez de aquel la hembra 3 del 
olor de vicio que se d i f u n d í a por 
aquel lugar. Se detuvo delante del 
mostrador p a r a pagar las bebidas, 
d e s p r e n d i é n d o s e de otro billete, y 
s a l i ó a la calle. E l a ire fresco de l a 
noche le d e s p e j ó la cabeza y los pul-
mones, y durante el camino hasta 
Wood K n o l ! se o c u p ó en trazar el 
modo de seguir la p is ta con loo in -
formes recogidos. 
T o d a v í a h a b í a luz en la biblioteca 
de David V a n L e e r cuando s u hijo 
l l e g ó a casa y f u é a buscarle a su 
r i n c ó n favorito, donde le e n c o n t r ó 
ocupado con sus c a t á l o g o s de c e r á -
mica . 
E l anciano l e v a n t ó los ojos, sor-
p r e n d i é n d o s e de aquel la v i s i ta a ho-
ra tan avanzada de la noche, tanto 
m á s cuanto C r i s t ó b a l no le h a b í a no-
tificado su s a l i d a para entrevistar-
se con Ma. Pero en cuanto se ente-
ró de la di l igencia que acababa de 
efectuar su hijo, i n t e r r u m p i ó el t r a -
bajo que t e n í a entre las manos para 
escucharle con el mayor i n t e r é s . 
— P o d r í a equivocarme, padpe—'-
a c a b ó diciendo el enfermo—, pero 
mi o p i n i ó n os que en el fondo del 
asunto* se agita algo m á s extraordi-
nario que un simple caso de oculta-
c i ó n . Ignoro lo que pueda ser, pero 
voy a esclarecerlo por poco ttue sea 
posible. 
— ¿ N o sospechas nada? 
— ¿ C u a l e s son las pasiones m á s 
poderosas de la v ida? A m o r , odio, 
t e m o r . . . M i e d o . . . lo. han demos-
t r a d o . . . ¿ D e q u é ? De ser descu-
biertos. ¿ P o r q u é ? ¿ P o r considera-
c i ó n a una m u c h a c h a conocida que 
no f u é amada legalmente, pero sí 
con gran c a r i ñ o ? ¡ Q u é diablos! No 
hay n i n g ú n hombre como esa f iera 
de Rogerg que se avino a condenar 
a una c r i a t u r a infeliz a v i v i r con De-
11a Slavin , capaz de hacer tanto por 
salvar el honor de u n a amiga. Se 
esconde bajo un nombre falso, se ro-
dea de toda clase de misterios y pa-
ga a esa mujer bonita cant idad du-
rante quince a ñ o s para que no diga 
nada. No existe m á s que un solo 
motivo para todo e s o . . . ¡ D i n e r o ! 
S o l t ó la Palabra casi sin darse 
cuenta, sin f i jarse bien en lo que 
que h a b í a dicho has ta d e s p u é s de un 
momento de r e f l e x i ó n . P a r e c i ó l e 
entonces que tal conje tura no esta-
ba mal fundada. ¡ D i n e r o ! ¿ Q u é 
otro motivo p o d r í a exist ir? 
Dav id V a n L e e r contemplaba a su 
hijo con asombro. Aparte de su 
a f i c i ó n por las pr imeras ediciones 
de las mejores obras, e r a l a pr ime-
r a vez en su v ida que le v e í a entu-
siasmado por algo. A i cabo de un 
momento le c o n t e s t ó : 
— N o puedo decir que h a y a s de-
mostrado con argumentos s ó l i d o s ; 
pero como h i p ó t e s i s tiene a l g ú n v a -
lor. V e a m o s . . . 
§ o l e v a n t ó y e m p e z ó a pasearse 
por la h a b i t a c i ó n , mientras b u l l í a en 
su cerebro un tropel de sentencias 
de Derecho. 
— T ú crees que ese indiv iduo que 
se puso el nombre de Rogers h a be-
neficiado a costa de la muchacha. . . , 
y esto por a lguna r a z ó n desconocida 
hasta ahora , probablemente por u n 
premio en dinero, y que mantuvo 
oculta a Patsy con l a esperanza do 
que, cuando fuera mayor, p o d r í a h a -
c é r s e l e perder f á c i l m e n t e l a ident i -
dad en el p i é l a g o de u n a g r a n capi -
tal . 
— E s o m i s m o . . . 
— Q u e habiendo conseguido lo 
primero, o c u l t á n d o s e él mismo 
t a m b i é n , se a l a r m ó ante las di l igen-
cias inesperadas p a r a descubrir le e 
impedirle que comunicase ^on l a se-
ñ o r a S lav in , a la que t e n í a confia-
da la muchacha . 
—Prec i samente - \ 
_Y ahora se cree a cubierto de 
nuevas averiguaciones. ¿ N o opinas 
algo sobre c ó m o y por q u é bene-
f i c i a r í a a Rogers a expensas de P a t -
sy? 
— N o , n a d a . Todo s e r í a s imples 
conjeturas; pero si su al ic iente f u é 
el dinero, hubo de ser e l dinero do 
P a t s y . . . , s i y el dinero e r a de P a t -
sy o si e l la d e b í a heredarlo a l a 
muerte de sus padres, hay r a z ó n 
para p r e s u m i r l ó g i c a m e n t e que l a 
muchacha no es i l e g í t i m a , sino n a -
cida en buena cuna e h i j a de padres 
r icos y acaso responsables, a c u y a 
muerte el ta l Rogers d e b í a t a m b i é n 
beneficiarse. ¿ M e escuchas? 
— S í — c o n t e s t ó el anciano con v i -
v e z a — : Reconozco que tus deduc-
ciones son ingeniosas, pero no co-
rresponden a tus premisas . 
— S í ; porque Rogers es clave de 
el las. Debemos descubrir a R o g e r s 
por medio á c Jol ine. ¿ C u á n t o t i em-
po hace que no asistes a las reunio-
nes de l a " C r i t e r i o n T r u s t C o m p a n y " 
— C i n c o q seis a ñ o s . 
¿ N o o í s t e pronunciar nunca e l 
nombre de J o l i n e ? 
— N u n c a . 
Desde luego el nombre es fa l so; 
pero a l l í d e b í a haber alguien encar-
gado de recoger la correspondencia 
d ir ig ida a ese p s e u d ó n i m o . . . L o p r i -
mero es aver iguar q u i é n era é s t e . 
Y o mismo i ré m a ñ a n a a la " C r i -
ter ion" y h a b l a r é a D a r r o w . 
¿ E s e l presidente, verdad? 
— S í , í n t i m o amigo m í o . 
C r i s t ó b a l se golpeaba con el bas-
t ó n las botas polvorosas. A l cabo 
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I - U N C I O N E S D B MODA 
E n la Comedia. 
F u n c i ó n de moda hoy. 
Hablo ¿e el la por separado en 
nota especial de la plana siguiente. 
T r i a n ó n . 
E s día de moda. 
Se e x h i b i r á la^ cinta t i tulada Una 
noche do terror, por C a r o l d Demps-
ter. en las tandas elegantes. 
Y la e x h i b i c i ó n de L ú a aventura 
r a r a en la tanda ú l t i m a de la no-
che del Cine Neptuuo. 
' T a n d a de moda los martes . 
y los viernes. 
ü N M A R T I 
U n a reprise primero. 
D e s p u é s un estreno. 
Sod las notas salientes del pro-
grama de la semana en el teatro 
Mart í . . 
L a reprise es do U a C h i c h a r r a , 
zarzuela que fué un gran é x i t o , en 
el propio coliseo, cuando su es-
treno. 
' V a m a ñ a n a . 
E n la s e c c i ó n doble. 
L a nueva obra, cuya p r e i u i é r e se 
P O S i O S 
L a cinta de la pelea. 
L a del encuentro emocionante. 
Vuelve hov a la pantal la de C a -
pitolio, p r e s e n t á n d o n o s frente a 
frente, en el r ing del Polo Ground, 
a Dempsey y a F i r p o . 
V a en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
E n Payre t se repite L a tierl-a de 
D U R A N T E 
L o de siempre. 
L o de todos los martes. 
E n las p o s t r i m e r í a s de la tarde, 
cuando m á s animado se ve el pa-
seo del M a l e c ó n , hay un desfile de 
dará el viernes, tiene por titulo Ma-
m á Fe l i c idad y acaba de estrenarse 
con resonante é x i t o en el m a d r i l e ñ o 
Apolo. 
P r e p á r a s e una gran f u n c i ó n ex-
traordinar ia en él teatro de Santa-
cruz. 
E s para despedida de María J a u -
reguizar, c a n t á n d o s e M a r u x a y L a 
T i r a n a , a d e m á s de otros atractivos. 
Sale la tiple para E s p a ñ a . 
Con-ventajosa contrata. 
T E A T R O S 
l a rumba , estrenada anoche, con 
gran é x i t o , por la c o m p a ñ í a de R e -
gino L ó p e z . 
Y nuevas exhibiciones de H é r o e s 
de l a CalJc en los turnos preferen-
tes de Campoamor. 
V a Susana m a ñ a n a . 
C in ta de Mabel Normand. 
L A T A R D E 
famil ias por el saloncito de San L á -
zaro 14. 
Se l lenan todas las mesas de la 
D u l c e r í a de S u á r e z . 
E s la que hoy priva. 
L a de moda. 
f" 
A R T E F E N I C I O 
C u e n t a s 
Como en el tiempo de los fenicios, 
—los fundadores de Cartago—pare-
ce que hoy—aquellos colonos que 
fueron artistas refinados y se es-
parcieron por todo el mundo dando 
a conocer sus otras de arte, que 
no eran mas que inspiraciones del 
arte asirio, egipcio y sobre todo 
griego—; los fabricantes de colla-
res, pulsos y aretes, han esparcido 
por el mundo, el arte de aquella 
época, que fué, quizás, la mas rica 
en gustos. 
Así, vemos hoy esos modelos ra-
ros, llenos de encantamiento, que 
nos hacen recordar a Egipto, Siria, 
Chipre, Malta y Roma. 
No es eso solo; contemplando los 
aretes últimamente recibidos y los 
collares como también los pulsos, 
la imaginación sueña y nos remon-
tamos a los tiempos de Nerón, Na-
poleón, María Antonieta, Cleopatra, 
Luis X I V y XV. 
De todas las épocas y estilos en-
cuéntrase en los aretes, la influen-
cia de la arquitectura de aquellas 
épocas. Bajo relieves, miniaturas, 
camafeos etc. etc. 
Los pulsos son otro derroche de 
buen guslol los hay de estilo bizan-
tino y arte etrusco. que como es-
tos lo tomaron de Grecia y Orien-
te; se ven en estos modelos las re-
miniscencias de las figuras que 
adornaban los sarcófagos y los ba-
jos relieves de los mismos. 
Igual ocurre con los collares; la 
colección es magnífica, en ellos es-
tán representados todas las épocas 
y todos los estilos. 
Para terminar tan maravilloso 
alarde de exquisitez, los fabrican-
tes de hoy, inspirándose,—como en-
tonces los hicieron los fenicios—en 
las artes griegas, bizantinas, góti-
cas y etruscas, han fabricado, co-
llares, pulsos y aretes que se Ies 
puede titular estilo fantástico, por 
que de cada uno de ellos tiene, dan- 1 
do una sensación de refinamiento 
encantador. 
Collares, aretes y pulsos forman 
parte de las fantasías recibidas a 
que nos referíamos en nuestro "avi-
so" de ayer. 
Collares Imperio—con camafeos, 
—neronianos,- romanos -^-imitación 
perfecta de los que usaban Marco 
Aurelio, P l a t ó n . . . — , cintas con 
medallones de cristal con las efi-
gies de Venus, Sirena y Diana y 
cintas con colgantes que forman 
una margarita. 
Aretes franceses—con cierre de 
plata, francés o americano:— ca-
lados, pintados, de color entero, ne-
gros, de medio luto, redondos, ova-
lados, cuadrados, triangulares... . 
Pulsos de cristal, de vidrio, de 
pasta y de marfil. Hay unos muy 
bonitos estilo del Imperio Romano, 
con minaturas y colgantes de pie-
dras. 
£1 
D E O B R A S P U B L I C A S l e g i s l a c i ó n d e a c c í d e n -
F.l domingo anterior, por la 
manaña, mientras los amigos 
empleados que usted conoce, Car-
mela, hacían cambios estéticos 
en esté amplio, claro y fresco es-
cenario de " L a Filosofía", nos-
otros echamos cuentas. Unas 
cuentas galanas, porque fueron 
hechas en barbecho, así a ojo 
de buen cubicador. . . 
cResultado? Que nos dijimos: 
"la moderada, lógica, justa ga-
nancia que debía proporcionarnos 
la Temporada Veraniega, ya la 
hemos obtenido luego, todo lo 
que del verano queda, podría-
mos regalarlo.. . " 
Como esos cálculos no eran 
hechos al detalle, poniendo los 
puntos sobre las íes, sería una 
imperdonable fanfarronada de-
,r;r: "que se lleven gratis, equita-
tivamente, lo que queda." Por 
si acaso. . . Así, pues, nos concre-
tamos a rebajar los precios inau-
ditamente, en proporción que no 
se ha visto nunca. 
—cEjemplos? A porrillo, Car-
mela. Tenga usted la bondad de 
permitir que sus bellos ojos os-
curos recjtian las «iguientes lí-
neas. 
Voiles y Or-.fcr.c'íes con b.>r • 
'dados de úitiíria rovédad—en to-
cios los colores y blancos—, a 
sesenticínco centavos vara. Les 
vendíamos a $2.50, $2.00 y 
$1.50. Y , claro se ve. están re-
bajados en 75% "40% y 25%. 
Voiles de color entero, con di-
bujos muy bonitos, desde el Tu-
tankamen hasta el estilo inglés, 
a 29 centavos vara. Antes cobrá-
bamos por ellos $0.60, $0.80 y 
$ í . 
Voiles que vendíamos antes a 
40 y 50 centavos vara—de co-
lor entero, estampados con pri-
mor—-, ahora sólo 18 centavos. 
Y así todo, en un desfile de 
sorpresa grata, inacabable. 
Vestidos para señora y señori-
ta—de Voile estupendo, calados 
y bordados—, a $6.50. Antes los 
cobramos a 10, 15, 20, 18, 25 y 
30 pesos. Y no eran caros. 
Para niña de 6 a 14 años, de 
Voüa también, exhibimos un lote 
de vestidos. A 5 pesos uno. Ha-
ce un mes, costaban 10, 12 y 
15 pesos. 
Y ¿qué me dicen de aquel 
guarandol belga —con g— que 
seguimos "derrochando" a 83 
centavos vara? 
D E C R E T O S F I R M A D O S 
E l s e ñ o r . Pré i s ¡dente de la . R e p ú -
blica, a propuesta del Secretario de 
Obras iPúb l i cas , firmo los siguientes 
Decretos: 
.Autorizando la c o n s t r u c c i ó n de 
tres pabellones en el Hospital " C a -
lixto G a r c í a " , dest i lados dos de es-
tos a las enfermedades de la gargan-
ta, nariz y oidos y el o':ro a S é p t i c a 
y l a v a n d e r í a . 
Concediendo a los s e ñ o r e s F r a n -
cisco M o n z ó n A g u i r r e , Santiago C . 
R e y y Justo Carr i l l o R u i z una hue-
va p r ó r r o g a de dos a ñ o s , para comen-
zar las obraí? de aprovecluimiento de 
las aguas de los r íos J ibacoa, G u a n a -
y a r a y Ay . 
L A S C A L L E S 33 Y t ¿ E N E L 
V E D A D O 
H a sido firmado el Decreto P r e s i -
dencial , por e l cual se as igna l a can-
tidad de $4,000.00 de los fondos des-
tinados a Obras P ú b l i c a s en l a L e y 
del E m p r é s t i t o , para los gastos de 
las subastas y e j e c u c i ó n de obras de 
r e p a r a c i ó n en las calles 23 y 12 en 
el Vedado. 
L A C A L L E I T 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a e 
a u t o r i z ó l a c o n t r a t a c i ó n por el siste-
m a de subasta p ú b l i c a , de la t e r m i -
n a c i ó n de las obras de la cal le 17 en 
el Vedado, desde la cal le H , y A v e n i -
da de los Presidentes , hasta l a calle 
16, e m p l e á n d o s e el mater ia l conoci-
do por telford macadam biturminoso. 
$ 2.00 
P L A N T A E L E C T R I C A 
F u é autorizado el ñ e ñ o r J o s é M u -
fiiz P l á , para establecer una planta 
e l é c t r i c a en el pueblo.de Santa Cruz , 
provincia de C a m a g ü e y . 
R E P A R A C I O N D E L A S C A L L E S D E 
O A M A G U E Y 
Se a u t o r i z ó l a e j e c u c i ó n inmediata 
de las obras de r e p a r a c i ó n y bacheo 
de las cal les de C a m a g ü e y , con car-
go al c r é d i t o otorgado por el De-
creto de fecha 11 del corriente. 
N E C R O L O G Í A 
L A S R T A . R O S A INLIRLA P E R E Z 
H a n recibido cr i s t iana sepultura 
ilois restos de l a v i r tuosa s e ñ o r i t a 
R o s a Manía P é r e z M a r í n , cuyo falle-
cimiento o c u r r i ó el pasado s á b a d o , 
d e s p u é s de k i r g a y penosa enferme-
d a d . 
L a f inada era h i j a de nuestro an-
tiguo y muy virtuoso amigo el se-
ñ o r Vicente P é r e z B e n í t e z , probo y 
laborioso oficí; '! de la S a l a de lo C i -
vil de esta Audiencio, a quien en-
viamos nuestra sentida condolencia. 
A L A J U N T A N A C I O N A L D É 
S A N I D A D 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de tan celo-
sa c o r p o r a c i ó n , acerca del concurso 
l'rjra proveer la plaza de Tesorero, 
áé l Hospital "Mer^;G(los,•. pues no 
obstoule. que van a eurnplisn dos 
meses ^de estar varante difluí plaxa. 
lo ee ha anunciado el Concurso; pue-
de ocurr ir , que la m a y o r í a de ios 
miembros, que componen la J u n t a , 
ignoren oficialmente la existencia de 
l a referida vacante de Tesorero, pe-
ro no as í de otros s e ñ o r e s de la men-
cionada J u n t a , quo por r a z ó n de sus 
rargos, son los l lamados á cumpl ir 
el Decreto n ú m e r o 1116 del H o n c -
roible s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, fecha 81 ju l io p r ó x i m o pasa-
do, publicado én üa Gaceta Ofic ia l , 
disponiendo "se saque a concurtic 
d i cha plaza y sea cubierta con Ine 
formalidades exigidas por el A r -
t í c u l o 331 dé la L e y del Poder E j e -
cut ivo" . 
No dudamos que a l conocer l a J u n 
ta Nacional , é s t o s datos, r e s o l v e r á 
anuncie inmediatamente el Con-
c i s o . 
| j U N E X I T O ! ! 
E l que suscribe M é d i c o C i r u j a -
no Municipal y Forense de este t é r -
mino. 
C E R T I F I C A : Q u é la p r e p a r a c i ó n te-
r a p é u t i c a conocida con el nombre 
de "Grippol" y preparada por el 
F a r m a c é u t i c o j - r . A . C . Bosque, es 
una p r e p a r a c i ó n buena y de eficaz 
servicio en todas las afecciones bron-
co-pulmonarcs y para j u s f i í i c a r lo 
ante dicho, debo decir que el vecino 
de este pueblo s e ñ o r Jus to Oporto, 
; p a d e c í a dersde h a c í a a l g ú n tiempo 
do una fuerte "Bronqui t i s" , con to-
dos sus trastornos, y que habiendo 
tomado solo cuatro pomos se c u f ó 
completamente, i para que el D r . 
A. C. Bosque haga el uso qu(e m á s 
le convenga, expido la presente en 
Cande lar ia . Prov inc ia de P i n a r del 
Rio a 14 de Diciembre de 1913. 
Dr. Vi( G. M é n d e z . 
l-d-2i 
E L M E J O R 
D E P U R A T I V O 
D E L A S A N G R E 
' Z A R Z A P A R R I L L A ! 
m B R I S T O L 
De secura eficacia en e l 
Ñeum6fismolErupcionesi 
y Humores d e / a 
S e n g r e 
N A T O R I O " D r . 
P A R A A B O N A R L O S S U E L D O S V 
G A S T O S D E L P E R S O N A L 
Se ha f irmado ül DecreLo Pres iden-
cial por el cual se asigna la cantidad 
de $7,000.00 de los fondos destina-
dos a l a L e y del E m p r é s t i t o a l a eje-
c u c i ó n de obras p ú b l i c a s , p a r a quo 
s é abonen en legal forma los suel-
dos y gastos del personal que se 
emplea en los estudios y proyectos 
para lar e j e c u c i ó n de las obra,? p ú -
blicas que se ejecuten en l a provin-
c ia de P i n a r del R í o . 
L A A V E N I D A D E L O S M A R T I R E S 
E N C A M A G Ü E Y 
So autor iza que se contra-e por 
medio de subasta p ú b l i c a , l a e jecu-
c i ó n de las obras do r e c o n s t r u c c i ó n 
de l a ' A v e n i d a do los M á r t i r e s , en el 
barrio V i g í a , de C a m a g ü e y . 
T E S D E L T R A B A J O 
POR B L D R . R E N S A C S V E D O Y L A -
B O R D E . ~ SEGtJNDA EDICIOKT CO-
M E N T A D A , AITOTADA COTI I iA J U -
RISPRUDENC.TA D E L TRIBXTNAI. SW-
PRBJVrO Y A U M E N T A D A CON T O D A S 
DAS D I S P O S I C I O N E S D I C T A D A S H A S -
T A EX» D I A . — O B R A N E C E S A R I A Y 
D E CONSUDTA P A R A DOS JtTRXS-
CONStTLTOS, P A T R O N O S Y O B R E R O S 
Precio del ejemplar en la Ha-
nana ? 1.50 
E n los demás lugare's'de' la I s -
la, franco de portes y certifi-
cado S 1 .70 
N U E S T R A P A T R I A P O R E D C O R O -
N E L D R . M A T I A S D U Q U E 
Libo do divulgación de la Hislorla do 
Cuba, en el quo de una manera senci-
lla y amena se nos da a conocer todo 
lo mas Importante de la Historia de 
Cuba, para fomentar el amor a la pa-
tria . 
Kdición ilustrada con cerca de tres-
cientos grabados, algunos de ellos en 
colores. 
Precio do ejemplar encuader-
nado, en la Habana 5 1.50 
En Ioií demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certifi-' 
cado $ 1 . 7 5 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N L I B R E -
R I A 
FREUD.Introducc ión a la Ps i -
voanalisis. Volumen í.>—Eos 
actos fallidos y los s u e ñ o s . 
Tomo I V de sus obras com-
pletas. I tomo en 4o. rúst ica 
E E A R T E D E HACER N E G O -
CIOS r o n carta t p o n 
A N U N C I O . Método cient í f ico 
aplicado a la correspondencia 
comercial y a lá publicidad, 
por Sherwin Cody. 1 lomo 
en rúst ica $ 1.20 
E a misma obra encuadernada $ 1.50 
P A R A S K R F U E R T E S . — Mé-
todos de gimnasia e hieriene 
practica por William Blaikie 
1 tomo én rústica . . . . . . . . 
P L A N T A S Y F L O R E S E N CA-
SA;—Manual casero de flori-
cultura. Edición ilustrada 
con Infinidad de grabados. 
1 tomo en rústica $ 0.40 
LA D E C A D E N C I A D E O C C I -
D E N T E . — Bosquejo de una 
morfología de la Historia 
universal. Traducción direc-
ta del alemán, por Manuel' 
G. Morente. 1 tomo en rús -
tica 
E L S E C R E T O D E L O S N U M E -
ROS.—Reglas sencillas y 
practicas para hacer las ope-
raciones matemát icas con 
prran rapidez, poi Luis García 
T r l a v . 1 tomo en rús t i ca . 
A N U A R I O ESPAÑOL D E L A 
B A N C A . — Contiene: Balan-
cés, Bancos, Agentes de cam-
bio y bolsa. Corredores de co-
mercio. Notarios, Direcciones 
te legráf icas , Valores. Legm-
lación bancaria, etc. etc. 1 
tomo pncuadernado 
T R A T A D O D E H I D R O L O G I A 
G E N E R A L A G R I C O L A , por 
P . M . González de Quijano. 
1 tomo en 4o. tela 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
TA: D E V E T E R I N A R I A Y 
D E L H E R R A D O R , por Juan 
Alcañiz Saiz. (Biblioteca 
agrícola española). . 1 tomo en 
4o. tfela. . . . . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
C A R D O V E L O S O 
Avenida Ital ia 62 (Antes Oaliano) 
Apartado 1115. Teléfono A4958 
Habana 
ind. CU-m 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
« 6D99 « l t _ 114-9 
No se p i a t « 
las caaaa, 
ü&e VV U N -
D E R . l o c i ó n 
a lemana que 
devuelve a l 
cabello canoso su color pr imi t ivo . 
I r o í s n s i v o p i r a la salud. No coa-
tieucs nitrato de plata ni grasas . 
Se ga iant iza s u é x i t o , 
í í a p r s f e n t a n t e exclusivo, 
J u a n P é r d í s e s , Pí»ula No t9 . 
Telefono M-3731. H a b a i i » . 
Se s irve a Domici l io -x 
Especialista de las enfermedades del 
pechó. 
Tiene el gusto de infonnar a su dls-
ti iguida cl.'eniela, que lia trasladado 
su consulta, a la calle Perseverancia, 
número 6. bajos: Teléfono v-2159, en 
lo sucés ivo las consultas serán de 2 á, 
4. 
S6S77 1-1 d. Alt. 23 
R h u m 
T a l era la de-
manda que s enos 
h a c í a de ese in i -
gualable t ó n i c o , 
que nos f u é pre-
ciso instalar en el 
extranjero dos £á-
t r i c a s d e l mismo: 
una, en los E s t a -
dos Unidos; otra, 
en E s p a ñ a . 
U n p r o d u c t o 
que nace en C u -
ba y que traspasa 
las fronteras tan 
v ic tor iosamente , 
m u y bueno ha de 
ser. . . 
E l R h um. Q u i -
n a es un t ó n i c o 
excelente para e t 
cabello. N o dire-
mos que hace cre -
cer el pelo, n i que 
evita la ca lv ic ie , 
Q U l 
higiene dei cabeuo baño ir tocador 
RHlflS 0 5 I W P 
IS. d«i Moot.310.318 Ji«,5* 
i X * H A . » A N A 
n i o t " s f0nter. 
P o r el estilo-n 
t e S ó r i c a n 3 e n C f a ; 
^ e U r n p I a p ^ ; 
t a m e n í e e l c r C ; 
l l ? " n t n l l o . m u e y 
v i s t o s o y un * 
turne cxquiáito> 
E n los E3fa(}o8 
Unidos. en E » 
^ Quin'á 
es mucho má8 
í apreciado au^ » 
\ r x *iue en 
i .uba, como 10 
1 * / U t l ^ Kecho 
I de haber tcnid0 
| que montar dos 
fábricas del mi8. 
mo en las dos Qa, 
ciones citadas. 
N E W - Y O R K % a 8 8 S B B S 5 s ^ ^ ^ E S P A Ñ A 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a i t a 
para dientes 
F o k o l i n a 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i f a c i o n e a 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
r N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a i p a s t e l son. 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a ¡ a s m u e s t r a s que exhi-
b i m o s en n u e s t r a s v i t r i n a s . F o t o g r a f í a de 
A U T O R I Z A C I O N C O N C E D I D A 
F u é autorizada por Decreto 'Prosi-
dencial , la Soc. A n ó n i m a The C a m a -
g ü e y E l e c t r i c Co . , p a r a establecer 
transmisiones e l é c t r i c a s en los pue-
blos de F l o r i d a , C é s p e d e s y P iedre-
citas en l a provincia de C a m a g ü e r . 
I T E N G A S E 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. E l azuíre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y los 
brazos, úsese 
É l J a b ó n — -
S u l f u r o s o d e G l e n n 
CanHen*3J3$#> Je Azufra Paro. 
De oenta en ¡OÍ ÉoUcai 
Aitt>46r> ««ttpfico Aa RoViland, 23 centavoí 
5 i í a C o m i d a I t Cae 
m a l B t b á A g o a C a í í e o í e 
Pero el asma debe* tener magr-
naeia para neutralizar Jos ¿ci-
des y evitar la indigest ión. 
Froporcioxia un alivio 
inmediato 
S A N R A F A E L 3 2 
L á m p a r a s d e b o l s i l l o 
S o n i n d i s p e n s a b l e s 
p o r l a n o c h e 
L A S C A N A S P i l a s s e c a s 
C o l u m M a 
do Colonia del doctor íx 
oeión hig iénica inotersiv 
)erfumc> que devuelve 
ku color primitivo en vo 





m á s 
Prestan mejor 
servicio 
- ^ . A SECA,-
l G Ñ m > P 
E l Encanto; l ias Eilipi 
W ü s c n ; l ia Casa Oranda 
Americana; 1.a Casa Verde 
Oriente; o en depósito 
tre K y F ; teléfono F-304C 
irasco: S3.50. 
entantes para ' ía I s l a fle Cubíj 
ura 43.—Teléfono M-e^' *fivicio rt>:; De venf» en los 
establecimientos de 
enseres eléctricos 
«a todas parle» 5 2. 80 
mm 
\ SI la comida cae como un plomo en 
el es tómago y se experimenta la des-
agradable sensación de estar demasia-
do "lleno", so debe a la insuficiencia 
de sangre en ol estómago, a lá éxce-
|slva acidez del mismo órgano, y a la 
i fermentadón prematura de los alimen-
tos. E n tales casos, pruébese eJ proce-
dimiento seguido por miles de perso-
nas que han sufrido de Indigestión to-
mando una cucharadita de la l eg í t ima 
Magnesia Bisurada diluida en la mi-
tad de un vaso da agua callente, tan 
callente como pueda resistirse sin mo-
destia. E l agua caliente atrae la san-
cre al es tómago, y la Magnesia Bisura-
tía—como puede decírselo cualquier doc-
.tor—neutraliza instantáneamente loa 
ifecldoa y detiene la descomnosición de 
5os alimentos. Pruebe ente sencillo tra-
tamiento y quedará sorprendido de la 
Inmediata sensación de alivio y blsnes-
tar que se recibe tan pronto como se 
proepra por este medio Inofensivo l a 
restauración del proceso natural de la 
digest ión. Aquellos q-ae nó siempre pue-
den tener agua caliente a la mano, e 
los vla|or08 que frecufntemente se ven 
preclsacos a tomar rápidos y a veces 
Impropios refrigerios, harán b!*n ©« 
•tomar dos o tres pastillas de Magnesia 
Bisurada después de cada comida., para 
evitar la fermentación y neutralizar U 















Crepé de la China y a r d a . . . , 
Crtpé de seda Tut-ank-Amen 
Seda Persa yarda 
Crép Cantón yarda 
Crep Satín yarda 
Coorgctt Francés 3rarda . . 
Georgett primera yarda . . . . 
Ceorgett segunda yarda . . . 
Chartheusse primera yaida. . . , 
Charmeuse segunda y a r d a . . . 2 
Raso tabia 36 plgs. yarda . 1 
Tafetán en colores yarda . . 1 
Burato en colores yarda . . . 1 
Tisú de seda yarda 
Mesalina yarda 1 
Tela China de Sra . cruda yarda 0 
Tela Espejo do primera yarda. 2 
Tela Espejo de segunda yarda. i 2 
Liberty mercericado para refa 
jos 1 yarda do ancho . . . . 
Voile Suizo Chiffoii y a r d a . . . . 
Voile todo bordado yarda . . . 
Voile bordado yarda 
Voile Eiso segunda yarda . . . . 
Muselina Suiza en colores l isa 
v.irda 
Creas de hilo, piezas de 25 
y ja-dais. 
Medias de seda de primera. . . . 
Medias de seda de segunda . . 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio l í o . 82 (entresuelos) en-
tre Muralla y S o l . — T e l é f o n o 
»t-7073 
c71S3 alt. 4d-18 
Está terminando la esíaci oa y queremos anticipar Iss noveda-
des para el Otoño. Por eso hemos rebajado considerablemente 
todos los precios en Ropa, Sedería, Perfumería y Miscelánea. 
No detallamos nada, porque diciendo TODO REBAJADO, no se 
excluye NADA 
































































































E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a t e ñ o r a s e x c l u « v a ' 
ü i e n t G , Ca l l e D a n e t o , o ú m e r o 6 2 . G u a n á b a n a s , 
cuando el estómago y los 
irtestinos funcionan ron regu-
laridad. Los niños enfermizos y 
llorones necesitan 
J A R A B E C M M A r i T E 
d e i ^ S r a W I N S L O W SÜSCRIPTQRES 
El ttgnliioT de los Bifiot f nease 
para hacer que el estómago digiera ol 
alimento y que- los intestinos fuá 
cionen con regularidad. No con 
tiene alcohol, drogas quo 
vicien, narcóticos ni anos» 
tandas nocivas. 
Si Vd. no recibe e! periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M^221 
y M-9008. De 8 a 11 a . m. y 
1 a 5 p* TSL 
b too»» !st iaraidu 
f dregaeiíu 
D A S 
M A X I f r I O G O M E Z ( M o n t e ) 6 1 
£squma a Suárez > T E L E F O N O A.6893. 




" l a 
Obbp 
E N TODAS JL.AS F A R M A C I A S . 
J A B O N E S D E P E A R S 
& V I N O L I A 
Hemos racibldo las ú l t imas noveda-
des de estos jabones, ya bl«>n conocl-
duS, Incluyendo OTTO de R O S E , BO-
L A S y el Jabón marca V K S T A L " el que 
usa la reina dé Inglaterra. 
CASA D B SVTAK 
OBISPO, 815. 
C 6939 Alt 8d 7 
" L A P O L A " 
a o v ó l a o r l g ü u ú de E V A CANEI-» 
C U A R T A EÍDIGION 
L a p r i m e r » e d i c i ó n f u é traduc ida a l A l e m á n 7 a l l U i l a a 0 
S E V E N D E E N IíAS L I B R E R I A S 
Y E N F A L O U E RAS N» 1, C e r r o , ^ 
P r e c i o : Be e n v í a a l inter ior t r a n c a de porte 
E s t a clase de 
b o t e l l a s h a 
matado tnás 
n i ñ o s q u e 
h o m b r e s l a 
guerra E u r o -
pea. 
E l famoso biberón higiénico i ^ 6 ^ 0 ] ^ ! 
el Dr. Decker para salvar su propio 
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j j Á B A N B R A S _ 
E L V L T I M a COMPROMISO 
T V ^ t e r é s singular. . 
De , ripl último compromiso que 
K%n formalizado oficialmente en 
ha sldf;f1ad üabanera. 
la s0Cie ,7ayei- en la festividad de 
^Mercedes, Y muy gustoso me 
•las V*1 dal.ie publicidad, 
apr^^.neuido doctor Fabián Ba-
Al u interesante esposa, Dulce 
rroso y jñar £Ué pedida la mano de 
M -« Margarita por un joven aris-
su b l ] a apuesto como simpático, 
tócra'nr Gonzalo de Montalvo y Soler. 
elr el Cünde de Macu^iges• 
^ noble estirpe. 
, • del que fué mi amigo, don 
in de Montalvo y Mantilla, su-
Gonzam ^ presidencia del Unión 
ceSOu ¿ll Marqués Du Quesue. 
Clr elegida del joven Conde, la 




Y muy buena, muy graciosa 
Ha pasado por nuestros salones 
dejando una estela de simpatía. 
E n la tarde de hoy, y en la resi-
dencia de sus señores padres, la ca-
sa de la calle 15 esquina a 6, en el 
Vedado, recibirá a sus amistades la 
bella señorita Barroso uara hacer la 
presentación de su prometido. 
L a boda Qtítá ya concertada. 
Será pronto, muy pronto. 
Saldrán después los novios en via-
je hacia Europa, dirigiéndose a Aus-
tria para pasar una temporada con 
la señora niadre del Conde de Macu-
riges, la dama tan distinguida Cla-
rita Soler Viuda de Montalvo, que 
desde hace algún tiempo fijó su re-
sidencia en uno de los castillos del 
viejo imperio. 
Dada ya la agradable noticia cúm-
pleme felicitar a los futuros Condes 
de Macuriges. 
Una parejita simpática. 
Digna de todas las felicidades. 
E \ E L A N G E L 
Semana de bodas 
Tres fueron las de anoche. 
Páceme describir ahora, «¡quiera 
en sus rasgos más salientes, la 
Se!. divo lugar en la Parroquia del 
(jll6 lu 
ADBoda de amor, sencilla e intere-
te que ha dejado unidos para 
S; more, en la realización de su« 
S1/s dulces sueños y sus más caras 
fusiones, a la bolla señorita Olga 
Várela y'de Armas y al joven doctor 
Rogelio W. Torricella e Iduaíe. 
Llamó la atención por el gusto y 
ugancia de su toilette la señorita 
Várela. . ' . , . 
Kstaba muy interesante. 
gentilísima! 
g] padre de la novia, capitán L u -
iciano A. Torricella, uno do los nfi-
daies más distinguidos de la Poli-
cía Nacional, fué el padrino de la 
boda. 
Y la madrina, la amante madre de 
la novia, El i sa de Armas, la respe-
table viuda del licenciado Várela 
Jado, figura prominente de la ma-
gistratura cubana. 
Testigos. 
Por la señorita Várela. 
E l doctor José H. Martínez, los 
señores Enrique Fritot y Roland To-
rricella. y el capitán Alfredo Mar-
tínez. 
E l doctor Erasmo Regüeiferos, Se-
cretario de Justicia, actuó como tes-
tigo -por parte del novio. 
Además, el señor Juan (iualberto 
Gómez, Senador de la República y 
el señor Francisco Garrido. 
Otro testigo más. 
E l doctor Evaristo Iduate. 
Saludados por ' la numerosa con-
currencia reunida en el templo sa-
lieron los novios del Angel. 
¡Sean muy felices! 





El señor Julio Laffargue. 
Llegó en la mañana de ayer, a 
bordo del vapor Esperanza, proceden-
té do Veracruz. 
El joven y distinguido Secretario 
de la Legación do Panamá regresa a 
ia Habana después de haber cumpli-
do una misión diplomática cerca del 
honorable Presidente de Méjico. 
Vuelve muy satisfecho. 
Complacidísimo. 
Hace grandes elogios del país y 
se muestra muy reconocido pt̂ r las 
alenciones que recibió del Gobierno 
del general Obregon. 
. E l señor Laffargue viene a Cuba 
con el carácter de Encargado de 
Negocios de Panamá mientras per-
manezca ausente el general Obarrio. 
Reciba mi saludo. 
De afectuosa biew fé&ida* 
DIA D E MODA 
En la Comedia. 
Noche de moda la de hoy. 
Por vez primera se pondrá en es-
cena Kl noveno mandamiento, obra 
en tres actos, original de don Miguel 
Ramos Carrión. 
, Divertida comedia, del corte de 
El Director General y de otras pro-
duccioues del género que dieron alto 
renombre a su autor en la literatu-
ra teatral al lado de Vi'lal Aza, de 
Emilio Mario y do algunos más, es-
elarocidos ingenios de la época. 
En la interpretación de E l noveno 
mandamiento tomarán parte los prin-
cipales artistas del coliseo de la ca-
lle de Animas. 
Una obra nueva. 
Del moderno repertorio. 
Está en ensayo para estrenarla 
en la función de moda del viernes 
próximo. 
Se titula L o que ha do ser y es 
una comedia en tres actos de Ignacio 
Luca de Tena, hijo del iluscre direc-
tor de A, B, C , el famoso diario ma-
drileño. 
Fué estrenada en Madrid. 
Un gqin éxito. 




De éxito en éxito. 
Asi va la nueva temporada. 
Las gestiones del joven René Bo-
livaf-, asociado a la señorita Yuyú 
Martínez, se señalan con éxitos re-
. petidos. 
Ha entrado el roof del hotel Plaza 
en una era de alta-animación. 
( El domingo se vio muy favorecido. 
f.'ou gran concurrencia. 
Mtíetanto festejaba el periódico 
I* Noche el undécimo aniversario de 
su fundación con espléndido banque-
fe (Timbrandose en pleno roof un be-
sito concurso. 
Concurso de fox trot con un Ju-
rado que formaron las señoras Ma-
ría Sánchez de Gutiérrez y Julita 
Núñez de Mart> ez con las señoritas 
Yuyú Martínez y Cusita Abreu. 
Tocó el primer premio a la pare-
ja Ada Llovet y Augusto Maxwell. 
E l segundo correspondió al distin-
guido joven Nicolás Azcárate y su 
gentil compañera Antonia Agüero y 
Montero. 
Un té bailable mañana. 
De cinco a siete. 
Í8N L A COVAÜO.NO V 
De alta. 
Carmen Iraizóz Rubio. 
Hija do ios distinguido?; esposos 
Pedro Iraizóz y Carmen Rubio. 
ba linda señorita fué operada de 
a-apendieitis en la gran casa de sa-
l í del Centro Asturiano por el jo-
rea y distinguido doctor Elpidio Stin-
cer. 1 
"Operación de la que ya se encuen-
tra por completo restablecida la se-
ñorita Iraizóz. 
Reciba mi saludo. 
De cordial felicitación. 
En 
E N R I Q U E B E K E N G U E K 
Allí ha quedado su distinguida es-
posa, la señora MercedeR Ulloa de 
Berenguer, que en breve regresará 
, 0 
'naje de regreso. 
El señor Enrique Berenguer. 
t̂ sde -la anterior semana se en-
centra de nuevo entre nosotros este, 
êrido amigo. Vico-preside ule de la i a esta capital en unión de sus encau 
Habana, Film Co. y gerente do la tadores hijos. 
ÍTv CaSa U1!oa' Que se hallaba en i 
3 Estados Unidos. I ¡Mi bienvenida! 
EN L A 
. * ^ en ninguna parte encon-
Usted vanity-cases y bolsas 
oro>6n modelos tan elegantes y 
Pecios tan razonables como en 
I N TIMIDA D 
• • Bodas de Octubre. 
Son varias las concertadas. 
Entre las primeras, la de Ofelia 
Veulene, señorita encantadora, y el 
simpático joven Pancho Alvarez Ar-
tis. 
Se celebrará en la intimidad a 
causa dél luto de! uovio por la muer-
te de su hermano, el doctor Hipólito 
n^A t-j03^ no sa'c bueno. Además, éste 
g ^ libes'. Bolívar 37. teléfonos A-3820 
del mundo 
debe ser sismpre de " L a 
y M-7623, que es el mejor 
El precio fi jo y nuestra Venta "Tras-balance" 
á 
E l jmbMco, deseoso .-lo apreciar los beneficios de nuestra gran Venta "Tras-
balanca", Invadió todos los departamentos desde las primeras horas de la ma-
ñana . 
E l éxito no ha podido ser más ro- Con esta excepción única, todo el 
tundo. 
^ Desde las primeras horas de la 
mañana empezó a venir el público en 
número tal que pronto se llenó la 
casa completamente, y perdónenos 
López Goldarás la redundancia. 
Era enorme la expectación que ha-
bía por conocer los nuevos precios— 
precios tras-balance—y las novedades 
de que hablamos ayer. 
Escribimos estas líneas a las once. 
En estos momentos rebosa de com-
pradoras El Encanto. 
Es dih'cü precisar en qué departa-
mento es mayor la afluencia de gente. 
Dijérase que todas las secciones de 
la casa rivalizan en el loable empe-
ño de brindar los más poderosos atrac-
tivos. 
* <S V 
En las horas de la tarde es de su-
poner—guiándonos por lo ocurrido en 
las horas de la mañana—que la ca-
sa, a pesar de su capacidad inmen-
sa, resulte insuficienl? para los miles 
de personas que ansian visitarla con 
él obielo de aprovechar los positivos 
beneficios de nuestra gran Venta 
"Tras-balance'', iniciada ayer. 
* V * 
¿Cuál és !a impresión general que 
produjeren nuestros precios tras-ba-
iance? 
Si fuera posible, por medio de una 
conexión de aparatos de radio, sor-
prender los comentarios que ayer, er 
las horas del almuerzo y la comida, 
se hacían en todos los hogares, ve-
ríamos que había una absoluta unani-
midad en ellos; . 
—Ahora puede decirse que los pre-
cios de E l Encanto son, sin lugar a 
dudas, los más económicos. 
' * * W 
| ñutos escasos. Si no rigiera el precio 
Y ¿coiné acogió nuestra diéntele! fiio emplearía dos horas u hora y me-
e] estací"cimiento del precio fijo? jclia. cuando menos... 
Con c! mayor beneplácito. > L a elegante dama terminó así: 
S c b una señora nos dijo: —Las dos hemos economizado un 
—¿Cómo me arreglo yo ahora, tan-, buen tiempo: la señorita que mé ven-
to como me gustaba regatear y tan I dió la ropa blanca—de la que tienen 
felizmente como me pasaba una ho- ustedes preciosidades—a' yo, qué re-
ra discutiendo el precio de un par greso hoy a mi casa una hora an-
de medias? i tes. . . 
mundo tuvo para la implantación del 
precio fijo los más sólidos argumen-
tos y las más calurosasx alabanzas. 
^ * * 
Estamos recibiendo infinidad de 
cartas felicitándonos por la adopción 
de tan beneficiosa reforma. 
Juzguen ustedes por la siguiente— 
que suscribe una distinguida y esti-
madísima parroquiana nuestra—el to-
no en que todas están escritas: 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
v 'Hl Encanto" 
Señores: 
E n mi poder su atenta circular. 
Sólo me referiré a la parte de su 
innovación sobre el precio fijo. No 
encuentro palabras para encomiar-
les esta 'ieterminación, sólo digna 
de la seriedad de la casa de ustedes. 
A pesar de sus aclaraciones sobre 
el tema, no me explico cómo no lo 
han implantado ustedes mucho an-
tes. Esto significa . ahorro de tiem-
po, de paciencia, y sobre todo la 
convicción para cada cliente de que 
todos compran al mismo precio. 
Mis plácemes por ceta determina-
ción que honra la casa. 
Atentamente, 
Juana Ma. Párente Vda. de Ijópez. 
s|c. 23 y 2 Vedado. 
V V V 
Otra señora de alto prestigio social 
nos dijo: 
— A mí no me gustaba regatear. Lo 
hacía adaptándome al medio. Pero 
siempre me preguntaba; "¿Por qué 
El Encanto, que da la pauta en todo 
al comercio nacional, no establecerá 
c| precio fijo?" Y vean ustedes: hoy 
hice compras de mucha importancia 
—porque, la verdad, los precios invi-
tan a comprar.. .—en cuarenta mi-
V e s É b s de o toño 
¿Un ejemplo de la modicidad de 
nuestros precios tras-balance? 
Vean los de lar amplia colección 
de vestidos de otoño que desde ayer 
presenta al buen gusto de ustedes el 
sgundo piso de Galiano y San Mi-
guel. 
A $10.50, 14.50, 17.50, 19.50, 
22.50 hasta $75.00 podrán admirar 
los más exquisitos modelos para el 
otoño que empieza. 
De crépe Cantón, crepé de Chine, 
seda egipcia, etc. 
De vestidos de calle, de ''gran ves-
tir", presentamos los modelos de más 
novedad a los precios más económi-
cos. 
.\; if, 
SECCION DE LUTO 
Vestidos de crépe de Chine, de cre-
pé Cantón, de georgette.,..' 
Con cafados y bordados perlé, etc. 
Desde $15.00. 
¡Precios tras-balanceI 
* * * 
Mañana probaremos con nuevos 
"ejemplos" que, al establecer el pre-
cio fijo, y gracias a nuestra gran 
Venta Tras-balance, E l Encanlo está 
vendiendo a los más bajo* precios del 
día. 
i recientemen-
111 • -; 
n absoluto 
l?Po, 63. Liimqm FONTANlLIyS 
T E R M O S E S P E C I A L E S 
E n ninguna hab i tac ión debe faltar este objeto tan útil como 
necesario 
A R T I C U L O S D E P L A T A F I N A , C U B I E R T O S " C H R I S T O 
M I L " , L A M P A R A S . V A J I L L A S D £ P O R C E L A N A Y B A C C A -
K A 
0 
J1^ ^ r , 'l5ert0 Ruiz- ^ ído oro 
^mm-T' ^ n d o " , en fcu cróuua 
» t ! R - , ? TU',lmo. traslado o u 
ü ^ E-va Habli"^ T'arU el desen 
ftf^tes i Í-:u,,1g™ de asiduos ••un-
^5 a in e U Por I" menos, dua v^-
> ^ S , a - - t o a 6 t a 10 apertimi 
I* P0r Dan úri'¿0 ,U! ' i terado 
la. emn, Ú9 muehor concurren-
ser ían^ 03tin!a dos lun-
n^0 muy v e 110 entorpecerán. 
L!ParatW „ u dioe el colega, loii 
' ^ c e ^ ^ en el Parque se vio-. 
ZEMEA ( N E P T U N O ) 24, 
" G m , V M i n C j a . S . e n C . 
TElffONO A-4498 
Entre Consulado e Industria. 
C 7311 1 d- 25 
nr 
perada, y cu consecuencia, ha re-
suelto dar laá dos funciones mencio 
ntulas loa sábados y domingos. 
Continuarán, yuss, los sábados in-
fantiles, la función sabatina de la 
noche y la del domingo, hasta ei 
mes de noviembre, en cjue se abrirá 
de .nuevo, con ¡nás atracciones que 
nunco, el gran Parque de Diversio-
nes , 
Los dlá« infantiles, basta Cía té-
eha, se sortearán .-juguetee cutre lo? 
niñes, como de costumbre, y el pro-
grama de bus funciones nocturnaa 
a Empresa procurará que sea todo 
lo variado y ameno posible. 
Narraciones humorísticas de Klcardo A. Casado 
("El Conserje" > 
UN P E S O E N L I B R E R I A S 
?cdldo« «I autor.—~AMAKGUJIA 75 Apartado 1091 
UTILICE ESTOS TELEFONOS. DE 8 A 11 A M . Y DE 
PARA SUSCRIBIRSE A l " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
1 A 5 P. M . — M-6844, M-9008. M-6221 
H A C E N F A L T A 
N I Ñ O 
Hacen falta n iños de todas 
edades y de ambos sexos, 
para que compren los zapa-
tos que vendemos casi rega-
lados en nuestra l iquidación 
de "F IN DE TEMPORADA." 
MAS DE QUINIENTOS MODE-
LOS DIFERENTES, todos de 
moda y de toda clase de pie-
les y colores, a precios muy 
ventajosos. 
e t i e j o m / 
7 t m 
HEMOS R E C I B I D O UN" GRAN SUR-
TIDO, LAS QUE VENDEMOS A 
P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Crepé de China y Georget a $1 .65 
T a f e t á n todos colores . a 1.99 
Charmeuse francés . . a 2.50 
Crepé Cantón a 2.75 
O H E M I A 
NEPTUNO 67 
C.Ó06 2d-25 
R A N O 
P U R C K A 
P A R A L I M P I A R 
S Y R O P A 
T E L A S m A C T U A L I D A D 
A BAJOS PRECIOS 
WARANDOL, color sólido, a 25 centa-
vos vara. 
i'RACH, color sólido, a 30 centavos. 
VOILK, color entero y estampado, a 
20 centavos. 
VOILE P-1CRSA, varios estilos, a 40 y 
50 centavos. 
CREPl'j, clase buena, a 60 centavos. 
KKPONJA FRANCESA, a 60 centavos 
RATINE a cuadros, a 60 centavos. 
ESPONJA PERSA, a 99 centavos. 
WARANDOL, lino puro, a 90 centa-
vos. 
C R E P E DE CHINA, todos colores, a 
$1.65. 
CHIFFON DE SEDA, todos colores a 
$1.40. 
' • L A E P O C A * ' 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C7313 ld-25 
•i i»r»] t»i»í i»-^ 
R E V I S T A S . P A T R O N E S . . . 
E n nuestro Departamento de Modas y Patrones — e l 
primero de su c la se— no s ó l o encontrará Ud. las mejores 
revistas de Modas europeas y americanas, sino también 
magazines, revistas c i n e m a t o g r á f i c a s , libros de cocina y 
bellas novelas morales, m o r a l í s i m a s , como 4,Los C a u -
ces", que recomendamos a las mujeres porque tiene c a p í -
tulos que son de ellas • — s ó l o de e l las— y que ellas sola-
mente quizá sepan aprec iar . 
E n dicho departamento vendemos a d e m á s con c a -
rácter exclusivo los insuperables p a t r o n e s y dibujos 
transferibles Pictorial. He a q u í una ligera reseña de las 
revistas y libros que vendemos: 
Revista de cintas ' 'Ribbon A r t " ^ > 
Pictorial Rev iew . . . . ^ f. 
Libro de Tejidos Pictorial . p , 
Eilte Styles „ . . 
Roya l s. . [. 
Bon Ton t,u 
Fashionables 
Styles . í 
Fashion Book 
Libro de Bordados Pictorial ^ 
L a Moda Infantil « 
i« t»i»; tw»; !•»•) iwj t»i«j fita 
Saison Parisiense ^ > . 
Grandes Modas . , 
L a Moda Paris ién 
Par í s Blouses . ( , , » ] j , ; , ; t,-,] t*i*) Km t»í«3 t»s« 
Par í s Elegante (.iai [•-.• > , ! f»-,, i* »: «•i«9 
Par í s Enfants .- ( . . ; : . . t . . 
Revue Parisienne . . > . 
Jenneussc Parisienne > . 
Par í s S u c c é s . . . . ,. 
Lingerie Elegante . . . . . .. 
Album Les Enfants de la F . Chic . l.., » : 
Album de Bordados de la F . Chic . „ 
R E V I S T A S D E C I N E 
t»3») r»r*! i*:-} 
•j [•>; 
t»7»¡ t»>j [«i») 
•] W Í [•>; t»i«i t»; 
• t»i»i t»i»j t»!»! '''^ 
l«i#J t«i»l fl»¡ l"MJ 
t»i«i t-lfl t:«M t»Sw 
!•»•) l«M t»I»J WÍM 
*Jt«Í I»!"] I« J tfíM «£ J »l«
v. iii* t. •; i»-*¡ tsxm wis) t«r«í 1*1*1 
•j t»;«i efi«3 twi«] wo fOl 
Wr« I'I»! t» *¡ 
l*ÍM tlSi*¡ «• •! t»f} 
t»;»j «•.:•) t«i»3 i»Tt 
> >"•' i»jr«3 i*z»: wiei fim 
























•i f« t« t»i»i 
Carteles . . . 
Cine Mundial 
F i lm F u n .;. ; . . i . . „ ^ t..: , . . t. .j > . 
Photo Play . . . . . . t,_.; t,., . . t . : ^ t . . 
Picture Play .... . . . . , . . . . . . . . 
L I B R O S D E C O C I N A 
Libro de Cocina de Carmen Burgos . . . . . . 
N O V E L A S 
Nuestra Patria , lectura para niños por el Doc-
tor Mat ías Duque , 
E l Secreto de los N ú m e r o s , del Profesor Triay 
Los Cauces, de R ó m u l o M. de Mora . . . . 
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" 1.00 
Belleza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-» 
dcT su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&SON 
York 
C r q m á ' O r te h t a I 
POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M i E R 
droguería "SARRA" W 
HOJAS D E AFEITAR EVERÍADY 
Sirven para las máquinas Geni. Se 
liquidan a ocia yesoa lu caja de una 
M O D E S T O S A N C H E Z 
San Kig-uel 202, altos 
37127 ld-25 
a r i a 
O T I C I A S D E C A I A G ü E Y 
L A E S C U E L A NORMAL D E 
V E R A N O 
Al fin Camagüey tendrá Escuela 
Normal. 
Ya lá Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes ha dispuesto 
tjue se instale en un edificio ade-
cuado. 
Y se ha escogido el magnífico pro-
piedad del Ldo. Temlstocles Betan-
court, que se halla situado en la Ave-
nida de los Mártires. 
Los planos para adaptar dicho edi-
ficio a las necesidades de la Escuela, 
están hechos y el Inspector Escolar, 
eeñor Eduardo Vega Rodríguez, los 
ha remitido a la Secretarla para lo 
ciue estime conveniente resolver. 
Se espera que sean aprobados. 
E L A G R E S O R D E L D I R E C T O R D E 
" L A AVISPA" CONDENADO 
E l miércoles se llevó a cabo en el 
Juzgado Correccional la vista del jui-
cio contra Ellas Gracia Ruano, por 
lesiones menos graves al Director del 
periodiquito " L a Avispa" ( que ya no 
existe),, Juan Quaiberto Páez Za-
mora. 
E l juez, doctor Valdés Montiel, le 
impuso al acusado 31 pesos de multa, 
que hizo efectiva en el acto. 
A P A E Z S E L E S I G U E CAUSA POR 
DISPAROS A G R A C L 1 
Como Juan Gualberlo Pácz Zamo-
ra le hizo unos disparoa de revólver 
a Elias Gracia Ruane, al ser agredi-
do por éste, «e le sigue causa a 
Páez. en el Juzgado de Instrucción, 
Contra él pesa un auto de proce-
samiento y goza de libertad median-
te fianza prestada. 
a favor del Tesorero, de 10 centavos. 
Dicha suma se descompone en ceta 
forma: 
Efectivo: $261,150.73. Valores .pe-
sos 695,855.68. Sellos del Impuesto 
del uno por ciento, $555,209.01. Se-
llos del Timbre Nacional, $25,663.51.. 
Sellos del Impuesto, $4,796.63. 
E n la noche de miércoles, regre-
saron a la Habana los Inspectores se-
ñores Castellanos y Willtz, qu.ien lle-
van la grata impresión de haber en-
contrado esta Zona Fiscal en condi-
ciones intachables. 
UN ROMPE-OLAS P A R A GUAYA-
B A L 
E l Consejo Provincial ha acordado 
que se tomen tres mil pesos de loa 
doce mil votados para la carretera 
de Santa Cruz del Sur a Camagüey 
dedicándolos a la construcción ti« 
ún iv.mps-olas en " E l Guayabal", 
rrlo de ese Mun'.íipio, 
Se ha tomado este acuerdo, por-
que en los meses de «eptlerabre, oc-
tubre y noviembre las aRuas i&uadan 
los campos y las casas poniendo en 
Inminente peligro la vida de ©sw ve-
cinos. 
O t r o m á 
s u e s t ó m a g o 
Habana. Mayo 6 de 1923. 
Señor Dr. Arturo C. Bosque: 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
llabieudo padecido largo tiempo 
del estómago y habiendo tomado su 
•'Pepsina y Ruibarbo Bosque" por 
haberme sido recomendada por un 
amigo, me encuentro en la actuali-
dad completamente curado. 
Dirijo a usted la presente, para 
que si desea la dé a la publicidad, 
como una prueba más al público de 
lo que es para el estómago éÜ " P E P -
SINA Y RUIBARBO BOSQUE". 
De usted .atentamente, 
t ídoí Eustasio A. Collazo. 
Batería do Santa Clara, Vedado. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exija el nombre de "Bosque" 
que garantiza el producto. 
I d 25. 
UNA REVÍ.riTA E N GUALMAUO 
Sugelcio Castro y Antonio Viltres, 
sostuvieron una reyerta en el pobla-
do de Guáimaro. 
Ambos resultaron lesionados. 
Castro recibió heridas graves. 
Ante las autoridades de dicho pue-
blo, se presentaron los contendientes, 
y contra ellos se ha incoado la cau-
sa correspondiente. 
L O S V I V E R O S D E L A GRANJA 
E S C U E L A 
Atendiendo a un razonado escritd 
que dirigió el señoi4 Roberto Luacea, 
Director de la Granja Escuela " E l 
Lugareño" y en el que solicitaba la 
suma de $250 para renovar loa ríve-
ros dedicados a animales y pittsttuj, 
así como $25 cnensuales para cuidar-
los, el Consejo Proviucial ha «corda" 
do acceder a lo pedido y a^mentair, 
a $100 la cantidad intereisada para el 
cuidado de esos viveros. 
Los $250 so tomarán del capltuldi 
de Imprevistos, en la actualidad in-
tacto. 
INSPECCION A L A ZONA F I S C A L 
L a Secretarla de Hacienda, con el 
fin de darse cuenta de laa condicio-
nes en que se hallaba la Zona Fiscal 
de esla ciudad, designó a los Ins-
pectores Especiales señores Julio 
Castellanos y Horacio Willtz para 
que efectuaran una minuciosa visita, j 
Así lo hicieron y han estado dos | 
días consecutivos sometidos a una 
labor digna por todoa conceptos de 
aplausos. 
' E l miércoles, día 19, dieron por 
terminada su tarea. 
Su informe es favorable, pues to-
do lo han hallado perfectamente 
bien. 
E l arqueo de la Caja arrojó en 
efectlvo.y valoreo la .suma de 371,816 
pesoB 86 centavos, con un sobrant* 
DOS MIL PESOS PAK.Í. A J i K E -
G L A R UN CAMINO 
E l Consejo Provincial, que está 
dando muestras de mirar por los In-
tereses procomunales, acaba de vo-
tar u.n crédito de dos mil posos con 
destino al arreglo del tramo quo 
existe entre el Cementerio y la saba-
na del Padre Porro, por el camino 
de "Troncones". 
También se arreglará uüa caña-
da que existe en dicho camino. 
Rafael P E R O N . 
E S E N F E R M E D A D 
MUY P E N O S A 
gal. •La. de la diabetes, es enfermedad 
mente pénosa. , , , 
T lo único qué la cura es el ' Copal-
clve" (mari.-a registrada). 
Kn cuanto *1 énfermu toiv.a el exce-
lente medicamento, se bienic mejor, 
porque en seguida la sed vs ceáiencto 
v no lo mortifica tanto. Además, ces:i 
él adelgazamiento y vuelven el bufr. 
humor y el buen color. 
Nintúii diabético debe dejar de to-
nar el ••Copalohí;" (marca, registrada). 
Pídase en todíif' las drognertsü y lor-
macias de la República. 
P A r ' V A O C H O D I A P T " D E L A M A R I N A Septiembre 25 de 1923 AÑO XCI 
C T A C U L O 
P A i K E T 
Compañía de Zarzuela de Regino 
^CSn función corrida el viaje cómi-
co iirlco en un acto y 5 cuadros on-
"ii,al de A . Rodríguez y J . Díaz, 
musios de E'-iseo Grenot L a Toma 
Veracruz y la revista cómico lírica 
bailable de palpitante actualidad, 
letra original de Mas y López, mú-
sica de Jorge Anckermann L a Tie-
rra de la Rumba. 
M A R T I 
E n primera sección sencilla a las 
8 v cuarto la revista cómicolírico bai-
laííje en un acto Es Mucho Madrid! 
"i E n segunda sección doble a las 9 
y tres cuartos la opereta en tres 
oradros original de G^org Okonko-
wsiu y Will Steinbcrg, adaptación es-
pañola, texto-y cantables de Ricar-
Cappenberg, música del maestro 
Waltcr Bromme, titulada: Mascotita. 
CAPXTOLIO 
Para hoy martes, se anuncian nue-
vas exhibiciones dé Id película'Firpo 
vs . Dempsey, en la que. mediante la 
aplicación de la cámara de moción 
lenta, pueden apreciarso todos los 
detalles de los gdlpes cambiado^ en-
tre esos colosos de los puños. Irá, 
pues, en las seccionen elegantes de 
las cinco y cuarto y nueve y media, 
y también la tanda de las ocho y 
cuarto. Loe turnos práíer.entes se 
completarán con la revista Pathé 
y la divertida comedia Ríase del -li-
breto por Eddy Boland; la tanda de 
laf-; ocho y cuarto, , con EL Dormilón 
por Eddy Boland y L a Sombra que 
Vive por Anna Q. Nilsson. 
Durante las horas de la tarde, en 
tandas continuas se exhibirán en él 
Capitolio las siguientés interesantes 
producciones: Éva, por Alba d'e 
Primavera; el episodio primero de 
la espectacular serie De Potencia a 
Potencia por ^orge B . Seitz; E l Dor-
milón por Eddy Boland; y L a Som-
bra que Vive por la ¿rentil actriz 
Auna Q- Nilsoir. 
que les permiten en tq'oíis las ocasio-
nes salirse con su gusto E l tiempo 
pasa con la rapidez del relámpago, 
y las consecuencias de esa educación, 
"de esos mimos traen sobre la madre 
amada tristezas y desventuras. Ma-
ry Carr, actriz que figura entre las 
primeras, realiza en esta film in-
superable labor interpetativa. 
L A S ESPOSAS D E LOS RICOS 
por Claire Windson. — Mañana, 
miércoles de moda en el Capitolio se 
estrenará la notable e interesante 
producción dramática que lleva por 
título Las Esposas d6, los Ricos, 
cinta plena de belleza en la que 
desempeña el papel de protagonista 
Claire Windsor, una estrella de la 
pantalla que goza de universal fama 
por sus positivos . méritos. , También 
se exhibirá Firpo vs. Dempsey en 
las tandas elegantes. 
. . — E l Hijo Consentido, por Mary 
Carr. 
E \ viernes próximo ce estrenará 
en el Teatro Capitolio la interesan-
te cinta titulada E l Hijo Conseni-
do, de la que es protagonista la no-
table acriz Mary Carr. 
E l argumento de esta valiosa 
film no puede ser más profundo e 
interesante; es una enseñanza a las 
madres que. sin pensar en el futuro, 
cosionten a sus hijos, a tal extremo, 
CAMPOAMOK 
L a segunda exhibición de Héroes 
de ia Calle, se efectúa hoy en las 
tartiis elegantes de 5 3.|4 y 9 i |2 
en Oampoamor. Es una producción 
delire y admirable argumento en 
püya .interpretación hacen las deli-
cias del público Wesles Barry y Ma-
ne Prevost. Abunda la película en 
emocionantes escenas ,y tiene mu-
chas de una comicidad ex—traordi-
naria. Se completan estas tandas 
con Novedades Internaciona'.es y la 
película, córqica Cabeza de Cholirito. 
E n ¡as funciones continuas dé 11 
a & 114 y de' 6 112 a 8 1|2 se exhibe 
e1 .dxama E l Patrimonio de una 
K xérf ana creación de ¡a encantado-
ra'artista Sh'ifley Masón. 
Mañana, en las tandas elegantes 
debutará un cuadro de variedades, 
que deleitará al auditorio con esco-
jj'doá números. 
Se anuncia la repriss de la pe-
li-ula titulada Susana interpretada 
pc.r Mabel Nórmand. 
. , E l jueves estreno de Venganza 
Cumplida producción dramática de 
Kerbert Rawiinson . 
AJ HAMBRA 
Compañía de Zarzuela Cubana de 
Agustín Rodríguez. 
Radio-Telefonía; L a Pelota y el 
Amor y Esposa Improvisada. 
Amor y Esposa Improvisada. Al í i -
nai ue cada tanda, números de can-
to y baile. 
n 
A C T U A L I D A D E S 
E n Actualidades ensaya la gran 
Qompañía d'e comedia y drama, de 
la primera actriz Matiida Palou, que 
debutará el próximo jueves. 
L a . presentación se efectuará con 
teda propiedad. 
Las obras que se estrenarán, son 
do los conocidos autores Echegaray, 
lo--! Quinteros, Pedro Mata, Rusiñol, 
Póítü Galdós, Beravente, Linares 
Rivas Ramos Carrión y otros. 
Mañana daremos a conocer las 
ob^as del debut. 
S a n t o s y A r t i g a s h a n T r i u n f a d o 
E l G r a n T e a t r o " C a p i t o l i o " 
S E VIO A Y E R COLMADO D E PUBLICO E N TODAS L A S 
TANDAS E N DONDE F U E E X H I B I D A L A P E L I C U L A D E 
B O X E O 
Eí vs FIRPO 
Muchas y muy grandes ovaciones le fué tributada a la pelícu-
la que constituye la MAYOR ATRACCION D E L DIA en donde 
claramente se han podido apreciar los interesantísimos y 
emocionantísimos episodios del encuentro pugilistico de las 
dos locomotoras humanas. 
L A CAMARA L E N T A DA E L MAS MINUCIOSO D E T A L L E 
D E LOS G O L P E S . 
Ese adelanto de la cinematografía ha sido el mayor exponen-
te de todo lo acaecido en el ring del POLO GROUND y lo que 
ha demostrado claramente la pujanza del Campeón y del as-
pirante a la faja mundial de Boxeo. 
Hoy Martes se e x h i b i r á nuevamente en las Tandas de 
Siendo a base de UN P E S O la luneta que comparado a lo 
que llegó a costar un asiento en el ring resulta una cantidad 
insignificante. 
V 
AVISO A NUESTRO AMIGOS:—Debido al enorme costo de la 
película nos vemos en el imprescindible caso de no poder 




I M P E R I O 
E l programa de hoy en Imperio, 
es arráyente 
A las ocho menos cuarto, primera 
tanda, la comedia en dos actos Vida 
u segunda tanda, a las ocho, la 
producción en seis actos Una Mujer 
dn Importancia por Fay Compton. 
A tas nueve y cuarto, tercera tan-
da, estreno de E l Club de las Pan-
teras, por Wi'.iiams Fairbanks. 
Y en el turno de diez y cuarto, 
estreno de la cinta en siete actos 
«Llamarada por Suava Gallonne. 
Toda la función solo cuesta trein-
ta centavos en lunetas. 
Mañana la hermosa producción 
de Charles Ray, L a que yo Amé. 
E l viern.es estreno de Por Meterse 
a Redentor, por Eugenio O'Brien y 
debut de las hermanas Castilla, ex-
céntricas musicales. 
T e a t r o F A U S T O 
PASEO DE MARTI y COLON ' T E L E F A - - 4 5 S 1 
E S T R E N O - J u q v g s E l ^ a n t e - E S T R E M O 
// X a d a r i b b g m l ^ ü m C'0 - p r e ^ e r f í s . 
d acíop íavorib de nawlrapublico 
' L E A T R I C E J O Y y 
L 0 1 5 W I L 5 0 N 









a maí lujosa' p-roduccidn dtamaHca d© etfog-ñario Tnaravillar'o .Dia-
ma "pocfeicfo qw fiara vibrar el árna. del e/poclador con laj* maj1 íuorfo/ omocuom/ 
L a ^ «•̂ cenajíma./1 de.̂ ,lumbE9n3e.í• por el derroche de lujo que en ella/ Tnace 
^ la •maj' admiralole labot aiíij-licadelo^ Áj'e/cle la pantalla 
RCOBri.TOR.10 ,/eVJCCTO OE LA C/KRIOBEA N FILM CTO. 
<3RAL AGUI RAE ia 
MUSICA ESPEfCIAL - G R A N O R Q U E y T A — ENOLISH TULES 
NFPTUNO 
Martes de Moda en Neptuno, ocu-
pando los turnos de 5 y cuarto y 9 
y 30 la producción del Primer Cir-
cuito Nacional de Exhibidores, Una 
Aventura Rara por Khaterine Mac 
Doviaid y Wesley Barry. 
Para las 8 Album Paramount y 
Vauúeville núm. 53 revistas de va-
riedades, y a las 8 y media Por Me-
tete a Redentor por Eugene O'Brien 
y Ctorge Fawcet. 
El sábado Bajo la Sombra del 
P^tHdio por Betty Compson. 
E l domingo Idolos de Barro por 
Mfs Murray. 
OL1MPIC 
En las secciones elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media se es-
trena en 12 actos interpretada por 
Car-ji Dempster Una Noche de Te-
rror. 
E n la tanda de 8 1¡2 Episodios 7 
y 8 de Una Aventura Peligrosa por 
.'a bella actriz Grace Darmond. 
Mañana Una Noche d i Terror. 
Jueves 2 7 la película Dempsey 
Firpc y estreno de la obra en 6 ac-
tos por Bert LyteU Sombra que Vive. 
Viernes 2S por última vez Theo 
dora. 
E l domingo 30 Yo soy la Ley, por 
Alioe Lake y Kenneth Harían. 
Mañana estreno. L a Verdad acer-
ca de las Esposas, por Betty Blaythe 
y E l Afán de óovedad p,or Constance 
Binney. 
Jueves 27, estreno de ta magnífica 
v Bert LitelL Bajo las Sombras del 
cinta en 8 actos, por Betty Compson 
Pies iá io y la pelea Firpo y Dempsey. 
Sábado y domingo estreno de la 
grandiosa cinta en 12 actos Una No-
cha de Terror. 
R L i l / T O 
Tandas de 5 1|4 y 9 3|4 estreno de 
la producción cinematográfica in-
terpretada por Ramón Novarro y 
Al ¡ce Terry E l Pescador de Perlas. 
Tandas de 3 y 8 1|2 estreno de ja 
inttiesante cinta de Corinne Giíffith 
E l Candidato de Bárbara. 
Tandas de 2, 4 y 7 lj2 los epi-
sodios 9 y 10 de sensacional serie 
tit-uada L a Casa del Od;o. 
Mañana se proyectará nuevamente 
la creación cinematográfica rir.tt'^da 
T'ioodora. 
E i jueves E l gran match de boxeo 
entro Firpo y Dempsey. 
WILSON 
E n el turno elegante de las 9 y 
30 la cinta en 10 actos interpreta-
da por Rodolfo Valentino titulada 
E l Joven Rajah. 
E n la anda de las 7 y 45 se es-
tronará la comedia en 6 actos, por 
Ethol Clayton Una Mujer Enamo-
raría. 
Mañana estreno, de la cinta en 
8 actos por Betty Compson y Bert 
LyteU Bajo las Sombras del Presi-
dio, y E l Tahúr de los Placeres, por 
Wesley Barry. 
Jueves 27 esreno L a Verdad Acer-
ca de las Esposas, por Betty Blay-
the: y la gran pelea Firpo y Demp-
sey. 
Viernes 28, estreno Pasión y Re-
tribución, por un conjunto de es-
trellas . 
Sábado 29 y domingo 30, estreno 
de Una Noche de Terror. 
Domingo 3 0 gran matinée (Tedi-
cada a los niños . 
V E R D U N 
Programa atractivo el de este sim-
pático salón de la calle de Consula-
do. A las siete y cuarto graciosas 
cinía*- cómicas; a las ocho y cuar-
to E l Precio del Perdón por Cathe-
rine Calvert y Eugene O'Bryen; a 
las nueve y cuarto el Oficial de la 
Rord'a por William Russell y a las 
diez y media Cinco días de Vida, 
per Sessue Hayakawa. 
Mañana la Ley Olvidada, Amor, 
Odio y Mujer y una nueva exhibi-
ciór. d eEl Pescador de Perlas por 
Ramón Novarro. 
E l jueves 27 la pelea de Fírpó 
Dempsey. 
F A U S T O 
E n las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y cuarenta y cinco, 
nuevas exhibiciones de la intere-
sante cinta dramática em siete ac-
tca L a Verdad Acera do las Espo-
sos estrenada anoche con buen éxi-
to y en cuya Interpretación se dis-
tingue Betty Blythe. También será 
exhibida la comedia en dos actos 
E l Día de las Carreras por Monty 
Panke. 
L a tanda de las ocho está cubierta 
com la cinta cómica en íTas actos E l 
Fncarguito ele París por el mono 
Napoleón y a las ocho y media la 
maravillosa producción de gran ar-
te titulada Trama de Alto Vuelo in-
terpretada magistralmene por la co-
r<ockla actriz May Aliison. 
Homicidio de Cecil B . DeMille por 
Thomás Meighan, Leatrice Joy y 
Louis Wilson sa estrenará el pró-
ximo Jueves. 
I N G L A T E R R A 
So estrena en los turnos de las 2, i 
5 y media y 8 y media la cinta de | 
aventuras en 6 actos, por el actor 
Frankiin Farnum E l Brazo de la 
L e y . 
E n las tandas dobles an 3 y cuarto 
y f y 45 Theodora por Rita Jolivet. 
E n la tanda de las 7 la dramática 
cií.ta en 6 actos, interpretada por 
Helone Chadwik y Richard Dix De 
Enfermera a Esposa. 
H o y - F A U S T O - H o y 
l a V e r d a d A c e r c a d e l a s E s p o s a s " 
Por la bellísima actriz B E T T Y B L Y T H L la rein?. del lienzo. Un hombre em su esposo legítimo Otro 
hombre la .leseaba con pasión. Otvo hombre la amaba con ei alma. ¿Guil delia gan.ars* corazón'de la 
hermosa? ¿Su marido libertino? ¿El magnate, ebrio de pasión, sediento de sus caricias? O el hombre que 
estaba siempre a su lado, en l-a hora díi placer y de oesar, mirando siemnre por la felicidad de ella *4-preocuparse de lo que 
der. a él lo pasara? Vea L A V E R D A D A C E R C A D E L A S ESPOSAS y sabrá qué respon 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
A G U I L A Y T ^ O C A D E R O . H A B A N A 
Pronto: MARIA A X T O M E T A O K L C A L V A R I O D E UNA R E I N A . 
TRTANON 
E n las tandas elegantes se ex-
hibo la cinta de David W. Griffith 
titulada Una Noche de Terror por 
Caroi Dempster. 
A las 8: L a Bella de Ne-w York 
por Marión Davies. 
Mañana miércoles vuelven a can-
tra los trovadores mejicanos Muñoz 
y Quirós y se exhibe la cinta de E u -
gene O'Brien titulada Por Meterse 
a Redentor. 
E l jueves la pelea Dempsey Firpo 
y la cinta de Bert Lytell Sombra 
cipe Escutor por Thomás Meighan y 
que Vive. 
E l viernes día de meda E l Prín-
L ' l a Lee y la revista del Presidente 
Cowlidge desde su vida íntima hasta 
la toma de posesióni y entrada en Ca-
sa Blanca. 
E l sábado la función para reca-
bar fojidos para la construcción de 
la iglesia de San Francisco exhibién-
'dore la cinta E l Hospiciero, por L i -
la Lee . 
lina Mujer nemorada por Ethel 
Glayton y Harrison Ford el domingo 
30. 
Bajo la Sombra del Presidio por 
Betty Compson y Bert Lytell el lu-
nes i y martes 2. 
J 
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VIOLETAS Y MENTAS M U L f O R D 
Se liquidan 5 cajas de 50 cajitas de 
violeta y 1 rosa a 40 pesos caja. 
M o d e s t o S á n c h e z 
San Migrnel 202, altos 
37137 ld-25 
M a r í a A n t o n i e t a 
Reina de Francia, hija de la famosa 
Kmperatriz María Teresa y esposa de 
Luis XVI. Su educación bastante des-
cuidada, su oposición a amoldarse a la 
rígida etiqueta d • Versalles, sus impru-
dencias y pueriles caprichos y el ser 
oriunda de una nación poco simpática 
a Francia, la hicieron impopular. Ene-
miga de las reformas, incitó a su es-
poso a resistir a la Revolución y co-
mo Luis XVI, murió guillotinada el 16 
do Octubre de 1793. 
Se exhibe en el Teatro 
C a m p o a m o r 
loa días 17, 18 y 19. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . 
C 7274 1 d 2; 
P O R L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
LOS C R I S T A L E S D E L A C L A R A -
B O Y A 
Generoso Subizaga y Bengochea, 
vecino de San Ignacio 74, al subir 
ayer a la azotea de la c«sa Oficios 
No. 4 4, en la que existe un cafó, 
hubo de pisar una claraboya, rom-
piéndola, y cayendo los cristales a 
la cocina del citado establecimiento; 
lesionando a Eugenio Vales Rodrí-
guez y a José Pereria Silva. E l pri-
mero presentaba una herida grave 
en el ttórax y el segundo, heridas 
en la mano izquierda y región cos-
tal del mismo lado. 
CAYO D E L A CAMA 
E l niño Fernando Quintana Her-
nández, de 18 meses de nacido, se 
produjo la fractura de la clavícu-
la derecha, al caer al suelo rfosde la 
cama en que dormía, en su domici-
lio, en Casa Blanca. 
ROBOS 
José Antonio Rivas Díaz, condue-
ño del establecimiento de ropas si-
to en Santa Clara 1, denunció a la 
policía, que al despertarse ayer, por 
haber oído un ruido en la puerta 
de la calle, vió a dos individuos 
que corrían por Santa Clara hacia 
la calle de Habana, y al practicar 
un registro, notó que la vidriera 
estaba rota, faltándole de la misma, 
ropas por valor de 25. E l señor 
Rivas estima en doscientos pesos el 
daño causado por loe ladrones en la 
vidriera. 
A la policía de Regla participó 
Francisco González Alvarez, vecino 
de 24 de Febrero 16, arrendatario 
del carenero L a Puntilla, sito en 
27 de Noviembre y Adriano, que del 
mismo le sustrajeron 150 tejas, de 
la propiedad de la . .ord Line. 
E l vigilante 16, de Regla, Octavio 
Alvarez, detuvo a Pedro Pedroso 
Rivero, fogonero y vecino de • Per-
domo 3 9, a quien acusado ser autor 
del robo. 
Juan Alfonso, policía número 2, 
ocupó 50 tejas de las sustraídas, en 
la fonda Las Tres Columnas, esta-
blecida en Agrámente 115, de la 
propiedad de Nemesio Alvarez Pla-
za'. Este declaró que las tejas las 
había adquirido de manos del Pe-
droso. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción de la Sección Primera, remitió 
al Vivac al Pedroso, como autor di-
recto, a Alvarez, como encubridor. 
A la Policía de la Segunda Esta-
cin, dió cuenta Luis Ramírez Lau-
da, vecino de Curazao 4, altos, que 
de su habitación, le Jiurtaron 40 
pesos. 
Sospecha Ramírez pueda ser au-
tor del hurto la sirviente de la ca-
sa, nombrada María, porque como 
el tiene dos perros en s'u cuarto y 
éstots no ladraron durante toda la 
noche, tiene la seguridad que quien 
cometió el delito es persona que los 
perros están acostumbrados a ver. 
J . D. Livingstotn, Superitendente 
de la Admisión Advertista, cuyas 
oficinas radican en la calle Corra-
les 2, letra A, participó efr la Policía 
Judicial que del lugar mencionado 
lo han sustraído un paquete de re-
vistas y un$ máquina de escribir, 
todo lo que aprecia en la suma .de 
149 pesos. 
E l denunciante no sospecha en 
persona alguna. 
ACUSADO E N L I B E R T A D 
A la policía participó ayer el se-
ñor Celestino González Hernández, 
vecino de Suárez 61, que Antonio 
Martell Monzón, vecino de San Ni-
colás 2 0 8, tiene amenaza de muer-
te, a su hija señorita Trinidad Na-
Veira, de 23 años de edad y vecina 
de su mismo domicilio, porque ella 
se niega a reanudar las antiguas 
relaciones amorosas. 
Martell fué detenido, manifestan-
do que carecía de veracidad la acu-
sación que se le hacia, por lo que el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda lo dejó en libertad. 
S E ACUSAN M U T U A M E N T E 
E l vigilante 1,396, José Agosto, 
arrestó en la esquina de Presidente 
Zayas y Teodoro Roosevelt a Ismael 
Batista, natural de Gibara, de 3 6 
años, y vecino de Samá No. 3 6, a 
petición de Máximo ViamontJ y Ro-
mero, domiciliado en Tulipán nú-
mero 11, letra C. Conducidos a la 
Primera Estación manifestó el Via-
monti que había solicitado el arres-
to de Batista porque éste en el mes 
de Julio lesionó gravemente con un 
cuchillo y una cuchilla a Arturo 
Agrámente, ocurriendo el hecho en 
el batey del Central Vertiente, agre-
gando que Batista se encuentra re-
clamado en causa . por homicidio 
frustrado por el Juez Municipal de 
Florida, Sr. Arturo Canellada. 
E i detenido fué presentado ante 
el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, declarando que la acu-
sación que se le hace es producto de 
una venganza, pues siendo ei Jefe 
de* Oficina del referido Central, tu-
vo que decretar la cesantía del Via-
monti, debida a la vida desorde-
nada que llegaba. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n la habitación número 3 de la 
casa de Inquilinato Vives 175, que 
ocupa el señor Enrique Ramírez, 
ocurrió ayer un principio de incen-
dio, quemándose varias piezas de 
ropa. 
E i encargado de la casa, Arturo 
Casa.iego y Olivera, declaró a la 
Policía que el fuego tuvo origen 
por haber dejado el Ramírez una 
vela encendida sobre una mesa en 
la habitación. Las llamas fueron so-
focadas por los vecinos con cubos 
de agua. 
D E T E N I D O A G R E S I V O 
E l vigilante 65, José Moval, que 
presta sus servicios en los Ferroca-
rriles Unidos, y el soldado Floren-
tino Silveira, destacado en el Cam-
pamento de Columbia, arrestaron 
ayer en la esquina de Diaria y Cha-
morro, a Manuel Suárez Villar, ve-
cino de Figuras 104. Manifiesta el 
soldado que al tratar de arrestar al 
Suárez porque le pegaba a unos me-
nores, se negó a ser conducido, por 
lo que requirió el auxilio del vigi-
lante 65, quien lo acusa de habér-
sele abalanzado y rótole la funda 
del revólver. 
E l acusado niega los cargos que 
se les hacen, siendo presentado an-
te el Juez de Instrucción de la Sec-
U N E X I T O E S T U P E N D O O B T U V O ANOCHl 
i f f i R 0 £ 5 Di. LA CALLE 
e n C A M P O A M O R 
E l p ú b l i c o r e í a . , , r e í a . . . s i n c e s a r d e l a s ora • 
W E S L E Y B A R R Y Y M A R I A P R E V O S T S ^ 
H O Y SE R E P I T E 5 y cuarto 9 y media H O Y 
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ción Tercera, quien lo instruyó de 
C H E C K F A L S O 
E l detective José S. Rosado, se 
personó en el Hotel Pasaje sito 
Prado 9 5, por noticias que tuvo de 
que al dueño del referido Hotel, se-
ñor Eduardo Ortiz, le hablan cam-
biado un check firmado por el se-
ñor Luis Menéndez, cuya firma era 
apócrifa. 
E l señor Ortiz manifestó que se 
le presentó un individuo de la ra-
za blanca, diciéndole que era detec-
tive de la Policía Secreta, presen-
tando una fotografía de un presidia-
rio, al que tenía que ir a detener 
a la ciudad de Cienfuegos por en-
cargo de su Jefe, el señor Menén-
dez, quien le entregó un check de 
cincuenta posos contra el Banco del 
Canadá, y le encargó que se dirijiera 
al dueño del Hotel Pasaje para que 
le hiciera efectivo el check. Ortiz, 
creyendo ciertas las manifestaciones 
del supuesto detective, le hizo efeo-
tvio el check, pero al remitirlo al 
Banco Comercial en calidad de de-
pósito, fué informado de que en 
dicha institución bancaria no ha-
bía cuenta alguna a nombre do L . 
Menéndez. Posteriormente se lo pre-
sentó el individuo suplicándole que 
le recogiera el check, pues él habia 
invocado el nombre de Luis Menén-
dez para lograr cambiarlo ráplda-
estaba extendido por un tal Leo-
nardo Menéndez. Con el acta levan-
tada se le dió cuenta al señor Juez 
de Instrucción de la Sección Se-
gunda. 
L O TEVIO 
E n la Policía Judicial denunció 
ayer Domingo Maillo y Martin, veci-
no de Santa Clara número 4, que 
le entregó a un individuo cuyas ge-
nerales ignora y que sabe reside en 
el Hotel Perla de Cuba, la cantidad 
de cien pesos, para que le consi-
guiera una colocación de marinero, 
pero lejos de estó el individuo en 
cuestión ha desaparecido, teniendo 
notiiias e] denunciante que trata de 
embarcarse para el extranjero. 
S E CASO CON OTRA 
Herminia Rodríguez López, veci-
na dé Neptuno número 151, denun-
ció en la Policía Secreta que le en-
tregó a Agustín Quintero, vecino de 
Arzobispo y Cepero, en el Cerro, con 
quien sostenía relaciones amorosas, 
la cantidad de ciento cincuenta pe-
sos, prendas, ropas y todos los en-
seres de una casa, pues el Quintero 
le prometió casarse con ella; pero 
una vez en su poder el dinero y los 
referidos objetos desapareció, ente-
rándose que ha contraído matrimo-
nio con otra joven, por lo cual se 
ostima perjudicada. Del caso se le 
dió cuenta al Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera. 
C H A U F F E U R A P R O V E C H A D O 
Arturo García Rivas, policía Ju-
dicial y vecino de Oquendo 15, dió 
cuenta a la Séptima Estación de 
Policía que Demetrio Carviño y 
García, natural de la Habana, de 
2 8 años, a quien tiene como encar-
gado de tres automóviles, le mani-
festó que le habia entregado a un 
chauffeur nombrado José García 
Villarubia, que le dijo ser vécino 
de Compostela 125, la máquina 
Ford 8,734, mediante el pago diario 
de dos cincuenta, mas como el Villa-
perjudicado en la cantidad de qui-
rubia ha desaparecías, se considera 
nlentos cinco pesos, valor del auto-
móvil . 
OTRO ROBO 
Francisco Tellerías y Madriz, na-
tural de Venezuela, de 37 años y 
vecino de Aramburu y Animas, (iió 
cuenta a la Policía que al levan-
tarse notó la falta de varias piezae 
de ropa, que aprecia en la suma de 
cuarenta y un pesos, sospechando 
que los autores penetraron en su 
habitación saltando un balcón que 
se comunica con las azoteas de las 
casas colind#intes. 
SK L L E V A R O N LOS M U E B L E S 
E l vigilante 823, M. Díaz, de la 
Segunda Estación, denunció en la 
Séptima, qu al regresar a su domi-
j cilio sito en San José 158, fué'in" 
¡formado por una inquiiina que va-1 
irios individuos se presentaron en la' 
^asa y se llevaron todos sus mué-" 
bles en un carro de agencia, supo-
niendo que García y Llano, dueños 
de la mueblería "La Casa Verde", 
situada en Angeles 28, a los qué 
se les había comprado a plazos, ha-
van sido los qr^ se llevaron los 
muebles, por haber dejado el de-
nunciante de abonarles una mensua-
lidad. Estimándoise perjudicados en 
la cantidad de ciento setenta y nue-
MAS ROBOS 
A la Policía de la Quinta Esta-1 
ción participó ayer Fernando Fer-
nández, dueño de la bodega de An-
tonio María Lazcano 61, letra B,' 
que se acostó a las once de la noche 
y por la madrugada sintió ruido, 
r,omo si le empr.jaran la puerta, a 
lo que no le dió importancia, pero 
a las cinco y media do la mañana, 
fué despertado por un marchante el 
que le dijo que las puertas del esta-
blecimiento estaban abiertas, por lo 
que creyendo que le había sustraído 
la caja de caudales, que es de gran 
tamaño y que en la misma guaráa^a 
la suma de setecientos pesos, .(la-
mentos de otras personas y prendas 
por valor de 1,300 pesos de la pro-; 
jiedad de Dulce María Caroiona, 
vecina de Zanja 27, y otras Joyas, 
así como documentos de valor que; 
por el momento no puede acedar. 
Supone Fernández que los ladro-, 
nes penetraron en la bodega pof 
la puerta del patio, que fué euoonv 
trada abierta y salieron por la d« • 
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E n la misma estación se presen-
tó poco después Sergio Torre y Val-
dés, natural de la Habana, de 28 
s.ños y vecino de San José 113, de» 
naneando que de la- casa en cons-
truccin s¿ta en Lagunas 2, de la 
que es sereno violentaron las pller', 
tas de una caseta sustrayendo hej 
rramientas de la propiedad de 
maestro de obras Vicente Canals, el 
que no puede apreciar la aseendenv 
cia de lo robado. 
Fulgencio Martín y Massino, do-
miciliado en Padre Várela 313, Par* 
ticipó a la policía que al regresar » 
su casa notó la puerta del pa"ü 
abierta y con señales de violenm 
faltándole de un escaparate la ca ' 
tidad de cien pesos. Agregó Jian 
que los ladrones para PeIietrarJL 
la casa escalaron un muro do nti 
pies de alto, que separa su ca • 
de un solar, bajando al patio v 
una escalera de tijera y f0izafu(j 
la puerta con una trincha que 
ocupada. 
S E CAYO D E L CABALLO 
Al caerse del caballo Q"6 ^fe'-
ba el soldado destacado en ^ £ ¡8S 
ría de Santa Clara, Arturo We ]i 
Cerro, se causó la factura ^ 
clavícula izquierda y des^arr°,"urró 
en ambos codos. E l hecho oc 
en Palatino y Linea de los s 
carriles Unidos. , ter-
E l soldado fué asistido en ei 
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Leandro Bravo, español, veci ^ 
Moreno 57, sufrió una S™^ {raC. 
tusión en el pie derecho, co 
tura de la primera falanje ae ^ 
to dedo, al caerle encima oe 
pie una barra de hierro. ^ 
fué casual. 
H U K T O EN UNA CA» 
D E PRESTAMOS . .^ 
E n la Casa de P r é s t a m o * ^ 
Casta Criolla", de José ^ ^ 
varez, español, de 38 anob pe-
situada en Máximo Gómez ^ 
netró ayer un individuo de ^ 
de color, pidiéndole al , 
le enseñara varios relojes, ^ . ^ o 
ei dueño a buscarlo, ei ute-
H apoderó de un ^ en ^ 
niendo 100 ^rt i jas >aluü 
pesos, y ee dió a la W 
A N A C I E C R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R Í A " E S T A N O C H E E N E L T E A T R O C A P I T O 
fes Daj 
D I A R Í H D E L ' M A R F \ S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 3 
P / VÍNA N U E V E 
T R O S Y A R T I S T A S 
7 ^ 0 E N " L A D O L O R E S " P R I M E R A R E P R E S E N T A C I O N R E G I N O E N P A Y R E T 
M I E N T O " E N E L P k l N C I P A L 
Del terceto c l á s i c o de los escrito-
r a enorme ai "divo" es-! res festivos que hicieron las d e h c n s 
0 ? t e ^ * -'Dolores" en Wa- de nuestros padres le toca hoy el 
aol cantanao ^ turno a R a m o s Garrió 
P y BtUften2uima ciudad f u é tan na del P r i n c i p a l de Ir 
gn ^ ^ x i t o nue l a ópera admi- _ L e precedieron V i t a 
. « . . o * - ' I S í L ' ^ n e = ¡ D E " E L N O V E N O M A N D A -
f p ^ l a r ' ' 0 b a b r l á n ^ f r í d o ^una^ sor-j 
„ «1 éxito Q 
rJid0S^ Bretón so c a n t ó trece no-
r*hl* ln todas ellas se c o l g ó en la 
W ' . L el cartel de "No hay bille-
taquina ei 
t    C a r r i n en La eece 
a Comedia , 
i t a l A z a y E m i -
lio Mar io . Ambo!^ fueron muy aplau 
didos .Otro tanto p a s a r á con el que 
durante casi toda su vida fué cola-
borador del pr imero . 
L a obra elegida entre las de R a -htPner un é x i t o de esa na- a obra elegida entre - s rte a 
Para 0°te™ p r o d u c c i ó n como "Líj mos C a r r i o n para la 1 u n c i ó n de mo 
turae^.^gserita por eu autor en da de hoy en el P r i n c i p a l es - E 
poloi;?t3 ' i t u r a " a g u d í s i m a , y sera-
una ^ saltos d i f i c i l í s i m o s , es no-
^ nue Lázaro eea, .no un te-
cesaSco "spinto" como por a q u í Re 
de "de la éPoca- Y L,ázaro aca ' 
fe probar que lo es . . . 
iaDolores"—obra maestra del 
'^r io ' l ír ico e s p a ñ o l — f i g u r a cu 
fepe.' ta de la p r ó x i m a temporada 
V i , de ópera, y s e r á cantada 
oflcm — ¡os mismos artistas que la 
iista de 
Jal d 
í(lUloptaron en M a d r i d . Sus bellas 
'Dte?niradas m e l o d í a s , la intensidad 
! fmática del argumento, el colon-
* v d sabor de la escena f inal del 
• er acto, todas las valiosas ca-
S'eristicas de ese "capolavotro" 
han de iateresar eu snmo Krado a 
L t r o públ ico . 
lUpólit0 Lázaro , s e g ú n hemos loí-
ín'en ŝ principaifs diarios de Ma-
no-solo canta " L a Dolores" de 
' manera prodigiosa, emitiendo 
ludes'claros y vibrantes, fraseaivio 
E l 
noveno mandamiento", a nuestro 
juicio la mejor de este inolvidabje 
ingenio. 
No hace muchos d ía s l e í a m o s una 
c r ó n i c a m a d r i l e ñ a , en la que un 
i lustre cr í t i co aconsejaba a los auto-
res modennos, que no se considera-
sen escritores famosos basta que no 
escribiesen comedias como "Mil i ta-
res y Paisanos" y " E l noveno man-
damiento". P o - cierto que agrega-
ba: " E l noveno mandamiento de 
los c&critOii*es debiera decir: "uo 
desear glorias a jenas e inmereci-
das" . 
E s un buen elogio é s t e que 
hace, al cabo de los a ñ o s , ele Ja 
graciosa comedia que hoy sube, por 
pr imera vez a la escena del P r i n -
cipal en f u n c i ó n do moda . 
Se v e r á la elegante s a l a del coli-
seo de A n i m a s , c o n c u r r i d í s i m a . 
U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
T H E 
77?¿? K / m b o 
S h o e 
L A B O M B A 
HAriZAMADEGOnEZ F R E N T E a CAMPOAMOR 
A M A V I Z C A R y 
5 . E N C 0 0 
A P A R T A D O 9 3 6 . 
agi3tra!mente y diciendo con toda 
cor: 
"Keal" de Mad;'id 
l A R T I " M A Ñ A N A : R E P R I -
SE D E " L A C H I C H A R R A " 
" L O Q U E H A D E S E R " 
H a despertado .mucho - i n t e r é s el 
estreno, de " L o que ha de ser", co-
rección s ino'que a d e m á s se pr.?-! " ^ d i a en tres actos original de I g -
' t a en ella como un actor br io so ¡ "acio L u c a de T e n a , 
v atrevido, componiendo h á b i l m e n - j E s ua autor nuevo para el püb l i -
Le¡ personaje y dando relieve dra- | co habanero , Y . no. es viejo en l i -
mático a las conmovedoras escenas icles teatrales . T r e s o cuatro come-
7e ia abra. |d ias ha escrito, y desde la pr imera 
La presentación de " L a Dolores" iSf detuvo la cr í t i ca a considerar 
66rá irreprochable. L a s decoracic-! los m é r i t o s de este autor, ganada 
nes sê án pintadas especialmente e n | P o r la Pr imera conque tomaba pla-
p/paña, y el vestuario, e t c . , s e r á n ;za entre los c o m e d i ó g r a f o s de altos 
los mismos que se usaron en ?1 muelos. 
Se nota en este autor, dicen los 
cementaristtas, que no se l a n z ó a l 
juicio p ú b l i c o con ensayos. Su pr i -
mera comedia es obra maestra y sin 
vaci laciones . 
E s el producto de una predestina-
c ión y un entusiasmo, acojidos por 
n n r v o . F v !un ,5Ólid0 talento bien cult ivado. 
F E L I C I D A D ' " E S m ^ T l X ^ nuestro ^ 
L a obra se e s t r e n a r á el v i e t n é a 
en f u n c i ó n de moda . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s se r e p i t i r á " E l 
noveno mandamiento", 
anoche la oportunidad a los radio 
"La Chicharra" comedia l í r i ca , do 
. mér i to ; obra de interesan-j T f C C T D C M f t n ü " M l í t l i P 
te y regocijado asunto, de movidas^ ü L L i ü l I X L l l l / l U U J £ i I \ , 
H ? ' p r o d í c S o n e s ' m á r " a f S t u n í - i C U I D E S U H O G A R " , S E R A E L 
dae de Enrique Paradas y J o a q u í n | ' 
Jiménez, es la ebra elegida por i i i n i A Q ¡ j P O r T ü R R F F N F í 
hmpresa de "Mart í" para cubrir , .a Ví.t\. O l / l i U L i l U D i l L i l i l i JuL 
acostijimbro.da reprise de la semana. 
La elección, constituye realmente 
iij acierto, puesto que de " L a C n i -
áarra", gualda el p ú b l i c o habane-
ro oxcelente i m p r e s i ó n , recordando 
el magnífico éx i to que a l c a n z ó cuen-
do fué estrenada en " M a r t í " . 
La música de " L a C h i c h a r r a " d? 
los maestros Cayo Vela y E n r i q u 
E S T R E N O D E L V I E R N E S 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Y a se ha fijado la fecha en la que 
S(, e s t r e n a r á la e s p l é n d i d a produc-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que l leva por 
t í t u l o "Mujer , cuide su hogar", c in-
ta notable y valiosa, cuya trama in-
teresante desarrol la' un asunto ad-
mirable que reve la el talento de 
Iini, es inspirada, alegre y tiene n ú - | X i b l o . G i r a é s t e , alrededor de una 
mm ee lebradís imos por el p ú b i i - j d a m a , bella y a l tru i s ta , que v a a la 
guerra E u r o p e a i m p i ü a d a por sus 
Para el p r ó x i m o viernes se prep-t-1 ^ " t i m i f " ^ ? humani tar io s . A l poco 
tí el estreno de " M a m á F e l i c i d a d " 'i&mpo sus servicios la hacen as-
cet?der a Coronela de la C r u z R o j a , 
y aus m é r i t o s 1? elevan a l a cumbre 
de la ce lebr idad. T e r m i n a la espan-
tosa guerra, y la dama regresa a su 
hogar; pero son tantas las atencio-
F u é un gran é x i t o eu "Payre t" s i 
estreno de " L a T i e r r a de la R u m b a ' 
alegre revista de ac tua l idad de M á s 
y L ó p e z con m ú s i c a del maestro 
Jorge A n c k e r m a n n , 
R e v i s t a netamente cubana, con 
cuadros de costumbres, palpitantes 
de vida, arrancadas a la rea l idad: 
con un desfile de tipos pintorescos y 
divertidos, con un d i á l o g o matizado 
de cbistes " L a T i e r r a de l a R u m -
ba" a g r a d ó desde el primor momen-
to a los espectadores nue celebraron 
y aplaudieron todos los cuadros, e 
liizo repetir la mayor parte de las 
n ú m e r o s musica les . 
Desde el pr imer cuadro que se 
inicia con un amanecer en el mue'ie 
de San F r a n c i s c o , d e c o r a c i ó n be l l í -
s ima ae Nono Noriega, hasta el f i-
nal, en el "Lago L u m i n o s o " el p ú -
blico uo c e s ó de a p l a u d i r . 
E l cuadro de s a í n e t e —frente a 
la casa de v e c i n d a d — os de gran co-
mic idad . E s una escena de barrio do 
las que d iar iamente vemos en la 
cal le . E n él e s t á n a d m i r a b l e s - E l o í -
sa T r í a s , Reglno y A c e b a l . 
Otro cuadro de mucho efecto es 
el del g é n e r o extranjero. H a y en él 
canciones y bailes, mejioanos, argea 
tinos, norteamericanos (cow-boys y 
los del J a z z ) y un tipo muy diverti-
do, de asturiano aplatanado — " P a -
na l e s"— que hace In imi tablemen-
te Gustavo R o b r e ñ o . 
L a escena do la T r í a s y de Reg i -
rlo, l a escena de las alusiones que 
m e r e c i ó una o v a c i ó n , en el quinto 
cuadro, en el que a d e m á q se canta 
un son en el que se lucen extraor-
dinariamente B l a n q u l t a B e c e r r a , l a 
VaJerón, Sevi l la , Otero y R o b r e ñ o . 
Otro n ú m e r o que g u s t ó mucho 
fue el de los couplets de los "be-
b é s " que cantan E s t r e l l i t a Mej ica-
no y Otero . 
E n f in, l a obra fuá un triunfo 
m á s para los art is tas de Regino y 
para los autores que estuvieron muy 
acertados. 
P a r a m a ñ a n a se "anuncia el estre-
no de " L a Cueva de los Mochue-
los" un gracioso s a í n e t e de los mis-
mos autores de " L a T i e r r a de la 
R u m b a " . 
Y para el viernes, otro estreno de 
iraportmicia; ' , .La R u m b a en E s p a -
ñ a " , f a n t a s í a rie A g u s t í n R o d r í g u e z 
con m ú s i c a de A n c k e r m a n n . 
" L a R u m b a en E s p a ñ a " es una 
obra e s p e c i a l í s i m a , una humomda , 
que tiene toda l a v i sua l idad y la 
a l e g r í a de la rev i s ta y toda l a gra-
cia, toda la intensidad de a c c i ó n y 
dt; colorido del s a í n e t e cr io l lo . 
P a r a esta noche se e n u n c i a una 
reprise de estos mismos autores: 
" L a T o m a de V e r a c r u z " , obra cela-
b r a d í s i m a por el p ú b l i c o . 
" L a T o m a de V e r a c r u z " alterfta 
boy con " L a T i e r r a de la. R u m b a " , 
el t r iunfa l estreno de anoche. 
L A P E L I C U L A F I R P O V S . 
D E M P S E Y M O T I V O A Y E R 
D E S B O R D A N T E S L L E N O S E N 
E L P O P U L A R " C A P I T O L I O " 
T E L E F O N O A . 2 9 8 9 . 
L A S E M A N A C I N E G R A F I C A 
D E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
'Teatro | último gran é x i t o del 
Apolo" de Madrid . 
"Mamá Fe l i c idad" es obra que 
wscribeu dos autores conocidos: 
Carlos Alien Perk ins , autor de in 
iMierables zarzuelas' y comedias y " ^ ' ? „ ^ e í o r ,dich0' ^ . o b l i g a c i o n e s 
hdro Pérez F e r n á n d e z el constan- '" 
18 colaborador de Pedro M u ñ o z Se-
F'él que hasta ahora ba compar-
con oí7 "rey de la r i s a " sus m á s 
'üuoeoe triunfos 
Líw nA„ , , , como d e d u c i r á el lector, io de s iem-
¿ laíamí,1*^ • 0R a U t 0 r . ^ S 0 " Í P r e . U n hogar sin una madre, es cc -
FelnS" 1 f c x l t í V a i a - y i n U "na e m b a r c a c i ó n al garete. L o s 
N s l ' ^ a <iUe haCe ^ r11?1"- bijos, cada cual , hace lo que le pa-
osologros la prensa m a d r i l e ñ a . | ^ . ' el padre> por su ^ b ^ 
(jug impone la popularidad, que la 
hnst t ie s e ñ o r a no puede atender a 
sus obligaciones de madre a causa 
de los compromisos, de los f o t ó g r a -
fos, de los periodistas ,etc . Sucedo, 
^ música de " M a m á F e l i c i d a d " 
H :i0Ve'n compoHÍ(or E m i l i o Ace 
•nJ'-j1110 t ien» para nosotros un 
S antecedente, el de babor 
P» de^ín,?-!!!^1? ValVfird(?' 3 a . m ú - i d á n d o l a en aquel la casa a fuella luminosa -
iísta que se titula 
y n e n t c 














i r i ? 0 0 1 1 011 el " M a r t í " los pro-
otras diversiones; y cuando un día 
¡ i n u n d a su regreso la c é l e b r e Coro-
nela de la C r u z R o j a , no halla a 
ninguno de los seres c a r i ñ o s o s aguar 
Dejamos, 
pues, el f inal, para que los e spec ta -
dores disfruten de esa escena emo-
tiva y sent imenta l . 
E s t a cinta m o t i v ó una fuerte pro-
testa de las feministas en los E s t a Ifta. (inhPara Ia l u n c i ó n extraordi 
lo en honor de la notable ti-! des Unidos, porque la est imaron co, 
mo un ataque a sus aspiraciones en 
la v ida p ú b l i c a . 
8&h!¡)aUa Man'a Jaurcgu izar ha de 
pU':tllSt3 muy pronto. 
ôríÍÍ'eSta f"n"n',» se anuncian dos 
Í S r - la dc " L a T i r a n a " la 
lila v?rzucla doh maestro L l o ó 
K ' v i f l V,"' CIoación Ia Ja-"'-
W v - Gl!a 0l)ei'tta de V i v t * n 
¡f^arj !lue c a n t a r á n ^ M a r í a M a r | ] f 
" H E R O E S D E L A C A L L E " 
" E l pecoso" t r i u n f ó ayer en C a m 
oamor estruendosamente. S u p e l í c u 
Lstil noche; o n . 
n la doble, se ro-
"Mascotita" 
Untara 
brada 0rereta de Okeukews-
P w í a j W 9 K u 7 z " ; a i M » r ' , ' a v n t ' i , a f u é aplaudida con verdadero en 
tn,,^ . a ^ e u r z a i , Manolo V i l l a ! tusiasmo i^or los amantes de la pan-
talla m á s inteligentes que supieron 
comprender su arte para lo c ó m i c o 
y para lo d r a m á t i c o . 
Mario Prevost deliciosa "estre l la" 
que ya en lo d r a m á t i c o tiene fama 
asentada, hace en esta obra una 
c r e a c i ó n . 
" H é r o e s de la cal le" es p e l í c u l a 
que na de colmar todos los espec-
t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s éo. Cuba 
Se repite hoy en Campoamor, 
Tandas de cinco y cuarto y nue-
ve y media. 
, ^brad!11 "Mart í" 
N tnrhn t0 llü alcanzado en la 
* W n ^ ,0rada ^ 611 íaq ue tanto 
" ^ a s n ,UrdÍr María Marco. B l a n 
^ Jiia.,eA aa B r e t ó n ! M a r í a S i i 
^ K i t 0 Mart ínez . V i l l a , I z -
grupo de segun-
f M a & ^ ^ ^ n a , va " E S m u -
^ a • la p o p u l a r í s i m a revis-
" G E N T E B R A V A " 
f eft Cub-, 0l1' a ]a ^ conoci-
l 4 6 u S \ C n n v o excenmte c ó m i -
\ ^ iüctnVi , a extraordinaria , 
S Í ^ ^ 4 n í a d s o m b r o s a , a \k 
ff'etista j ^ ^ ^ n o s admirar comr 
l i í t e lo í T;?^aral)le' es la in -
Wava" £ \ } ^Z0'íVx^ en " « e n -
í 0 ^ hecha ^ a r S " -
% l ^ '•f?n1^UaP0S" tl0 A r n i -
c r n e Ü Gn EsPaña- "na 
Cm1116 Ü avpa.!0Srafi^ a p a ñ ó l a . 
^ P a l ^ , 
^ Que se dedican a l ci 
l;3sn;a ae ia „ e.se ha hecho en 
O l o c a n a p f aC-la 1 Sus excelen-
P a í L E ! P a n a «1 Jado de los 
" M U J E R E S T 0 N T A S , ' 
Se estrena en el concurrido C a m -
poamor los d í a s ocho y nueve de-
Octubre la marav i l l o sa c inta del re 
pertorio s e l e c t í s i m o de la General 
F i l m que l leva por nombre "Muje-
res tontas" y que en los Estados 
Unidos tuvo el m á s grande de los 
é i x t o s . 
"Mujeres tontas' e s t á Interpreta 
da por los ases de la pantal la . 
Monte Blue , el arrogante actor 
hace una labor incomparable en su 
i m p o r t a n t í s i m o y d i f í c i l popel. 
F lorence Vidor es l a h e r o í n a de 
la p e l í c u l a . 
¡ " F i r p o vs D o m p s e y " ¡ H e a h í la 
actual idad t ea tra l . A y e r se e s t r e n ó 
en el favorito teatro "Capitol io" es-
ta marav i l losa p e l í c u l a , en l a que s-o 
reproduce admirablemente el gran-
dioso encuentro de boxeo de Polo 
G r o u n d . T a l como lo h a b í a m o s pre-
visto s u c e d i ó . "Capitol io" r e s u l t ó in-
suficiente para dar cabida al inmen-
so p ú b l i c o que se interesaba por co-
nocer esta cinta de palpitante ac-
tua l idad . L a s tandas de cinco y 
cuarto, ocho y media y nueve y cuar 
to, se vieron a n i m a d í s i m a s , repletas 
de espectadores, que, á v i d o s de pre-
senciar esa fi lm, concurr ieron , dis-
c u t i é n d o s e las. local idades . Santos y 
Art igas , los infatigables empresarioí--
que no pierden oportunidad para 
brindar a sus favorecedores los a c ó n 
tecimientos m á s notables, deben es-
tar 'satisfechos del é x i t o alcanzado 
ayer . P a r a hoy, martes , se anuncian 
nuevas exhibiciones de la p e l í c u l a 
"Firpo vs Dempsey", en ia que, me-
diante la a p l i c a c i ó n de la c á m a r a 
de m o c i ó n lenta, pueden apreciarse 
todos los detallos de los golpes cam 
biados entre esos colosos de los pu-
ñ o s . Irá , pues, en las secciones ele-
gantes de las cinco y cuarto y nue-
vo y media, y t a m b i é n la t á n d a de 
las ocho y cuanto. L o s turnos pre-
ferentes se c o m p l e t a r á n con la revis-
ta " P h a t é " y la divert ida comedia 
' F í e s e de! l ibreto" por E d d y Bo-
land"; la tanda- de las ocho y cuar-
to, con " E l - D o r m i l ó n " por E d d y 
Boland y " L a S o m b r a que vive", 
por A n n a Q . N i n s s o n . 
Durante las horas de la tarde, en 
tandas continuas, se e x h l b í r l í n en 
el "Capitol io" las siguientes intere-
santes producciones: " E v a " por A l -
ba de P r i m a v e r a ; el episodio prime-
ro de l a espectacular serie "De Po-
tencia a Potencia" por Jorge B . 
Seitz; " E l D o r m i l ó n " , por E d d y Bo-
land; y " L a Sombra que vive", por 
la gentil actriz Anna Q. N i l s s o n . 
U N A F U N C I O N E X T R A O R D I -
N A R I A 
E l estreno del s á b a d o , en el gran' 
Teatro Capitol io, de la p e l í c u l a n ú -
mero 2. editada por la "Semana C i -
n e g r á f i c a del Diario de la M a r i n a " 
ha sido un é x i t o s in precedentes, 
que corresponde de manera franca, 
a nuestro c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n 
D r . Migue! Ange l , que es su Director 
y Adminis trador . 
E l p ú b l i c o d i s f r u t ó de unos mo-
mentos i n t e r e s a n t í s i m o s , admirando 
las diversas actualidades de que se 
compone esta hermosa cinta, en l a 
que aparece en primer lugar el afa-
mado boxeador Carbonne que i m -
p o r t ó Santos y Art igas y que derro-
t ó a nuestro c a m p e ó n E s p a r r a g u e r a ; 
var ios movidos aspectos de uno de 
los juegos del Campeonato de A m a -
teurs que se vienen celebrando con 
sorprendente é x i t o en V í b o r a P a r k . 
B a j o el punto de vista cu l tura l e 
instructivo, l a "Semana C i n e g r á f i c a " 
se anota un gran é x i t o , a l demostrar 
el proceso I n t e r e s a n t í s i m o de l a ela-
b o r a c i ó n de los sueros y vacunas en 
un Laborator io , escojiendo a l efecto 
el e s p l é n d i d o que los Dres . B l u h m e -
R a m o s t ienen establecido en nues-
t r a capital , y que demuestra de ma-
n e r a g r á f i c a y precisa, que no tie-
nen que envidiar a les mejores del 
extranjero. 
O t r a de las cualidades que pre-
senta en este rollo, es la de la fiesta 
de la c o l o c a c i ó n de la^ pr imera pie-
dra , para el Palacio que el Centro 
Astur iano e r i g i r á muy pronto en el 
mismo local que ocupaba el que de-
s a p a r e c i ó arrasado por las l lamas. 
L a s principales personalidades de 
l a colonia e s p a ñ o l a , en las que apa-
recen d e s t a c á n d o s e el Ministro de E s 
p a ñ a , Sr . Alfredo de M a r i á t e g u i , el 
i l u s t r í s i m o Obispo de la Habana , 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , 
E l Presidente del Centro Astur iano 
Sr . Genaro Pedroarias con su dist in-
guida esposa, el ex-presidente del 
Centro Sr. M á x i m i n o F e r n á n d e z pro-
nunciando . su Inolvidable discurso-
r e s ú m e n y otras conocidas perso-
nalidades que prestaron el concurso 
de su asistencia a la bri l lante y me-
morable fiesta. 
Y bueno es consignar el é x i t o in -
discutible de este s istema de propa-
gandas que ut i l i za la "Semana Cine -
g r á f i c a " del Diar io de l a Marina , a l 
exibir p e l í c u l a s de nuestras pr inc i -
pales industr ias y establecimienots, 
en una forma instruct iva, que la 
hacen la mas e f i cáz de todas las pro 
pagandas comerciales acostumbra-
das. L a anterior que c o r r e s p o n d i ó a 
un tema tan interesante como la de 
la f a b r i c a c i ó n de la cerveza ( L a Po-
l a r ) , l leva un p e r í o d o de dos meses 
y medio de e x h i b i c i ó n d iar ia , s in fa-
l l a r un solo d ía , garantizando de esa 
m a n e r a la seriedad del actual d i -
rector y administrador de esa "Sema 
n a C i n e g r á f i c a " que con tanto entu-
siasmo ha acojldo nuestro alto co-
mercio y nuestras industr ias , con-
vencidos de l a efectividad de esta 
clase de anuncios g r á f i c o s que son 
vistos por incontables espectadores 
de los cines de la capital y del i n -
ter ior de la R e p ú b l i c a . 
M a ñ a n a m i é r c b l e s y el jueves vol-
v e r á a exhibirse en el Capitol io. 
* Fe l i c i tamos cordialmente a nuestro 
c o m p a ñ e r o D r . Miguel Angel Men-
doza, a quien pueden dir ig irse los 
s e ñ o r e s c o m e c i a n t e s e industriales 
que deseen ut i l i zar este moderno y 
e f i c á z m é t o d o de propagandas. 
11A1K0 
CAPITOLIO 
L A F O X F I L M D E C U B A presen-
ta los d í a s 28, 29 y 30 de Septiembre 
la estupenda " j o y a " c i n e m a t o g r á f i -
" E L H I J O 
C O N S E N T I D O 
Con 
ary Can 
( L a subl ime Madre de l a P a n t a l l a ) 
5 y I j * E n g l i s h Tit t les 9 y 1|2 
Provechosa e n s e ñ a n z a para los 
padres que m a l c r í a n y consienten a 
sus hijos, favoreciendo torpemente 
sus mirlas incl inaciones. 
F C X F I L M D E C U B A , S. A . — A G U I -
L A 3 5 . — H A B A N A . 
P r ó x i m a extraordinar ia de la F o x : 
E l P u e b l o q u e O l v i d ó a D i o s 
C7256 ld -25 
T h e o d o r a , id m o n u m e n t a l p r o d u c -
c i ó n e s p e c t a c u l a r de i n s u p e r a 
b le m é r i t o 
La I N T E R N A C I O N A L CINEMATOÓRA 
F I C A presentará en CAMPOAMOR ios 
días 5 6 y 7 de Septiembre próximo la 
colosal producción titulada T H E O D O -
RA que viene precedida de la justa fa-
ma que ganó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon S4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en t l cinv. R I A L T O de aquella ciudad 
con llenos estupendos. R I T A J O L L I -
V E T L A G L O R I O S A actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A en F A U S -
TO los días 3 y 4 de Septiembre. la co-
losal producción dramática de SUAVA 
G A L L O N E titulada L A LLaMakAua 
y algo más adelante, los días 10 y 11 
de ese mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral Ce la Ber-
lini que reapareciendo en F A U S T O con 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la. sociedad haba-
nera durante los días aue se exhiba en 
aquel téatro la Interesante producción. 
Estos tres estrenos de la I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R ; F I C A serán 
otros tantos triunfos qu» se anote es-
ta casa que es la derani de las casa» 
Importadoras de películaf en Cuba. 
C6722I ind.-28 JU 
" M U J E R E S T O N T A S " 
P a r a el prdximo lunes esta a n u n -
ciada en el Pr inc ipa l de la Comedia , 
una f u n c i ó n extradl-dinaria muy 
atrayente . 
E l programa e s t á combinado con 
los siguientes n ú m e r o s : 
L a c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l pon-
drá en escena la regocijante come-i 
dia en tres actos: " L a R e p ú b l i c a dej 
l a broma", uno do los mayores éx i -
tos de r i s a de lo temporada . 
Acebal y la T r í a s h a r á n el d i á l o g o ; 
"Pastor y C o r d e r a " . 
Y el c a p i t á n Lorenzo del Port i l lo , j 
un m o n ó l o g o de mucha g r a c i a . 
Hraibrá que apresurarse a sacar lo-j 
calidades para esta f u n c i ó n , porque i 
ya quedan muy pocas disponibles . ! 
A q u í t e n é i s al hombre fuerte 
S i n c l a i r L e w i s autor de " Mani 
Street", de cuya novela se hizo el fo-
todrama "Mujeres tontas de Mante 
Blue y F lorence Vidor que se estre-
na en Octubre en Campoamor. 
E s un temido definitivo de la Ge 
nera l F i l m . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l í ^ S l T >e admi 
I n V 0 n ^ ^ b i o 
»V ; mai-MU Osos rl 
"an en 
T a r i f a 
nger y A l -
ta, son es-
j) "Gente 
W R I G L E Y S CHICLE LA FLECHA P^.c-rnt 
S i e m p r e 
F r e s c o 
D I » 
P I N T U R A 
D E 
Se e n g a ñ a usted mismo pintan-
do su casa con pinturas malas. 
Nuestras pinturas cubren mu-
cho más que cualquier otra. 
Colores preciosos inalterables y 
de larga durac ión . Molida en 
aceite dé linaza extrictamente 
puro y también está protegida 
por la marca de calidad 
P M T U f í A S / w w S ^ B A m C E S 
TIERRA \ 
C 7300 1 d 25 
" J f e r o e s 6 e l a ( T a l l e ' 
Saludamos respetuosamente a l 
tr iunfador de ayer por la tarde en 
la tanda de las cinco y cuarto y 
por la noche en la de las nueve y 
media, a Werdey B a r r y , que desper-
tó el entusiasmo m á s cá l ido en el 
l iúbl ico con su incomparable labor 
en la p e l í c u l a " H é r o e s de la calle", 
interpretada t a m b i é n por Mary P r e -
vost. 
E l p ú b l i c o congregado en C a m -
poamor en. dichas tandas l l e g ó en 
algunos casos hasta a aplaudir las 
escenas de l a mencionada' p e l í c u l a , 
muchas dese l las c ó m l c a e hasta m á s 
no decir y otras de un sentimenta-
lismo profundo y emocionante. 
£ 1 J o r o b a d o 6 e M u e s t r a S e ñ o r a 
Sublime es la caracter izac / .ón del ' se 
monstruoso jorobado hecdia por L o n la . 
Chaney, en esta p r o d u c c i ó n de la | 
Universal , en que la cit-ada empresa 
c i n e m a t o g r á f i c a ha derrochado el | de 
oro a manos l lenas, no omitiendo un te 
lo detalle que pudiera desvlrtuar-
L a p r e s e n t a c i ó n 
Nues tra S e ñ o r a " 
incomparable 
do "Él jorobado 
, es senci l lamen-
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TAI.OBE» 
American Beet Suyar .. • •. • 
Araerlcam Can • ! 
American Car Foundry .•«» 
American H . and L. . prvrf . . - i • • • 
American Inter. Corp 
American Locomotlve <; •« 
Ameruan Smelting Be3 
American Sugar Kefg Co -
American Sumatra Tobaco • 
American Woolen 
Amer. Shlp Buildlng: Co 
Anaconda Copper Mining -
Aichlson * 
Atlantic Gulf and West 1 
B-aldívin I.ocnmoj.1 ve Works 
BaJtimore and Ohlc « 
Bethlhem Steel • 
California Petroleum 
Canadian i 'acl í lc • 
Central Leather • 
Cerro de Pasco 
Cuba Corapany " 
Chandler Motors " 
Chesapeake and Oblo Ry 
Ch . Milw. and St . Paul com •• 
Ch.( Milw, and St . Paul pref 
Chic, and N . W 
C . Rock 1. and P • 
Chile Copper • • • • 
Chino Copper , 
Coca Cola "« 
Col Fuel 
Consolidated Gas •.>• 
Corn Products • • • 
Cosden and Co « 
Crucible Steel • • ' 
Cuban American Sugar New « 
Cuban Cañe Sugar com i 
Cuban Oine Sugar pref ...«: 
Davidson • 
Delatare and Hudaon •: 
l?ome Mines «.i 
Erie 
E r i e F ir s t r 
Bndicott Johnson Corp :.» 
Famous Playera « 
Fisk Tire 
General Asphaij. .« 
General Motors 
General Cigar ; n 
Goodrich -....«« 
Great Northern • 
ouantanamo Sugar i 
Illinois Central R . R • 
Inspiration 
International Paper 
Internafl Tel and Tel m 
Internatl. Mer, Mar. com . . . ^ i 
internatl. Mer. Mar. pref :« 
Invincible Oil 
Kansas City Southern 
Kelly Springfúild Tire :. 
Kennecott Copper - . . . 
Keystone 
Lehigh VAlley ..4. 
Lima Locomotlve 
Louisvllle and Nashville 
Manati comunes • >V* 
Miami Copper 
Midvale St . OH 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Ral lway 
Missouri Pacific pref 
Mar i la nñ OU 
Mack Trucks Inc 
Xev. Consol , .; 
X . T . Central and H . Rlver .........ti 
M. Y . N . H . and H . • 
Northern Pacific . 
National Biscuit 
Xational Lead 
Norfolk and Western R y 
Pacific Oil Co « 
l'an. A m . Petl . and Tran . 




i'ierce Arrow , , 
ritts Virginia 
Cressed Steel Car 
i'unta Alegre Sugar 
i'ure Oil 
¡'ostum Cereal Comp. I n c . . . 
I'roducers and Refiners OH . . . 
iloyal Dutch N . Y 
!tay Consol 
¡vesding 
•lepublic Iron and Steel 
leplogle Steel , . 
t. Louis and St. Francisco . , 
•anta Cecilin Sugar 
ears Roebuck 
inclalr Oil Corp 
^outhen Pacific 
••outhern Railway 
^.udebaker Corp , 
standard Oil (of New Jersey) , 
-o. Porto Rico Sugar , 
«kelly OH , 
Texas Co 
Texas and Pac , 
rimken Roiler Bear Co . i , 
Tobacco Products . . , 
Transcontinental OH , 
Union Pacific , 
Gnlted B'rult , 
Ü. S. Industrial Alcohol 
•J . S . Rubber 
Ü. S . Steel , 
utah Copper 
•i'anadiun Corp of America . . . 
vVabash pref.. A 
A'estern ünion 
sVestlnghouse , 
Wlllys Over , 
Co. 
CJrrr» 4» 
C O M I T E P E R M A N E N T E 
E l Comitp Permanente del Congreso! 
Nacional de Corporaciones E c o n ó m i c a s , ! 
ha convocado a todos sus miembros pa-1 
ra. la sesión que celebrará, dicho orga-1 
nicmo mañana, miércoles , a las cinco' 
de la tarde, en Chacón 23, altos, en cuya | 
reunión se tratará de los asuntos si-
guientes: 
Primero. Lectura y aprobación de las 
retas de las sesiones celebradas en agos-
to 22 y septiembre 5 y 13 del corriente 
a ñ o . 
Segundo. Escrito de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegac ión de Cien-
í'uegos, sometiendo a la consideración 
del Comité Permanente un informe lo-
?,al del letrado consultor de dicha cor-
poración, emitido con moliN1© de una con-
snlta por la que pe expresa el deseo de 
que exisba una ley a virtud de la cual, 
mientras no se liquida un crédito pasi-
vo, pendhlile de liquidar por un estable-
cimiento, quedará és te responsable, con 
todas sus «íristencias, enseres y valores 
a cobrar, al pago del mismo, aun cuan-
do el establecimiento se vendiere. 
Tercero. Escrito de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Agricultura de Cie-
go de Avila, solicitando la actuación 
del Comité Permanente para lograr que 
se conceda la franquicia postal a las I 
corporacioueb económicas de la Repú-i 
blica. 
Cuarto. Extracto de los acuerdos to-1 
mados en la Asamblea Provincwl de! 
Corporaciones Económicas , celebrada en I 
Santa Clara el dia 25 del pasado mes 
de agosto. . 
Quinto. Escri to de la Asociación de! 
Viajantes í e l Comercio de la Is la de 
Cuba, Cámara de Comercio, Industria y\ 
Agricultura de Ciego de Avila, áámaCra; 
de Comercio, Industria y" Navegac ión! 
de Cienfuegos y The American Clv.mberl 
of Comme/ce of Cuba, sobre las gestio-
nes que ha practicado este Comité para 
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A V I S O A L A COMISION O R -
G A N I Z A D O R A D E L P R I M E R 
C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
D E T A L L I S T A S 
E l Sr. Presidente del Centro de 
Detallistas, nos encarga avisemos 
per este medio a los miemhres de 
la Comisión Organizadora del P r i -
mer Congreso de Detallistas, que 
en la noche do hoy martes a las 
8 de la misma, se reunirá, la mis-
ma para conocer el informe de la 
Comisión nombrada en la últ ima 
Junta así como para tratar otros 
particulares sotare el Congreso. 
Continúan llegando las adhesio-
nes del Interior. Hoy se ha reci-
taido del Centro de Comerciantes e 
Industriales de Güira de Melena 
tina atenta, carta en la cual co-
munican qu¿ la Junta Directiva de 
dicho Centro había tomado el acuer-
do ?le apoyar la idea del "Centro de 
Detallistas" así como de adherirse 
a los actos que se celebren. Env ia -
rían sus delegados a dicho Con-
greso. 
Los señores Jiménez y Cía., pro-
pietarios del "Iromtaeer", han so-
licitado que los Congresistas hagan 
una visita a su fá.tarica. Igual ofre-
cimiento se ha recibido de la Cer-
vecería '<Cia Polar". 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
6 , 3 7 6 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 2 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nneva York, importaron; 
nticmbre 24 
Kst en i n 
'•Morí i n; 














N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 24. 
Tomándolo todo en conjunto el mer-
cado cisptinúa siendo un asunto casi 
completamente profesional, con pocas 
indicaciones de liquidación al ocurrir 
las bajas y sin señal ninguna de en-
tusiasmo público cuando viene el alza. 
Cierta d( 
de los 
'pcion se apoderó del ánimo 
idores al ver que el 
[a sacado mayor prove-
intes sucesos, especial-
xtranjero. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O k MAYOR v r ^ 
E N E L DIA D E H O Y . 24 D E S E P T I E M B R E NTa&0 
Aceite de oliva lata de '.S libras 
quintal. ,.' . , ; 16.00 
Aceite de semilla de algodón, 









17%' 17% 17% 17 Vi 
26% 27% 26% 27% 
33 Vi 33% 33% 33% 
G2%^ ' 62% 
56 56 5 5 Vi 5 5 Vi 
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26 26 
Marcos, a la vista. 
Marcos, cable. . . . 
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pasajes ferroviarios que se expiden a los 
viajantes d_ comercio. 
Sexto. Escrito del Centro de Detallls-
bzs de la Habana, referente a una de 
las peticiones contenidas en el memorán-
dum entregado por este comit; a l se 
ñor Secretario de Hacienda, sobre el de-
recho de opción para cargar en las fac-
turas comerciales el impuesto 1% l'fi so-
bre "ja, venta bruta. 
Sépt imo. Escrito de la Asociación de 
Representantes de Firmas Extranjeras, 
solicitando que el Comité Permanente 
se dirija al señor Presidente de la, Re-
púlica, pidiéndole que entre las Leyes 
de urgencia se discyta y pruebe la su-
presiún ,clel impuesto del 4 por ciento 
sobre krs nulidades. 
Octavo. Escrito del señor Director pro 
pietario de la Revista Ilispania, anun-
ciando que dentro de breves dias apa-
recerá dicha publicación y expresando 
su deseo de que la misma sea considera-
da-corno órgano oficial del Comité Per-
rhánente. 
Koveno. Escrito del señor Miguel 
Pont,' delegado de la Asociac ión Espa-
ñola del Comercio e Industria de Oriente 
y Camagüey, constituida en tíintiago de 
Ctioa, .solicitando la inscripciór; ofici i i 
de dicha corporación er, el Congreso 
que este Comué representa y enviando 
la cuota corrospondienta, 
D é c i m o . Escrito del siíííor delegado 
de la Cámara de Comercio de Sinr.;a"o 
de Cuba, participando quu la entidad 
por é l repreguntada ha resuelto sejja-
rarse de as^.i Comité v de-, la Fid^r-.-i-
O F E R T A S D E DíNERO 
L a s ofertas de dinero estuvieron fir-
mes durante el día. 
L a más alta 5 112 
L a más baja , 4 1|2 
Promedio 41]^ 
ÍTltimo présame 5 112 
Ofrecido 5 314 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 
Préstamos a 60 días 5 114 
Préstamos a 6 meses . . . .5 114 a 5 1|2 
Papel mercantil 5 114 a 5 1|2 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , septiembre 24. • r 
Libertad 3 112 OjO, 99 28|32. 
Primero 4 010. sin cotizar. 
Segundo, 4 OjO, 98. 
Primero 4 114 010, 98 4|32. 
Segundo 4 1|4 010, 9.8 5Í32. 
Tercero 4 1|4 0¡0, 98 30132. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 6132. 
U . S . Treasury 4 ll4 0'|0, 99 2413.. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 24 _ 
Renta del 3 0]0, 57 fr. 10 cts. 
Cambios sobre Londres, 74 fr. 
Emprést i to 5 010, 75 fr. b cts. 
E l dollar, 16 fr . 21 1]2 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S . 
L O N D R E S , septiembre 24. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 5S 3i8. 
United Ilavana Rallway, 7 4. 
Emprést i to Rritánlco, ó 0!0, 102 1¡4. 
Emprést i to Británico. 4 112 0!0. 97 112. 
B O L S A DE M A D R I D 
MADRID, septiembre 24. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas 3 2.27 
M o v i m i e n t o de C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 400. —Vapor Cubano 
"Cienfuegos". Capitón Martin proceden-
te do Santiago de Cuba y escalas con-
signado a la Empresa Naviera de Cu-
ba. 
D E "CUBA. 
E . Naviera: 1 caja mantequilla.'' 
D E N I Q U E R O . 
J . Pascual: 1 caja máquina. 
West India: 5 tambores, 5 ble^. va-
I M A N Z A N I L L O . 
González Díaz 700 tablas caoba) 10 
atados madera, 1600 pies. 
M. Arca 3903 atados tablillas. 
A C 4 cajas loza. 
B y Co. 1 caja forros, 1 fardo va-
jil la. \ 
Co. Cervecera Int. 14 bles, cerveza. 
C. Echevarrl 6 atados serones. 
Cp. M. N. 3 ca^as galletas. 
E . Leeours 1 id. drogas. 
E . Salsamendi 5 sacos camarones. 
Fernández García 16 id. garbanzos. 
González Suárez 6 cajas pescado. 
H. Corporation 1 caja efectos. 
J Calle 9 cajas sidra. 
P. M. Caballero 21 garrafones licor, 
6 bocoyes id. 
J . Shiply 1 cilindro vacío. 
M A Bueno 1 caja rosetas, 1 Id. 
cordón. 
M Reaud 1 caja ferretería. 
M Soto 2 ^.tados serones, 2 sacos 
camarones. 
María F Zayas 1 vaca. 
N Merino 4 cajas mantequilla. 
R García 1 fardo tejidos. 
Tapia y Co. 1 huacal nevera. 
West India 70 tamboras v a c í o s / 
Cuban Trading 10 cilindros vac íos , 14 
E l estado de las ganancias de la 
Southern Pacific Company en el mes 
de Agosto, publicado hoy, revela un 
aumento tantj en las entradas brutas 
como en las netas sobre el mes pre-
cedente y el periodo que corresponde 
(al año pasado. 
L a Southern Pacific anuncia que en 
el mes de Agosto las rentas por ope-
raciones fueron $25.658.062, o sea un 
aumento de $2.497.913 sobro el mes 
de Agosto de 1922. 
$24:616.232 en Julio de est año. Los 
gastos de operaciones ascendieron a un 
total de $17.864.350, o sea un aumento 
dfr $1.260.835 sobre el año pasado. Mas 
de la mitad de este aumento se debió 
a cargos de mantención. Después de de-
ducir las contribuciones la renta ne_ta 
de la operación del) ferrocarril aumen-
tó a $5.415.499, lo cual se compara con 
$4.089.000 en Julio y $4.566.642 en 
Agosto de 1922. 
L a Kansas City Southern Rallway 
y la Texakana and Fort Smlth R a l l -
way han pedido conjuntamente a la 
comisión del comercio entre los esta-
dos permiso para garantizar el prin-
cipal y el interés del emprést i to de 
$^.000.000 del 6 por ciento de la Port 
Arthur Canal y la Dock Company de 
Texas. 








Francosí . . 4;.10 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , septiembre 24. 
D O L L A R 7.05 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , septiembre 21. 
Hoy se registraron las siguientes co-
lizaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0Í0, de 1905. 98 
Deuda E.Nterior, 5 0|0, de 1949 . 90 
Deuda Exterior, 4 1¡2 0|0P 1940 . S2 1|2 
Cuba Rallroad, 5 0;0, 1952. . . 84 112 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
A mor i can Sugar.—Ventas. 1,100; alto, 
65 1(4; bajo, 63 1|2; cierre, G(. 
Cuban Amer, Sugar.—Ventas, 4,200; 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 2,'200; al-
to, 13, bajo, 12 3¡4; cierre, 13. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 9,200; 
alto, 50 1|8; bajo, 48 5|8; cierre, 49. 
Punta Alegre Sugar.—Vefitaa 4,600; 
alto, 55 3|S; bajo, 55; cierne, 55 1|4. 
bles. 10. 
P Granda '70 li 
D E S A N T A CRUZ. 
A Urain 1 paquete anzuelos. 
H L 11 trozos madera. 
lucera y Co. 1 fardo materiales. 
Orden 1 caja carey. 
González Díaz 1993 
tablas caoba. 
C Arnoldson 10 saco 
West India 23 bles 
bores id. 
D E J U C A R O . 
García Fernández 1 caja mantequi-
lla." 
D E TUNAS. 
C Arnoldson 1 caja carey. 
Trueba y Co. 2 pipotes envases., 
D E C A S I L D A . 
Bouza Carballeira 1 barril metal vie-
jo. 
E Betancourt 1 caja, 1 piano, 53 bts. 
muebles. 
E Rodríguez 5 bles. sebo. 
Y Zayas 30 masos guano. 
Pita Hno. 5 sacos habas, 2 *id. chí-
charos, 1 i í . oréganos. 
P Verdura 3 pacas pita. , 
West India 4 bles, vacíos . 
D E C I E N F U E G O S 
Co. Cubana Cemento 20 
dos .• 
C O Autran 4 tambores vac íos 
F Hno. 11 ca'as leche. 
R Leret 10 sacos encerados. 
beca Cola S bies, botellas. 
Orange Crush 2S id. id. 
Tropical y Tlvolí 47* Id. id. 
M A N I F I E S T O 401.—Vapor Tropical 
de Sagua da Tánamo y escala, consig-
nado a la Compañía Naviera. 
D E SAGUA. 
E n lastre. 
D E V I T A . 
M. Suárea S8 bles, 18 sf-cos botellas 
v a c í a s . 
C . Cond» 8 sacos y 17 bles botellas 
v a c í a s . 
Santa Lucía 7 hles. muebles de uso. 
D E P U E R T O P A D R E . 
Secretarla de Hacienda 1 caja maes-
tra . 
West India 14 pptes. v a c í o s , 
Alvarez del Río 2 Id. id. 
West India 20 di. Id. 
J . A,rechabala 10 id. id. 
S A L I D A S . 
MANÍF1KSTO 406.—Vapor Polar pa-
ra Sagua de Tánamo y escalas. Con 
carga general. , 
V A P O R E S D E T R A V E S I A C O N 
R E G I S T R O A B I E R T O 
"Am. H. M. Flagler, para Key West. 
Josefa, para Cristóbal. 
Chalmette, para New Orleans. 
México, para Progreso y esc. 
Esperanza, para New York. 
Cubano Habana, para San Juan y esc. 
Lanchen Cárdenas, para Tampa y esc. 
Goleta "Paquita Orive" para L a s P a l -
mas, 
•f-
Cuba Cañe, preferidas. . 
Cuba ane, comunes. . . 
Cuban A m . , preferidas.. 
Cuban A m . , com. :., > ,. 
N . Niquero. . . . . m • . 
Manati, preferidas. . . .. 
Manati comunes. . . . . . 
Santa Cecilia, pref. . . , 
Santa ecilia, com. ,.. ., 
Caracas ., 
Punta Alegre 
Guantanamo, pref. .y .. , 
Guantanamo com. . . 
Ciego de Av-ila. 
A m . Sugar com. . . ;, 
C-.^ccum 
W . India preferidas. . „ 
ACCin.NjSS 
Licorera, preferidas. ,. „ 
l i corera Unica. . . ( . . . 
Mercado Unico, cora. . , 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Com. com. . ,. :. 
Coca Cola. . . . •.: . . . 
Auxiliar Marítima, pref. 
Atixiliar Marítima, com. 
I.ja Mercantil 
Seguros L a Cubana. . .. 
Seguros L a Comercial . 
BONOS 
Lo, Tropical . . . , „ . . :, 
Merendó Unico. . . . . 
Cuban Railroad. . . . „ 
Ferrocarri l Norte. , „. „ 
Manati. , . . . . . . . . . 100 
Cuba Cañe, 7 0I0. 86% 
Cubá Cañe, 8 o|o. :., „. „. . 92 
Cuban A m . . . . . . . ,„ », ,., . 106 
Aceitunas, caja . 
Ajos 0:ipoadres 
mancuernas. . 
Ajos primera, 4 
Almldún dt> yuc£ 
¡ Afrecho fino har 
I Arroz canilla viejo, quintal. 
Arroz Saigón largo nCmero 1, 
quintal. . . . „ . . , „ . . . . 
Arroz semilla, S . Q., quintal. 
Arroz Slam Garden número 1, 
quintal. . ,. . ^ , 
Arroz Slam Garden extra 6 y 
10 por 100 c¡n. de 5% 1». . . 
Arroz Slam brilloso, quintal. * 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano tipo Valencia, 
quintal. 
Arroz am. , partido, qq. de 2.40 
comparadas con , , , 
. . , ¡ A v e n a blanca, quintal. . ,„ . 
Azúcar refino, la. , quintal. . . 
Azúcar refino primera Hershey, 
quintal, t. . .., .. ,. 
Azúcar turWnado Providencia, 
quintal, ... ,., . . . . . . . . . . . 
Azúcar turbinado floréente, 
quintal. . . . . , „ . . . . , 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Quintal. . ., 
Azúcar centrifuga c(%-rleírte, 
quintal. . . . . . . . . 
Bacalao noruego, caja. 
Bacalao Escocia primera, caja 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Cabecillas para vacas. qu lnUl . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 81 a . . 
Café país , quintal do 23.00 a . 
Café Centro América, quintal. 
de 23.00 a . . 
Cebollas gallegas, medio* hua-
cales. M . . ... ... „. , ..... , 
Cebollas gallegas, huapales. ., 
Cebollas en cajas, semillas. . m 
Chícharos primera, qq. . . . 
Fideos país , 4 cajas de 20 l i -
bras de 5 a. ,.. . . .„ ,., , 
Frijoles negros país , qq. . . . 
Frijoles negros orilla, qq . . 
If'Frt joles negros arnteflos, 
quintal . . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, q. ., 
Frijoles rayados largos, qq. . . 
I Frijoles rosados de California, 
quintal 
(Fr i jo les carita, qq. de 5 %a. . 
Frijoles blancos medianos, qq. 


























Frijoles blancos" m a r r ó J '*' ' * 
Garbanbos gordos enha, am-
Garbanzos gordos s i ^ 0 ^ . . 
Garbanzos m o n s c C T ? ' * 
Harina de trigo a e g ^ " ^ 1 -
saco de 6.50 a marca. 
Harina maíz país; ^ ' ' . 
Heno americano, qu in té " " ^ 
Jamón paleta. qulntal - * 
Jamón pierna, q u i j a l de ^ 
^ n t e c a primera, r e f i " a- .».„ 
tercerola, quintal. ^ . 1 
Manteca menos refi'nario " * * k J 
e o m p u e s . . . 1 1 ^ ; ^ ' u j Mantequilla. latas de ^ | 
ln-a, quintl de 65 a ll* 
Mantequilla asturiana u V i V 
4 libras, ouinfai 
>IA 
quintal de 45.00 tt, 
Quin. 
Maíz argentlnovcloorado 
tal de 2.15 a. 
Maíz de los Estados ' 
qulntal 
Maíz del pais. qq. 
Papas en barril , . 





















































.atas, caja de 8.00 
Pimientos españoles e n ' c u ¿ O 
caja a . . . 8 
J. : 








a. . > 
Queso patagras crema 
qulntal de 32.00 a. 
Queso patagras media 
Sal molida. . . . . . . . 
Sal espuma, . ̂  
Sardinas espa-l'n. 
Club, 30 nilm caja 
Sardina» espafioias 
planas de 1S m|in c 
Sardinas efipañqlíis verdad"caja 
Sardinas españolas verdad, p|4 
80.0»-i ñas de 18 mlm caja. [ 
| Sardinas ovaladas. 
Pescados surtidos, caia. "" 
Bonito y atún cala da IT.OQ a, 
6.00 ¡Tasa jo surtido, qq] de 12% a 
7.50 j Tasajo primera, qulntal. 
Tocino barrica, quintal. 
Tomate natura!, español, 
dias latas, caja. . 
Tcmatet» español, natural. «ñ 
cuai os, caja 
Puré de tomato, cuarto caja-. 
Puré de tomates, medias cajas 
Puré de tómete, octvos. 
Tomate natural americano ter-
cios, caja 
Tórnate natural americano, ' i 
kilo^ . , 
Vino navarro, un cuarto de 2o a 
Vino tinto, un cuarto de l'j.üo a 









E X P O R T A 





Excelsior para New Or- Vapor A m . J . 
FRUTOS 
Parrott para m 
para Orden 500 taba-
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a Tas f l u c 
tuaclones del mercado y fue^a de la 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques dt. ios bancos afectado» 
por la crisis, ,8,© cotizaron ayer como 
sigue: 
X!N X A EOZiSA 
Comp. Vend. 
Vapor Am. Orizaba para New Tork. I 
Henry Clay para Orden 48725 taba-
cos, 80 libras picadura, 545 cajetillas ' 
cigarros, 802785 tabaco. 
V . Suárez para Orden 8 bles, 8 tercios 
tabaco. C. Pego para varios, 1263000 
tabacos. Por Larrañaga para varios | 
4J100 Id. 
M A Pollack para Max Alvarez 97 
tercios, 87 barriles, 7 pacas tabaco. | 
Hijos de Diego • Montero para orden 19 i 
tercios tabaco. 
Vapor Am. Cuba para Tampa. 
Menéndez Méndez para J . Excelsior 
6 tercios tabaco. M. A. Pallock para 
Integridad Cigar Co. 30 tercios taba-
co, 66 barriles tabaco. 
Ha va na Torminal "'para C. Am. Fot-
anling Ileo hlos. toronjas. ídem para 
. Rol.frtson, r,2"6 liles toronjas, I 







dia 57 hles. 
ra 
Orizaba 






Suscr íbase a l D I A R I O DE LA 1 
R I Ñ A y anunc íe se en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
os 
Banco Nacional. ,., :.: 
Banco Españo l . ... , 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco Internacional. 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa- ¡ 
r alotes de cinco mil pesos cada. uno. 
Comp. Vend. > 
P T I E R A D E XiA B O L S A 
Banco Nacional. ,., ,., :,: 
Banco Españo l . . - . ,., 
Banco Español, cert, . 
Banco do I I . Upman. . 
Banco Internacional. . 
Banco de Penabad. . . 
Caja Centro Asturiano. 
i N . G e l a t s & C o . r r r . 
, A a m a r ¡Oü-m 
V"*™ CHEQUES DE VIAJEROS jv^ 
E S T T O D A S P A R T E S D E L M T J N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D F . C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depésitos ca esfa Scodón, pafanda intereses a! 3 por 100 aneal 
Todas estas operaciones pnedsn efectuarse también p&r cprtf l^ | 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con mpyor firmeza que al cierra, del ¡ 
sábado rigieron ayer loa cambios sobra 
Nueva York, vendiéndose cheques a 1|16 
por ciflnto premio. 
L a s divagas «uropeas cerraron firmes. 
:1 manejo de el Comité Permanente 
los asuntos a su cargo. 
Undéc imo . Acuerdo ;.dv>ptado e.i el 
tercer almuerzo mensual de represen-
tantes de tas corporacion-.s económicas, 
•\orificado el dia 14 del mes actual, i>or 
el cual se recomienda al Comité Perma-
nente que distribuya un cuestionario en-
tre las entidades que representa, soli-
citando que expongan su opinión acerca 
I de los beneficios o perjuicios que pudie-
ran derivarse de la intervención oficial 
j de las corporaciones económicas en la 
¡ vid'i pol ít ica del p a í s . 
Duodéc imo. Escrito de la Cámara de 
| Comercio, Industria, y Navegac ión de 
j Cienfuegos, transcribiendo los telegra-
i mas que lia enviado al señor Presidente 
I de la República y a varios señores se-
I nadores, sobre la aprobación de la Ley 
d3 consolibación ferroviaria, y solicitan-
do que el Comité Permanente amplié 
dicho despacho, en el sentido de rogar 
al Poder Ejecutivo que vete el Proyecto 
de ley mencionado. 




V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n San Francisco, Breis T s e l . 
E n Machina, Hauehti. 
E n Santa Clara, Ninguno. 
E n Ha vana Central, ninguno. 
E n San José. México y Od>vald. 
E n W Terminal, ninguno. 
E n Arsenal J . R . Parrott, Gov Cobb. 
E n Tallapiedra, Cotopaxi, Lanchen 
Douglas. 
E n Atares, Santa Verónica . 
E n Casa Blanca, ninguno. 
E n Regla, Lanchón Cárdenas, Vapor 
Lysverht y Gunny. 





D E V O E 
A prueba de Tormentas 
¡ n m e ¡ o r a b l e para Casas 
de Ingenio, Carros ' 
Ferrocarr i l e s , /\!mace' 






(t (26 li l i / . 
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Menér A, P. 
í C Le 
Ferná 
Dussa 
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i: Nestle 
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|A . Sá: 
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N E W T O R K , 
N E W O R K , cable 
L O N D R E S , v is ta . 
L O N D R E S , cable. 
I M 
MADR 
G E N O V A , vista. •'• . 
G E N O V A , cable. ,., .: 
züRICH, vista .. . 
n U R I C H , cable.. . . , 
A M S T E R D A M , v is ta . 
A M S T E R D A M , cable. 
M O N T K E A L , vista 
MÓNTREAL, cable 
Muelles Generales 
San Francisco . . 
Machina 
Santa Clara 
I lavana Central 
San José v. 
Ward T e r m i n a l . . . 
Arsenal 







•p* Poi E- Mar 
Var;as 
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A N 
rea. 
F I E S T O S 
, . río — Goleta inglesa vtFIEST0,, b4/-DÍt/in Niel, proce-L ^ l S f ' l í n J Consignado a A. 
WjjtS1*6' TlfT^- Vapor amerioa-,j.NIFIEST9 Capitán Grissin, pro-^Sf /Val^nci f consignado a Li-
ts ajos. 
Un-
P- 100 idem conservas. Y- î ' 200 idem idem. rjif) idem idem. 5?o0 idem ídem. GT: ly.n idem idem. H: f,.U ,50 idem aios. K1 r; 25 idem idem. 5I- en' idem idem. r: M: 2 500 sacoŝ arroz 
200 f• V R. 1U/. cajas ajos. 
r pairo.1- o" 100 idem ideni, 
I fialbín s 256 sacos arroz. ^^fzV^'é ja jas I-Pel. 
I V' t̂ttcitO Gol—Vapor americano 
í tíA>TlFl rAb". capitán Phelan pro-
,-G0VernOde Key West, consignado a 
KVannen. sc;ulo. h RÍ0Ŝ 37- 2 idem camarón. I (;. Sánch"- -Express: 13 bultos ex-I Aine"can ' . ^ 
^ '̂ TVSTO 652—Vapor americano 
^ l̂ ag '̂'- capitán Donoghue, 
¿eden'e de 
JlÂ 1J-VMntrier". r iMia  un ue,^^. fe. f¿te de Key West, consignado a 
. f l Bran"en¿4.n4o kilns carbón, 
r^lrca: i auto, 1 caja accesorios, 
Pll^Portónd Cement: 1.300 atados 
ráael45',,,. 513 butos maquinaria. P i cola Co (S. en C ) : 47,664 bo-
4ll»s- ! rómez Mena: 2.700 ladrillos. 
' Cebrica <3e Hieo: 300 sacos cenizas, 
^ E ^ S ¿ 5 sacos barr0,6•ooo ia" 
¿dri'loS,tn Acencia: 400 sacos abono • >'itrat?.'nzález: 28,031 kilos carbón. - Ribera: 719 butos camas y acce-
íjorioSi worter- 31 bultos maquinaria. •' J- órHHno: 668 piezas madera. 6, Quesao* buitos maquinaria. • 
11 idem idem. ic 










p̂eüéyá Co: 147 piezas madera. 
• ,uVlPIESTO 635.— Vapor francés ' 11- V7Pl" capitán Ahce, procedente 
'S%tvl escalas, consignado a E. 
Gaye' 
DEL HAVRE 
^J^yCo: 50 cajas licor, 
í̂ n B: 50 "cajas champán, 25 id. 
idem ri, 1 idem anun-
nservas. jas licor. 
MSCEI'ANB A: 
S, Y: 3 cajas i í Ribis Hno: rb. O.' C: 7 caja t «o marca: 10 mem iaem. I a Suárez: 111 fardos g-ia j' S: 1 idem ina(iumaria . I}' F: 1 idem pin i uní . Varias marcas: ^ i(ie;;i \i i López Río: 1 caja tejidos 5 K F; 1 idem r 
i G. de los Kí 
ntos. uch¡Hería, •eros. 
i Idem ferrete-
• G6 mez Hno: 3 idem idem. Menéndez R. Co: 3 cajas tejidos. Á. P. C: '6 idem perfumerías. C.León: 4 cajas tejidos. Fernández Co: 6 idem idem. Dussaci Co: 12 cajas efeetc 










Lecours Antiga Co: 4 caj ' Gómez M: 8 c; G. H: 18 cuja I L. Y: 6 cajas B. P: 2 cajas | E. ly 1 caja Cuer>j Sobrinr E D. Rosal: 1 c? ! F. VigU: 1 caj  hilo. i L. Fuentes: 1 idem papel F. E.: 1 caja documentos. uY. L: 1 idem tejidos. > Fernández F: 4 idem efect i. M. B: 1 idem quincallas. pL. F. de Cárdenas: 1 idem ría. 
J. Alvarez Co: 40 idem ej ' R. ,0. «C: 5 idem aparato J. CBaravav: 4 caías ei'ec E. Y; 1 caja documentos. 
SE0CWS: ' F. Taquechel: 220 Ijultos drogas. E. .̂ C: 11 ídem idem. ;..0. j P: 10 idem idem. J. ... García: ! idem idem. E..Lecours: 34 idem idem. L. E. Pérez: 4 idem idem. Brunschvig Co: 24 idem idem. H. L.- Bienvernu: 16 idem idem. I Droguería Johnson: 2 0 2 idem idem, cajas agua mineral. i E. Sarrá: SOI bultos drogas. ttí.Zouzot: 12 idem idem. 
ii DE AMI3KRKS-
ji í»estle A. S. Milk: 25 cajas choco-
j; W. B: 10 tinas queso:-. 
'MISCELANEA: 
i*' F: 1 caja escopetas. | ¡-entra 1 AOgencia: 3 idem algodón, go marca: 1 amo. Sarrá: 7G0 cajas botellas. A. Sánchez: 17 fardos algodón. ^ j,- P. C: 5 cajas tejidos. Ij- C: 9 idem cocina. fMnchez Hno: 10 fardos tejidos. >c C: 6 caías cáñamo. Carballo: 2 fardos algodón. H: i caja cuchillería, "i- }.' 2 idem idem. WVl/- Inglés Co: 15 fardos algo-
-̂ Granda Co: 5 idem idem. £• Mena Co: 6 idem idem. i/ -̂ H: 11 cajas cáñamô , e" ir 9 idem cocina. ^ lunón Co: 4 fardos tejidos. T«i, C: 11 cajas cáñamo, îva O; 2 cajas tejidos. 
barcia: 1 idem idem. ^ fuente: 63 bultos pi 10 cadejos. pintura. 
IW1̂ ' fardos 'algodón . »ndeZ p; 2 idem idem. je 'íalínclez P. Co: ] o bultos idem. ;̂ :WaarCÍa Go: 4 bardos ídem, lento marcas: 1,050 barriles ce-
fc I5o: 3 bardos algodón. Baml ríino: 1 'dem idem. SolísV •r'Co: 4 idem idem-P -r " 3 ¡dem idem. • -t-: 4 cajas jv.á'iuiaas. 
^RSS- 1JE ARDEOS' 
S." if'O cajas coñao. 
B Ai, ídem idem. 
m r.Va,r.ez: 3 idem vino. 
hú 0 iapm ídem. 
Bíín-J;; 4 idem idem. 
l|,gM01™neuez: 300 idem idem. 
aL ir .V0o'n 100 ídem conservas. 
V. Í) '.̂ O 'dem licor, 
r̂cifl n ldem vinagre. 
t S s L o0: }00 êm Idem. 
EyAp'reeiknaidem VÍn0' 14 ldem me" 
ajín: l idem sombreros. 
Sk̂ lcun̂  Pltá-n Robson, procedente 
UíZ, U'-Lai Consignado a A T TVTô-consignado a A. J. Mar-^ "larcaŝ  18,000 sacos arroz. 
JVapESTO 655 Vapor alemán 
»'fte Hamivf, 'tán Kunster, proceden-
îlburr1̂ '1̂ ,' y escalas, consignado 
> Clasmg . 
^ftSS:DE HAMBURGO 
f ^ k ' , ^ «acos Judías. 
Y" C; 5a(J cajas' bacalao, í kS: Kn •d1um id-a). m . 50 0,flldem ¡den,. I P: î etV, idem. 
500 idem sal. St- O ccna„jas cerveza. . - , 500 sacos arroz. 
» : ¿nn0̂ 1̂ "1 sal. 0̂ Co': 
¿H '̂ in'ír, id?m 'lde~m; 
Í'.P. f 0 idem idem. 
M:a4S0 ca Í̂alfYÍno y conservaa 
t.̂ a- n. 
MfVs ruiW5a Co: 75 cajas ba-
r'Cíí. 00 K,aj« idem. 
caias vino. 
^ L S ^ 0 S sal-
10 Idem * cajas á.cido, juguetes. 
Romero Co: 8 idem idem, 20 id id. Larrazábal Co: 2 idem idem. M. Castro Co: 165 fardos algodón. M. Ahedo: 6 cajas muebles. F. Presa Co: 1 caja ferretería. A. Balver: 1 caja acero.. Méndez Co: 1 caja ferretería. A. Baher: 1 caja acero. Méndez Co: 1 caja ferretería. 6, j'edroarias Co: 2 idem idem. J. García Co: 1 idem tejidos. A. Mestre: 10 idem cáñamo. Y. Pedea: 8 idem muebles. F. Taquechel: 2 cajas drogas. American y Co- 13 idem vidrios. F. Pía Co: 30 cajas líquido. J. Fernández Co: 5 idem ferretería. E. Rivero: 1 idem vidrios. Menéndez R. Co: 5 idem juguetes. J. González: 82 rollos alambres. R. A. Cisneros: 51 cajas libros. J. Fernández Co: 1 caja tejidos. Solís E. Co: 2 Idem idem. A. Behar: 3 cajas ácido. F. Cabezón: 10 cajas ferretería. Garín González: 3 idem ídem. Fábrica de Hielo: 2 idem accesorios. Compañía de Joyería: 9 caja.í acce-sorios . United Cuban Express: 2 cajas ju-guetes . J. Zabaa: 5 idem ídem. Cuba E. Hupply Co. á idém acceso-rios, i C. Valdeón: 8 cajas losa. R. García: 246 kilos papel. Araluce A. Co: 27 cajas íervete'rta. M. Kohn: 5 cajas cápsulas y acoo-sorios. F. Maseda: i caja cepillô  F. Santiago: 2 cajas hule. Cobo Rasao Co: 1 caja tejidos. Plermanos González: B idfem máqui-nas . Rodríguez G: 1 caja accesorios. R. Dópez: 2 idem hule. E. P'ernández: idem plateados A. Fu: 1 caja quincalla. Larrea Hno. Co: 35 cajas ferrete-ría . H. C. Negrete: 4 idem papel. S. Iglesias:- 3 cajas impresos. A. Behar: 4 barriles loza. J. Romero: 5 cajas vidrios. Prieto Hno, Co: 7 cajas quincalla. C. Ferreiro': 5 idem idem. C. S. Buy: 7 idem idem. A. Fu: 4 idem idem. Méndez Co: 2 idem figuras. Quintana Co: 5 idem lámparas. López R. Co: 15 idem estambres. J. C. Pin: 4 idem medias. Celis T. Co: 3 idem quincalla. Llapur S: 2 idem encajes. Solís E. Co: 8 cajas tejidos. Amado P. Co: 7 idem quincalla. M. Rodríguez Co: 1 idem media-Angones Co: 2 idem juguetes. J. Fortún: 4 idem muebes. P. Alvarez: 6 cajas lámparas. Yau C: 3 idem medias. V. Campa Co: 4 idem {¡ejidos. Menéndez R. Co: 3 idem medias. F. Palacio ,Co: 7 fardos paño. M. Castro Co: 2 cajas encajes. Y. O. Long: 2 idem medias. J. M. Jovey: 2 idem idem. P. Lung: 3 idem idem. Menéndez Hno: 1 idem Idem. Sánchez Hno: 7 idem quincalla. J. Fernández d | 8 idem idem. S. V. Carballo: 9 idem idem. Diez G. Co: 2 idem idem. Viuda Humara L: 4 Idem vidrios. Heraldo de Cuba: 18 rollos papél. P. Krebs: 29 cajas perfumería. González Marina: 7 cajas ferretería. Escalante C. Co: 15 cajas quincalla. Montalvo E: 3 idem accesorios. 
AV. Fac: 1 caja media. Otaolarruchi Co: 11 cajas loza. J. López R: 40 fardos papel, 92 id. idem. 
Nacional' Perfumerías: 89 butos bote-llas. P. C: 1,000 barriles cemento. G. Alday: 7 cajas vidrios. J. C. Pin: 1 idem prendas. Montalvo E: 2 cajas accesorios. Política Cómica: 65 fardos papel. Romero Co: 29 cajas juguetes, 11 idem idem. La Prensa: 10 rollos papel. F. Castro Co: 57 fardos papel. 
cajas peras, Cuban Fruits C: 532 2,820 huacales uvas. 
MISCELAiraA: Lvkes Bros: 164 cerdos. Central Herhsey: 4 piezas maquina-ria . 
MANIFIESTO 65 7—Vapor americano "México", capitán Jones, procedente de New York, consignado a W. H. Smith. 
VIVERES: B: 200 barriles papas. S. S. Fridlein: 162 bultos provisio-nes . F. Trápaga Co: 60 sacos garbanzos. T. v Co: 5 atados carne. S. Vllarello Co: 900 bultos papas. J. V: 100 sacos papas. M. N: 200 sacos maní. • M. S. Co: 210 barriles papas. P. J. M: 15 tinas manteca, 15 ter-cerolas idem. P. M. Costas: 30 barriles harina, i Libby M.. Libby: 1,000 cajas leche. 1 H. Ástorqui Co: 50 cajas andullo. ] R. Argüelles: 100 idem ciruelas. | Muñiz Co: 100 sacos frijol, 38 idem i café. i Tauler Sánchez Co: 236 cajas con-servas , Galbán L. Co: 65 Idem Idem. Lozano A. Co; 30 idem idem. M. G: 103 barriles papas, c. M. Nacional: 60 bultos mante-quilla. T. Sánchez Co: 300 cajas dátiles. Muñiz Co: 5 idem puerco. 203: 100 sacos papas. J. G. 108 idem maní. S. R: 100 idem Idem. V. Co: 100 idem idem. Compañía Amézaga: 350 sacos harl-
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
AZUCAR ^ 
rJl obtenido Je a.uerdo con 
el Decreto No. 177 0 para la 
lii3ra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 ea almacén es 
como sigue: 




Cárdenas. . . . 
Sagua 
Cienfuegos. 














PRONOSTICO D E TIEMPO 
CASA BLANCA, septiembre 24. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Colfo do Méjico buen tiempo baró-
metro alto, vientos fegión éste. 
Atlántico norte Antillas buen tiem-
po, barómetro alto, vientos segun-
do cuadrante. Mar Caribe, buen 
tiempo, barómetro normal excepto 
algo en extremo occidental, vientos 
primer y segundo cuadrantes. Pro-
nófitico isla: buen tiempo hoy y mar-
tes iguales temperaturas, terrales y 
brisas frescas, turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
Vda. Noriega 3 cajas tejidos 
Cortina y Co 1 id id 
J de los Heros 1 id id 
Y García 1 id' id Díaz Fernández 1 id id 
F Palacio y Co 2 fardos algodón 
.1 Rey í' caja juguetes Cent-ral Narcisa 4 btos maquinaria 
E, Sfirrá 5 cajas drogas Alonso Hno 2 id tejidos 
Ortega Fernández 100 atados ralles Casas Díaz 105 id id 
Compañía de Accs de Autos 6 id id 
Central Stewart 5 cajas maquinaria 
Per«everancia 1 id id 
Paetzold Ce E. Sarrá: J. Cabala: Fernández Varias mar 
1 perro. 2 bultos drogas. 14 cajas juguetes, o: 112 cajas neveras, as: 619 fardos cortezas, 174 idem madera, 110 caáas máquinas, 17 idem tejidos, 1 idem muestras, 32 idem relojes, 147 bultos azulejos, 394 fardos .botellas, 10,493 garrafones va-cíos, 5 bultos maquinaria, 31 idem dro-gas, 137 bultos loza, 5,403 bultos pa-pel y cartón, 431 bultos quincala, 4,175 
DE AMBERES .1. González: 1 caja bordados. M. Rodríguez Co: 1 ideni idem. F. Blanco: 1 idem idem. Menéndez Hno: 1 idem idem. E. Rentería: 11 idem ferretería. R. W. G: 200 barriles clorato. S. Vadla: 10 cajas drogas. G: 3 idem sombreros. D. G. C: 4 idem idem. G. H: 7 icjem vidrios. M. S. C : 6 idem tejidos. 10. Marlboria: 9 fardos idem. A. M: 69 fardos papeL R. Amor: 15 caáas conservas. Peña M. Co: 45 idem idem. Barañano G. Cp: 320 cajas vidrios. F. C. 1 caja bordados. No marca: 100 bultos barra. Reyes: 1 caja vidrios, 1 idem velas. 
MANIFIESTO 656—Vapor americano "J. R. Parot". capitán Harrington, procedente de Key West, consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES: Canaes S: 400 cajas huevos. N. Quiroga: 400 idem idem. García- Hno: 415 idem idem. R. Hivguet: 14,025 kilos coles. F. py.vman Co: 14,763 Idem' idem. A. Criraudier: 240 sacos papas. D. Abascal: 400 cajas huevos. Mann Little Co: 75 tercerolas man-teca. 
González y Suárez: 27,216 kilos Id., 13,608 idem puerco. Cudahy Packing: 150 huacales jamón, 20 tercerolas manteca, 51 atados sal-chichas . Swift y Co: 7 cajas carne, 500 idem huevos, 995 idem, 5 tinas mantequila, 41,399 kilos puerco, 80 tercerolas man-teca para Sagua. 
Armour Co: 400 cajas huevos, 27,551 kilos manteca. 
na. 'lOfTaj bodbs 001 :o0 ZTLiujij Wilson Co 1183 fardos tasado M E C 300 id di Swift Co 310 id id R Fernández 33 cajas conservas E M Carcas 500 sacos papas .1 A Palacio Co 450 barriles papas M O 1 caja bacalao S S Fridlein 4 cajas café y nueces 
M I S C E L A N E A S 
E Boher Co 9 cajas cadenas F T Co 56 bultos accesorios para auto 
Lange Mtor 2 cajas id C y Co 2 cajas amoniaco L Rodríguez 1 huacal óxido Mora Oña Trading 9 bultos molinos y accesorios 
V H 4 cajas accesorios 
F Brush Co 71 bultos mangos y ce-pillos 
Almacenes Frigoríficos 1 caja má-quinas 
A M P 1 caja ôbre A López 1 id impresos Blasco 1 id herramientas S Vadla 1 caja electrotipos 
Y E 7 id. accesorios No marca 13 huacales tanques 
A M Fuente 9 cajas maquinarias F Rollan 18 cajas hule Dania Co 2 ca,'as efectos ópticos 
O Cerrate 5 fardos rejillas R T Artiga 1 barril loza 
J G 4 cajas accesorios 
Latta P 1 caja lozetsa R 16 id acero C 1 id cerdas J S 1 caja máquinas 
L 70 huacales botellas 
La Cubana 6 fardos yute • L Molina Co 1 carretilla 
M García 4 fardos lona Díaz A 20 id id . M Kohn 78 cajas cartuchos E A García 1 caja anteojos P S 16 bultos accesorios 
Ford Motor 1 caja/ld 
D 3 cajas tornillos , 
G T Co 1 id accesorios L Morera 10 fardos esteras Singer S Machine Co 72 bultos má-quinas de coser y accesorios 
E Sarrá 26 cajas botellas G M 23 id escopetas 
A F B 1 id papel No Marca 16 sacos desperdicios Muller T Co 274 atados camas y ac-cesorios ^ 
A López C 1 caja aceite J Vignau 2 câ as drogas P Chao Co 50 id barniz 
A Gómez Mena 5 bultos maquinarias W Electrical ,Co 23 bultos acceso-rios , . 
Guy C Co 1 caja hojalata 
J Ruiz Co 13 id drogas Ellis Bros 8 id pasadores A Capote Co 6 cuñetes pinturas A N 2 bocoyes crisoles C 2 cajas películas Tome Co 46 cajas pinturas J C Penichet 5 barriles drogas 
American R Express 2 cajas foto-grafías ; 
C E S 6 cajas accesorios 
J Amengual 81 barril vasos 
Central Gómez Mena 1 caja motor Abadin Co n6 cajas calzado Solo Armada Co 20 cajas estaños F Palacio 5 id id 
Central Toledo 31 bultos maquina-rias Havana Eléctrica R 32 bultos acce-' sorios Champí)n Y Co 9 cajas relojes Electrical E Co 5 ca,*as accesorios Hermanos Fernández 4 cajas tintas Moore Moore 1 rueda T D Crew 2 cajas monturas Harris Hno Co 2 id molduras C B O 10 tambores seda E Sarrá 60 sacos cebada La Ambrosía 17 cajas juguetes •K C 25 cajas metal 5 barriles aceite Minas Matahambre 2 cajas accesorios •L L Aguirre Co 52 id cartuchos G Marina 67 id id 
American R Express 1 id accesorios 1 id vidrios 
A G D 1 id cuero N C 69 bultos servilletas 
G Suarez 2 id accesorios Compañía de Auto 45 cajas aceite 
Compañía Litográfica 45 id papel 
Legación Americana 1 id abanicos 
Z Ponce 1 id drogas U C E 5 cajas id 
Havana Coal Co 1 caja tejidos Z A 4 cajas sierras 
E Sarrá 75 bultos drogas 
M M 42 id amoniaco Fernández Co 50 câ as silla A G Bulle 2 id medias Silva y Cubas 2 autos i Central Unión 0 bultos maquinariaŝ  A S Co 10 cajas accesorios auto M R 1 caja cinta P 1 id accesorios \ Mercadal Co 1 id maletas 1L U 4 id papel )R 16 id tártaras ;S B 8 id jugutes U I E Co 1 caja dulces 
• Havana Fruits 9 bultos maquinarias Briol Co 1 caja talabarterías 
EERBETERIAS 
J González 2 cajas ferreterías G R Co 5 id id J Suárez Co 5 bultos id Insular E 4 cajas id G Marina 9 id id 
J Alvarez Co 38 cajas barniz 
Urquía Co 2 cajas sierra Gaubeca Co 31 id id 
V Gómez Co 35 atados id C de la Torre 12 id- id 
E Olavarrieta 4 cajas ferreterías J A Co 1 id id Purdy H 3 id id J Fernández Co 40 cajas Id 
• F G de los Ríos 44 id pintura 21 id barniz 
J Lanzagorta 90 bultos ferreterías 
La Serna 7 câ as id 
Aspuru Co 9 fardos papel 
J Fernández Co 1 caja ferreterías 
F Presa Co 16 cajas barniz 
L C Aguilera Co 6 cajas yute 
C Vizoso.Co 3 bultos maquinarias 
TEJIDOS 
Menéndez Hno 4 cajas tejidos F Blanco 2 id tejidos S G 4 id id F Pérez 10 id id L García Hno 1 id id Sánchez Hno 2 id id P Lavin 1 id id F Y C 5 id id M C Nogueras 4 id id 
Industrial de Confecciones 2 id id J López 2 id id J González 1 id id V Campa Co 6 id id Prendes P Co 1 id id A F 1 id id 
M G C 4 id id Rodríguez M Co 1 id id J Vidal 1 id id S Bender 1 id id 
Solís E Co 31 id id B A 4 id id G Rivera 6 id id 
García Blanco 1 id id C Berkwitz 21 id id B Pardias 2 id id Caso M 1 id id Llapur S I id id J L 3 Id id 
Viuda Fargas 1 id id Soliño S 3 id id J García Co 1 id id 
les bombas 
ope 3 calzado )brino 3 id di 
Moore y Moore 4 hur Coca Cola y Co 5 b. A' M Rui loba Co 3 c? Mazo Ruiloba Hermanos Alvarez 3 id id R Serrano 2 id accs auto R Fernández 6 id id J B Ascencio 1 ca,'a registradoras E G Abreu y Co 5 btos maquinarias Central Almeida 1 motor • Central Andorra. 2 cajas maquinaria Apierican Trading Co 300 sacos abono Barañano Gorostiza Co 22 cajas vi-drio 
Sabatés v. Co 27.080 kilos grasa L G Aguilera Co 11.500 ladrillos Cuban Portland Cement Co 2.500 id. Ford Motor y Co 12 autos Goodyear Tire Rubber Co 1.583 btos accs auto 
Central Estrella 14 calderas Central Santo Domingo 2 piezas ma-quinaria 
Compañía Azucarera 120 btos id Salmón Brick Lumber 1.208 piezas maderas A C Food 180 sacos barro 7.000 la-drillos 
Pertierra y Co. (Caibarién) 666 ata dos camas y accs Morga y Me Avoy 2 cajas efectos de escritorios Liquido Carbónico Co 26 cajas ex-tractos 5 btos maquinaria y accs Fábrica de Hielo 1.400 sacos malta 
Nitrato Agencia Co 1.200 id abono 
^ C a o u í c b o u c ^ Q u í f a - P e p c h d - C o r o p a g n í e 
A g e n í e s G e n e i ? a l e s -
Teléfono A 691̂  M9055 
MANIFIESTO 658 vapor americano "Esperanza", capitán Seastrom, proce-dente de Tampico y escala consignado a W H Smith. 
DE TAMPICO 
J Barquín Co 3 cajas sombreros A'arias Marcas 840 sacos . frijol González Suárez 225 id id J Gallarreta Co 375 cajas cerveza 3 Id anuncios 
DE VEEACRUZ 
Fernández Trapaga Co 053 cajas na-ranjas 253 sacos frijol 
J Botello 2 câ as conservas 3 id efecetos González y Suáárez 600 sacos fri-jol 
Alvarez y Co 1 caja cepillos S SJuan Hno 2 id id Pech R 2 id id A Suárez 2 id id 
E Rentería 2 id id S Arus Co 2 Id id T Sasco 2 id id 
D Armado Co 1 id id E Inchasti 2 id id * 
MANIFIESTO 660 vapor americano 
"Zacapa" capitán Baxter procedente de 
New Orleans consignado a W M Da-
niel 
VIVERES 
Isla Gutiérrez y Co 50 sacos frijol 50 cajas camarones S S Lung 50 id id R Suárez y Co 50 id id 
Lozano Acosta y Co 50 id id E Palacio 12|3 manteca Llamas y Ruiz 100 cajas camarones R Argüelles 50 id id Romagosa y Co 50 id id Estrada Salsamendi y Co 50 Id Id N Hernández y Co 21 b. idem 
Zabaleta y Co 5 id id P Inclán Co 20 id 50 cajas id R Suarez y Co 300 sacos harina H Astorqui y Co 50 id frijol 2.000 id sal 200 id harina González Covian y Co 10 b. 100 cajas camarones 
P Esquerro 550 sacos harina 
PGRRAJE 
F Bowman y Co 600 sacos maiz 
Otero y Co 500 id id A Alonso 300 id id López y Co 300 id id Or.osólo y Co 300 id id B Fernández y Co 300 id avena Benigno Fernández 600 id maiz 
A Mon Hno 300 id id Beis y Co 300 id id 200 id harina del vapor "Atenas" de su último vía-; je 
MISCEliAüTEAS 
Solana y García 5 câ as sobres C Galindez Piñera y Co 5 cajas te-jidos J G Rodríguez y Co 4 id id Garda Vivanco Co 10 id id Electrical Equipment 1 Id soldadura J M Pardo 1 piano 4 btos libros y retartos 
A Donadlo 1 caja cilindros 1 caja juegos West India Oil Refg Có 5.200 atados cortos • National Paper Type Co 2 cajas prensas 
L E Antiga 5 piezas tubos Cuban Telephone Co 3 cajas accs eléctricos 
PORRA JE 
M Barrera Co 300 sacos avena 300 id maiz 
González y Suárez 300 id id P Erviti y Co 500 id id 300 id avena 
Beis y Co 300 id id 300 id maiz 100 
id alimento 
R Palacios y Co 6 86 id id 1.000 id maiz Benjamín Fernández 300 sácos maiz 
Miranda Gutiérrez 300 id id 
Otero y Co 500 id id 
Ramos Larrea y Co 300 id it* E Sustacha Co 300 id id M Nazábal 500 id id 
Oriosola y Co 300 id avena Berrueta y Co 200 id id A Mon Hno 300 id id 
.1 Castiello Co 20 vacas 18 crías 
M Robaina 15 vacas 4 crias 2 toros 
GANADO 
MISCEEAKEAS 
Compañía de Fomento 3 cajas fe-rretería Banco Nova Scotia 12 fardos sacos M A Dessau 2.100 sacos abono Sabatés y Co. 249 scaos parafina M García 60 cajas pintura y barniz Fuente Presa y Có 42 id id Gorostiza Barañano y Co 51 id Id Pomar Chao y Co 137 id id Central Gómez Mena 1.312 cajas tie-rra E S Bagley 1.025 btos tubos Porto Verdura Hno 54 fardos millo M Agüera 64 cajas pintura Thrall Electrical Co 1 caja accs eléc-tricos R Karman 1 id id L E Gwuinn 2 cajas semillas M Roud 3 fardos sacos e hilo Ellis Bros 100 sacos yeso 
MADERAS 
Tellechea Peña Co 2.490 piezas ma-cIgi*£is 
A Gómez 1.428 id id 
Hilario Guix 780 atados cortos Ortega Fernández 2.700 id id 
U s o F r e g a d o r 
E s enemigo de la suciedad y 
obra rápidamente eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MANIFIESTO 659 vapor amei. .,/io "PI M Flagler" capitán Donoghue pro-cedente de Key West consignado a R L Brannen 
MISCELANEAS 
Creo y Cortes 1 caja ropa Central Jess María 1 pieza maquina-ria 
Copey Sugar 3 cajas id Central Unión 1 id id Ella 1 Id id 
Santa María 3 id id Purio 1 id id 
Lugareño 2 id id 
Ledesma Hno 3 id accs auto 
MANIFIESTO 661 vapor americano "Chalmette", capitán Day procedente de New Orleans consignado a W E Ridegway. 
VIVERES 
H Tonnies 1 saco harina Salón Abasólo Co 50 id id González y Suárez 250 id id Fernández Trápaga Co 300 id Id 940 
id arroz F Otaola y Co 199 sacos sal 
Armour y Co 500 id id M Nazábal 500 id Id Fernández García Co 300 id id 
H E Swan 5 cajas dulces 
Kam Wong 5 barriles camarones W Kon Woo Co 3 id id Yon San Choong 5 id id 
S S Lung 4 id id García Fernández Co 5 id id 
Morris y Co 20013 manteca 
Swift y Co 10 atados quesos 




CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
tiimmm 12 os o üt 
*j • c q ta 19 
•rk-
L a C o r r e a E L E C T R I C , ermpalmable s in fin, se u s a con 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . N a d a l a d e s i n t e g r a . 
N o se e n c o g e . N o s e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l A g u a n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a d e A g u a y de V a p o r 
D e todos los anchos , doble y senci l la . P a r a todos los usos. 
A G E N T E S 
E N c u b a : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 , 
H A B A N A . 
Ü N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e ñ r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
Con malos componentes no se obtienen buenos con-
¡tintos. 
Si se mezclan materiales de pobre calidad, el resol-
tado será también pobre. 
¿Para qué pinta usted? * Usted pinta para conser-
rar dos cosas: el buen aspecto y ¡a duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando coa 
pinturas cuyoa ingradientes sean de prmera calidad. 
No luchamos con el precio; pero sometemos a aná-
lisis nuestros productos. 
Oxido rojo y ({rafito negro y gris de Devoe Ray* 
noíds Ce. 
UNICOS DISTRlBUIDORESí 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
T H 6 R o y a i B a n K c í G a n a d a 
VUTHOA-DO EN 1869 
OPICINA CENTRA! MONTREAI., CANADA 
£^l^.A,?' BAGADO fi 20.400.000.00 
ItiJSi.K.VA ¿ ao.400.000.00 
ACTIVO TCTAZi $513.716.173.00 7:30 SUCT7RSAI.ES EN EL MUNDO 
6 6 S U C U R S A L E S en la República de Cuba, a saber: 
Antilla 
Artemisa Bañes Bayamo 
Ciibalsruán Calbarióa Camajrücy " Aveilano-aa. Camajuaní Cárdenas Cleg-o fio Avila Olenfueg-os " Calzaila " (Ja Dolores Colón Cruces Cueto 
CnjnaaayasrtU" Encracijafia 
Dlorida Ouanabâ o» Ctuanalay Ctuantanamo Cfüines Habana, Agralár 75. Avenida de Italia 92. " Avenida de Italia 134. " Eelasooain " Iionja del Comercio " Manzana de Oómoz. " Monte 160 " Monte 337 " Muralla 52 
habana, Víbora Holg-uín Jatlbonlco Jobabo Jovcllanos lia Esmeralda Majagrua Manzanillo Marlanao Matanzas 
" Calzada de Tlrry. Mir&nda Morón Nuovitas 
ra/que do Palma Soriano de 'a India Pinar del icio Praao 7ííA Placetas Vedado Puerto Padre Kancliuolo Sacia la Grande Bancti Splritus Canta Clara Sant'.aero de Cuba Trinidad Unión do Reyes Victoria do las Ttt' ñas 
Vueltas / Yag-aajay Zaza del Medio Znlueta 
C I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T í P O S D E C A M B I O 
D I A R I O D 
S e p t i e m b 
( R E V I S T ñ D E A Z U C A R E S 
(Por nnestro hilo-directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 24. 
. Los tenedores de crudos, cubanos se 
sienten todavía confiados y seguros en 
su poscilón, y se reservan para cuando 
rijan más altos precios, pidiendo hoy 
por hoy 5.3|4 centavos costo y flete. 
Su posición parece haber sido mate-
rialmente robustecida por el hecho de 
que los -compradores europeos hr̂ n 'ad-
quiridp azúcares de pleno; derecho que 
d epo ser asf hubieran, ido a los com-
pradores de los Estados Unidos. Otro 
Importante factor en el mercado es la 
aparente rapidez con . que las existen-
cias de azúcares de' Cuba por vender 
van agotándose. No se'anunciaron ven-
tas de az.úcares de Cuba en êl merca-
do local hoy; pero los refipadores re-
vejaban Interés en • el precio de 5i5l8 
•centavos por cualquier azúcar que pu-
diera embarcarse antes del 15 de oc-
tubre. Un refinador de Montreal com-
pró 4.000 toneladas de azúcar de San-
to Domingo para embarque en Octu-
bre a 5.30 centavos costo seguro y 
í l e t e , comprando un refinador de Ha-
lifax 4000 toneladas de azúcar de 
Santo Domingo al mismo precio y pa-
ra el mismo embarque. T a avanzada la 
tarde Warner compró 750 toneladas de 
azúcar del Brasi l , embarque en Sep-
tiembre, a 5 7|32 ceiitavos costo seguro 
y flete, igual a unos 5.518 centavos 
costo y flete para^ los de Cuba. E l . 
precio del de entrega Inmediata estuvo 
sin cambio, 7.41 centavos derecho, pa-
gado. 
PTXTTJROS DB A Z U C A K C R U D O 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió sostenido, 4 puntos más alto, 
y poco más tarde 1 punto más bajo; 
después se aflojó por realizaciones de-
bido al Inactivo mercado de azúcar de 
eñtrega inmediata, donde compradores 
y vendedores estaban distanciados. , 
Dos Intereses cubanos fueron nue-
vamente vendedores da contratos de 
Marzo, que bajaron 3 puntos netos ha-
cia el medio día. E n las primeras ho-
ras de la tarde el mercado se afirmó, 
por nueva demanda y movimiento dis-
perso para cubrirse, debido a noti-
cias de ligeras ofertas en Wall Street 
y al hecho de que los refinadores ca-
nadienses cont inúan comprand» azú-
car de Santo Domingo a precios Inte-
gre 
tes 
urante los. ú l t imos minutos fuer-
•reses industriales y una gran 
comisionista azucareras, relacio-
nada con Wal l Street compraron acti-
vamente con ira tos de Diciembre y de 
Marzo, vendiéndose unas 3,000 tone-, 
ladas de Marzo de 3.93 a 3.06. K l mer-
cado cerró 20 puntos netos más bajo 
para Octubre y entre neto y sin cambio 
3̂ , un alza de 8 puntos para Otros me-






Knero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
Abre Alto, Bajo Vta. Crre. 
, . . . 530 
, . . . . . . 520 
. 487 487 481 486 485 
. . . . 440 
388' 396 385 396 396 
. 397 397 397 397 397 
A Z U C A R R E r i N A D O 
K l mercado del azúcar refino rigió 
algo más quieto hoy. Lo notable del 
día fué el aviso de la Federal de que 
se había afirmado en 8.75 .centavos, y 
se tenía entendido que 'solo muy lige-
ros negocios se les hablan ofrecido a 
ese precio. Aunque los corredores de 
aquí expresan la opinión de que la ac-
tual osci lación ascendente en los va-
lores no sea más;, que provisional, no 
se ve ningún alivio actual ni s everá 
mientras la cosecha de remolacha del 
país* no vaya a manos de-los consu-
midores,- y esto no es probable que su-
ceda en varias semanas. Se anuncian 
demoras en los embarques que fluc-
túan entre 10 días, o dos semanas o 
más , pidiendo los compradores azúcar 
a gritos fundándose en anteriores con-
tratos. Los precios de la lista fluc-
túan entre 8.75 y 8.90 centavos térmi-
nos usuales. 
r U T U R O S D E A Z U C A R R E r i N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y 
cerró neto y sin cambio, no habiendo 
transacciones. 
M E S C I K L T I K 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
8.'Kt 
£.00 
0 1 S A A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tendencia a mejorar el mercado 
de valores, continua sosteniendo los 
• precios de los distints valores cotiza-
bles e^ Bolsa, sosteniéndose también 
é s ta a la espectativa de las noticias re-
lacionados con la actual s i tuación del 
pais. 
L a Compañía Licorera Cubana ha i-;cor-
dado pagar el cupón úmero dos de sus 
bonos hipotecarios, a razón de 3 ^ por 
ciento, por el semestre que vencerá el 
dia treinta del mes actual . Empezaran a 
pagar dicho cupón el día primero de. oc-
tubre . . . . 
— Ü 
A la Bolsa de la Habana ha comuni-
cado la Compaia Nueva-Fabrica de Hie-
lo, que el dividendo número 67, de tres 
por ciento lo pagaran el dia 5 del pró-
ximo mes de octubre. 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . •. 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. „. 
Inter . Telephone Go., , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . 
! Manufacturera, pref. 
I Manufacturera, com. 
! Licorero, comunes. ,,i i 























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Vend. 
Ay«r en la cotización oficial de la , 
Bols se vendieron cincuenta acciones' 
preferidas Nacional do Perfumería al 
60 de valor. 
También se hicieron ventas fuera de 
pizarra a precios reservados en bonos 
de la Licorera, bonos de Havana Elec -
tric, bonos del seis por ciento, acciones 
de Havana Electric, de la Compañía de 
Jarc ia de Matanzas de la Empresa Na-





E l jueve sse cotizaran ex-dlvldendo dé 
IVá por ciento las acciones de la I n -
ternacional da Te lé fonos . 
E l dividendo de la Compañía de Jar -
cia de Matanzas, preferidas sera acor-
dado dentro de breves diaa. 
Cerró el mercado sostenido., 
Cotizaclda del Bols ín 
BONOS Comp Vend. 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 96 l'fl2 
Idem Idem (D. I n t . ) . ,„ M 83 90 
Idem Idem (4y2 o|o). . ,., M 80 SS 
Idem Idem (Morgan 1914)., 88 100 
Idem Idem (6 ojo Tesoro). 96% 99 
Idem Idem puertos. . . . 87 100 
Havana Electrio R y . Co. 93 100 
Havana Electric H . G r a l . 83 88 
Cuban Telephone C o . . m 85 90 
" R E I N A V I C T O R i r 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
P R U E B E I i A Y S E C O N V E N C E R A , 
V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
Fabr icado por L A C H A M P A N E -
R A D B - " V I L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A , Astur ias . 
Representantes: 
G A R C I A R I V E R O & Co. 
San Ignacio 25, , Te l f . A-42 00. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba (-D. I n t . ) . . 
Rep. ' Cuba ( 4 ^ ojo). 
R . Cuba 1914 Morgan. 
Rep. uba 1917 tesoro. 
R . Cuba puertos. . . 
JÍPV Cuba 19'Mí Morgan 
Ayto. l a . I l i p . . ., .. 
Ayto. 2>\. H i p . . ,. . 
«; iOh ra-1 lolguin la . TIlp 
F . C . U . perpétuas . . 
Banco Territorial S. A . 
Banco Terltorial Serle 
B. $2.000.0'>0 en d r -
en c irculación. . . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
hiavarra .hhectrlc R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 
Electric Sigo, de Cuba. 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. 
Clepo de A v i l a . . . . . 
Cervecera I n t . . l a .Hip 
Bonos F .del Noroesta 
de Bahía Honda a 
Guane (JIO.000. 000 
en c i rcu lac ión) . . . . 
Bonos del Acue&ucto do 
Clenfuego» 
Obligacionea Manufac-
turera Nacional. . , 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . . 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Mariana©. . 
Bonos trip. consotiaa-
ted Shoe Corporation 
í O t . Consolidad* d* 
Calzado. , , 
Bonos '¿a. Hipoteca 
Serie B . . „. 
Bonos Hip. Compafila 
Licorera . . . . , ^ „ 
A c c i o i r a a 
Banco E s p a ñ o l , 
t a ñ o Agríco la . w « . w 
Banco Nacional. 4 w « w „ 
Fomento Agrario. ,., . m _ 
Banco Terr i torUl . . ., 
Banco Territorial, brnef. . 
Trust Co. (f500.000 eu cir-
c u l a c i ó n ) . . . . , , . . 
Banco da Prés tamos «obré 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Barle0 lnte^• a* C u b » ' ( S o -
f. c u . *. "., * T ! " T * 
Cuban- Central, pref.* 1 1 
F . C . Oeste. . . . . . „ 
Cuban Central, com 
C¿baCR.GR?ra. 7 H0l'U',n: 
raiectrlc Stgo. de Cuba.* * 
6 o|o Havana Electric pf 
Havana Electric com. 
bilécinca de Alarianao 
Mectricfl Sanctl Splrltus. * 
Aueva Fabrica de Hielo. ' 
Cervecera In t . , pref. , ., 
Cervecera Int . com. . 
Lonja Conierclo pref, ..* 
Lonja Comercio, com. . 
Compañía Ourudora Cubana 
pref. $400.00(/ en olrcu-
lacion # 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. .* .' * 
Teléfono, comunes. . . . ... 
Inter Teiennone and Telel 
graph Corp. . .. . •. . ., 
rMataoero Industrial, , , 



























































V I S I T A A L S R . S E C R E T A R I O 
D E A G R I C U L T U R A 
E l s e ñ o r Donato C a b r e r a y A g u i -
lar, representante de la Sociedad I n -
dustr ia l y A g r í c o l a de Somme, estu-
vo ayer en ]» S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura , Comercio y T r a b a j o . 
E l s e ñ o r C a b r e r a era portador de 
una car ta de p r e s e n t c a i ó n del se-
ñor M i r i s t r o de E s p a ñ a , para el 
General Betancourt , el que en ese 
momento no se encontraba en su 
despacho, por haber ido al Senado, 
a gestionar algunos part icu lares re -
lacionados con las pensiones de los 
veteranos. 
A t e n d i ó al distinguido visitante, 
con su acostumbrada c o r t e s í a , el se-
ñor Gasrf ir R o d r í g u e z , Secretario 
del Geneal , Betancourt , f a c i l i t á n d o -
lo varios datos que s o l i c i t ó e> s e ñ o r 
Cabrera de la S e c r e t a r í a de Agr i -
cul tura , relacionados con l a indus-
tria y el Comercio de. este p a í s . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por pí Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.561.293.12. 
K V I S O 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A P ^ C M E 
Y S T . L O U I S Q U E P O R T A N T O S A Ñ O S H A N 
U S A D O I N G E N I O S E I N D U S T R I A S C O N T A N 
B U E N O S R E S U L T A D O S , S O N L O S L E G I T I M O S D E 
I ñ . 
S T . L O U I S . M O . U . S . A . 
C A D A . L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
E L N O M B R E D E L F A B R I C A N T E M E N C I O N A D O . . T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7 . H A B A N A 
R E V I S T A D E B O N O S 
Naviera, comunes. .. ., ... .„ 
Cuba Cañe, pref. . . . . . 
Cuba Cañe, comunes. , , , 
Ciego de Avila 
í oio C a . Cubana de Pesca 
y Naves^iclOn, $5S0.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana Je Pesca y 
Navegación, ($1.100.000 
en circulación com, . . . 
UmAti Hisp. Americana de 
Seguros. 
Unión Kisn . Americana 
beneficiarlas. . . . . . . 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
CniiHii Tire and Rubber Co 
comunes. . . 
7 o:o C». Manufacturera, 
Nacional, pref \ 
0 !VÍ«;ii:fsfturera Nacio-
nal, comunes 
i'nnsiaiicia Copoer Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
üa. Nacional de Perfume-
ría nref. (fl.000.000 en 
circulación 
Ca. ¿\Mcioni»l de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. 
Ca. Nacional de Plano* y 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
f olo C a . de Jarcia do Ma-
tanzas,- pref.; . , 
1 olo C a . de .Tarcia de Ma-
tanzas, pref. glnds. . ,-. 
ta. «le Jarcia de Alatdinzas, 
comunes. 
Sa. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . 
Ca. Cubana de Accidentes. 
I olo ' L a Unión Naclonar», 
Compañía (venera! de Se-
guros, pref 
Id . benef ic iarías . . . . . 
i o|o C a . Urbaniza dora del 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y l'laya de Marlanao 
comunes. 
Compañía da Construccio-
nes y Urbanización pref., 
Compañía de Construccio-
nes y U r z . com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
circulación $300.000. . . 






















(Por imestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 24. 
E l Interés en los bonos franceses y 
belgas que avanzaron moderadamente, 
fué lo notable de hoy en el mercado 
de bonos. 
Los bonos activos del gobierno de 
los Estados Unidos estuvieron quietos 
con Jos precioa práct icamente sin cam-
b'lo. Ganancias de 1 punto o m á s se 
apuntaron los del 6 de J^yon, los del 
7.112 franco-ame-ricfinso y 
belgas. Algunos otros cer. 
bajo por distribución de utilidades. 
del 
mil 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los ú l t imos precios del «Igodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre. . . . 28.88 
Diciembre. 28.46 
Enero, 1924. | . ¿ . 28.00 
Marzo, 1924. „ 27.92 
Mayo, 1924 27! 83 
L a s transacciones en las obligaciones 
industriales estuvieron encalmadas y 
los movimientos de los precios Irregu-
lares y dentro de estrechos l ímites . L a s 
emisiones azucareras estuvieron regu-
larmente activas pero cerraron dentro 
de fracciones de las cotizaciones fina-
les del sába ío . 
2 5 d e i f e 
M m m m w m m k m m m m m m m m m » * 
C O L O R A N T E ? 
L A R K I N * 
Gar»ntjxados por una de las fábricas 
más grandes del mundo, como que son 
en todos sentidos los mejores conocidos 
para teñir y lavar en una sola operación, 
telas de seda, algodón y lana, dando 
C o l o r e s F i r m e s 
Q u e N u n c a D e s t i ñ e n 
De venta en tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá, Johnsoo 
y Taquechel. 
Buffalo, N. Y , 
E . U. A. L & r k i t t CCíne. 
R E V I S T A D E T A B A C O 












G - A S O L I 1 T A S 
E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F i N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A I T A 
IB SO 
(Por nnestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 24. 
E l tema principal y qUe más inte-
rés Inspira en el mercado local sigue 
siendo las severas escarchas que per-
judicaron la cosecha de Wisconsin de 
la cual estaban en los campos todavía 
de 50 a 75 por ciento cuando ocurrió 
esta calamidad, y segdn noticias muy 
poco de lo dañado podrá recolectarse. 
L a Industria d^l tabaco elaborado su-
frirá un duro golpe porque había con-
tado con la abundante provisión del 
país. L a nueva cosecha, desde lusgo, | 
no vendrá al mercado en algunos me- ' 
ses todavía, así es que los precios por I 
el momento no se han subido dep-ín- | 
diendo l a . industria de lo que ahora I 
tiene disponible. 
E l . mercado local de tabaco en rama i 
estuvo algo quieto. Los manufacture-
ros cuya especialidad es el tabaco de 
i Puerto Rico han podido satisfaceí" sus 
necesidades porque han podido adqui-
rir tabaco escogido, pero viéndose obli-
gados a pagar por él precios crecidos. 
I L a cosecha de Connecticut c s iá cu s i to-
j da bajo cubierta habiendo sido perju-
dicada muy poca cantidad por la es-
carcha de la semana pasada. 
Connecticut, semilla de Habana, peso 
'fijo: Tripas de semilla, capas media-
nas, 55; capas obscuras 45 a 59; se-; 
gundas, 60 a 75; capas claras, .''0; tri-
pas del Estado de N e v Yorií, S a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, ?5 a 100; segundos, 80 a 85, 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 53; bandas del Sur, 45. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Litt le Dutch, 22; Zimmer, 38 a 40, 
tripas de Ohio, 8. 
Pensilvanla, peso actual: Tripas de 
ho*a ancha, 8; hoja ancha tipo B 33 
a 33. 
Connecticut. peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125, capas obscu-
ras 50 a 65. 
lo, 
(Por nuestro hilo «-.vx J 
N U E V A Y O R K . SepUembre 1 ? 
Los movimientos I r r e g u ^ -
precios en el mercado de ¿ 1 • ̂  m 
continuó reflejaiulo el ju es W 
«stas fuerzas e s p e c ú l a l a \ 
"•a fué fuerte, r ^ l l ^ W, 
noticias por el cable qüe x 
determinación de Alemania 7 >» 
lar a Fran.-ia en U cuestan 
reparaciones. Considerables ^ 
opuestas 
a.pertui 
tos para cubrirá orificaron miej. 
^ las transaccions iniciales, pero 
bajistas descubrieron que kI?40 ^ 
.llab!a Pocj disposición por parte de i 
frailo. res del lado largo del mercado 
rar sus ventajas, empezaron • ní 
las principales especulativas ,ih rec!r 
te, y toda la lista volvió a af,nF>-' 
E l mercado en las p r i n ^ ' T * " 
de la tarde se inclinaba en ^ 
ascendente, anotándose buenas 
en las petroleras de b a j ^ ^ 
reanudándose las operaciones al-'' ' 
en las acciones en que los f a v o n í 
desarrollos d2 los dividendos -«'d '" 
que están pendiente. Las ganancia, ^ 
tas excedieron considerablemente a hi 
pérdidas netas al final. Los carabi! 
continentales fueron los que con mi. 
rapidez y mayor fuerza respondieron 
al tono mejor de las noticias extra 
jeras. Los francos belgas subieron j 
.-..4o centavos, loS francos franceJ 
a 6.19 centavos y las liras italiana 
a 4.61 centavos, pero todas estas co-
tizaciones se atenuaron un tanto des-
pués. L a esterlina a la vista avanrf 
medio centavo hasta $4.55.5¡3. 
Algunos de los puntos más fuertes 
y salientes fueron Dupont, Continen-
tal Can, Corn Products, United Statej 
Industrial Alcohol, las no hipotecarias 
del 7 por ciento de General Motor j 
Phillips Petroleum, que subió de J 
a 3.114 puntos, y Houeston Gil con m 
alza de 4.3|8. 
L a s ferrocarrileras revelaron pocos 
cambios importantes en el día. 
1 8 1 a 1 9 2 3 
E S T A A R C A D E S E G U R I D A D F U E C O N S T R U I D A 
P O R T H E N A T I O N A L » C I T Y B A N K E N N U E V A Y O R K . 
E l A r c a d e C a u d a l e s M á s M o d e r n a y S e g u r a 
e n e l M u n d o 
EN T R E los servidos que T h e National C i t y B a n k ofrece a sus clientes figura el de l a custodia de valores y cuadales en el arca de seguridad m á s perfecta del mundo. E l atea se halla en la Sucursal 
del Banco en l a Cal le 42, esquina de Madison Avenue, locac ión conocida para muchos cubanos por 
hallarse en el corazón delvbarrio de los grandes hoteles, los teatros y las grandes tiendas en Nueva Y o r k . 
E n la construcc ión de esta arca inviolable se emplearon m á s de un mi l lón de libras (o sea, m á s de 
cuatrocientos cincuenta mi l kilogramos) de acero. L a puerta solamente pesa cuarenta y u n a toneladas 
y se abre y se cierra por medio de maquinaria eléctrica. E l arac puede resistir sin peligro incendios, 
inundaciones, terremotos, asaltos criminales o cualesquiera catás trofes . Contiene miles de comparti-
mentos de diversos t a m a ñ o s , que el Banco alquila a sus clientes, y en los cuales se guardan valores, 
joyas, prendas testamentarias, escrituras de bienes raices y otros documentos importantes. E s t a pode-
rosa arca de caudales da una idea de l a índo le de las ventajas que T h e National C i t y B a n k tiene por 
norma brindar a sus depositantes en el mundo entero, ofreciéndoles el mejor servicio que el dinero y el 
genio inventivo pueden proveer. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
Agentes de T h e F e d e r a l R e s e r v e B a n k of New Y o r k e n C u b a 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U K V A Y O R K , Septiembre 24; 
La. nivelación final de los contratos 
de Septiembre causó alguna irregula-
ridad en el mercado de futuros de café 
hoy. Se anunciaron 10 notificaciones 
y Septiembre se aflojé hasta .8.40 en 
la apertura, pero después se reániraó 
hasta S.55 con el movimiento para cu-
brirse. L a s transacciones en esa 'po-
sición terminaron esta tarde. El msr-: 
cado general abrió con una baja neta 
de 2 a 11 puntos, y después de ven-
derse a 8.15, Diciembre subió a S.SO. 
E l cierre fué entre 5 puntos netos máa 
alto y 6 puntos más bajo. Las ven" 
tas se calcularon en unos 20.000 si» 
COS. 
M E S c\erre 
O C T U B R E 
D I C I E M B R E . . . . 
MARZO 
M A Y O . . . . . . . . 
J U L I O 
S E P T I E M B R E , 1924 
D R O G U E R I A 
31 Edif ic ios , l i » Mayor, 
Surte a todas las farmaci»». 
Abier ta los dlaa laborables 
has ta la» 7 de la noche 7 w 
festivos hasta las diez J mel1» 
de la m a ñ a n a . 
DespacWa T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el <»» 
el 'domingo 7 de octubre M 
1923. v 
2, (Vi-
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y M a r t e s 
Cr i s t ina No. 38. 
Mercaderes 1S. 
J e s ú e del Monte número baa-
San Francisfco y L a ^ t o n . 
Concha n ü m e r o 7. 
P é r e z . y Vi l lanuev? . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16-
Calzada, entre Paseo y 
* a d o ) . _ ¿É 
17 entre K y L (Vedado) 
Car los I I I y O-quendo. 
Concordia y Oquendo. ( 
San Miguel y L e a l t a i . 
Sa lud y Gervasio. 
Gal iano y Animas . 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corra les y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
A g u i l a y Barcelona. 
Teniente R e y y Compostei* 
Tejadi l lo y Compcstela. ; 
Monte n ú m e r o 1SS. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s d e L Monte número 
Rotnay contiguo al a0-
Condesa y Campanario. 
35 7 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444 
231* 
1. . 
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T4 P r e n r t A s o c i a d » U « n l « » 
el d^echo de u t l l l w r p»-
, f l* 'producir la , , l a . not ic ia , c a b l -
z J Z ™ ******eau D l A R l 0 
^ como la i n f o t m a c i ó n 1»-
^ ^ « • l mismo - i n ^ r f . S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamad*» e i 
• á r l e l o del perl6dlco en • ! Vedado, 
Corro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-8844 7 M-Í221, de I » 
11 de la mañana y de 1 a I de 1* 
tarde Departamento de Publlcidaá 
y Circulación. 
N D Í C i N A LA RFSISlíNCIA PASIVA DEL H R 
m M U E R T O S Y D E S A P A R E C I D O S E N 
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B U L G A R I A E N P O D E R D E S A L D R A H O Y M A Y O R E L 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S D I A R I O C O M B I N A D O D E 
L A M A Ñ A N A E N N . Y O R K 
A T E R R I Z A J E F E L I Z 
DEL G L O B O D E E S P A Ñ A 
(¡UE V O L O E N B E L G I C A 
fENSURASE A LA COMISION QUE 
ORGANIZARA LAS COMPETENCIAS 
p EXPONER A LOS AERONAUTAS 
tjrtISKLAS, Septiembre 24. 
Ki globo "Fernández Duro", ins-
rioto por España en las competen-
las aeronáuticas que se están ce-
íhrando en esta capital, (Tescendió 
! noche pasada en Schryck, Holan-
Sus tripulantes se hallan a salvo. 
, jla negado aquí una paloma men-
sfjera trayendo un despacho, de 
Voenstra, piloto del glo!;o "Príncipe 
híopolio" diciendo que todos se ba-
ilan Píen a bordo, 
i ignórase a que hora fué expedido 
e; menea je, 
BRUSELAS, Septiembre 24. 
los periódicos de la noche de hoy 
glsvan protestas generales contra los 
• frDCionarios que tienen a su cargo 
im competencias de la Copa James 
Gorrón Bennett, por no haber apla- I baña esta noche a todas las Delega 
(Boletín recibido a las 10.50 pa-
sado meridiano.) 
LONDRES, septiembre 24. 
El movimiento revolucionario 
de Bulgaria se ha propagado rá-
pidamente y todo el país se ha-
lla en mano de los rebeldes, se-
gún informa un despacho con 
fecha de hoy, recibido de Bel-
grado por el "Morning Post". 
Agrega el despacho que la ciu-
dad de Sofía está bloqueada. E l 
Rey Boris ha ofrecido su abdi-
cación, pero no se la aceptaron. 
U n G r a n B a n q u e t e O f r e c i d o 
p o r l a D e l e g a c i ó n C u b a n a e n 
l a L i g a > d e N a c i o n e s 
GENOVA. Sept. 24 . 
DIARIO.—Ha ba na . 
E l banquete de do-sciertos cubier-
tos ofrecido por la Delegación Cu-
TODAVIA NO HAN LLEGADO LOS 
TRABAJADORES D E L INTERIOR A 
SUSTITUIR A L O S HUELGUISTAS 
R I G U R O S A S M E D I D A S T O M A R A N 
E N E S P A Ñ A C O N T R A T O D O S L O S 
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sado la salida de los globos, permi-
tiendo que se efectuase ayer a pesar 
de las malas condiciones atmosféri-
ca. 
Tanto el presIfTente como el vice' 
«residente del Aero Club de Bélgica 
depararon esta noche que las reglas 
dictadas para «sa competencia son 
terminantes y que, una vez acordado 
dlayíiora, la salida tiene que efec-
tuarse con arreglo a lo estipulado. 
BRUSELAS, septiembre 2 4. 
Las competencias aeronáuticas 
internacionales por la Copa Gordon 
Bennet pueden ser calificadas este 
año de un verdadero desastre inter-
nacional. Son ya cinco los hombres 
que perdieron la vida, otro se cree 
que está gravemente herido y ^o 
bajan de seis los globos que que-
daron destruidos o lastimosamente 
averiados. 
Loa tenientes Olmsted y Shoptaw, 
Que tripulaban el globo del ejércto-
de la marina de los Estados Unidos 
S-6, figuran entre los que perecie-
ron, pero el globo de la marina de 
los Estados Unidos A-66 9 9 loggró 
descender con toda felicidad en 
ruttsn, Holanda. 
Ignórase la suerte que pueden ha-
ber corrido algunos de los competí-
flores; tal vez hayan podido esca-
pa a ¡as furias de la tempestad, o 
les haya pasado lo mismo que al 
pobo inglés Margaret, del cual se 
cau tenido las últimas noticias, que 
«¡ayo al mar frente a las costas da-
nesas. 
¡jC lista de víctimas es la si-
guiente: 
i Globo S-6 del Ejército de los Es 
«oos Unidos, alcanzando por ua ra 
J'o e incendiado: perecen los Tenicn-
tes Uimsted y Shoptaw. 
Globo español "Polar", incendia-
do por una chip-pa eléctrica cavendo 
ijtierra cerca de Heyst-Goor; mue-
el piloto Barca y queda grave-
| mente herido su segundo, Gómez 
Piullamon. 
El "Génova", de Suiza, alcanzado 
Por un rayo cerca de Beverloo e in-
•-Wdiado en pleno espacio. Su pi-
10to, Yon Gruningen y Wehren, que-
flaron muertos. 
El "vme de Bruxelles", belga, 
penado antes de ascender y re-
s-stirado. v 
| El. "Margaret", inglés, cae al mar 
Wma. de Skagen, Dinamaica. Sálvan-
p sus pilotos Alien y Bei ry. 
'; "St. Louis", americano, ex-
jíMHa ames ríe elevarse. 
^ Hasta hora bien avanxacTa de la 
fm f ^ hoy tenía KOtIcias dRl fe-
i i «eséenso de os siguientes aeros-r'a'cs: 
f̂ lobo de la marina de los Esta-
Unidos A-6699, tripulado Por 
¿ f ientes Lawrencri y' Reichel-
1 'a,,,; descenció en Putten, Ho-
(íecf!61lnández Duro", de España, 
^ndio en Schryck. Holanda. 
fen^ArShee de Iní^-'terra, des-
•¿ ^ ^ersel. Holanda. 
• -JiTrich". de Suiza, descendió 
','.̂ en en Tersei. 
Tillar0ie"' de Francia deseen d'ió en 
ttínout. Bélgica. 
feuiiA:"nanclez I I " do F-ancia des-
cerca de Amberes, 
noticia del descenso del 
l'eiga, pero l asta ahora 
cienes, Asambleas y Consejo de ia 
Liga, Secretaría General de la min-
ina y Prensa In|,ernacional, fué ^jij ^ c l o n a r •qtie 
acto memorable por. sa esplendidez.' 
L a fiesta, por- su significación •̂ 
por la concurrencia, resultó un gran] 
triunfo para Cuba. 
no h habido confir 
al manT11?-16 del 'l'^oto Yeeustr.7 
^opoMo". decía: "Todo 
E l doctor Cosme de la Corriente, 
presidente de la Agamblea de la 
Liga de Naciones, recibió unánimes 
y calurosas felicitaciones. 
S E R V A N D O . 
E M P E Z A R O N A Y E R L 0 S ~ 
E J E R C I C I O S D E O P O S I C I O N 
D E D E R E C H O P E N A L 
NEW Y O R K , septiembre 24. 
Los funcionarios de la Asociación 
de Editores hicieron esta noche los 
preparativos para aumentar el ta-
maño de "Los Periódicos de la ma-
ñana combinados de New York", el 
cual aparecerá mañana con 16 pá-
ginas, puesto que los huelguistas 
de rotativas no deponen su actitud 
y George L . Berry, Presidente de la 
Unión Internacional, ha dado segu-
ridades de que ya están llegando o 
se hallan en ruta desde otras ciuda-
des varios miembros de la Unión 
que "respondieron de corazón" al 
llamamiento que hizo para cubrir 
las vacantes. 
Tanto los funcionarios de la 
Unión Internacional como los de la 
unión local han estado durante to-
do el día haciendo las declaraciones 
más contradictorias. 
Como es sabido, la unión local ha 
sido disuelta por sostener la Inter-
su huelga és ilegal. 
Los que hablaron en nombre de los 
huelguistas insistieron en asegurar 
j que no ha entrado hombre alguno 
de otras ciudades a trabajar en los 
periódicos afectados y que todos los 
individuos con que se reforzó has-
ta ahora el personal de rotativas ni 
son maquinistas ni miembros de la 
Unión de Impresores. Añadieron que 
sus filas siguen tan firmes como el 
viernes, en cuya fecha los editores 
afirmaron que "algunos" huelguis-
tas habían vuelto al trabajo. 
L a primera deserción importante 
sufrida por los huelguistas ha sido 
la de la Unión de Manipuladores de 
Papel, que habiéndose declarado en 
¡ huelga por solidaridad el marjes por 
UNA I N T E i l E S A N T E C O N F E R E N - i la mañana, decidió más tarde vol 
CIA D E L DR. C O L L Y CUCHI ver al trabajo por una votación de 119 contra 70. 
E n la tarde de ayer dieron comien-
zo los ejercicios de oposición para 
cubrir la plaza de Catedrático-agre-
gado de Derecho Penal primer Curso, 
componiendo el tribunal los doctores 
Octavio Averroff, J . Hernández Pi-
gueroa, presididos por el doctor Jo-
sé Antolín del Cueto. 
Consistió el' ejercicio de ayer en 
disertar por lo menos una hora so-
bre un tema escogido entre ocho sa-
cados a la suerte de cincuenta bolas. 
Se presentaron los siguientes opo-
sitores: doctores Aurelio Fernández 
Concheso, Eugenio Betancourt Agra-
monte, Adolfo Ensebio Hernández y 
Eduardo BeiLancourt. 
Hoy se efectuará el otro ejercicio 
que consitírá en el desarrollo de un 
tema sacado a la suerte y para cuya 
preparación le dan un término de 
seis horas. 
1NO S E R E U N I E R O N 
Por falta de quorum no celebró 
sesión ayer la Directiva de la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho. 
Se reunirá de nuevo el próximo vier-
nes en cuyo día se efectuará la reu-
nión con cualquier número por ser 
segunda convocatoria, siendo casi 
seguro que en la misma, presente la 
renuncia d« la presidencia de la ci-
tada Asociación el doctor Bernabé 
García Madrigal, debido a sus múl-
tiples ocupaciones. 
N E W Y O R K , septiembre 24. 
Se ha sabido que los capataces 
del personal que trabajaban antes 
en las prensas de los rotativos neo-
yorquinos han visitado hoy a los 
editores, pidiéndoles que se les per-
mita Volver al trabajo. 
Díjose que solicitaron permiso pa-
ra trabajar bajo los términos del 
contrato firmado el pasado viernes 
por los editores y la Unión Inter-
nacional. No obstante, parece que 
accedian a hacer caso omiso de Da-
vid Simmons, que presidía su unión, 
si se les'permitiese hacer* lo mismo 
con el Presidente de la Unión In-
ternacional. 
Apesar de ello fueron rechazadas 
sus peticiones y los editores insis-
tieron en que debían reconocer a 
Mr. Berry y obtener las correspon-
dientes tarjetas en la Unión Inter-
nacional. 
A Tí AGON LABORANDO 
E n el día de ayer sostuvo un cam- este país 
bio de impresiones con un grupo de 
senadores el Rector doctor Aragón 
tratando sobre el nuevo proyecto 
que reorganiza la Facultad de Letras 
y Ciencias y en cuyo proyecto se 
crean las Cátedras dé Literatura Cu-
bana y de Historia de Cuba, asigna-
tura esta última que se estudia muy 
a la ligera en la actualidad en nues-
tra tjniversidad. 
I N T E R E S A N T E CONPERENGIA 
Organizada por la entusiasta Aso-, 
elación estudiantil que lleva como 
nombre "Alpha", se efectuó en la 
tarde de ayer en el Aula-Magna de 
la Universidad una interesante con-
ferencia que estuvo a cargo del ilus-
tre profesor de la Universidad de 
Puerto Rico doctor Cayetano Coll 
y Cuchi, siéndo el tema escojido " E l 
Origen de la Lengua Castellana". 
E l acto fué presidido por el señor 
UN R A S G O C U R I O S O D E L V E R T I -
GINOSO A S C E N S O D E F I R P O E N 
E L MUNDO D E P O R T I V O 
N E W Y O R K , Sep. 24. 
Según documefatos aportados hoy 
en el pleito esUVlecido Por Andrew 
D. Me Corkindale, de Long Beach, 
XV., contra el formidable boxer 
argentino, exigiéndole la suma de 
$54 . 206 . 24, Liu« A. Firpo ascendió 
desde un púgil de tercera categoría 
con $125.000 por pelea'a candidato 
al üítulo mv/dial de.$125. 000 en año 
NjV medio de actividades deportivas en 
I T A L I A H A C E L O S P R E P A R A T I -
V O S P A R A E V A C U A R C O R F U 
K L DIA 27 S E R A L A EVACUACION 
TA RENTO, base naval italiana.— 
septiembre ,24. 
E l crucero "San Marco", ha zar-
pado hoy rumbo a la Isla de Corfú, 
para preparar la evacuación de la 
isla por las fuerzae italianas, ope-
ración señalada para el 27 de sep-
tiembre . 






A'illa, Champion mundial de 
a, derrotó hoy por decisión 
ees a Tony Thomas, de New 
Fernando Figueredo Socarras, quien ¡ Becif01(i, en un 'bout a 10 rounds cele-
tenia a sus lados en el estrado a los bradó aquí ê ta noche. Villa pesaba 
(Viene de la P R I M E R A página) 
para director general de Seguridad 
de que se hará cargo en breve. 
E l general Arlegui es conocido 
por sus actividades en Barcelona en 
donde fué jefe de policía. Se tiene 
entendido que las causas civiles pen-
dientes desde hace varios años, in-
cluso la incoada contra los presuntos 
cómplices en el asesinato del jefe 
del gobierno señor Dato en 1921, 
que han estado encarcelados desde 
hace tiempo, serán llevadas a térmi-
no definitivo de manera inexorable, 
Estas demoras de la justicia no vol-
verán a ocurrir. Así lo promete el 
general Primo de Rivera. 
E l problema de la reforma .del 
sistema electoral, que bajo las actua-
les condiciones abre la puerta a la 
corrupción y el fraude, será estu-
diado a fondo por el Directorio. L a 
primera reforma probablemente se-
rá la disolución de la prerrogativa 
vitalicia y hereditaria de que gozan 
los Senadores, quienes, aunque se su-
pone que forman un elemento vir-
tualmente neutral en la política, han 
sido hasta aquí juguete en manos 
de los jugadores políticos. 
L a idea fundamental de la refor-
ma que.se está considerando consis-
te en la introducción del sistema de 
representación proporcional, dando 
a cada ciudadano en uso de sus fa-
cultades , intelectuales, y siempre 
que acaten la ley, el derecho del su-
fragio. 
Nada se dice de los derechos de 
las mujeres y se cree que este as-
pecto del problema no se está con-
siderando. 
S A L E ANIDO P A R A MADRID CON 
E L O B J E T O D E H A C E R S E CARGO 
D E L A C A R T E R A D E GOBERNA-
CION 
SAN SEBASTIAN, septiembre 24. 
E l General Martínez Anido ha sa-
lido hoy para Madrid, adonde lle-
gará en la noche del lunes, toman-
do posesión el martes del Ministe-
io de Gobernación. 
D E T A L L E S D E LOS SENSACIONA-
L E S A R R E S T O S PRACTICADOS 
HOY E N T A R R A S A 
MADRID, septiembre 24. 
Los detalles que llegan sobre la 
detención practicada hoy en Tarra-
sa de tres individuos que iban en 
un automóvil, por considerárseles 
sospechosos de estar complicados en 
las recientes actividades criminales 
registradas en dicha localidad, con-
firman que el vehículo llevaba cien 
bombas y un fusil. 
Créese que esas bombas iban a 
ser empleadas en vengar la ejem-
1 ción de los dos pistoleros, efectua-
da el domingo en Barcelona 
L a Policía encontró también 9 
i fusiles escondidos en un vagón' cer-
ca del lugar donde se detuvo el au-
tomóvil en que iban los hombres 
I ejecutados en Barcelona, antes de 
¡ ser capturados. 
L L E G A D A D E A I Z P U R U A 
T E T U A N 
T E T U A N , Marruecos, Sept. 24. 
E l General Aízpuru, nuevo Alto 
Comisario de España en Marruecos, 
ha llegado hoy a esta-ciudad. 
Durante el día pasó revista a las 
tropas, siendo recibido más tarde 
por el Califa. Este pronunció un dis-
curso de bienvenida al que corres-
pondió el General Aizpuru. 
U K N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O 
de 1< 
.doctores Sergio Cuevas Zequeira, 
piloteado| jl)an Dihigo. Rodríguez Lendian 
y ' el 
El : 
Í £ A ^ j ^ d y " . francés. 
?sPheri.i''USÍr ? itíachman- V ei| v lofi miembros Directores de la Asor 
'"illen. se ' jenn^i p,,°te?-(l0 pov¡ ciación oreanizadora de la fiesta se-
11 haW S i d 0 ' " riUe PUHñorK-a Zaldivar y Pablo F . Lavín. 
L a señorita Zaldivar actual presi-
denta de la agrupación "Alpha" de-
claró abierto el acto Y concedió la 
palabra al doctor Sergio Cuevas Ze-
queira. Catedrático de nuestra Uni-
rsidad. quien en ü n brillante dis-
12 libra; Thomas 114 4 . 
J l E S T A B L E C E UN S E R -
A E R E 0 E N T R E BRÍNDISI 
V R O M A 
Sep. 24. 
Historia de la Universidad de Puer-
to Rico. 
Comenzó el docior Coll. y Cuchi su 
bien documentada conferencia de 
ayer tarde relatando los primeros 
pásos de la rica lengua de Cervantes 
a través del Hebreo, Latín y Vasco, 
Con palabra fácil hizo citas numero-
sas que indicaban a cada instante el 
.Coa el ni "f I '— 
nicacioí1Q° Jto de facilitar las comu-1 méritos del conferenciante, así como 
curso hizo resaltar los indiscutibles i pleno dominio de la materia y todas 
las modificaciones y visisitudes que 
a través de los siglos ha ido pasan-
do nuestro rico idioma. 
Cerca de hora y media estuvo di-
sertando el doctor Coll, consiguien-
do tener la atención de la escogida 
concurrencia que lo escuchaba y que 
al final como muestra de asentimien-
to y satisfacción batió palmas du-
rante varios minutos. 
Cerca de la siete terminó el acto 
de ayer tarde en nuestra Universidad. 
<3Ue está 011 la niisi'ju interalida los sólidos lazos geográficos e bis 
Ci,"CUristane,i Janina investigando las I tóricos que han unido, unen y según 
pinato ^ Clue incurrieron en el | dice, seguirán uniendo a Cuba y 
m cottih* ' 0 S m'emí)r03 italianos ¡ 'Puerto Rico. Una larga ovación se-
s .atlesa, l̂0u de fronteras greco- lió las últimas palabra;? del ilustre 
g0''11! ha p t '''n"161" -Ministro Mus-' profesor que manifestó haber sido 
erT0l)Ianos blGci(l() nu fierv:cio de en Puerto Rico el más Cubano de los 
« 'lizarid re í;!r!nrli;:;i >' Koma. Porio-riqueño^ y en Cuba el más 
t»3'-^^saje eS,a ^ 6P l)0dran pn- Pnertoriqueño de los Cubanos". 
ClÓa el mi*5 (niP r(:,ci,,iran contes- Vna salva dp aplusos saludó la apa-
0 d*3" Irición en la tribuna del profesor de 
ATRACADOR CONDENADO A 17 
AÑOS D E PRISION 
ZARAGOZA, septiembre 2 4. 
E l atracador detenido a conse-
cuencia del asalto de que fueron ob-
jeto los dependientes de una fábri-
ca de esta ciu.lad, fué condenado, 
en consejo de guerra sumarísimo, a 
diez y siete años de prisión. 
A T R A C A D O R E S CONDENADOS 
A C A T O R C E AÑOS D E PRISION 
V A L L A D O L I D , septiembre 24. 
Los individuos que atacaron a un 
ex concejal hace tres días, fueron 
condenados a catorce años de pri-
sión por el Consejo de guerra que 
Jos juzgó. 
E L R E Y A SAN S E B A S T I A N 
MADRID, septiembre 24. 
E l sobado pasado marchó el 
Rey a San Sebastián, donde pasó el 
día del domingo en compañía de 
las reinas doña María Cristina y do-
ña Victoria. 
Hoy regresó el Monarca a esta 
Corte. 
CESANTIAS D E E M P L E A D O S 
MADRID, septiembre 24. 
E l Directorio decretó hoy la ce-
santía de 29 empleados del minis-
terio de Hacienda. 
También se decretaron once ce-
santtfas en el ministerio del Tra-
bajo. 
Mañana quedarán cesantes otros 
empleados de distintos departamen-
tos. 
INSPECCIONES E N L O S MUNICI-
PIOS 
MADRID, septiembre 24. 
E n diversas provincias, las autori-
dades militares están realizando ins-
pecciones en los municipios a fin 
de evitar inmoralidades en ellos. 
LOS C O N C E J A L E S SOCIALISTAS 
SEGUIRAN E N SUS P U E S T O S 
MADRID, septiembre 24. 
Los concejales socialistas del 
Ayuntamiento de esta capital de-
clararon que no abandonarán el 
cargo. 
Agregaron que al continjiar en sus 
puestos lo hacen porque entienden 
que ese es su deber. 
E L " R E I N A VICTORIA E U G E N I A " 
A P O R T U G A L 
MADRID, septiembre 24. 
E l Directorio ha dispuesto que 
el crucero "Reina Victoria Eugenia" 
vaya a Portugal con objeto de que 
España esíé representada en la to-
ma de posesión del nuevo Presiden-
te de la vecina república. 
S E DISOLVIO E l i G A B I N E T E >n-
L11 Alt D E L A A L T A COMISARÍA 
MADRID, septiembre 24. 
Un decreto del Directorio, publi-
cado hoy, dispone que sea disuelto 
M gabinete militar que figuraba en 
la Alta Comisaría de Marruecos y 
que estaba a las órdenes de don 
Luis Silvela. 
LOS FUNCIONARIOS DPJL P A R L A -
MENTO PASAN A LOS MINISTE-
RIOS 
MADRID, septiembre 24. 
Se ha dispuesto que loa funcio-
narios que pj^staban servicios en el 
Senado y en el Congreso, pasen a 
prestar aquéllos a los ministerios, 
ya que, a causa de haber sido di-
suelto el Parlamento, no hay trabajo 
en éste. 
EXAMINANDO E L P R O Y E C T O D E 
REFORMA DELA LeV DE RECIiU-
MIENTO 
MADRID, septiembre 24. 
Hoy celebró sesión el Directorio 
bajo la presidencia del general Pri-
mo de Rivera. 
Los reunidos examinaron deteni-
damente el proyecto de reforma de 
la ley de reclutamiento. 
AVIADOR M U E R T O P O R UN R A Y O 
MADRID, septiembre 24.* 
Se ha recibido una comunicación 
oficial de Bruselas dando cuenta de 
que un i^iyo incendió el globo espa-
ñol "Polar". 
E l piloto del mismo, señor Pe-
ñaranda, resultó muerto. 
E l ayudante sufrió : graves , heri-
das. 
R E O S E J E C U T A D O S 
TARRASA, septeimbre 24. 
Han sido ejecutados, en esta lo-
calidad, los atracadores de la Caja 
de Ahorros, que habían sido conde-
nados a muerte por el consejo de 
guerra que los juzgó. 
L A F U E R Z A P U B L I C A ENCONTRO 
20 BOMBAS 
TARRASA, septiembre 24. 
L a fuerza pública se incautó de 
un automóvil en cuyo Interior fue-
ron encontradas veinte bombas. 
Fueron detenidos tres individuos 
complicados en el hallazgo de di-
chas bombas. 
TODOS LOS R E D A C T O R E S D E 
" A B E R R l " INGRESARON E N L A 
C A R C E L 
B I L B A O , septiembre 2 4. 
Las autoridades militares suspen-
dieron la publicación del periódico 
separatista "Aberri". Toda la redac-
ción del mismo ingresó en la cárcel. 
L a suspensión y el encarcelamien-
to fuéron debidos a que el mencio-
nado periódico se negó a acatar, el 
decreto que prohibe la publicación 
de peródicos escritos en Idioma dis-
tinto del español. Además, en su úl-
timo número, hacía gala de sus ideas 
separatistas. 
i 11 E LGA TERMINADA 
B I L B A O , septiembre 24. 
Los obreros mineros, cuya huelga 
ha durado varios meses, acordaron 
hoy dar por terminado el movi-
miento. 
E n consecuencia, mañana mismo 
reanudarán el trabajo, según comu-
nicaron a las autoridades. 
L E G O ?E¡L G E N E R A L A I Z P U R U 
A T E T U A N 
T E T U A N , septiembre 24. 
Ha llegado a esta ciudad el Alto 
Comisario, general Aizpuru, quien 
inmediatamente tomó posesión del 
cargo. 
Ai mencionado general le espera-
ban numerosas personas. 
ATRACADOR D E T E N I D O 
ZARAGOZA, septiembre 2 4. 
Los dependientes de una fábrica 
establecida en esta ciudad, fueron 
asaltados por varios individuos. 
Uno de oís atracadores "cayó en 
poder de la policía, siendo juzgado 
en consejo de guerra sumarísimo. 
LOS POMELTiS DISUELTOS 
BARCELONA, septiembre 2 4. 
Han sido disueltos los Pomells ju-
ventud. 
L A P R I M I T I V A CORUÑESA 
D E S T R U I D A 
L A CORUÑA, septiembre 24. 
E n la Primitiva Coruñesa se de-
claró un violento incendio. 
E l edificio quedó totalmente des-
truido. 
Las pérdidas sufridas son muy 
grandes. 
S E DENUNCIAN INMORALIDADES 
D E L A DIPUTACION D E L A CO-
R U J A 
L A CORUÑA, septiembre 24. 
Los elementos agrarios de esta 
provincia han denunciado, a las 
autoridades militares, las inmorali-
dades que se vienen cometendo en 
la Diputación provincial. 
A consecuencia de dicha denun-
cia se girará una detenida visita 
de inspección a la Diputación. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, septiembre 24. 
Cotizaciones: 
Los francos a 4 4.10. 
Las libras a 32.27. 
Los dólars a 7.05. 
A L E M A N I A E N T R A E N U N O D E L A S 
S E M A N A S M A S T R A G I C A S D E T O D A 
S U B R E V E V I D A C O M O R E P U B L I C A 
L a garra francesa se clava cada vez m á s en las esferas 
oficiales, y esto hace que los mayores beneficios sobre 
la resistencia pasiva sean recibidos por los invasores 
E N L A S B A R R A S A L E M A N A S NO P U E D E P E D I R S E " C O G N A C " 
D R E S D E N , septiembre 24. 
Y a no se vende más cognac en 
las barras de Alemania. E s decir, 
ese licor ya .no se vende con tal 
nombre. E n virtud del tratado de 
Versalles, Francia reclama para si 
el derecho exclusivo de emplear el 
nombre "cognac", y por consiguien-
te los alemanes tienen que llamarle 
ahora a su cognac "weinbrand". 
F A B U L O S A SUMA D E MARCOS 
E Q U I V A L E N T E A MEDIO M I L L O N 
D E D O L L A R S , CONFISCADA POR 
LOS F R A N C E S E S 
D U E S S E L D O R F , septiembre 24. 
E n los círculos militares france-
ses ha recibido hoy la noticia de 
una confiscación de marcos ascen-
dente a 118,560,000,000,000, que al 
actual tipo de cambio equivalen a 
$500,000. Esta confiscación fué 
practicada íntegra en una sola ope-
ración por el puesto aduanero fran-
cés de Brackel, situado en la fron-
tera de la región ocupada, cuyos 
oficiales descubrieron esa enorme 
cantidad de papel moneda en el do-
ble fondo de un camión automóvil 
que al parecer conducía papel en 
blanco para la imprenta del Reichs-
taañk en Dortmund. 
MOVIMIENTO S E P A R A T I S T A E N 
L A RHINLANDIA 
MAGUNCIA, septiembre 24. 
E n un mitin celebrado hoy en es-
ta ciudad los partidarios de Joseph 
Smeeth, el lider separatista alemán, 
aprobaron una moción determinan-
do unirse al partido republicano de 
la Rhinlandia y abogando por la 
independencia de' su territorio. 
Durante varios años Smeeth ha 
laborado decididamente por la se-
paración de la Rhinlandia del res-
to de Alemania. 
A L E M A N I A EN^FUA E N UNA D E 
L A S SEMANAS MAS C R I T I C A S D E 
SU AIDA R E P U B L I C A N A 
B E R L I N , septiembre 24. 
Los editoriales de la prensa ale-
mana hablan ya sin, embozos, sobre 
la situación del Ruhr. L a mayoría 
de los comentaristas admiten abier-
tamente que el Gobierno se ve en 
la inmediata necesidad de ce'sar en 
la resistencia pasiva, no sólo por su 
terrible penuria financiera, sino 
también por razones políticas. 
Argúyese que la resistencia pa-
siva reporta ahora muchos mayores 
beneficios a los franceses que a los 
nativos de las áreas ocupadas, pues-
to que los franceses clavan cada 
vez más su garra en los organismos 
oficiales alemanes, especialmente en 
lo que se refiere al sistema ferro-
viario. 
Todos los periódicos coinciden en 
asegurar que Alemania está entran-
do en una semana decisiva, que tal 
vez resulte la má« crítica que re-
gistra la vida republicana de Ale-
mania. 
E L G A B I N E T E A L E M A N D E C I D E 
PON E R F I N A L A R E S I S T E N * l \ 
PASIVA 
PARIS, septiembre 24. 
Según informa un despacho aquí 
recibido de Berlín, el Gabinete ale-
mán ha decidido poner fin a la re-
sistencia pasiva en el Ruhr. Tal de-
terminación será sometida a la con-
sideración de los diversos primeros 
ministros alemanes, los cuales se es-
pera que la aprueben, a excepción 
del de Baviera. 
B E R L I N , septiembre 24. 
Trescientos prohombres represen-
tativos de los pobladores del Ruhr 
y de la Rhinlandia han estado tra-
tando hoy durante cinco horas con 
el Canciller Stresseman sobre la re-
sistencia pasiva, al final de cuya 
conferencia decidieron por unanimi-
dad que toda nueva, oposición a la 
ocupación franco-belga será inútil 
y, por lo tanto, se debe abandonar 
esa resistencia pasiva. 
Sólo hubo un punto de divergen-
cia y éste se refirió a la convenien-
cia de entrar en negociaciones di-
rectas con Francia. 
A esa corferencia asistieron re-
presentantes de todos los partidos 
políticos, organizaciones obreras e 
industriales, organismos civiles y 
funcionarios gubernamentales y mu-
nicipales relacionados con las admi-
nistraciones de correos, telégrafos 
y ferrocarriles en las zonas ocupa-
das, y las conclusiones alcanzadas 
son consideradas como confirmato-
rias de la plena convicción que tie-
ne el Gobierno de que se debe po-
ner fin inmediatamente al conflicto 
del Ruhr. 
E l estado de la opinión, confor-
me fué manifestado hoy en esa con-
ferencia, será comunicado mañana 
a todos los "premiers" de los Esta-
dos Federados. L a acción final ofi-
cial sobre el asunto quedará deter-
minada por el Gabinete en su Con-
sejo del miércoles. 
E L P R E S I D E N T E E B E R T T R A T A 
D E C O N T R A R R E S T A R L A OPOSI-
CION B A V A R A 
LONDRES, septiembre 24. 
Según expresa un despacho de la 
Central News procedente de Ber-
lín, el Presidente Ebert ha celebra-
do esta noche una. larga consulta 
I con Gustavo Noske, el jefe de po-
j licía, tratando sobre la necesidad 
, de adoptar enérgicas medidas, laa 
'cuales serán sometidas mañana a 
¡ la conferencia de los premiers fe-» 
i derales. 
j E l corresponsal dice que si los 
l nacionalistas bávaros adoptan una 
1 actitud Intransigente y provocan dis» 
] turbios, dimitirá el Gabinete y Nos-
ke se erigirá en dictador. 
B E R L I N , septiembre 24. 
E l Canciller Stressemann anunció 
esta noche que el Gobierno ha deci-
dido abandonar la resistencia pasiva 
inmediata e incondicionalmente. • 
E n su declaración el Canciller 
anunció que el Gobierno decidió 
abandonar la política de resistencia 
pasiva en el Ruhr y en la Rhinlan-
dia, dando las órdenes oportunas pa-
ra que se reanuden las actividades 
en ségui'da. L3~decisión del Gobier-
no no establece como condición el 
regreso devlos deportados o la libe-
ración de los alemanes encarcelados, 
cuestiones que quedan a merced de 
las subsiguientes negociaciones con 
las potencias que toman parte en 
la ocupación. 
T R I U N F O D E L A R E V O L U C I O N E N B U L G A R I A 
C R I T I C A S I T U A C I O N I M P E R A E N L A C A P I T A L D E E S E R E I N A D O 
PARIS, Septiembre 24. 
E n unas declaraciones hechas al 
corresponsal en Sofía de "Le Jour-
nal", el Primer Ministro Zancoff, 
d eBulgaria, dice que la parte Nor-
te del país está tranquila,, habiéndo-
se restablecido el orden en el Sur,, 
aunque no sin hallar resistencia. 
Aseguró que los comunistas sufrie-
ron fuertes bajas, mientras que sólo 
perecieron 6 individuos de las tro-
pas gubernamentales. 
"Como quiera que sólo tenemos 
un pequeño ejército de voluntarios". 
—prosiguió el "Premier"—creímos 
prudente proclamar la ley marcial 
en todas partes. Pero sólo ha sido 
una medida provisional de precau-
ción". 
El "Premier" dijo que ya había 
reciLVdo informes sobre el movi-
miento de Insurrección con gran an-
ticipación y que sólo la falta de 
fuerzas había impedido que el go-
bierno lo sofocase en todas partes 
al mismo tiempo. 
En ti transcurso de la interview 
no hizo mención alguna al movi-
miento agrario, pero manifestó su 
ansiedad respecto a la actitud de 
Yugoeslavia, cuya nación dijo que 
está concentrando sus tropas en di-
reccién a . Bossilegrade, Brezenic y 
üozarihod. 
"Además de ignorar con qué ob-
jeto se están concentrando esas tro-
pas a nuestras puertas"—aseguró 
el Premier—tenemos quie poner 
agentes pagados se provoquen Inci-
dentes propicios para engendrar con-
flictos que pueden traer trascenden-
tales conscuncias." 
T R E N D E T E N I D O POR L O S CO-
M1' VISTAS B U L G A R O S 
LONDRES, Sent .,mbre 24. 
S(v?ún informa un despacho de 
Constantinopla, dirigido a la Exchan-
ge Telegraph, los comunistas búlga-
ros han interceptado el Expreso de 
Oriente cerca de la frontera turca. 
Agrega tal despacho que las comu-
nicaciones telegráficas están inte-
rrumpidas. 
LONDRES, Septiembre 24. 
E l Corresponsal en Belgrado del 
Morning Post. ál dar cuenta del mo-
vimiento revolucionario, dice que los 
insurgentes han destruid todas laa 
vías de comunicación y el gobierna 
ha quedado aislado de las provin-
cias. L a situf.ción de la capital búl-
gara es muy crítica. L a ciudad está 
bloqueada tanto militar como eco-
nómicamente, sufre escasez de pro-
visiones y se ve amenazada de un 
ataque por parte de los revolucio-
narios. 
E l despacho al Post dice que el 
Primer Ministro Zancoff está refor-
mando el gobierno, reforzándolo con 
partidarios del General Theodoro 
Alexandroff, el lider macedonio, qué 
se ha convertido on Ministro de Po-
licía y tiene sometida la ciudad a la 
dictadura militar. 
C O N F I R M A S E L A H U E L G A G E N E -
RA I; DE L O S F E R R O C A R I I L E S 
B U L G A R O S 
B E L G R A D O , Septiembre 24. 
E l expreso Simplón, procedente de 
Constantinopla que debía llegar a 
ésta a las 5 de- la madrugada de hoy, 
no había entrado aún a las 6 de 
la tarde. Este retraso es considera-
do como confirmatorio de las ver-
siones circulantes, sobre una huelga 
generál en los ferrocarriles búlga-
ros. 
r \ COMUNICADO S E M I O F I C I A L 
A S E G U R A Q U E HA SIDO SOFOCA-
DA L A R E V O L U C I O N E N DOS 
PUNTOS D E L SUR D E B U L G A R I A 
SOFIA, Septiembre 24. 
Un comunicado semiofícial expe-
dido esta noche dice que se ha lo-
grado sofocar el movimiento comu-
nista en dos puntos situados en la 
parte Sur de Bulgaria, lográndose 
restablecer la paz. 
Añade el comar.icado que existen 
todavía varios centros de desafec-
ción comunista, pero todo intento 
de provocar un levantamiento ha 
sido acogido con tibieza v no h* 
tenido éxito. 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A U S e p i l e m b r e 2 5 de 1 9 2 ^ A R O X C I 
r Frank J . Bruen Expone 7 o d f o s los Futuros Planes de Oriental Pari 
Sábado 29 se Encontrarán Esparraguera y Roleaux Soguero 
TRATEMOS DE ALGO... 
p i ó n mundia l mientras quiera ser-
lo. E n la p e l í c u l a se ve la gran su-
perioridad de Dempscy sobre F i i 
Anoche v i l a p e l í c u l a donde apa-
rece el encuentro Firpo-Dempsey 
en Polo Grounds . L a exhibieron, 
por p r ü n e r a vez en Cuba , los s e ñ o -
res Santos y Art igas , en su coque-
t ó n "Capitolio". E l teatro, que no i conocimientos suficientes, en el pr i 
es grande, necesitaba cuatro o cin-1 mer down que le da a Deinpsey, le 
A Y E R N O S T R A J O E L C U B A A L 
co capacidades como l a que tiene 
para a lbergar a tanto f a n á t i c o cu-
rioso. Antes dieron a l p ú b l i c o dos 
cintas de asuntos ajenos l a pelea, 
para hacer boca, y a que el episodio 
se d e s e n v o l v i ó en un round y co-
mienzo del otro. A d m i r a el genio 
de empresa americano haciendo rá -
pidamente del campo de base ball 
de lí)S Gigantes u n inmenso anfi-
teatro colmado de asientos para no-
venta m i l espectadores. Aquel lo era 
un inmenso mar humano, t e n i é n d o -
se que usar lentes de larga distan-
c ia para observar los « c o n t e c i m l e h -
tos del r i n g desde las esquinas m á s 
lejanas. Noventa m i l a lmas implica 
l a p o b l a c i ó n de u n a gran ciudad, la 
que fué "encajada" dentro del te-
rreno de pelota, s in contar que fue-
r a h a b í a cas i otro tanto, y que mu-
chos otros m a l a r e s de personas se 
quedaron en sus casas, sabiendo la 
imposibi l idad de h a l l a r d ó n d e sen-
tarse. A ese extremo se d e s p e r t ó el 
i n t e r é s en los Es tados Unidos, que 
hic ieron de l a pelea entre e l ameri-
cano J a c k Dempsey y e l sur amer i -
cano L u i s Angel F i r p o , un asunto 
de "negra honri l la" , y dentro de esa 
tes i tura lo desarrol laron y l levaron 
a su t e r m i n a c i ó n . E n lo que, dicho 
sea de pasada, no ha .quedado nada 
bien parada l a cabal lerosidad de los 
po como conocedor del arte de ios M r . F r a n k J . B r u e n a s e g u r a que l a p r ó x i m a t e m p o r a d a s e r á u n v e r -
p u ñ o s , sí F i r p o h u b i e p tenido ios , é x ¡ t o . _ ¡ ) e l c i r c u ¡ t o m e t r o p o l i t a n o v e n d r á n e j e m p l a r e s de 
C c e , K i l m e r , C o s d e n y L i e b l i n g . — A g u s t í n T r e l c , A n d r é s A l o n s o y 
Z a r a p i c o C i c e r o , de p l á c e m e s . 
r o l e a u x d i s c u t i r á e l A N O C H E L E T O C O A L C H A T O L A R K u m a u 
C A M P E O N A T O L I G H T H E A V Y ! n r r i D i D n v o r í ftT A 7 0 r w , l A " 
WE1GHT C O N E L E X - C A B O R E C I B I R U N P E L 0 T A Z 0 E N U N P I E 
hubiera castigado d e s p u é s de estar 
en pie, cosa que no liace. 
E n l a p e l í c u l a aparece cortada la 
parte que corresponde a la v u e h a 
Ya pueden dormir tranquilos Agust ín l ven a mandar sua pertenancias atra-
j Troto, Zarapico Cicero, Andrés Alonso vés do todo el comlnenie americano 
¡y todo el resto de la gran familia de! hasta California v Tía Juana o ciuo 
de l champmn a l r ing, no se sabe < f o l i e s María , y r i f itt,s> | scm erieniif;os £ ^ ^ T T p e r d . r l o 
c ó m o se encuentra nuevamente ?i | pues el "Cuba", al rendir ayer su diario j iodo compitiendo .jen la pista eterna-
viajo desde el histórico Cayo, trajo a | ir. en te fangosa, 




Dempsey; y eso se hizo porque m a 
nos amigas le ayudaron a í n t r o d u -
c i i s c entre el cuadrado de sogas, de 
donde le h a b í j , sacado el m á s for-
midable d e r e c l u / o que han produ-
cido los tiempos. 
Y para que se \VH que no hay 
r.T.í s ionamiento en lo <nie dejo di -
cho, voy a copiar lo que dicen las I I,afs• riue' con 1 
' ja de it-ner su 
£ ! • SABADO, E N A B E N A COLON, E S 
P R O B A B L E T E N G A M O S U N N U E V O 
C A M P E O N . — B O I i E A U , E L R O M P E -
DOR D E Q U I J A D A S , S E E N C U E N T R A 
E N I N M E J O R A B L E S C O N D I C I O N E S . 
Los promotores Castro y Gutiérrez, 
han tenido un nuevo acierto al firmar 
la pelea revancha> entre el valeroso 
muchacho de Sagua, Roleau Sagüero, 
y el campeón Santiago Esparraguera. 
E s t a pelea, que ha sido cada vez que 
se ha celebrado de enorme Interés, al 
extremo que en todas ellas nunca se 
stadium» completamente. 
Aún recordamos la radiografía que 
P.'.'glas por las q m he rige el boxe!) 
en el E s t a d o de V-'w Y o r k , en lo 
referente a los í f : l )ere i del referee. 
IMcn las "Boxing R u l e s of the 
Athlet ic Commiss ion of the State 
of New Y o r k " Inciso D , p á r r a f o sex-
to: " I f a contestant, who has been 
knocked or has fal len out of the 
r i n g dur ing a contest, fai ls to re-
t u r n inmediately, the referee may 
count h im out as if he were down". 
L o que traducido a l castel lano dice: 
" S i un contendiente que h a salido 
por efecto de nn golpe fuera del 
r ing , o de o tra manera , no volv iera 
lo r á p i d a m e n t e posible, el referee 
le c o n t a r á el tiempo como si estu-
v i e r a c a í d o . " 
E n e l p á r r a f o siguiente, el s é p t i -
que de manera oficial intervinieron i mo, del mencionado inciso D, cen-
en el caso, n i del p ú b l i c o que per-
m i t i ó semejante atropello, que san-
c i o n ó con el aplauso [ue el cham-
t i n ú a n diciendo las Reg las lo siguien-
te: " W h e n a Contestant is down, 
bis opponent sha l l re t i re to the 
p i ó n se v a l i e r a de los medios m á s farthest. c ó r n e r and remain Hiere 
indignos p a r a golpear a F i r p o , sin unt i l the count is completed. Should 
esperar a que se l evantara , espe-
r á n d o l o agazapado d e t r á s de sus es-
paldas para derr ibarlo nuevamente. 
A l sa l ir de los c l inchs F i r p o lo ha -
c í a sin cu idar su defensa, mientras 
Dempsey le golpeaba a l "romper". 
Todos esos son fouls, que cualquie-
r a de ellos es m á s que suficiente 
p a r a descalif icar a u n boxer, no en 
he fa i l to do so, the referee and 
t imekeeper may cease counting nn-
t l l he has so ret ired ." 
Traduc ido dice: "Cuando un con-
tendiente e s t é c a í d o , su oponente se 
r e t i r a r á a la esquina m á s apartada 
y se m a n t e n d r á a l l í mientras se com-
pleta de contar. SI no lo h i c i era a s í , 
e l referee y el t imekeeper c e s a r á n 
de Nueva Orleans. 
Kenneth Karrlck, quo quedó al fren-
•oso General Manager del 111-¡ te de todos los entrenadores en la an-
n;is bello quj ojos humanos terior temporada, regresa a • la escona 
que responde por el nombre de sus triunfos con veinte, ejemplares 
algo chim'.sco do Oriental Park. de calidad de la propiedad del mlllo-
Mr. Bruen ¡legó on compañía de su nario Mr. Coe, dispuesto a repetir sus 
.«eñorita sobrina que, al igual que el tío. anteriores éx i tos ; pero en el próximo I le tom6 el dpctür César FuenteS> hoy 
parece haberle tomado el gusto a este Noviembre tendrá contrarios, pues Mis-1 médico oficial de la Comisión, de Bo-
ŝ s\is defectos, no | ter Wlilie Kilmer. dueño del Inmortal i xeo, al campeón Esparraguera un día 
Dueños aspectos. E n , Exterminator y dj la célebre potranca después de ser noqueado por Roleau. 
el "Cuba" llegaron también Rafat-1 Fo.<?. Sally's Alley. ha de enviar sus ejem-j que demostraba claramente una frac-
so y JulHo Blanco Herrara. E l prime- p'ares do segunda fila. Eo mismo se tura doble de la quijada, 
ro, que fué a presenciar la verdadera i espera que ha de hacer Mr. Cosden, que 131 terrible pegador sagüero ha sido 
el único cubano que tiene record en 
Cuba. 
Dadas las condiciones en que se en-
cuentran ambos contendientes, creemos 
sinceramente que el valeroso Roleau 
(el boxe que en su úl t ima pelea con 
Esparraguera recibió 9 knock-downs, 
levantándose siempre, y después de ser 
contados los diez segundos, se fajaba 
con los seconds) debe vencer el sába-
do a Esparraguera, logrando con ello 
el sueño de su vida, o sea, ser cam-
peón de Cuba, 
E s t a gran pelea que está garantiza-
da tiene además el atractivo de que 
el vencedor retará a Antolln Fierro, 
oficialmente. 
Además de esa pelea, toman parte 
en el programa el Soldado Díaz contra 
Molinet, ambs de 117 libras. Molinet 
tiene en su record el único K . O. que 
recibiera Aguedo Herrera y una deci-
sión sobre Bla.ck B i l l . 
L u i s Sardiñas, reaparece esa noche,, 
en un preliminar, de manera que sus 
innumerables simpatizadores tendrán 
oportunidad de verlo nuevamente en el 
ring. 
Julio Carbonell y Black Dempsey son 
los encargados del primer preliminar 
o pelea cómica a 6 rounds. 
Mañana daremos más detalles sobre 
este programa que, como todos los que 
presentan Castro y Gutiérrez, es com-
pleto e interesante. 
L o s b l a n c o s r e a l i z a r o n u n a t a n t o r r e a de d iez cartones.-—Xab 
y L o r e n z o se f u e r o n de ca l le e n e l de "cort inas arri 
rebote, al lado de la torr 
eniilla 
Ayer, por ser día de San Crispín, 
día de juerga de* los zapateros, se lle-
nó el Nuevo Frontón como si sobre 
su cancha se estuviera celebrando la 
gran fiesta de la raza. Y ncr hubo tal 
cosa, se dedicó el Palacio Pamplonés 
a poner de manifiesto en el fino gris 
del asfalto su cuadro de pelotaris de pri-
mera y segunda categoría. Eso fué to-
do, y fué lo suficiente para que los 
fanát icos pasaran un magní t lco tiem-ha sabido quién sería el ganador, pues 
ambos se tumbaban al suelo, para le- ! P0 delei tándose con los artistas de las 
vantarse y atacar furiosamente, cada cucharas de mimbre, con los que, sin 
vez que se ha celebrado ha llenado los peros que ponerles, son los mejores 
ces tó logos de la época. 
C A R R E T E R A A B A X O , T A B E R N I L L A 
Y L C I T E N Z O 
E l anuncio era de los'Pordf1 ^ 
- encuentra más v l s i b . / !' y aho 
á s art íst ica, y sin moíe^taí ^ 
gracias a las actividades • . a 
de Cusito Martínez, un alt 
anunciador en el Nuevo p 
''••ontón. 
Guille 
N U E V O 
M I S T E S 25 D E 
PPJMKR PARTIDO A ^ TiXT. 
TTnzuetal y Cazálls I I I , biscos ( 
1923 
contra 
Kallagaray y -y 
New Y o r k , donde sus reglas lo de- de contar mientras no se ret ire a 
t erminan claramente, sino entre los donde e s t á marcado." 
pieles ro jas o los cafres. 
Y en l a p e l í c u l a r á p i d a p r i m e r a -
mente, en l a lenta d e s p u é s , se apre-
c ian de l a m a n e r a m á s c lara y pre-
cisa las ofensas cometidas por e l 
champion a l sport Taron i l de la de-
fensa propia, y al decoro del sports-
manship . P e r o Dempsey se r í e de 
eso, y de l a nul idad de los argen-
tinos que apadr inaron a F i r p o , que 
no supieron, en n i n g ú n instante, le-
vantar la m á s m í n i m a a c c i ó n de pro-
testa frente a l desafuero del l l a m a -
do C i c l ó n de l L a g o Salado. E n esa 
forma de pelear s e r á J a c k e l cham-
V é a s e l a p e l í c u l a y d í g a n m e lue-
go lo que hic ieron con estas reglas 
los s e ñ o r e s que intervinieron en 
ese m a t c h donde el muchacho argen-
tino a c a b ó con todo el arte y toda 
l a tonada del hoy t i tulado cham-
pion del mundo. Y o s é que eso "no 
lo paga el R u b i o " , y que l a rea l i -
dad es otra, pero repito que me he 
afianzado m á s , ahora que v i ayer 
l a p e l í c u l a , en que con L u i s Ange l 
F i r p o se c o m e t i ó , sportivamente, el 
m á s indigno atropello que se ha 
real izado sobre un r ing , 
G U I L L E R M O P I . 
I iA L L E G A D A D E MR. E R t J E K P O R DOS M U E L L E S D E L A R S E N A L 
Ayer, por los mnellis de P. & O,, llegr ó a esta ciudad Erank J . Bruen acom-
pañado de su sobrina, quo viene en s u compañía para visitar varias amigas 
ínt imas. Para recibir al distinguido v i s joro fueron al muelle del Arsenal toda 
la plana mayor de los caballistas habaneros y los altos funcionarios Ce 
Oriental Park, Mr. Krueger, Salas, Pe pe G-randa y Jerry Corrales. Mr. Bruen 
espuso los futuros planes de la temporada; los detalles ñe los mismos apa-
recen en esta secc ión de sports. 
C O M I S I O N A T L E T I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
Se cita de orden del señor Presiden-
te, a todos los miembros de esta Co-
misión para la ses ión que tendrá efec-
to hoy martes 25 a las cuatro de la 
tarde, en la Universidad Nacional. 
J . A . Mella, 
Secretario p. s. r . 
Eso resultó tan pronto como las cor-
tinas se levantaron, que la pareja de 
Tabernilla y Lorenzo se fuera carretera 
"abaxo", vistiendo de trajes alcobeños, 
dejando a la sombra do una pomarada 
al Criollo de Alejandría y a Vega. F s 
de notar como el doctor Tabernilla se 
adelantó violentamente desde la arran-
cada, siendo admirablemente secunda-
do por el hombre de los pies musi-
cales, el que al lanzar la esféride lo 
hace levantando r í tmicamente los pies, 
dando a esa parte inferior de su cuer-
po todo el aspecto encantador de un 
acordeón, por eso sus amigos dieron en 
llamarle car iñosamente Lcrenzo, el de 
los pies musicales. E l caso es que la 
estrella de Barandilla y su acompañan-
te, llegaron al 25 sin grandes afanes, y 
Aguiar se quedaba con Vega en el 
tanto 17. 
No siempre al valor acompaña la 
fortuna. 
70 toletos 
Ft ^ blancos eran Aguiar y Vega-
quedaron en 17 tantos y llf-vaban GO bi 
Y le l legó su turno al segundo par- j letoss que se hubieran pagado a $3 98 
tido, al de los Ases, donde contendió- I 
ron vestidos de color blanco, Cazalis 
mayor y don Lui s Altamira, contra la 
pareja del Chrao Larruscain y Martín. 
Don Miguel saca de lo profundo de 
uno de sus paternales bolsillos el con-
sabido ochavo moruno, que le regaló 
E l Raisul í cuando lo tuvo prisioneVo 
en Marruecos. A buena suerte se tira 
TOCADO E2T VN JTJASTETE 
A sacar blancos y acules ael' 9 ¡ 
PRIMERA QUINIELA A fi m». 
^ n IAXTqcj. 
Irigoycn menor; Cazálls mayor- »u 
miiv.; Gutiérrez; Larmscain V r . a' 
nEHUNDO PARTIDO A 30 TA.VT08 
Irigoyen menor y Altamira, blancos i 
contra 
Cazálls mayor y Gutiérrez, azule| 
A sacar blancos y azuJas del iq 
SEGUNDA QUINIELA A f, Taxtq* 
Goenagu; Lorenzo; Aguiar; Juaria* 
Tabernilla y Cazálls, n i 
L O S PAGOS D E AYER 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
TaFERXILLA Y LORENZO. Llevaba 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n M c u o r 
Altüm'ra 3 
Cazá'ie mayor . . . . 1 
Lat ivsoain 5 
Martín •. . . 4 
GiUlO-rrcz. 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
tu'' suspendido por in'li.sposiciñn de 
Larruscain estando los binncos en 19 
al aire para conocer a quien le toca | iriüOYEN menor 
sacar. E l canchérito ofrece su curva 
choricera dondt se almacenan las se-
ñoritas de Pamplona, los pelotaris ha-
cen su s e l e c c i ó n . . . y comienza el pe-
loteo. 
Se igualan en 1, 3, 4 y G, pero hay 
que hacer notar que los blancos rea-
lizan una portentosa tantorrea desde el 
5 al 14. diez cartones se mueven sobre | y jos azules en 14. 
el ventanal de los armiños a fuerza de I 
jugar bien, Cazalis hizo cinco tantos 
de saque entre esos diez. Los azules 
reaccionan y se ponen en 14 cuando Ca-
zalis y Altamira llegaban al 19, por i > 
cierto que e.-te tanto se anotó a l dar i C A Z A L I S 111 
una ' pelota d- pared chica de Cazalis G^-n^ga. . . . 
mayor en un juanete del Chato ^ a - MiUegarjay.« 
de Mr. Nathanson. | rruscaint quien sufr ió tal dolor, Qué i^vé í tóo . • '•> 
uno de los mejores Handicappers de ¡ no pUdo continuar el partido, ci"630-11* j rpah^rr.lla . 
Ju f .ns t i . . . . 
Ttos. Btos. n»ao. 
•  76 $11.01 
•  158 5.29 




E n cuanto a la vacante dejada por la 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C A Z A L i S i í l 
Pelea del Siglo.-torna por algunos días tiene en su establo estrellotas de la 
consumido de ansias de ver nuevamen- talla de Dunlin, Martingalo, Bullseye, | dolorosa ausencia 
te su amado Yacht Club, pero recresá- Lord Baltlmore, etc. 
rá a Nueva York la pró.slma semana. Mr. Liebling, cuyo ejemplar Princel ios Estados Unidos, que se v ió impelido! ¿ose en 19 blancos para 14 azules. E n 
donde se halla esperándolo s i distin- ofUmbría tanto dió que hacer a .My L renunciar por el hecho de que su j estos días se han sucedido graciosa-
guida familia. ' Own en Saratoga, es otro con que se edad ya algo avanzada le impedía con- mente los pelotazos en los pies y las 
Después de inquirir por la salud de cuenta. tOa Kentucky regresarán los | t inuar en sus rudas labores de Racing' truncadas de partidos como lóg ica con-
Mrs. Bruen y saber que, aunque no ¡renombrados hermanos v.'iiiiains. Pete gecretary y miembro del jurado, ha ¡ s ecuenc ia de lo primero. 
Ttos. Btos. i>vdo. 
. 6 148 $ 3.SO 
. 3 121 4.G5 





L O S CÍNC0 P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LXGA arACZOKAL 
J . V. c . H. Av. 
J-Iornsby, S. 
Whoat, B r . , 
Brttomley, S. 
Founrer , B r . 






89 163 385 
62 127 375 
73 181 365 
83 170 355 
87 180 334 
L I G A AKESUCCAZTA 
J . V. C. H. Av. 
HoUmann, D . . . 134 49S 107 197 396 
Ruth, N . Y . . „ 142 480 137 18G 388 
Cpec-.ker, Cié . . . 134 5'?5 114 1 95 373 
Réwell; Cíe. . . . 137 493 87 181 368 
Coliins, C h i . , . . 132 4ói 78 162 354 
E L C H I C A G O D E R R O T O A L 
B O S T O N 
jera todo lo buena que podía desearse, | Flnnengan al frente de la banda deide ser llenada por Wi l l Shelly, que 
! se encontraba reponiéndose en Balti-1 Fnebelkamp, Mueller que enviará a l ocupa iguales cargos en los Hipódro-
' more, haciendo el acopio de las fuerzas j Wida, Randel y varios más . E l circuito mos de Lexington, Latonia y Lousvi-
CII1CAGO, Septiembre 24. 
Alexander registró su 21a. victoria 
en €l luego de hoy cuando el Chicago 
derrotó al Boston 8 a 7 en el primer 
juego de la serie. Cada team tuvo tres 
innings en que se dió duro a l bat, y en 
íéü cuales los visitantes reunieron un 
horoft-run y cuatro dobles y los locales 
un heme runs y un doble. 
C. H. E. 
necesarias para ayudar a su esposo en | canadiense ha de contribuir también 
la vida rocial de la próxima espléndida: su cuota, capitaneada por Mr. Sea-
temporada de invierno, sostuve un r á - ! g r a m . i>e los tracks de media milla 
pido cambio de impresiones con el "es-• regresarán Parson, Padgett, Rice y el 
S O B R E L A P A R E D D E L R E B O T E 
lie. Mr. Shelly, que ha figurado en 
la. plana mayor de Óriental Park en 
1919, 1920 y 1921, ya ha aceptado el 
cargo que oficialmente le fué ofrecido 
píritu motor" de nuestro Hpódromo. resto d j 'a cofradía, todos satisfechos ;por Mr. Bruen, que creyó de esta ma 
Los aspectos más sobresalientes del , de que la rebaja en la monta de lea 
"interviú" fueron estos: Frank no se ¡premios on el pasado invierno, era una 
atreve a decir que és ta será la mejor i necesidad y que esto no se ha de re-
j temporada que hemos tenido, pero sí , petlr, 
I que será superior a la anterior, no so>-
I lamente por el montante dé los pre-
BoatCti; . . . . . 000 322 000 7 13 
Chicago. . . . 000 332 OOx 8 14 
Dviierías: Fillingim, Oeschger, Benton. 
Marquard y O'Neill; Alexander, Fus -
sell y Hartnett. 
mios sino por la ayuda que han ofre-
cido para el mayor éx i to varios caba-
llistas prominentes del circuito metro-
politano. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Cubsllo* 
HIPODROXAO DU AQUEDTJCT 
Jockey Dwia»nao 
C U A T R O M I L P E S O S D I A R I O S 
Sescientos Pesos ha de sér el premio 
menor diariamente ofrecido, contra Qui-
nientos que se daban el año pasado, 
y los accionistas del Cuba-American 
Jockey Club han acordado que se dis-
tribuyan C U A T R O M I L P E S O S al día 
entre las seis carreras del programa, 
lo cual quiere decir que los fanát icos 
tendrán lademás de las competencias 
E n una palabra, se pu-zde decir que 
tn número de ejemplares no ha de su-
frir el presente año si se le compara 
con los anterioras, y en cuanto a ca-
lidad, si se cumplen las promesas he-
chas, pueden contar los fanát icos con 
que regrt íarernos a la época en que la 
Flota Blanca era el terror del jardín 
zoológico H a de regir el sistema mixto 
de libros y mutuas, evltluidose las In-
novaciones por completo. 
L a alta oficialidad ha de ser la mis-
nera hallar el mejor sustituto posible 
de Nathanson. 
Ultimamente inquirí respecto al asun-
to Stoneham, y según me aseguró mi 
confidente, sé trata únicamente de un 
ardid polít ico para desacreditar el gran 
partido democrático, "Tammany Hall", 
en New York al atacar al propietario 
de los Gigantes e Indirectamente a 
Mr. Foley, que es la mano derecha de 
Murphy, el leader de los "tigres" de 
Tammanv. 
Como resultado de todos estos datos 
pueden estar seguros los fanát icos de 
que el próximo Día de Dar Gracias ha 
de susurrarse el primer tip y malde-
Los pelotaris pidieron, y así se hizo, 
que les quitaran un telón anunciador 
que se había puesto sobre la pared ddl 
L 0 S Y A N K E E S S 3 
A L D E T R O I T 
N U L V A Y O R K , Septiembre 24. 
l o s americanos del'Nueva York amon-
^ 1 ^ ^ . ^ , ^ ÍTÍ . e > f i r . r r n n i r r k n i T fona.-on 9 carreras en el sexto inniní 
P E R D 0 E L P i n S B U R G H ^ » 
1 primer juego de la sene, 12 a 4. veim 
U N O Y O T R O E L F U A D E L F I A , Ẑ '̂nTZ t 
dob1.; y cogió una base por bolas en 
P I T T S B U R G H , Septiembre 24. 
E PUtsburgh y el Filadelfia com-
partieron hoy un doble luego, en el 
v-omierzo de la serie final de la tem-
porada. Los Phillies ganaron el pri-
mero 4 a 2 y los Piratas el segundo 4 
a 3. en diez innigs. 
TJeinhart dió un home-run en el se-
gundo juego, siendo su octavo de la 
te ivporáda. 
^runcr juego: 
C. H . E. 
ma de 1922. Mr. Monahan ha sido ree-jcirse a Milton 0 a ^SÚn desgraciado 
lecto Presidente de la empresa por!jocke>v F i l a 100 000 210 
abrumadora mavoría; Mr. Bruen na-1 Mr- Bruen ha d6 Permanecer sola- Pi t t s . ' . . . . 100 000 010 
turalmente, continúa como General I rr'ente cliez días en la Habana- Pues I 
Manager, siendo confirmado Jim Mil - tiene regresar para aotivar los 
más modestas, otras más importantes Uon como Bíarter y Asslstant Managerr'5'reparttivos cle la temporada, pero an- |Mtadows. Stone y Gooch 
en que los ganadores se repartirán Mil j Mr. Cornehlson, como siempre, ha d e ¡ t e s de i:>artir ha Prometido darnos al 
Novecienros y Ochocientos Pesos. Todo presidir a los juicos de llegada.. 
C.<c inning. anotando i;» carreras. 
De.ipués recibió otra baáJ intencional 
en •¡•f. siguiente turno ai bat. 
hizo c'os carreras con un hits.de i 
bases. H o y í pitcheó bien 
Y . r k después del primer irning. 
m i n retuvó su delantera de bateado 
sotre R u t h . 




Bater ías : Couch, Beban y Wilson; 
Pathan 
Surf. . . . . . . 
O'-'pi ev. . . . . , 
Tree l .op. . . , 
Paula Shay. . 
Trevlscot. . . , 
F a t T . . 

















esto sin contar los domingos y los días 
rte fiesta, y que, al presentarse en 
buenas condiciones la temporada, re-
surjan de nuevo los antiguos grandes 
Stakes de Oriental Park. 
Esto liberal programa, como es na-
tural, atraerá a muchos que no se atre-
U L «SUSTITUTO D E MR. NATHANSOIST 
gunos detalles m á s acerca del Casino 
y del Hotel Almcí idares . Por ahora 
nos limitaremos a dar a conocer lo que 
anteriormente henlus detallad y a ce-
i searle al muy afiiblu tlone-ral Maniger 
Todavía no se tienen seguridades 
algunas respecto a la permanencia de 
Mr. Hachmeister como primer S téward!u 
de Oriental Park, puesto que ha llenado 
en el pasado con éxito algo dudoso. S A L V A T O R . 
Segundo juego: 
C. H . E . 
F i l a 000 300 900 0 
000 010 110 1 
3 11 
4 12 
Baler ías : Betts y Henline; Coo^er y 
SclxmMt. 
U N B L O F I S T A C O M O H A Y M U C H O S 
¡ H o l a ! P e p e B o n i a t o ! 
T a n t o s a ñ o s s in v e r t e . 
c Q u e te h a c e s a h o r a ? 
T i e n es Y a ¿ C u á n t a s s e m a -aspec to l0 c r e o ' c o , 
m o q u e tengo nas h a s t r a b a j a - / • 
de h o m b r e r ico . u n ^ a n c o n t r a - ¿ 
to d e $ 1 , 0 0 0 a n o • 
s e m a n a l e s . 
[DOS] 
A estos b lof i s tas q u e g a n a n t a n t o 
e n u n a s e m a n a h a y q u e c a n t a r l e 
a q u e l l o de . . . 
E S A E S UNA PIA-
Ñ O L A Q V E T O -
C A S O L A ? 
No, m i h i j a Seraf ina la e s t á to-
cando, pero como todo le da 
v e r g ü e n z a , se h a metido en la 
c a j a del piano. 
S o y u n a c t o r ! ¡ a ta c o n c l u 
s i ó n d e 
n o . . . I P i 
n a ! . . . M a -
m e y ! . . . y 
Z a p o t e ! . . . 
Por Ruhe Goldberg 
Pregunta Tonta Nám. 55,559 
a r T R O i T 
Elue. I b . . . . 
Jone s., 3b. . . . 
Cobb, c f . . . . 
Minush, If • . • 
Heilipann, r f . . 
Pi^nt;1,'. ss . . . . 
Ha^ey, 2b. . . . 
Bíisrlcr, c . . . . 
Co'e. P 
VeMch. x . . . . 
Olsen, p . . 
Folh^rgill , xx. 
Totales 
V. 3. H. O. A. 
4 C 
3 0 
0 4 0 0 
0, 3 2 1 
0 3 0 0 
1 1 0 o 
2 5 0 0 
9 3 1 ' i 
1 2 
0 3 2 " 
0 0 1 ¡ 
o o o 
o o o 
o o o » 
6 24 
X . a t e ó por Colé en el s é p t l * | 
X X bateó por Osen en el no\ 
H2TW Y O R K H. O. A-
Witt, c f . . . 
Dugan, 3b. . 
Rutn. r f . . . 
Pipp, I b . . 
Meusel, I f . . 
Ward, 2b. . 
Sotang, c . 
«T.cott, s s . . . 























Anotación por e n t r ^ 8 
300 C00 001 J 
000 009 l-x 
Sumarlo 
Two base hits, Hanely, 
Wf-rd, PiPP, Meusel. e ro^' 
Three base hit, Schang- ^xeT* 
da n u t h . Sacrifices FHPP- j p; CO-
po .b le plavs, Hoyt - ^ ^ p l p p : 
le a Bassler a Blue; Ward a ^ Jone* 
n e , a H a n e y a B l u e : H a n . y r k 6 
Qvedado. en bases > ^ g^t 
por Colé 3. P o n c h f ̂ i ; ' » ^ 
HUS a Colé 10 en por ^ 
en 2 inmngs. H t ^ ^ tado C 
(S-hang) . r i tOier rielTlP0 1-
Urmires Evans 7 Owens. 
1.01 
AÑO XCI 
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PAGINA QUINCE 
a i 
ue Tiene Asegurado el Puesto de Honor, 
oran Pretenden Repetir Hoy su Gran Victoria. 
D E J O 
P E I O T E A N D O C O N E N J U N D I A , 
A L A G R A N M A R I C H U E N 2 0 
áog ios ¿fas son grandes días en el petit frontón Habana-Madrid. 
El lunes de ayer parecía un viernes de los más brillantes 
Fl inicial nn bonito partido. Lo ganó la niña de la coleta de oro, 
elevando los entusiasmos a las cumbres. E ! huracán Eibarresa 
Consuelín arrasa a Antonia y Gloria. 
JiAJS CtrM»BESJ DE LA DEMENCIA 
, _6 *1 momento fatal. El de las 
fritas pendencieras de la casa de 
ee''rntíad universal, del gran petit Ha-
VeC1 Vndrid. "Universal, porque todos 
'días se llena, de gente entusiasta 
ftoda clase y condición. No hay en 




ningún día que pueda llamars» 
la í^le' fl0-!0, S"llasÓ11' Tod'JS los días 
80El"raquitismo nos trae caminando con 
crilneo p¿t)aJo V las raquetistas hn,-
blardo con las paredes. Nos hemos so-
brepufsto la exaltación del fanatis-
mo Vivimos en las altas y quiméricas cumbres de la demencia. 
—¿Qué cómo estamos? 
[̂EncaiitaltoB! 
NISA DE DA CODETA DE ORO 
4 j!5 tanto». Señoritas pendencieras. 
P« blanco, Aurora y Adela. T azul, 
yary í*'Encarna. Un gran partido, gran 
«eloteo, grandes jugadas, rachas vicfc-
lentas, airada», elocuentísimas y empa-
tes de^os púa le dicen tiembla el ms-
iNIfias, pero qué hacéis? 
iLo que nos da la gana! 
Que os vaia a matar, a rendir, a 
ghogar. 
_Y a Vd. qué le Importa. 
, Iguales frenéticamente 3-4-7-S-10-11 
ĵ 45s1'4-15j y 1?. I-'as blancas ganan y 
las azules se quedan en los 21. 
No decían ustedes que Aurora la nl-
fia de la coleta de oro, no tenía im-
portancia. Mentirita de ustedes. Pues en 
este bonito partido Aurorita, fué el 
fcn6meno,.-la que más y con más rabia 
pegó, cortó y remató. Se quedó con los 
aplausos de los gritantes, que ayer es-
tuvieron sin dar un grito, muy justi-
cieros, 
—;Bien, Aurorita, bien! 
ED HURACAN PASA.. . 
Comenzó la segunda pendencia. A 30 
tantos. T salieron verdaderamente pen-
dencieras las blancas, Antonia, la am-
plia y la reducida Gloria, contra las 
azules, la Kibarresa, el fusil mausser 
y Consuelín, la Bombita de mano.. 
Gran peloteo, .de babor a estribor, 
de la proa a la popa. Tjas niñas magas, 
las raquetas máRiras, y más maja que 
la maja desnuda de Coya, la primera 
decena, en la cual florecieron las ova-
ciones y los empates en 1-3-4-5-6-7 
I II. # , . 
—¿Qué pasó después? 
¡Que pásó el huracán! 
¡Pasó silbando, roncando, crujiendo, 
pasó violento, devastádor, desgarrándo-
lo todo, haciéndolo todo polvo, ceni-
tanada..,! Toda la tierra un desierto, 
como si acabara de pasar el corcel de 
Atila, más conocido por Atilano. Y e! 
liuracán fueron la Kibarresa y Consue-
lín, que jugando a la pelota hicieron 
fie Antonia y de Gloria polvo, ceniza, 
nada, 
mi que la Kibarresa y Consuelín 
BÓn un par de sindicalistas con faldas 
airosas. ¡Qué bien, qu'í pronto, con qué 
<m|luje ganaron el partido! 
tumbrados Marichu, pero no hubo lu-
gar a deliberar. 
T̂ a Asunción, se tornó princesa bol-
cheviqul. Asunción creciéndose, pegan-
do jugando muy bien, jugando con va-
nidad, con Amicho cerebro verte güeno 
y con mucho arte, ayudada con efica-
cia por Gracia, fué nuestra desgracia 
y la derrota de la gran Marichu. 
Ka dejó en 20. 
I.larichu no estuvo a la altura de las 
circunstancias. Y Carmen estuvo mal. 
Gracia poquito y bien. El ama, la co-
losa, la que peloteó más y mejor que 
nunca fué la princesa Asunción. 
E L " H E R A L D O D E C U B A " 
D E S A L O J O D E L P R I M E R L U -
G A R A L " V I C T O R I A " 
E L C I N C I S E A N O T O A Y E R E L S A N L U I S L E GANO DOS E L D O M I N G O D I E R O N T R E S H O M E R U N S E N E L 
D O U B L E H E Á D E R D E V I B O R A P A R K 
MARIO PEDEMONTE T»ITCHEO UN 
GRAN JUEQO, DOMINANDO EN LOS 
MOMENTOS DIPICIDES —PEPIN PE-
REZ LE AYUDO BRILLANTEMENTE 
U N A N U E V A V I C T O R I A SO 
B R E L O S G I G A N T E S C O N ; 
D 0 N 0 H U E E N E L B O X 
J U E G O S A B O S T O N 
JULIA Y ASUNCION 
Julia como no podía ganar el parti-
do, porque no se lo habían casado, pues 
se casó con la quiniela y s« la llevó. 
Ka cosa está en llevarse fügo. T Asun-
ción, serena, majestuosa y bella, se 
llevó la segunda. 
Don PERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 1923 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Marj y Antonia, blancos 
contra 
Carmen y Adela, astiles. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y 
los azules del cuadro 11. 
PRIMERA QUIXIEKA A 6 TANTOS: 
Antonia; Adela; Carmen; Matilde; 
Julia y Encarna. 
SEGUNDO PARTIDO A oO TANTOS: 
Aurora y Julia, blancos 
contra 
Matilde y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del cuaddro 10 
SEO C'NDA QUINIBKA A 6 TANTOS: 
Oonsiielín; Marichu; Eibarresa; 
Asunicón; Gloria y Gracia. 
TERCER PARTIDO A 30- TANTOS: 
Slona y Marichu, blancos 
contra 
Eibarresa y Consuelín, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y los 
azules del cuadro 12. 
NOTA; Marichu en la quiniela y en 
el partido solo podrá, jugar con la 
derecha. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 8 1 
Primer Partido 
BLANCOS 
AURORA Y" ADEKA. Llevaban 44 bo-
letos. 
Kas azules eran Mary y Encarna; se 
quedaron en 21 tanto y llevaban 47 bo-
letos que se hubieran pagado a ?3.59. 
Primera Quinvela 
JULIA $ 3 . 1 3 
Ya el "Victoria" fué desalojado del 
primer lugar del Campeonato Seml-
profesional por el club "Heraldo de 
Cuba", después de haPer triunfado és-
te ayer por la tarde en un magnífico 
juego en el que salieron blanqueados 
los del ••Victoria", que a pesar de ha-
ber dado nueve hits no pudieron qui-
tarse el "collar" de ceros. 
Mario Pedemonte se crecía en los 
momentos en que tenía hombres en j 
bases, y ayudado brillantemente por I 
Pepín Pérez, en el catcher salvaron a i 
su club de una derrota, llevándolo al j 
primer lugar, de donde al decir de i 
sus muchachos, no vulrerá a salir. 
Ka primera carrera hecha por los i 
del ''Heraldo do Cuba", y con la cual 
les bastaba para ganar, la hizo Pede- ! 
monte,.que llegó a primera por hit des-
pués de haber dos outs; Gómez lo Imi-
tó con otro single y Pedemonte a se-
gunda; estando al bat el hermano del 
bateador que estaba en segunda. Pe-
demonte se lanza al robo de la terce-
ra, y el bateador dió hit por el left 
anotando Pedemonte y Cándido Lópea 
llegó a la Inicial por dead-ball y en-
tonces Montano bateó rolllng al 'short, 
Alfonso se amantequilló cometiendo un 
fielder's cholee con el cual le hicieron 
la segunda carrera del Innlng. 
En el octavo acto hubo pánico. Con 
un out, los del Victoria logran poner 
hombres en tercera y segunda, lo que 
quería decir que si Puentes, el batea-
dor que le tocaba en turno daba un 
hit el juego se empataba por lo me-
nos. En tan crítico momento los In-
fielders cerraron̂ - el cuadro temiendo 
^ue fueran a tocar la pelota, pero Pe-
pín Pérez, que por algo juega entre 
los "bigleaguers" de Chacón, mandó 
abrir el cuadro. Fuentes batea un ro-
Uing al pitcher, • acepta Pedemonte y 
con la bola en la mano corre sobre 
el corredor de tercera qye estaba a 
media calle y lo ponen fuera en "run-
out", pero tan pronto como fué puesto 
fuera también "fué sorprendido Pérez 
entre segunda y tercera pereciendo de 
la misma manera que su compañero, 
realizando un double-play fenómeno 
que desalmidonó por completo a los del 
"Victoria", y en la última entrada pe-
recieron los tres bateadores como man-
sas ovejitas. 
A continuación va el score: 
HERALDO DE CUBA 
V. C. H. D. A. E . 
CINCINNATI, Septiembre 24. 
hV, Cincinnatl permanece en fuerte 
posic ón en la lucha por el pennant de 
la Klga Nacloal, slendtf así que ha ga-
nado el primer juego de su serla final I 
cor el New York hoy, 6 a 3. 
Dor.ohue permitió 9 hits y caminó a | 
cinco bateadores; pero estuvo fuerte en ¡ 
ios apuros y fué favorecido por dos | 
aferuinados doble play en los primeros i 
Innings. Fowler. recluta shorstop, ga-
nó el juego en el séptimo inning con | 
,.n home-run, metiendo a Rousch que | 
hAbía dado un single y a Hargrave que i 
había sido "pasado" a propósito. Los | 
Po;os aseguraron el triunfo en el pró-
ximo Inning, -derrotando a Jonnard, 
anotándose dos carreras más por un 
pase, un doble por Roush y un single 
por Duncan. Los Gigantes îniciaron un 
raily en el noveno cuando Groh empe-
zí con un single y F-nsch hizo un 
triple; pero Donohue pust» luego en 
orden a los tres hombres. 
La delantera de vlos Gigantes se 
redujo a 3 juegos, habiendo ganado 92 
y perdido 5̂, mientras los Rojos han 
ganado 90 y perdido 59. Kos Gigantes 
tienen todavía que jugar seis juegos 
má» y los Rojos cinco, mciuso la con-
tienda final entre los dos teams con-
tendientes de aquí, mañana. La vic-
toria de hoy ha dado a los Rojos la 
serie de la temporada, con los Gigan-
tei» que ahota tienen 12 juegos contra 
9 a su favor. 
BOSTON. Seuiiembre 24. 
KI San Luis le ganó ambos juegos al 
Boston hoy, 6 a 1 y 4 a 2. El segundo 
pliego se ganó en el décimo innigs, 
cuando el single de Schleibner al left 
cor» d >s outs y las bases :!enas. valió 
dos jarreras. El fieldlng de Kzzeil fué 
seiisacional en este juego. En el pri-
mo' juego el Boston pr-.-testó conti-
nuamente contra la manera de lanzar 
la bola del pitcher Danforth. 
La Policía perdió con "Atlético" y el Ferroviario con el Regla. Ra-
faelito Inclán está el primero al bate 
Primer juego 
C. H. E. 
Sai Luis 800 000 030 11 0 
Bo.-i'cn 000 001 000 .1 7 4 
Eiterías: Danforth y P. Collins; 
Ehmke y Picinlch. 
Segundo juego 
C. H. E. 
ân Luis, 
Porf'on.. 
200 000 0 )0 2 4 10 1 
100 000 001 0 2 7 3 
Baterías: Kolp y P. Collins; Howe, 
Piercy y Piclnich, "Waltera ., 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
NEW YORK 
Bancroft, ss.. , 
Grcn, 3b 
Fri.sch, 2h. . . 
Youiig, rf. . 
Meusel. If.. .. 
Cunnir.gham, cf, 
Stengel, x.. .. 
KelJy; Ib. . . , 
Sny rier, c. . .. 1 
Ma-í'uire, xx. . . 
ESTADO DE LOS DOS RITALES 
Ne'w York. 
Clncinnatl. 
92 55 ese 
90 59 604 
SI LOS ROJOS Y LOS GI-
GANTES AVANZAN A ESTA VE-
LOCIDAD ; 




2 0 0 
1 1 0 0 0 0 
-0 111 2 
Gómez, Ib. . 
Pedemonte, 3b, 
López, of. , . . 
Montano, rf. 
Ferrer, 2b. . 














2 5 zse 
5 O 1000 
QUEDARIAN AL PIÑAL DE 
TEMPORADA EN ESTA SITUA-
CION: 
Cncinati P5 59 617 
JVgvt York 94 60 610 
C H A R L A S FUTBOLÍSTICAS 
o o 
2 0 








Totales .32 2 7 27 17 1 
VICTORIA 
V, C. H. D. A. E . 
ASUNCION DERROTA A MARICHU 
Ô ra vp̂  Marichu, blanca y manca 
como la Venus de Milo, con Carmen co-
mo peón frente al eskás, contra las dos 
azules Gracia y )a Princesa Asunción. 
Y dtra vez Marichu de pelotear yolo 
con la mano derecha., bella prohibición 
íue además de equilibrar el partido— 
con las dos manos Marichu no hay equi-
lüifio posible, los hace más laberínti-
os. y por lo tanto, más intrigadores. 
Juegan las cuatro como cuatro fenó-
•nenas, y cada una de las cuatro so-
P'3- y se crece en su categoría de 
panera elocuonte y contundente, bor-
ando una primera decena vorcladcra-
-onie asombresa las aculas bureando 
Mps ios recursos para dominar y des-
componer a la manca, la ilustre manca, 
.M^ende y ataca a las dos inexora-
5 y magnífica, los tantos son inte-
• 'itts y emocionantes, los empates 
^resallantes, no dejan ver claro de 
u- indo vendrá el ocn:<c. Grandes ova-
'Mes 6n 2-5---S-10-1Í-14 y .15. 
aperábamos (511* pronunciaría la dô  







Ttos. etos. avao. 
. . 4 26 $14.45 
. . 2 60 6.26 
.. 4 *^ 35 10.73 
,. 6 120 3.13 
, 1 .i 102 3.6S 
2 99 3.79 
Segundo Parlido tí» ^ 1 1 
AZULES « P O . X X 
El-f'.AP.RESA Y CONSUELIN. Llevaban 
Las blancas rc-an Antonia y Gloria; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
44 boletos que se hubieran pagado a 
$1.58. . 
Casa fias, If. 






Gámiz, c. , 
Iglesias, p. 
Jiménez, If. 















Burns, rf. . .. 
Dpijbert, Ib.. 
Kimnnck, 2b.. 
Roush, cf. . .. 
Duncan, If. . . . 
Hargrave, c.. 
Pinell", 3b.-.-
Fowler ss .. 
Donohue, p. . 
0 0 0 
!4 16 
Muchas veces 
lo que en la p< 
que vemos un 1 
que el team A 
B dos, y decimos 
juzgando solamenti 
hiz 






















X bateó por Cunningham, en el 9o. 
XX Corrió pof Snyder en el noveno, 
XXX bateó por Ryan en el octavo. 
Anotación por enrtadasi 
New York.. 
C:ncinnatl. 
000 000 102 
000 010 32x 





Gloria . . ' .. 
Marichu. . , 
ASUNCION 
Consuelín.. 
Ttos. »to«, wvao. 
, . 1 Bl $ 7.-ÍG 
i . 1 107 3.55 
. 0 59 6.45 
. 0 97 3.93 
. 6 72 5.28 
Tercer Partido 
BLANCOS 
. 1 62 6.14 
$ 3 . 1 0 
Anotación por entradas 
Heraldo de Cuba . 000 020 000 2—̂  
Victoria . . . . . 000 000 000 0—0 
• SUMARIO 
Two-base hits: Reyes. Stolen bases: 
Montano. M. Pedemcmte, Reyes. Sa-
crifice hits: C. López. Double plays: 
M. Pedemonte a Pérez a B. Pedemon-
te a Ferrer. Struck outs: Iglesias 2; 
Pedemonte 4; Viña 1. Bases por bor-
las: Iglesias 0: Pedemonte 2; Viña 1. 
Dead ball: Vlfia a Hernández. Wild 
pitchers: Iglesias. Passed balls: Gá-
miz. Umpires; Campos (home) Ramos 
(bases). Tiempo.: 2 horas. Scorer: Co-
ronado. Observaciones: Gómez out por 
regla en el noveno inning. 
Sumario 
Tvvo base hits, Roush, Frisch. 
Thireé base hits, Frisch, Meusel, 
! Snyder. Hdme run, Fowler. Base roba-
I 'a I'-risch. Sacrifces Duncan, Ryan. 
Do;;ble plays Pinelli (sin asistencia); 
I Fnwler a Daubert; Ryan a Bancroft a 
i Ke.ly. Quedado, s en bases New York, 
I 12; Cmcinati, 4. Bases .ioi bolas, por 
I Donohue, 5; por Ryan, 1; por Jonnard, 
I 2, Ponchados por Donohue, v-4; por 
| Ryan, 1; por Jonnard. 1. Hits a Ryan 
¡5 en 7 innings; a Jonnard 2 en un 
inning. Wild pitcher Jonnard. Umpires 
McUtormick, Hart yQuigley. Tiempo 
| 1:447. Pitcher derrotado Ryan. 
B A S E B A L L E N S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
1 foot ball sucede 
Hay ocasiones en 
de un juego en el 
tres carreras y el 
dn haberlo viste, 
por la anotación: 
Fué un match reñido. Y sin embargo, 
resultó todo lo contrario, pues el club 
A dominó desde el primero hasta el úl-
timo inning, y las dos carreras de los 
perdedores, fueron hechas o bien de 
suerte o por jugadas de esas que se 
clasifican de "marfiladas" tan común 
en la mayoría de los jugadores, y las 
que todavía no se apuntan en las ca-
sillas de los scores, como error. 
Algo parecido nos pareció el partido 
del-domingo entre Hispano y Rovers; 
la anotación de este ínatch: 3x2 no dá 
ni la. más remota idea de lo que resul-
tó el juego, en el que el hispano mantu-
vo toda la tarde la ofensiva desarrolan 
do una cantidad enormemente grande 
de juego, y sus ' contrarios—los ingle-
ses—, que no pudieron hacer otra co-
sa más que una desesperada y conti-
nuada defensiva, con muy contadas in-
cursiones al cá-mpió enemigo, termina-
ron el ipatch con un goal de diferencia. 
Quien no haya visto el juego pensa-
rá que el Rovers de ahora es el mismo 
Rovers que empató a 1 con el Iberia en 
el inicio de la justa del año pasado, y 
el mismo Rovers que derrotó al His-
mismo campeonato, el día 
Con las nubes amenazando desplo-
marse inundando Víbora Park y sus 
verdes y próximas serranías, efectuóse 
el double header entre los teams de la 
Liga Nacional de Amateurs. En primer 
término combatieron Policía Nacional 
y Club Atlético de Cuba, resultando 
un reñido encuentro donde los viejo-; 
elementos del glorioso anaranjado le 
zurraron la pavana a los chicos del 
teniente Calvo, bateando Octavio Gon-
zález de tres, dos, entre ellos un cua-
drangular que voló por sobre, los ála-
mos y espantó a los pobres pajaritos 
que se guarecían entre el verdor es-
meraldino de sus hojas, temerosos al 
diluvio amenazante. Y luego dirán que 
los viejos! 
La anotación fué de siete carreras el 
Atlético por seis el Policía, regalando 
los tigres la última entrada al bate. 
Con esa derrota ha quedado el club 
azul pastel casi en el tercer lugar, 
perdiendo el Interés que podía tener 
una serie con el Universidad.- en lo 
que ya no parece pensar el doctor Cle-
mente Inclán. Esas son nuestras últi-
mas Impresiones del particular Indi-
cado. 
M. Sotomayor, de cuatrô  veces no 
bateó absolutamente nada, ''quedando 
Rafaelito Inclán, hasta ese juego de' 
ayer, el primero al bate del campeona-
to amateur de Cuba, más importante 
en 1923. Un abrazo a Rafaelito. 
EL TRIUNFO DE LOS REGLANOS 
En el segundo torno aparecieron re-
gíanos y ferroviarios, el agua casi nos 
azotaba las narices, pero se contenía, 
no descendía afortunadamente, y así 
estuvo hasta después que los murcié-
lagos formaron semicírculos sobre el 
terreno y cada mochuelo se fué a su 
olivo. 
Se jugaron ocho innings, es decir 
el Regla no tuvo necesidad de hacer 
uso de su octava entrada al bate, pues 
tenía una carrera de ventaja sobfe el 
Ferroviario. Los muchachos de 'la vi-
lla ultramarina conectaron de hit siete 
vccps, dos de ellas de cuadrangulares, 
dos voladuras de cercas, una vez dió 
la pelota sobre la misma cresta de las 
tablas y saltó violentamente para el 
exterior. 
En resúmen. dos buenos juegos de 
base ball amateur a la terminación del 
campeoriafo, pues las cortinas estaban 
ál caer, dos domingos más y eso está 
terminado. El entusiasmo demostrado 
este año ha sido muy superiod al dá 
años anteriores, lo que se puede me-
dir fácilmente con las entradas hechas 




V, C. H. O. A. E. 
C. A. C. 









Sotomayor Ib, . . 4 2 0 15 2 0 
Párraga cf._ . . 4 1 2 3 0 0 
González 2b. ss. . 3 3 2 0 3 0 
P'ernández ss. 2b. 4 1 0 1 4 2 
Fallo Sb. p. . . 4 0 2 2 3 0 
Sánchez If. . . . 2 0 1 0 0 0 
López rf. If. p. 3b. 3 0 0-0 2 0 
Orgazón c. . . . 4 0 1 5 2 0 
A. Rodríguez p. . 1 0 0 1 0 1 
A. Estrada cf. . . 2 0 1 0 0 0 
Andino p. If. . 1 0 0 0 0 0 0 
Totales 9 27 16 3 
Anotación por entradas: 
Policía Nacional . 002 002 200— 6 
C. A. C. . . . 300 022 OOx— 7 ' 
Sumario: 
Home ru'ns: O. González,— Two base 
hits: J. Calvo—Sacrifice hits: A. Cal-
vo, C. Hernández. Castro.—Stolen ba-
ses: C. Hernández Garriga, Sotomayor. 
—Double plays: Fallo a Sotomayor a 
Orgazón, Sansirena a Castro a Hernán-
dez. Sansirena a Calvo a Hernández. 
Sotomayor a Rodríguez, Fernández a 
Sotomayor.—Struck outs: Medina 0 Ro-
dríguez 1. Ruiz 4, A. López 2.—Bases 
on balls: Medina 1, Rodríguez 1. Ruiz 
4. Andino López 3, Fallo 1.— Dead 
ball: J. Rodríguez a Calvo a Castro a 
Sansirena.—Wilds: A. López 1.—Time: 
2 horas 30 minutos.—Umpires D. Gon-
zález (home) J. Magriñta (bases). Sco-
rer: Manuel Martínez. 
FERROVIARIO 
V. C. H. O. A. E. 
F. Heredia cf. 
A. Freiré s-, 
P. Pérez Ib. . 
M. de Oca rf. 
M. Albisu 2b. 
E. Artiz 3b. . 
E. Vela c. . . 
I. Quintero If. 
J. Pérez p. . 
Totales 21 
S. D. REGLA 
V. C. H. O. A. 
J. López 2b. . . . . 4 0 ',1 3 1 0 
C. López 3b 4 0 0 5 3 0 
A. Calvez ss. . . . 3 1 1 0 2 0 
M. Roura c 2 0 1 2 1 0 
J. González cf. . . . 3 0 0 1 1 0 
A. Hernández rf. . . 3 1 1 0 1 0 
E. Ochoa Ib 2 1 1 11 1 0 
P. Llanez If. 3 2 3 1 0 
pa no, 
21 d( > n a n < 
quien 
inferú •: lo i 
la ra nu 
GRACIA Y ASUNCION. Llevaban 60 
bVe'os. 
Las blancas eran Carmen y Marichu; 
se quedaron en 20 tanto? y llevaban 
39 boletos que se hubieran pagado a 4.61 
RECORD D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A Y E R 
- LIGA NACIONAL 
™nnatl. 6; New York, 3. 
t^delfia, 4. P!ttsbursch. 2. 
''ttsnurc .̂ 4. Filadclf, 3̂  
Ch jueso: 
'̂ ago, 8; Boston, 7. 
LIGA AMERICANA 
New York, 12; Detroit, 4. 
Chicago, 1; Washngton, 0. 
Primer juego; j 
San Luis, 6; Boston, 1., 
Segundo juego: 
San Luis, 4; Boston, 2., 
Cleveland-Filadelf ia, double hoader 
suspendido por lluvia. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
1 8 i? 1? IT- 10 15 19 92 
12 11 17 11 
10 13 U lij x i?, 12 
9 G3 C8 
\ > 










10 12 15 10 15 14 12 94 
x 8 11 10 11 10 12 74 
10 x 9 11 10 1.2 12 72 
•7 10 x 9 f) 13 17 70 
11 11 13 x 10 6 12 69 
7 8 9 10 x 10 13 64 
8 10 9 11 12 x 7 61 









48 63 69 69 73 76 8̂ 83 
N E W Y O R K , C I N C I N N A T I Y 
P I T T S B Ü R G H 
•ión de 1 
Iliense, piensa mal. El 
ira no es el de antes, es 
ismq que es el Iberia si 
S con aquel once que ga-
lún con el mismo de 1823 
bií-n el trapo sin ser el 
que por el optaron, 
debió ganar el domingo 
cinco goles de ventaja, 
su dominio y por las ve-
5 a goal, pero no resultó 
a tarde Webber y Mr. 
>nados del don de la ubi-
cuidad, evitaron el "Rovecidio" que sin 
duda alguna hubieran cometido os "ti-
A. Calvo 2b, . . 
L. Sansirena ss. 
G. Ballesteros 
A. Castro c. . . 
A. Maura rf. . 
R. Rodríguez cf. 
C. Hernández Ib. 
B. Garriga If. . 
.1. Medina p. 
Cf. Ruiz p. . . . 
Totales . . . 










G. Mile p 3 0 0 0 4 0 
Totales 27 3 7 
Anotación por entradas 
24 15 0 
Ferroviario 
S. D. Regla 
200 000 00— 2* 
110 000 Ix— 3 
SUMARIO: 
Home runs: A. Galvez A. Hernández 
—Two base hits: M, de Oca,—Sacrifice 
hits: P. Pérez J. Pérez,—Stolen bases: 
l Heredia, Ochoa, Freiré, M. Roura (2). 
| —Double plays: J. Hernández a C. 
j López, Llanez a Roura.—¡-Struck outs: 
Mille 1, Pérez 7.—Bases on balls: Nide 
15-, Pérez 2.—-Wilds: Nicle,—Time: :í: ho-
I ra 40 minutos,—Umpires González home, 
I Magriñat bases.—Scorer: Manuel Mar-
tínez Hernández. 
E L B R O O K L Y N L E G A N O DOS 
J U E G O S A L S A N L U I S 
F O O T B A L L 
His; 
así porq 
Ada nis p 
JITEOOS QUE L E T ALTAN A LOS 
ROJOS 
Con el New Tork ".. . 
„ „ Pittsburgh. . . . 
„ „ St. Louls.. . . 
Totales. 
XCECrOS q u e l e t a l t a n a l o s 
P I R A T A S 
Con ei Clncinnatl. 
„ „ Flladelfla. . 
„ „ Chicago.. 
Totales 
JUEGOS QUE L E TALTAN A LOS 
GIGANTES 
Con el Cinclnnati.. 
, „ St. Louls.. 
„ „ Brookly'n.. , 
„ „ Boston.. . . 
Totales, 
^'on p^1?* NACIONAL 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
~n St- Louía 
en Pittsb 
LIGA AMERICANA 
cago en Washington. 
'. Louis en Boston. 
Detroit en New York. 
Cleveland en Filadtlfia, 
H O Y P R A C T I C A E L " A L L 
L E A G U E R S " 
Esta tarde, a las tres, practicarán 
en los terljNios de las "Tres Palmas" 
los playera que componen el team de 
los "All Leaguers" que est> celebran-
do una ŝ rie con los "All. Stars" y de 
c^r» serie se jugará, el jueves el se-
rfWTndo jueves; 
Cheo Hernández, el capitán de la no-
vena, ruega puntual asistencia a los 
jugadores. 
Septiembre 24 de liJ23. 
El domingo, en los terrenos de 
"Acuña Park" se llevó a cabo el match 
anunciado entre los clubs "Estrellas 
I de Regla" y "C. J . R." de esta loca-
lidad. El í̂ itempesti vo aguacero que 
se dejó caer momentos antes de co-
menzar el match, nos privó de ver ju-' 
| gar entre los players del team local 
al querido y excelente torpedero Ra-
fael Quintana, que nos hacía el honor 
de militar ea nuestro team, donde tan-
to se le aprecia, así como también se 
le admira por todos los fanáticos san-
tlagueros. 
Pasada de plmera intención la re-
ferida lluvia y arreglado un poco el 
terreno, se dió comienzo al match, pe-
ro sin la valiosa cooperación de Quin-
j tanita; se pudieron jugar sólo cinco 
innings, pues la "pluviosa" apareció de 
nuevo e hizo terminar el match, el que 
quedó según la siguiente anotación 
por entradas: 
E . de Regla . . . . . . 000 00 0 
C. J . R 002, Ox—2 
El serpentineo local, zurdito Otero, 
tenía el brazo endemoniado, pues hizo 
tomar ponche hasta al popular Fala-
gán. 
Cuando estas líneas vean la luz pú-
blica tal_ vez ya habrán pisado tierra 
cubana los excelentes players que In-
tegran el club "Middíitown", de los 
hermanos Henríquez, entre cuyos ju-
gadores figuran las dos estrellas san-
tiagueras Chilo Martínez y "Rodolfo 
Denis; reciban, pues, mi afectuosa sa---
lutación de bienvenida, la que hago 
también en nombre de todos los faná-
ticos locales, haciéndola extensiva a 
todos los compañeros del team. 
Con Chilo y Plata en Santiago, pron-
to tomará vida activa el base ball en 
ésta, donde tantos admiradores cuenta 
el Rey de los deportes. 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S DOS C O L O S O S 
Yo aseguraría que ese back y ese 
! goalkeeper no volverán a tener un día 
tan brillante como él que tuvieron el 
domingo último; así como tampoco su-
pongo que su línea de "medios" sea tan 
mala como pareció esa tarde, ni sus 
I "forwards" tan pesados. No obstante, 
| cumpliendo el "trio" y el "quinteto" si 
I el defensa y portero citados, no repiten 
su hazaña, nada común, en la defensa, 
creo que el Rovers no es contrario pe-
j ligroso para el Olimpia, Fortuna e Ibe-
ria por ahora. 
! Yo no tuve la suerte de presenciar el 
I partido en̂ re Olimpia-Hispano; pero si 
el Hispano jugó contra los ahijados de 
don Pepe Solís como lo hizo con el Ro-
vers—cosa que pongo en duda,—habrá 
que convenir en que el equipo de Pra-
do 19, es un grande equipo de peque-
ños jugadores. 
La ofensiva de los negro- amarillo 
nos pareció casi perfecta, y hasta po-
dríamos prescindir de este casi, si no 
es por la rivalidad que a ratos entablan 
Paqulto y Bernardino por anotar los 
goals, supremacía que malogró muchos 
avances, estando ya ambos delanteros 
con la bola, en las cercanías de la puer-
ta que cuidaba el inglés Mr. "Argos" 
Webber. Y también lo p 
que únicamente 
¡) se explica s 
) sé si por su amor a las 
ts o por 
ST. LOUIS, Septiembre 24. 
El Brooklyn le ganó ambos juegos I 
al San Luis hoy ,8 a 2 j 7 a 3. El I 
r.if.na¿:er Rickey, de los Cardenales, ! 
mr.tinuó dando a sus reclutas oportu-
nUades para adquirir la experiencia que | 
necesitan en la Liga, colocándolo en el 
linc-up. 





C r i m í 
Barfo 
311 210 000 8 I6 
000 200 100 2 6 
y Hargreaves; Dj 
; y McCurdy. 
C. H. 
Brooklyyn. . . . 001 510 100 7 11 2 
Sar. Luis 030 000 100 3 4' 0 
Baterías: Ruether y Hargreaves; 
''tua.it, Sherdel, North y Oemons. 
En el Estrella, el domingo 23, s«> 
volvieron a encontrar los equipos de 
balompié "Iberia" y "Castellanos",' és-
tos infantiles. * 
El encuentro fué de suma importan-
cia por la razón A que se comentd 
muchísimo el aníerior juego, que fue 
ron vencedores los invictos leoncitos de 
Castilla. 
Se repitió el programa, o lo qué es 
lo mismo, le ganaron al Iberia, ya por 
segunda vez, dos goals por cero. 
Ya al equipito del "Iberia" no la 
queda ni aquello de unos ganaron i por 
casualidad, o por suerte, pues para 
qué más pruebas. 
Si les parecen pocas. 
Más vale que se retiren. 
Y que devuelvan las nuevas camise-
tas al señor Pardo. 
Y sirvan estas líneas como felicita-
ción al "científico" capitán de los cas-












HTQUE 26 7 788 
RVAN 15 5 750 
tá bien colocado y es más ( 
ningún otro jugador de la 
lera hispanófila. 
El resto del equipo, muy 1 
mera línea, Bernardino, que 
rar bien un penalty, pero 
recibe el balón y está, des 
más peligroso que Maximino en bici-
cleta De Haz y Juan Alvarez, muv tra-
bajadores; Alonso cubriendo el puesto 
de Navarro, que es mucho decir y el 
"duelo veterano" de Muñiz-Maeho con 
su lema de "no pasarán". 
Lo repelimos: si el Hisprno jugó el 
domingo 9 contra el Olimpia como lo 
hizo el 23 contra el Rovers. Pues úni-
camente con una defensa sobrenatural 
Las anotaciones engañan... 
T una de ellas es la del domingo. 
F E T E R 
G L O R I A S E S P A Ñ O L A S 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
V E R M O U T H G R E C O 
MARCA RfGi&TfíADA 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T O N I O ' 
MARĈ  RE-G'á t R ADA 
I m p o r i a d o r p . r o x c l u ^ v o ^ " 
PUJOL OUIRCH r C-A 
7 \ 5 u i a r 6S-TplfM-6451 
G R E C O S 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 3 AttO XCí 
E l R e t i r o de los F e r r o v i a r i o s . U n 
D i s c u r s o de l S r . A u r e l i o A l v a r e z 
Presidida por el seCor Aurelio A l -
varez, empezó la sesión a las cinco 
y cuarto de la tarde. Asistieron tre-
ce senadores. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se dió lectura al dictamen 
de la Comisión Mixta nombrada pa-
ra informar el proyecto de ley de 
la Cámara de Representantes refe-
rente al pago de las pensiones a los 
Veteranos de la Independencia. 
Terminada la lectura del acta, el 
doctor Gonzalo Pérez hizo uso de 
la palabra para felicitar a los miem-
bros de la Comisión por el dicta-
men emitido, que éste venía a re-
soh-'ir una necesidad para los Vete-
ranos, que con el ingreso de ias' 
recaudaciones en el Tesoro las pen-
sión -s i serían pagadas por dozavas 
partes como las demás atenciones 
del Estado. 
Sometida a votación el» acta de la 
,Comisión Mixta, fué aprobada por 
unanimidad. 
Se leyó el dictamen de la Comi-
sión Mixta designada para tratar 
del Proyecto de Ley referente a re-
tiros de los empleados ferroviarios. 
E l doctor Dolz pidió que por lo 
extenso del dictamen, el Presidente 
de la Comisión o uno de sus miem-
bros explicara las modificaciones 
hechas a la Ley. E l señor Aurelio 
Alvarez pronunció un discurso ex-
plicando al Senado las modificacio-
nes hechas a la Ley. Estas no ha-
bían sido de carácter fundamental, 
E l Senado, conforme con las ma-
nifestaciones del señor Aurelio A l -
varez, aprobó por unanimidad el 
dictamen de la Comisión. 
E l doctor Ricardo Dolz presentó 
una proposición de Ley concediendo 
un .crédito de $12,000 para la Aca-
demia de la Historia con destino a 
la encuademac ión y reparto de las 
obras inédi tas Historia de la escla-
vitud, por J. A. Saco; Vida de poe-
tas cubanos, por Gaitera; Historia 
de la Vi l la de San Cristóbal do la 
Habana, Historia de Matanza?-, por 
Ximeno; Datos biográficos, por Man-
zano. 
El doctor Gonzalo Pérez solicitó 
que el crédito se ampliara y que 
estas obras pasaran a ser propiedad 
del Estado. 
El doctor Dolz manifes tó que las 
obras serían vendidas por la Aca-
demia de la Historia, para aumen-
tar la subvención que tiene, que es 
muy pequeña. Sólo recibe la canti-
dad de $1.000 del Estado. 
El doctor Gonzalo Pérez hizo uso 
de la palabra declarando que le pa-
rece que el crédi to que se va a vo-
tar es una subvención disfrazada; 
que cuando el Congreso vota un 
crédito debe aclararse el destino 
que se le ya a dar. que estas obras 
deben de ser propiedad del Estad"), 
y repartidas por éste a las Socieda-
des, Corporaciones, Ayuntamientos 
y Centros docentes que lo soliciten. 
E l doctor Dolz informa al doctor 
Gonzalo Pérez que todo eso que él 
solicita, lo determina el ártícuíf) fc-
gundo del Proyecto de Ley que tie-
ne preseutado. 
Sometida a votación dicha propo-
sición, es aprobada. 
E l señor Aurelio Alvarez, Presi-
dente del Senado, da cuenta d-d fa-
llecimiento de una hija del Senador 
señor Antonio Bravo Correoso, ou 
Santiago de Cu/a, y manifiesta que 
le hab ía enviado un mensaje de con-
dolencia y hab ía ordenado el envío 
de una corona. 
Agotada la orden del día, se sus-
pendió la sesión. 
Oue los n iños sean saludables, fuertes y robustos depende 
en é ran parte de la condición de las madres antes y durante el 
parto Asegurar esto es posible hoy en dia usando la maravilla 
científica: el Compuesto Mitchella. N i n g ú n descubrimiento de 
la ciencia moderna ha hecho m á s para remover el temor y 
sufrimiento que padecen las mujeres. ¡ Guantas madres padecen 
resultados penosos del parto que las separan t r á g i c a m e n t e de 
sus hiji tos queridos! Y todo esto en vano! 
Este remedio maravilloso purifica la sangre y fortalece los 
organismos delicados. Da alivio pronto y seguro para la men-
s t ruac ión irregular y para los dolores de cintura . Fortifica los 
nervios, mantiene los órganos vitales trabajando con regulari-
dad, y elimina las causas de muchos dolores innecesarios. No 
hay que temer y sufrir, sino vivir y gozar. Y cualquier mujer 
puede gozar todo lo que la vida ofrece, y dar a luz hijos sanoa 
y fuertes, usando este notable remedio, el Compuesto Mitchel la . 
Se vende en todas las farmacias, boticas y droguer ías . 
Pid» el libro "MATERNIDAD" n Producto* Mitchella, Reina 59, Habana. 
DR. J. H . DYE MEDICAL INST1TUTE, Buffalo, N . Y. , E. U.de A, \ 
4 B O T I C A R I O í I B O T I C A R I O ! 
m á n d e m e p r o n t o e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
N o p u e d o v e s t i r m e h a s t a q u e n o m e b a ñ e c o n 
J a b ó n de R e u t e r . 
M j m a d r e n o u s a r í a o t r o e n e! t o c a d o r y m i 
p a d r e !o p re f i e re p a r a c u a n d o se a f e i t a . 
E l J a b ó n de R e u t e r , a m a s de su e x q u i s i t o p e r -
f u m e y sus p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s , d u r a dos o 
t r e s veces m á s q u e c u a l q u i e r a o t r o j a b ó n . 
Y 
SE D E V U E L V E N A T a 
VARIAS LEYES C O V m ^ A l U 
PENSIONES A MIKmbSIE^0 
EJERCITO LIBERTADOR ^ * 
E l Sr. Presidente de 1-
ca ha dirigido a la Cámar públi-
presentantes, los siguiente* <3e Ile-
jes, con loa cuales rieV 
leyes otorganter, de uelv Pensiones. dos 
A la Honorable Cámara A* B 
sentantes: ^ **yti. 
Nada tan penoso como * i 
miento del deber, cuando 
con el sincero deseo de r,." p,J5na 
sentido contrario. Este R/ocm- 0n 
na puesto objección a ninV-í,, 9 ^ 
otorgante de especial ^ 
I 
J 
Potts. Ernestina y Josefina Alonso, 
Antonio Hurtado, Alfredo Sainz, Os-
(Viene de la PRIMERA página) | greso, puede girar contra Ioí mi s - | car T'uero y familia, Faustino Car-
iños en casos necesarios. ! cía y señora. Dionisio Godinez. Félix 
V I J '•CURA" número 122, condujo a la Estación 
Pi-üi ídente de Tampa y Key West de la Policía del Puerto, a Antonio 
xiuduciendo carga general y pasa- Rivac; Rodr íguez , de España , vende-
| jeroí? arr ibó a este puerto en la tar - ' dor de frutas y vecino de Inquis í -
, de de ayer el vapor americano "Cu- i dor 4 6, al que a r res tó en el Muelle 
I 03 • j de Luz a petición de Ju l i án García 
i Entre los pasajeros llegados por Gavilán, natural de la Habana, em-
! éste buque anotamos a los señores : | picado de Obras Públ icas y vecino 
| Francisco Arango, Francisco Sierra! de Fernandina 59. quien lo acusa 
| y señora. María Luisa Pérez. José i de haber maltratado de obra al me-
i Marcayde, Mario Figueroa, Enrique! ñor Antonio de las Casas y H e r n á n -
' Montelieu y familia, señora Horo.sia' dez de 7 años, colegial y vecino del 
de la Torre, Ignacio Cobo e bija. Da-j Reparto Unión en Regla. ' 
ria Silva. Gregorio del Haya y seño- ! Dice el menor de referencia que 
ra, Amado Maestrl, el Ldo. Eduardo ¡ estaba recogiendo unas uvas del sue-
lo y que el Rivas llegó en esos mo-
mentos en un automóvi l y le propi-
cios a H i A 
se han considerado mot)v0 * ria 
tet para gravar al Tesoro \ v t ^ 
A veces, ha podido Pensar el p 
cutivo que no estaba bien i , , . , 
cado el motivo o que el fnv^ f'' 
no t en ía necesidad ' de la n 01:10 
para atender a las nece"idad* ^ ^ 
pías y familiares, pero Va * 
rido asociarse ^al proposite 
Poder Legislativo. ^ " | | 
A l presente, tiene el Eíp/mAi 
pendiente de su sanción una L 
nó una bofetada. 
Veracruz de noche pre tendió tam-
bién hacerlo sin tener práctico a bor-
do, el vapor brasi leño, "Pilotos" que 
hab ía ido a Veracruz para dejar 2 00 
cabezas de ganado Vacuno. 
Tuvo la desgracia el Capi tán del 
"P i lo to" que es un Alto Jefe de la 
Armada del Brasil, que su barco se^116 concede una pensión de % 
fuera sobre las piedras, del bajo co-! anuales al Mayor General \^,'st, 
nocido por "Las Galleguitas" que-! Cebreco, una de •$2.400 ai Co-otóS 
dando destrozado el fondo del " p i - j Francisco Cablón y Moreno, v,,,>,: 
lo to" . 'Je ?1,600 al Comandante \ L M 
Este barco llevaba a bordo 60 m i l 
sacos de café los que al hincharse re-
ventaron las cubiertas del buque el 
cual se da por perdido. 
El "Pilotos" había sido un barco i fes merecimientos adquiridos por y 
a l emán que fué incaufad'o por el | í ^ ^ f i ^ 6 0 ^ ^ . ^ ^ ^ Ce^eco y por 
José Delgado, y abschUamentV ^ 
objeta el Ejecutivo a éste justfil 
cado aumento de los gastos i)áHiC0'" 
pequeñís imo en cotejo con los g¿IJ 
seria vetado; pues a tal grado al-
canzaba, el aumento, que el Tesoro 
se hallaba impedido de solventarlo. 
Habl-ron también los señores Zay- Mar te ! y señora. Rafael Posso. Eduar-! daba con un pedazo de madera gol 
Alegó el acusado que el menor le I Brasil en la pasada guerra mundial. 
Dijo que la Cámara legislaba sin i Valdés y César Madr d. 
tener en cuenta el montante de los | E l Sr. Carlos Manuel de la Cruz, 
fondos disponibles, a pesar de las ] rogó a la Cámara que aprobase el 
reiteradas manifestaciones del Sr. i proyecto en las condicione? ei; que 
Secretario de Hacienda sobre el par- ' estaba, dosechando todas ia^ en-
ticular, A l referirse al Sr. He rnán - I miendas que se habían formutado al 
dez Cartaya, el Sr. Soto Izquierdo I ú l t imo ar t ícu lo de la misma "las 
habló del mismo en t é rminos cum- ( cuales—dijo—pueden figurar en 
plidísimos y enaltecedores. Afirmó i proyectos aparte". 
üín, Gil, W?,lfrido Rodríguez. " o r - : d o Romago^a. José Barcells, Mar ía 
tuondo. George. Ruiz Mesa Díaz , Zayas. Pablo Xiqués y señora, J. 
Blanco Herrera y otros. 
E L "ZACAPA" pes a un cándado que tenía puesto | 
en su carro de frutas y que él sola-I 
mente le dió con la mano sin inten- j Procedente de New Orleans y con-
ciones de hacerle daño llegando en | duciendo 940 toneladas de carga ge-
esos momento el García. | neral y 6 pasajeros para la Habana 
Del caso se dió cueta a! Juez Co-j y 12 en ' tránsito, tomó puerto en ¡a 
rreccional de la Primera Sección, i m a ñ a n a de ayer el vapor de bandera | f 
LOS QUE EMBARCAN 
Para los Estados UViidos y por la 
vía de Key West embarcarán en la 
mañana de hoy en el vapor america-j siendo entregado el menor a ^us fa-i americana "Zacapa''. 
no "Cuba" los siguientes pasajeros: | miliares. 
señora Petra Fernández . Carmen Gar ¡ _ 
cía. Benigno González, Max Dou. Juan { SUSPENSO DE EMPLEO Y SUELDO del Sr. Secretario de Hac:enda que I El Sr. Mulkay declaró que la lev w v ^ n . V H^r f Rlpoh £ f % * • ^ " ^ V * 
nnft o ifl nrnhirtafl ^oi a„fovi«v ¿ ñ . I A* o„m0ntrte J o , tñ~*~>*7„*¿ir. ™ J & W * * ' W- Melton' Har t Blach i El Secretario de Hacienda ha dis une, a la probidad del anterior Mi - ; de au entos era impracticable por 
nistro de Finanzas Sr. Despaigne, su la cuant ía económica que repressata Cutor, Bertah Canssell. Domingo j puesto la suspensión de empleo y 
ciencia de economista avisado y su t a para el Erario Público, Hadado i Mart ínez, E. Torres, Carlos Roce. Ro- sueldo del Teniente de la Policía 
vasta cultura en la materia. . I a introducir economías y exclamó | ^erto Sánchez y otros 
E l Sr. Martínez Goberna abundó j "Hay que ser sinceros y decir la | 
en las apreciaciones del Sr. Soto I z - I verdad a los maestros. Hay que de-! DIPLOMATICO MEXICANO 
quif^rdo y ratificó sus declaraciones I cirles: La C á m a r a / tiene gusto en | Pe t ráns i to en el vapor "Zacapa" 
de la tarde del jueves ú l t imo sobre i servirles, pero no puede hacerle a j viaia eI señor Juan Cabral, Ministro 
el particular, insistiendo en que la | causa de la escasez de recursos f i - l de México en P a n a m á quien va a pre 
Hacienda Pública por su estado ac- 1 nancieros" 
tual y por la s i tuación en que la co-
locan la ley de base de los Presu-
puestos y los compromisos contra í -
dos para el pago del Emprés t i t o d i 
cincuenta millones, no puede hacer j 
frente a las exigencias del aumento 
El Sr. Elpidio Pérez defend o una 
¡ e.-mienda adicional para la edifica-
! ción de casas escuelas en la Re-
pública. 
A ello se opuso el Sr. Sagaró d i -
UN BARCO CON 1,400 
INMIGRANTES 
El vapor belga "Samland" perte-
neclent ea la Compañía Internacional 
de sueldo a los maestros, ni . mucho | f - e i^o : La .ey de los maestros, es- j MerGa„tiie Mariñe, que representa 
.entar sus credenciales a! señor 'Pre-
sidente de aquella República. 
menos a los crédi tos que a esa ley tá llamada a fracasar por esas en- ea la Habana la The West Indios 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l "Governor 
Cobb", y los ferriee para Key West. 
E l vapor americano "México" para 
nes, paco de alquileres, edificación i ̂ e si esa ley no se aprueba se ce- Shipmng a n ^ ^ del Golfó de Méxic'0 
de casas escuelas etc. etc. r i ™ m a ñ a n a mismo la legislatu-^j 
El Sr. Fe rnández Hermo hizo una | ra"-
ardiente y fervorosa defensa de la i Se alzan varias protestas y el Sr. | 
ley de aumento de sueldo a los maes- ¡ Castellanos pide que be amplíe el I 
los otros dos valerosos patriotas 
Pero la Ley contiene esta frase-
"pasando dichas pensiones, al fa 
Hecimiento de éstos, o sus hreede" 
ros leg í t imos" , y el Ejecutivo no 
puede estar conforme con m crea-
ción de un gasto de caráct.er^il)jieo 
y que supone ei homenaje remlidn 
|a valiosos servicios, cuando esa 
concesión, pasando los límites na-
I t á r a l e s de la extensión do la perso-
" ¡ na por los lazos del afecto familiar 
^ -KL " C H A L M E T T E " | va más allá de modo indeinido v 
También llego ayer procedente de | en favor de desconocidos» v anóni 
New Orleans el vapor americano ¡ nios, y, acaso, ajenos a todo seiuil 
"Chalmette" que trajo carga gene-, miento cubano, porque los herederos 
ral y 15 pasajeros. ¡le'gítimos en derecho civil alcanzan 
Llegaron en este vapor los eeño- • hasta el sexto grado de parentpsno 
res: Juan M. Caballero, D. W Walsh, I inclusive, es decir, que en caso de 
mmistrativo por un supuesto delito i Q. Galatoire, Elsa Loaker, Helen ; no existir descendientes o apcon! 
de negligencia de que lo acusa el Ca- j Syman, Kate Kaar y familia y otros.'! dientes serían llamados al disfruté 
pitan del Puerto. " j de la pensión los hermanos. ]QP. SO-
Para iniciar la correspondiente MR W. H . SMIHT j brinos, los descendientes de ios so-
sumaria ha sido designado como | brinos hasta biznietos, los punios y 
Juez el Empleado de la Secre tar ía Procedente de New York ar r ibará 1 sus descendientes hasta lo? nietos, 
de Hacienda señor Francisco Rivero. ¡ p este puerto al medio día de hoy a ¡ los t íos segundos y sus hijos. 
—: — | bordo del vapor correo americano Como no es admisible que el Ko-
"Siboney". el ageir.p zcenfra! de- la norable Congreso deliberadamente 
W ird Line en ia Habana Mr. W. j haya querido extender el reconoci-
Henry Smiht. 
del Puerto señor Juan Rausell hasta 
tanto se resuelva el Expediente ad-
a reflexionar en que esos intereses 
invalidan un proyecto hermoso y pa-
tr iót ico. 
El Sr. Castellanos dijo entonces, 
en defensa del proyecto y en contra 
L O S O B R E R O S A N T E 
E L P L A N T A R A F A 
f (VIENE SB X^A PAG. PRIMERA) 
letariado y ee nos brindaba protec-
ción si nos poníamos a l lado de 
aquellos elementos capitalistas para 
protestar del citado plan, los obre-
ros convencidos de la bondad que en 
si encierran las medidas legislativas 
que acordó la Cámara , nos dispusi-
mos a luchar en su favor. Nuestra 
voz fué convincente, nuestras razo-
nes irrefutables, y el proletariado 
organizado, se puso con muy rara 
excepción al lado dé loe mantenedo-
res del proyeoto, constituyendo un 
factor para su éxito, que ha produ-
cido magníficos resultados en lo 
moral , facilitando la acción bienhe-
chora del Congreso, que se sent ía 
coaccionado por los p lu tóc ra tas azu-
careroa. 
F u é este el movimmeto onrero . ^ 
m á s unán ime que se ha efectuado T 0 ^ " 1 y, a otros' ^ regula y con" 
en Cuba. Más de 60 Colectivida-1solida el comercio; ílue ^ua l a en la 
des, entre ellas cuatro Federaciones comPetencia interna a los grandes 
tros y definió el concepto de sobran-
tes, contra el cual puede girar el 
Congreso cada vez que "como en la 
ocasión presente, se trata de votar 
leyes tan justas, necesarias y legí-
t imas" pero se opuso a los adita-
mentos que hacen imposible el cum-
plimiento de la voluntad del Congre-
í; í y en los cuales se ven a las cla-
ras el in te rés particular de aquellos 
lió el día 22 del actual de Vigo para 
la Habana con 1,402 pasajeros, pro-
cedentes de Coruña y Vigo. 
Esie es uno de los vapores que pu-
blicamos, recientemente se r ína desig-
E L CADAVEPv ORI. .lOVEN 
CAHRLES AGUIRRE 
debate. E l Sr. Sagaró que se sus , 
penda. E l caso se somete a votación inados a la Carrera de Cuba al que-
nominal y se comprueba la falta de (lar establecido en nuevo Servicio de 
"quorum". 
UNA ACLARACION D E L DR. CAR-
LOS M . DE LA CRUZ 
El Dr. Carlos Manuel de la Cruz 
desea hacer constar que al inter-
venir en reciente debate de la Ca-
la "International Mercantile Marine 
Company". 
Este buque se espera el día l o . de 
Octubre. 
La West Indies Shipping se pro-
pone con objeto de celebrar el a r r i -
bo en su primer viaje del buque m a r á sobre una ley relativa al pre 
congresistas que para salir de com-j supuesto de Guerra y Marina, , m e n d o n r d o ' u n l l i e s t l T n t i m a a"bor' 
premisos adquiridos, no se detienen I tuvo ni por asrmo la intencior d 
envolver en sus juicios y crí t icas a 
toda la Oficialidad del Ejérci to , en-
tre cuyos dignos componentes tiene 
do a la cual serán invitados las Au-
toridades y la Prensa. 
muy estimados amigos. "A la pa r t ¿ i VENDRAN 8,000 PASAJEROS DE 
de mi discurso, añade el Dr. Cruz, 
del criterio de algunos de sus com- \ en que hablé de vida de guarn ic ión 
pañeros que los sobrantes, no pue- i no se le puede dar más valor ni al-
den estar afectos al Emprés t i t o de | canee que el de un motivo anecdó-
cincuenta millones, por cuanto aun I tico, para hacer más amena la ar i -
no han sido liquidados los presu- j dez de las cifras p resupués ta les a 
puestos y que en tal v i r tud el Con-1 que dicha ley se refiere". 
Francisco de Guayabal etc., los hom-
bres que en número tan crecido v i -
vían del trabajo de la bahía de Man-
zanillo, se vieron imposibilitados de 
obtener ocupación, porque no lo ha-
bía en el puerto y las condiciones 
impuestas en los citados sub-puer-
tos no podían ser soportadas por los 
obreros cubanos y solo inmigrantes 
se prestaban a aceptarlas convir t ién-
dose de hechos de esclavos. 
Nosotros entendemos que el "Plan 
L A M E N T A B L E S U C E S O 
E N G U A N A B A C O A 
(Por te légrafo) 
Lunes '¿i de septiembre 19 23. 
Como consecuencia de desavenen-
cias conyugales, ayer a t en tó contra 
su vida, ingiriendo gran cantidad de 
Tarafa" no sólo beneficia a lifs obre- Peí manganato, la señora Amelia Pra-
dos por teños , sino a los obreros del 
de Carác te r Nacional, acordaron la 
defensa del plan Tarafa, y celebra-
ron asambleas y mít ines , p reparán-
dose también manifestaciones, que 
solo por el consejo amis'toso de al-
tas autoridades y para evitar altera-
ción de orden público, no se cele-
braron en todo el país. Deseábamos 
industriales que sin embargo lo re-
pudian; que favorecen los intereses 
del Estado y que en definitiva ha de 
producir una actividad fecunda re-
portando enormes ventajas a! país. 
No intentamos, pues, entrar en 
oíros razonamientos de orden social. 
Todos cuates hayan seguido de cer 
que lo que se acordaba en nuestros j ca este debatido asunto, hab rán vis-
centros, lo que se decía en nuestros ; to los fundamentales argumentos ex-
manifiestos, se demostrase con efec- puestos por la prensa que defendía 
t ividad en las ciudades y pueblos, esta medida legislativa, la primera 
y así ha sucedido sin necesidad de y de más importancia que de carác-
lanzarnos a luchar en la calle. ter general y social que se ha iniciado ¡ x̂ m- Vcrk septiembre n 
El principal objetivo de nuestra | en Cuba. Nos basta estar convencidos | Legaron* ej 
do Montenegro, de 3S años de edad, 
blanca, vecina de S. Ramón 10, en 
Jacomino. 
En la casa de socorro í\\é asisti-
da de primera intención por el Dr. 
García y el practicante Mora, sien-
do conducida después a su domicilio. 
Declaró la Sra. Prado Montene-
gro, que un disgusto tenido consu 
esposo José Santos, la había impul-
sado a quitarse la vida. 
Cortes, corresponsal. 
M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
defensa del " f l a n Tarafa", fué la 
cuestión de los Sub-Puertos, cesa 
muy bien tratada por el gran DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Los Sub-Puer'os const i tu ían para 
la clase obrera un enorme perjuicio 
y a la vez un baldón. En ellos no 
teníamos garan t ías para poner en 
práct ica los derechos que las Leyes 
de; la República nos conceden, y me-
de que los obreros hemos cumplido 
con nuestro deber, y solo nos resta 
expresar al Congreso de la Repúbli-
ca y a la prensa y a la opinión sen-
sata que supo estar a nuestro lado 
para defender el "Plan Tarafa" nues-
tro más fervoroso agradecimiento, 
nuestro más profundo respecto. Lo 
mismo que en esta ocasión han de-
fendido nuestras i aspiraciones ¡ap 
cont inuarán d^íendiendo en la labor 
Mar.y do Santiagro y 
' íuantánamo; el Toloa, de la Habana; 
y e" Santa Theresa, de la Habana, Sa-
l'eron el Santa Isabela, para la Haba-
na, y el Sagua, pra Antilia y N'uevl-
I 'as.. 
Posten septiembre 23. 
I.U-raron ; i Macabí, de P'estor. y Ba-
' netí- y ei San. Bruno, de ¡a Habana. 
EUROPA 
En estos momentos están navegan-
do rumbo a Cuba a la Habana, 8 va-
pores t rasa t lán t icos pertenecientes a 
diferentes Compañías , los cuales 
traen a bordo más de 8,000 pasaje-
ros inmigrantes españoles en primer 
té rmino . 
Es plausible la labor de propa-
ganda que se realiza para que todos 
esos elementos españoles ú t i les para 
el trabajo, tengan como objetivo pa-
ra sus emigraciones la Repúbl ica de 
Cuba., la que le brinda franca y cor-
dial acogida. 
UN NUEVO TIMON 
Se encuentra en Puerto el nuevo 
vapor alemán "Odetwald" pertene-
ciente a la Hamburg American Line. 
Es este buque el navio más mo-
derno de la marina mercante alema-
na, y será dotado de todos aquellos 
aparatos que el hombre ha inventa-
do para la seguridad en el mar, pe-
ro lo que más moderno posee es su 
t imón, que es doble, es decir de un 
sólo cuerpo hay una pieza adicional 
que hace contrabalancear los efec-
tos de ¡as alas en las fuertes mare-
jadas, permitiendo que el buque na-
vegue con grandes seguridades de 
estabilidad. Además el buque es de 
motores y sus hornos queman petró-
leo. 
EL NUEVO "ALFONSO X i n " 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, se sabe 
que el día 21 del corriente mes a las 
8 de la noche salió de la Coruña pa-
ra la Habana en su primer viaje re-
gular, el nuevo y hermoso buque es-
paño! "Alfonso X I I I " orgullo de la 
Marina mercante española. 
ESPECTACULO POCO EDIFICANTE 
A Y E R F U E PASADA AL CAPITAN 
D E L PUERTO L A SIGUIENTE 
COMUNICACION 
Habana, septiembre 23 de 19 23. 
Señor Administrador de la Aduana. 
Habana. 
Señor : 
Es mi deber dar cuenta a usted de 
los hechos ocurridos en la tarde de 
ayer en la explanada de los muelles 
de San Francisco, cuando el movi-
miento de pasajeros del vapor " I n -
fanta Isabel" era más intenso. 
Lo ocurrido, desdice de un pue-
blo, que como el nuestro es tá muy 
por encima de esa pequeña parte 
miento de la Patria a individuos 
alejados por completo de sus digní-
simos servidor / ; y crear un epígra-
fe perpetuo en los Presupuestos, 
devuelvo a ese respetable Cuerpo la 
Ley, con la objeción que se deriva 
ie lo expuesto. • 
Palacio de la Prsidencia, en la 
Habana, a veinte de Septiembre ele 
mi l novecientos veinti trés. 
Alfredo ZAYAS, 
El próximo día 4 de Octubre, lle-
ga rá a la Habana procedente de 
Europa, el vapor correo francés "Es-
pagne" que trae carga general y pa-
sajeros. 
En este vapor viene el cadáver em- I 
balsamado del infortunado joven cu- A la Honorable Cámara de Picpre-
bano doctor Charles Aguirre j r . , que | sentantes: 
como recordarán nuestros lectores ! Con esta fecha he devuelto a la 
fué muerto en una Plaza de toros. Cámara de Representantes una Ley 
en Bayona (Francia) a) despedir el i que concede pensiones a tres marüf-
toro el estoque clavándoselo al jo -Uimos soldados de la Tvdependenm 
ven en el corazón. |v he significado el hondo pesar ttój 
" jecut ivo Nacional al someter su 
E L " M E X I C O " sincero deseo de sancionar la dispo-
cisión legislativa a su deber de no 
„ „ , „r.„-v,A ' dejar de objetar lo que considere New York, a r r ibó i . . . . , . : . Procedente de I perjudicial. Aquellas manifestado^ 
a este puerto en la m a ñ a n a de ayer b reproducidas aquí, 
que lo integra, pero que no desper-1 el vapor correo americano "México" r f ^ ^ ^ f j P 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que trajo carga general y 25 pasaje-| pensión ¿e |2,400' anuales al señor 
ros para la Habana y 116 en t r áns i - j j uan Felipe Risquet, por los seivi-
to. i cios prestador a Cuba, que ha te-
Entre los pasajeros llegados por i nido en cuenta el Congreso, 
éste vapor anotamos a los señores : i El a r t ícu lo I I de ese Proyecto de 
Rafael Serró. José Campos, Antonio | Ley dispone que, en tanto no se^in-
Berfcrán. Alexander Me Donald, Ma-1 duya el nuevo p s t o ,ei^ A03.:^'6^' 
ría L. Santos y otros 
dicia la ocasión para llevar al áni 
mo del extranjero que nos visita, la 
opinión más desfavorable. 
Ayer, cuando era más intenso le 
repito, el movimiento de desembar-
co de los pasajeros, los "chauffeurs" 
de alquiler que en gran n ú m e r o se 
encontraban dentro de los muelles, 
se abalanzaban sobre los pasajeros, 
a r r eba t ándo l e s los equipajes,; empu-
jándolos hasta las m á q u i n a s para no 
perder la carrera, y a ello unido el 
vocabulario más soez. 
Otro asunto que me l lamó la aten-
ción, es el de algunos malvados que 
quizás por rivalidades del oficio, ha-
bían arrojado en el pavimento ta-
chuelas y puntillas con el objeto de 
perforar los neumát icos de las rue-
das de los automóvi les . 
También quiero llamar su atención 
al hecho de que 1$ máquina de los 
F. C. Unidos o Havana Central, es-
taba haciendo cortes dentro de los 
muelles, cuando más público se en-
contraba, por lo que puede temerse. 
Tuestes Nacionales, el Eecutivo to-
me la cantidad necesaria de fondos 
no afectos a otras oblgacioncs, y a 
r^to nada cabe objetar, dependien-
do ún icamente el pago de que en 
Procedente de Méxcio ar r ibó a este I ^ f ™ 1 ™ ^ f * f̂ J,0pS:pPdeIP J 
de ayer a bordo anade 7 81 no los ,n,biere cle !C 
E L ACTOR CINEMATOGRAFICO 
ART ACORD 
,.v., „^I.„r,„0.. | ingresos", y no es conveniente dejar 
del vapor americano "Esperanza el L 
puerto en la mañana 
.en pie el precedente de que lo.sU; celebre v conocido actor c nematogra-1 / ti í -¿ an » cBiuuie . l.uuŵ  w = i cresos de un Presupuesto se apu' 
fico americano Ar t Acord,- quien re- |.gUf,n a cosa distinta de las conté-
gresa de México en t ráns i to para los \ nidas en el mismo Presupuesto, oo-
Estados Unidos desués de haber he-1 mo nil,y acertariamento lo orden,", «1 
cho una película en aquella Repú-1 ar t ículo V I H de ia Ley de J'reí'i-
blica. | puestos vigente que impone fi 
: !> I infractores la pena que señala e! af-
HUPvTO ¡líenlo 404 del Código Venal par» 
¡la malversación ele caudales m m 
A l Vivac fueron remitido en laicos, 
m a ñ a n a de ayer, Juan CTiitiérrez, Jo- | Palacio de la Pr^sidenna. en >* 
si no se regulariza ese tráfico, a ! s é c I e i a Rosa' y Rodolfo del Castillo,! Habana, a veinte ríe Septiembre 
que un día ocurran desgracias per-|r)or que tripulaban una lancha cuya ¡mil novecientos veinte y'tré*?. 
sonale5. ¡ procedencia no pudieron justificar.! Alfredo tf.WAS. 
Serla muy conveniente que de es-
tos hechos se diera cuenta a la Au- . 
toridad correspondiente con e! fin de 
que no volvieran a repetirse, ya que 
estamos al comienzo de la temporada 
invernal en la que gran número del 
viajeros y Touristas nos visitan 
.1<> 
Para terminar este informe, pon-
dré en su conocimiento, que no hace 
muchos días en el muelle de Santa 
S O G I E D ñ D E 
AGRADECIDOS 
E l señor Presidente dei Centro As-
Clara, a una dama Norte Americana, turiano. -remitió a nuestro querido 
un "auto" de alquiler a gran veloci-
dad casi la ar ro l ló des t rozándole la 
nos el ñ'e asociarnos. Los mayorales 
eran en esos lugares señores de hor- |que en breve Iniciaremos para 
ca y cuchillo, y todos las prerrogati-• sí nos dote de una Legislación Ge-
vas ciudadanas quedaban sometidas neral que proteja al prole:ariado de 
a su Imperativo caprir-ho. Ademas, i la,> ambiciones de otras clases que 
comercio que absorbían los Sub-ji io nos consideran seres humanos y 
Puertos a los importantes pueblos | que nos niegan lo que en justicia 
mar í t imos , iniciaba enire la clase | les pedimos. 
obrera, de éstos el natural pauperís- Allora m o falta qiia la Cámara 
mo emanado de la fal-.a de trabatír. acépte las modificaciones hechas por 
y la imposibilidad de hacerlo en l o s ' o í q p n ^ a ci, nrovontr. v n„0 oí 
Filadolf ¡a. íeptlerni 23 
afores, de N'uevitas. 
de unos ni influencia de los o:ros, 
que puedan torcer el camino • r-eeto 
para la sanción definitiva esa medida 
legislativa aprobada con el beneplá 
Se cree que la mencionada nave: faldai originando ese atropello un u 
llegue a la Habana el día lo . , del j jero tumulto de protesta de las per-
próximo mes conduciendo carga ge-isonag que i0 presenciaron. Esa da-
ma acababa de llegar de los Estados 
Un di os. 
Es cuanto tengo que informa a 
usted para su conocimiento. 
De usted respetuosamente, 
( f . ) tfuan B. González Quoverlo, 
Secretario Particular, 
>1 Senado  su pr ecto,  qu^ ej | cido de ia mayoría dei país cubano, 
mal acond:c:onados cub-puertos. nos; Honorable Presidente de l a^Repáb l i - r A8^ coa la convicción de quien 
oblieaba a vege;ar y sufrir miserias • ca \e imparta su aprobación en lo! aboga por una causa ni.-na v conve-
l o r n ) es cual confiamos pornue -sabemos de l i ' nienta, se exureso ai iíder obrero 
Entre los puertos mas afectados • a t e n d ó n escrupulosa que prestó al 
e^taoa Manzanillo, en el cual, cuandoi asunto, y abrigamos además la ae 
señor .Juan Aré va ¡o, spcretarlo del 
neral y más de 1.000 pasajeros 
Los Consignatarios de este buque 
en la Habana están organizando dos 
actos sociales con objeto de celebrar 
ej primer arribo dei buque a la Ha-
bana. 
Dichos acto.^ cons is t i rán : 
Primero: En un Almuerzo al que 
serar. ¡ u n t a d o s los Comerciantes I m -
oortadores clientes de la casa y ios 
Repórters del Puerto: v el segundo 
consistirá en una comida despojada 
de Ptinueta. y a la ^ual serán invi -
tados los señoras Ministros y Cón-
sules de las Naciones dondp el bu-
nue hace escala, las Autoridades de 
EMBARRANCO U \ RARCO 
BRASILEÑO 
•Procedente de Tampico. Veracruz 
y Progreso, ha llegado el vapor amp-
ricano "Esperanza" qua trajo carga 
general, 14 pasajeros para la Habana i reunida en la noche del dieciocho de 
y 53 en t ráns i to . 'este mes de Septiembre, se s in t ió ! 
Director ¡a siguiente carta 
Habana. 20 de septiembre de 1023 
Señor Diroc:or del DIARIO DE LA 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy distinguido señor m í o : 
Con motivo de la fiesta de colo-
cación de la primera piedra del edi-
ficio social de este Centro Asturia-
no de la Habana, el importante pe-
riódico que usted con '.antos presti-
gios dirige tuvo para el Centro, en la 
amplia y bri l lante información que 
publicó, frasés de elogio y de opti-
mismo, inspiradas en un espíri tu de 
fraternidad que nunca agradecere-
mos bastante. i 
La Junta Directiva del Centró, 
del Centro Asturiano hacia "st^. 
que tengo la honra de hacerle ?F„ 
senté por especial encargo del 
ñor Presidente del Centro. ^ .g 
De usted con la más distinguí 
consideración, 
R. G. MARQtRS' 
Secretario. ^ 
Agradecemos en nombre ae¡ 
tor Rivero y del DIARIO DS LA ' 
RIÑA, la atención del señor Pe 
.arias y de la Junta Directiva 
Centro Asturiano. ¿a 
Igualmente reitera e lcron'st¡ao de 
agradecimiento, por el tesUm° (];ciií-




Su amable Presidente. s^/aten 
cundino López Lámela , en ^ Bria 
ta, nos invita a la Velada - ' t lo9 
y Musical, que se e celebrará en 
Entre los pasajeros llegado?, por muy honrada al adoptar el acuerdnl-' A ^ ' Centro GaRef?0- la ""del 
Marina y d« Aduana de Cuba v l o s j é s t e vapor anotamos a los s e ñ o r e s : ! de que fuera expresado a usted el ¡ sal_one,s 0„f„!,i en honot1--
Dir^to '"e« de los D ' ^n )? ha bañeros , i Olegario Montes, Prudencio Baqui-¡m¡is vivo testimonio de gratitud y 
También se habi l i ta rán días parajdano. Miguel Penable. Francisco Ha- de reconocimiento, por sus bonda-
nue pueda el que tPne;a in te rés de j liado, J. Alberto Villetcas, Juan Ra-j des para con el Centro Asturiano, 
visitar al bunue hacerlo para lo cual mos, Joaquín Haro. Pu'ina Molina.-nup se siente-orgulloso de haber re-
í-p d i - í n invitaciones especiales, res-l Dolores de Leal. Ramón González y!cinido en esta oca,.sión. como en mu-
Hn^iéndose el nómero de las mis-
mas n fin do evi'ar RSlotflfmarión. 
MALTRATO '>»•• HURA A ' \ 
MENOR 
nocli* 
ei traf co mantimo sa hallaba ñor- guridad de qua como buen g o b e r n a n - i ^ í 1 0 ^ " , d a Chalaneros le la Bahía 
malizado y los sup-puertos no e x i s J L ha de ser fiel inté-nr .np del s e n t i r ^ 6 la Hiíbíiní}- ^ Pa^'^as han de 
t ían. librabran la susbsistencia más \ no va de una clase cqmr. la nuestra, j 8ati8facer al ConKreii0- »%orf»Utí r * t l * -
de 2,000 obreros, mientras que dps-¡ ,uno del deseo de un pueblo que ni- i jan el estado da opinión predominan-
pués de abiertos los sub-puer:os de I de nrotección para la Economía Na- te en el país, en lo qu- respecta al 
El Pilen, Niquero, Beliz, Media Eu-jcional. discutido Plan Tarafa. Esa voz es 
na, Campechuela, Saa Ramón, San 1 No habrá , de seguro ni amenazas ¡ la del pueblo. 
familia, ^ Roberto Osorio, el Diplo- 'chas ot'-as. muestras de , afecto por 
mát ico panameño señor Julio L a s - ¡ p a r t e de usted. 
fagge, Ernesto Quirós v otros. Reciba usted señor Director, esta 
Se nos informó a bordo del "Es-1 humilde y sincerfslma expresión de 
851 vif i lante de la Policía Nacional ¡ peranza" que al salir éste vapor de ¡ los sentimientos de todos los socios 
del día 27 del actuaI_e^;""¿állefei 
que fué insigne pensador e 
Padre Fei joó. 
COMITE PROGRESISTA ^ 
ESTRADA 
Este Comité celebrará ^ n t a 
día 26. o n m 
Comenzará a las S P. 
tr 
año x a j A R I O D E U M A R I N A j e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M T H S O S 
l a J i e r m o s a c a s a 
• L J , en a ca l l e C a m p a -
C l21'e,,tre s r 
f J v R e i n a , c o m p u e s t a d e l&to, »la' "'̂  COme' 
f c o c m a , dos p a ü o s , c u a r -
0 de b a ñ o , c i n c o h a b . t a c o -
es bajas y c u a t r o a l t a s . P r e -
"¡0 $ 1 5 0 ( á l t í m p p r e a o ) . 
fiador so lvente . L a l l a v e e n 
la bodega de l a e s q u i n a . I n -
f ^ n a r á n . en a A d m i n i s t r a -
^ e r O I A R I O D E U M A -
RIÑA. Si lv io S a n d r n o . No se 
alquila p a r a c a s a d e v e c i n -
dad. : — • 
AÓÁ^Tros San Lázaro. 101, casi es-
la" !osr, ^ o hermosa sala, comeclor. 
q':lna, uuJSones. cuarto erando baño , 
tres ¡ ^ ' ^ a esquina Gallano. 95 pe-
^vC>'cnof B. 242, entre 25 y 27. Ve-, Ducñ 
scíV, 1-4 H 7 
^ 0 0 28 Sp. 
c alquila un e sp lénd ido local, 650 
Vns cuadrados, para a l m a c é n , con 
Jcinas amplias y v e n t ü a d a s a l fon-
! Magnífico punto comercial. Obra-
' 61 entre Compostela y Aguacate, 
Cal que ocupa la antigua Casacar-
Informan en los altos. 
SE ALQUILA UN LOCAL AMPLIO Y 
con to.4;i clase de comodidades, prouio 
para gar.Tge, taller do roparacionea de 
automóvi les o pmturaa Tlono ya capilla 
para la pintura de automóvi les y con un' 
sótano propio para materiales. Situado 
al íondo del earago "Carreño", entro 25 
o Infanta en la callo Carnero u Hospi-
ta l . Informes: A G , T u ñ ó n . Tel to-
UQ A-2356. 37236 , 2 oct. 
SE ALQUILA LA CASA SAN NJCO-
lás 129, puede verso todos los d ías de 
diez a diez y media. Informes en Mon-
serrato 41, bajos de trea y moüia a 4. 
37244 2a epi 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA OA-
sa, callo Dos No. 226 entro 23 y 25, 
Vi l la Anita, Informes 23 esquina a Dos. 
Sra. Viuda do López. 
37193 28 sp. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
do un cbalet sin ©serenar en $126.00 y 
los altos $150.00 con entrada Indepen-
diente. Para m á s informes en el Telé-
fono M-45S3. 
£7218 27 sp. 
EN $60.00 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalot A y 27, Vedado. Para m á s 
informes en frente. 37218 27 sp. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
1 oct. 
r-nerciantes y comisionistas. Se al-
,aila en O'Reilly 65 enlre Aguacate 
! Villegas la mitad de l a planta b a j a 
puesta de tres posesioaes indepen-
dientes. 
37227 29 sp. 
Se alquila un buen local en el mejor 
junto calzada, Belascoain 38 , entre 
San José y San Rafae l . Informan en 
ia misma. 
37198 28 SP-
cTaÍquila l a casa nueva del 
PiLrVo. 3, cap?,- para dos familias, 
•tola, "saleta y comedor muy amplio, 
• emeo aposentos, patio interior y late-
ral garage, cuarto chauffeur y de cria-
dos servicios principal y criados. I n -
forman al fondo Belascoain 100 altos, 
esquina a Benjumeda. 
jn-o_ ?s . ep-_ 
Economía 34 y os. —se alquila, 
Economía 34, altos y bajos con entrada 
Independiente, los altos, con sala, sa-
leta 4 cuartos y todos los servicios sa-
nitarios, altos y bajos y Economía 3(5, 
bajos con azotea igual forma a la ante-
rior, independiente una do otro. Infor-
mes, y demás Bcrnaza 50, segundo piso. 
Teléfono A-tí625. 
;íl-9 l 8 _ s p - _ SE AIiQUJXA EN PAULA 79 A MEDIA 
cuadra do la l is tación Central un her-
moso deparlamento con sala, comedor, 
tres habitaciones y demás servicios 
completos, es muy fresco. Alquiler muy 
tcon6mloo. 
37180 30 si^ CONSUIiADO 18, ENTRE PBADO Y 
Genios, 33 alquilan los bajos, compues-
tos de recibidor, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, curírto de baño, cocina, 
.cuarto y servicios para la servidumbre. 
JK0.0O mensuales. L a llave e informes 
en los altos. Telúfono A-S429 J7181 29 sp. 
SE CEDE CONTK.ATO DE LOCAL EN 
calle tranvías, próximo a Galiauo. A l -
«uiler $S5.00 sin rega l ía . Sirvo para 
cualquier comcrcioi. Con instalaciones 
<íe luz, gas y te lé fono. Informan en 
í'armacia. Trocadero 115. 
J'187 28 sp.__ 
SE ALQUILA PARA OPICINA O CON-
sultorio un amplio local en Habana OS 
bajos. Llavo e informes eu los altos. 
J'194 1 oct. 
BE ALQUILA PARTE DE UN L O C A L 
en Calzada de mucho tránsito, poco al-
jiuiler,, buen patio, laz y teléfono. Be-
lascoain 17, sastrería. M-5T10. 
J:d% r L i p - _ 
BE. ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
«sa Alambicpio Cl, compuestos de sa-
comedor, Z habitaciones y servicio 
anuario. Informan en los altos y por 
103 Teléfonos A-314C,, 311JJ y 3240. 
é ^ L 29 sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
moderna casa Avenida de Serrano es-
quina a San Bernardino, compuesta do 
saia, .Baleta, comedor, cuatro cuartos y 
baños. Precio: $85.00. L a llave en los 
bajos o informan en San Ignacio, 40, 
altos, te léfono A-8701. 
37075 » 4 00 
Se alquila chalet de dos p l a ñ í a s , con 
garage y d e m á s comodidades. Situa-
c ión inmejorable. M . Figueroa y S a n 
Mariano, V í b o r a . Informan Cerro 458 . 
T e l é f o n o A-8010 . 
37171 29 sp. 
SE ALQUILA MODERNO PRECIOSO 
chalet. Avenida Acosta y Segunda, 2 
cuadras Paradero Tranvías Víbora. Jar-
dín, gran portal, recibidor, gabinete, 
comedor, 4 hermos í s imas habitaciones 
altas, e legant í s imo baño y garage. 
37213 30 sp. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE OFRECEN 
DE CRIADO SE DESEA COLOCAR 
joven español en casa particular o co-
mercio con recomendacién. Sabe servir 
San Rafael 96. Teléfono M-SgíG 
S71S8 27' «p. 
MECANOGRAFO Y AUXILIAR DE 
oficina, ru'sea obtener colocación Ten-
go 17 años, sé escribir rápidamente en 
maquina y tengo conocimiento^ y prác-
tica en trabajos generales de oficina. 
Buenas referencias y garantía de mi 
persona. Dirigirse a J . Al. Q Acular 
116, Dep. 22 o T e l . A-9206. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular, do criada do mano. No tieno 
pretensiones y ayuda a todos los que-
haceres. Tiene quien responda por ella. 
Informan en Maloja, 191, bajos. 37102 27 sp 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes peninsulares para criadas de ma-
no o para el servicio do corta fami-
lia; saben cumplir con su obligación y 
tienen referencias. Informan Calzada, 
•¡6, entra D y Baños , Vedado. 37138 27 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAAO-
la de criada do mano, o do cocinera, 
para un matrimonio solo. Tieno refe-
rencias. Lamparil la , 22. 37150 28 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular, d© criada do manos; es for-
mal y trabajadora. Tieno quien la reco-
miende. Informan: Campanario 146, B . 37154 27 sp. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas para criadas do manos o ma-
nejadoras. Saben su obl lgac i lón . Tie-
nen buenas referencias. Darán razón 
en Santa Clara 4. Fonda L a Dominica. 37173̂  23 sn. 
DESEA COLOCARSB~~JOVEN PARA 
manejadora o criada do manos. Puedo 
verse en Cristo No. 20 „ ^ 37174 27 sp._ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada do manos o para 
cuartos. Tiene referencias do donde ha 
trabajado. Informan: Campanario 253, 
esquina a Belascoain. íS7175. 27 sp. 
27 sp, 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
TINTORERIA CON MAQUINA NUE-
va, buen contrato. Se vende en ?1.00U 
Inlnformau en Carmen 18, bodega. Sin i 
corree or. 
37151 30 sp. ! ZAPATERIA. SE VENDE LA MEJOR 
jdgl Cerro, con todo lo necesario para, 
Ifabricación y composturas, poco alqui-
ler y bien acreditada. Se da a prueba 
E n la misma una máquina No. 78-L 
¡para preparar, i f i* de desvirar y una 
bigornia "Progresi ve". " E l Pensamien-
to', Cerro 749 esquina a Arzobispo. 
S7165 2 oct. 
! SE VENDE UNA VIDRIERA PARA 
venta de tabacos, muy barata. Gallano 
y Barcelona. 
C r ó n i o a C a t ó l i c a ! 
C O M P R A S 
SB DESEA ALQUILAR O COMPRAR 
una casa de. una o dos plantas, capaz 
para numerosa familia, que so halle 
situada en Prado, Malecón, San Lázaro 
o cualquier otra calle. Igualmente bue-
na. Diríjase a callo 17 Xo. 467, bajos. 
Vedado. 
87168 27 sp. 
¡7183 sp. 
F O N D A 
U R B A N A S 
CERRO 
SE ALQUILA MAGNIFICO LOCAL, 
propio para cualquier Industria, do 9 
metros de frente por 25 de fondo y 
patio ce-mentcY-io. a do? cuadras de 1 
calzada del Corro. Dirigirso a Monaste-
rio, 15, entre Peñón y Carmen te lé fo-
no 1-3096. 
37136 4 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos en 
casa de moralidad; también coser: tie-
ne buenos informes. Aguila 114. Habi-
tación 11. 
3 7199 27 gp. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de manos, peninsular; entiende algo de 
cocina- No duerme en el acomodo. I n -
forman en Tenerife 24 esquina a Antón 
Recio. Habana. 37207 27 sp. 
VINDO UNA GRAN CASA MODERNA 
en la calle ]0a. Víbora, una cuadra del 
tranvía, portal, sala, recibidor, 4 cuar-
tos bajos, uno alto lujoso, baño interca-
lado, servicio do criados, comedor al 
'ondo, cocina con calentador, alumbra-
do eléctrico, teléfono, garage, agua fría 
y ca.iente, en 13,000 pesos, otra en San 
Ir.óalocio, junto al parque de Santos 
Suareí , portal, recibidor, i cuartos ba-
¡ Joc-, dos altos, dos bañoa intercalados, 
1 tochos monol í t icos en U 000 pesos, 
otra en D'Strampes, junto al Parque 
Mendoza muy linda de 4 cuartos y de-
mátv -.omodidades en 14,000 pesos una 
casita portal, sala, saleta. 3 cuartos 
mampostería. 4,600 pesos, una gran es-
quena a 6 pesos y varios terrenos bien 
situados a 6 y 6 pesos. In íorms el se-
ñor González . Calle de Pérez, número 
50, moderno, entre Ensenada y Atarés 
d- 2 a 6. 
5(ío¿5 25 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos o de cuar-
tos. Tiene quien la recomiende: lleva 
tiempo en el país. Informan Vedado, 
calle D y 21, la bodega. Desea buena 
familia. 
37219 27 sr,. 
SE ALQUILA CASITA. SALA, CUAR-
to, comedor, cocina y sus servicios. Pre-
cio $25.00; es tá Zequeira y C . Arango, 
dos cuadras ele la C del Cerro. Allí In-
forman. 
37176 27 sp. 
CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTFl 
SE ARRIENDA UNA BONITA FINCA 
en Marianao, con chalet amueblado, 
gran arboleda de frutales, vacas, car-
neros y aves. Buen campo para culti-
vo. Garage para das máquinas , y casa 
para criados. Luz eléctrica y te léfono. 
Informan; Manzana de Gómez 457. 37193 . 28 sp. 
HABANA 
HABITACIONES CON COMEDOR, O 
sin comida para dos personas, en una 
habitación. $43; para una, $45. Con 
buenas referencias. Monte, 157, altos, 
izquierda. 
37139 30 sp 
EN PRADO, 123, PRIMER PISO, Be 
alquilan habitaciones, con o sin mue-
bles a personas de moralidad. 37159 24 sp 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ñola de criada de manos o manejadora. 
Tiene referencias. Informan Zanja Sü. 
L a encargada., _ 37221 , 27 sp. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas de criadas de manos. Infor-
man Muralla letra B . .Hotel Primera de 
la Machina. 37235 27 sr>. 
Se vende una en punto inmojorablo; s^ 
da contrato; tiene buenas comodidades 
y muebles nuevos. Preció módico. Ofi-
cios 7, departamento No. í . Informa 
su dueño, de 11 a. m. a 2 p. rri. y de 
5 a 10 p. m. 
3V'177 2 sp. 
SE VENDENLA BODEGA MAS HER-
mosa y más cantinera de uno de iot 
mejores barrios de la Habana. Vende 
casi todo de cantina. $(5.500.. Juan 
López . Consejero Arando y Carballo, 
Cerro. 
37222 29 sp. 
VENDO UNA BODEGA EN LA HA-bana con buem 
años de contrati 





BUEN NEGOCIO. VENDO UNA CASA 
de huéspedes en el centro de la Habana 
con 6 años do contrato con 43 habita-
< :ones todas alquiladas; paga do alqui-
ler $4 50 00. Su precio es de $3.500. 
Ven¡fa a verme. Chacón 25. Sr. Oarcía. 
57230 27 sp. 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
de Primelles, Cerro, próxima a la Cal-
zada. Trato directo con sil dueño en 
Dragones, 12, Hotel L a Esfera, Dcpto 
núm. 35.i 37157 27 sp. 
PROXIMA AL PARQUE LA SIERRA 
y a dos l íneas de tranvías so vende bo-
nita y fresca casa con: jardíín, portal, 
4|4, baño intercalado, patio, garage, etc 
Con $2.000 se puede adquirir. Teléfono 
A-9o91. 
37205 28 sp. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n $7.500 gran bodega en la Calzada 
Real de Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler barat ís imo; ha-
ce gran venta; fVMie r^ás de tres mil 
pesos de mercanc ías . Figuras 78. Ma-
nuel Llenín . 
CAFE Y FONDA EN MONTE 
| E n $3.500 Café y Fonda en Monte, gran 
local, alquiler barato, buen contrato: 
tiene comodidades para famil ia. F igu-
ras 78 A-6021. Manuel Llen ín . 
BODEGA EN CALZADA 
E n $2,500 bodega en la Calzada de la 
Víbora, sola en esquina, muy canf^nc-
rr.. y antigua. bue)i contrato, se vende 
por enfermedael del dueño; és verda-
dera ganga. Figuras 78. A-6021. Ma-
nuel Llen ín . 
37102-3-4 4 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de manos o de cuartos; 
entiende un poco de costura; sabe tra-
bajar bien; lleva tiempo en el país ; 
tiene quien la recomiende. Tel. M-3079. 
Belascoain 211. No se coloca nienos de 
$30.00. 
87244 27 ap. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
ele criada de manos o comedor o cuar-
tos con familia de moralidael. Ofrece 
buenas referencias. Prefiere cl Veda-
do. Informan C a l a d a del Monte, C a -
llejón do Suspiro No. 16, cuarto 25. S7237 27 sp. 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
PARA GRAN VENTA, VENDO EN 
$12,700 con $5 200 de contado, casa 
moderna calle Campanario, s i tuación 
Ideal, renta 150 pesos mensuales. No 
corredores. Propietario . San José 65, 
bajos, da 12 a 2 exclusivamente. 
37208 27 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CASAS A PUZOS 
Con solo $600 ,00 de contado y el resto 
como si usted pagara un alquiler. Véa-
me hoy mismo, q je esta oportunidad 
poco dura, Belascoain 54, altos del Ban-
co de Fomento, de 9 a 11 y de 1 a i . 
Teléfono T-0516. 
37224 30 sp. 
GANGA. EN CORREA, SE VENDE 
hermosa casa con garage, 14 metros 
frente por 30 fondo, todo fabridado. Sa-
la, comedor, • 6 cuartos, baño, comedor 
al fondo. Para verla y tratar, su due-
ño. Habana 89. José Gil . 
37223 28 sp. 
GANGA. SE VENDE ESTRADA PAL-
ma en la cuarta cuadra, hermosa casa 
con jardín, portal, saia, 4 cuartos de 
4x5, hall, comedor al fondo, terraza, 
baño, sótano con 4 cuartos y garage 
para dos máquinas. Para tratar. Su 
dueño. Habana SÍK José G i l . $12.000. 
Se dejan $6 000 en hipoteca. 
3722f? 28 sp. 
Se prestan $20.000 con g a r a n t í a hi-
potecaria. Informan en " L a Zarzue la" 
Neptuno y Campanario. 
37163 28 sp 
DINERO PARA HIPOTECAS~" 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPíA, 4 2 
DE 9 A 1 0 Y DE 1 A 2 
37212 10 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar para limpiar y cos.er en casa de mo 
ralidad y corta familia. Informan Je-
sús María 80. Sueldo 25 o 30 pesos. 
Te lé fono M-3947. 37166 27 sp. 
CRIADOS DE MANO 
W ADMITEN PROPOSICIONES POR 
ÍM^líndido local nuevo con 130 me-
S i < suPeríicie, propio para csta-
W ent0' situado en Obispo 4 6. I n -
¡m™ cn la misma. T e l . M-8374. 
• -"¿-il. 9 oct. 
^ f r K * ^ 1 1 ^ 'lmA GASA, ACABADA 
(Job ' CHr' comPtiosla de sala, camedor 
no pLUíu'los, Sftrvlcío sanitario moder-
. roco precio. E n Fernandina No. 3. ^ llav 
lan er 
!«209 
•n Pv,e a?? Fornandina N 




bUartí?a:rilTlonio modesto. 540,00, ha-
fataa tvS Con balc^n e interiores ba-
fecar 'nero a módico interés para fa-
tm'L v i • a cat>ltal con buena ga 
Veraneg Ja por Manri<lue- Frades 
S E A L Q U I L A N 
casas s i tuadas e n S a n L á -
l * * 2 2 1 , B , b a j o s , y G e r v a -
%[0> 1 , A , b a j o s , a c a b a d a s d e 
f r i c a r , d e c o n s t r u c c i ó n m o -
^erna, compues tas c a d a u n a 
^ sala, r e c i b i d o r , tres c u a r -
tos> b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
^or a^ fondo, c o c i n a y s e r v i -
008 u n i t a r i o s c o m p l e t o s y d e 
Criadl>s. I n f o r m a n e n " L a F i -
l0soflV^ L a s Unves e n l a 
MONSERRATE 93, ALTOS, ENTRE 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a 
precios módicos . 
£7218 27 sp. 
COCINERAS 
SE SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA 
cocinera peninsulares, que duerman en 
la colocación. Han de tener buenas re-
ferencias y saber cumplir con su obli-
gación. Buen sueldo y ropa limpia. Tros 
de familia. San Miguel 109, altos. 
37185 27 sp. 
EN CORREA 29, SE SOLICITA UNA 
cocinera que sea muy limpia. Buen 
sueldo. Tieno que traer referencias. 
37229 29 sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
haga los quehaceres dé una casa do 3 
de familia y que duerma en la coloca-
ción Buen sueldo. Malecón 72, bajos. 
37234 27 sp. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN FA-
ra criaelo do marv. Informes. Reforma 
y Fábrie^., casa d?! señor Castaño. 
m S S 27 sp 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANOS 
español con buenas referencias. Infor-man T e l . A-3318. 37232 27 sp. 
COCINERAS 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA, 
que sabe toda clase de cocina y repos-
tería, con buenas referencias, solicita 
colocación cn buena casa. Cplle 4 nú-
mero 147, entro 15 y 17 o en la bodega 
de la esquina de 17. 37186 27 sp. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, DE ME-
dlana edad, e|esea coll'carso para coci-
nar, ayuda a la limpieza si lo desean; 
es muy aseada y formal. Informan E s -
trella 27, altos. No duerme en la colo-
cación. 37203 27 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar do cocinera; cocina a í%, criolla y a 
la española para corta familia? Acepta 
plaza. Informan San José 78. 37217 27 sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA V 
una Inuchacha para limpiar en San 
Lázaro 250, bajos. 
37245 27 sp. 
UNA COCINERA PARA CORTA PAMI-
lia, lircpia, trabaj>dora y que sepa co-
cinar" so solicita, en la calle N No. 5, 
altos, entre 17 y IV), Vedado, buen suel-
do y ropa limpia,. 37243 27 Bp. 
VARIOS 
Oportunidad. Necesitamos en la H a -
bana y en el interior de la R e p ú b l i -
c a Representantes exclusivos para 
vender nuestras p ó l i z a s de Crédi to y 
Ahorro. Pagamos e s p l é n d i d a c o m i s i ó n . 
Informan de 1 a 4 y por correo en 
E l So l de A m é r i c a . Oficios 12, H a -
b a n a . 
37184 27 sp. 
NECESITO UN MAESTRO DULCERO, 
español, para el campo. Sueldo de 50 
a 60 pesos. Informan Habana 114. Te-
léfono A-3318. 87232 27 sp. 
SE NECESITA UN HOMBRE PARA 
empezar en una librería So prefiero 
tenga conocimientos del negocio. O'Rei-
l ly 13. l ibrería. 37238 27 sp. 
•« yj^T---—- 28 sp. 
^ fea e S f ' ^ P ^ a corta familia, «ftás" c u a r í ^ 5 T?aríl c rt^ f ili . 
4uit,rvicio.s ?S' *año completo y de: 
i L ^ „ n lave en Campanario 
^ Hab,nf ^ C a r n i c e r í a ) . I n -
S7225 yIMT95 8l>' a-^oa. Te lé fonos : 
& ? ^ Í o r ^ r 2 L 8 L i 
ÁXn^ Xo i7ad* cas-L Calzada de 
fría ür,Iaf6 "i _ f'^nt,. s. la Fábrica 
W ' . »íla. recihi/'Strella"- Ticne t6-
« « ^ / " t e i x v b K 7 p 1 - - cuatro cuartos, 
¿is A..rpario>:a ^ ^ r í a con 
Lo' v s- corredor corrido, 
S baV1^ m á , ArVl">0 de criados v 
8723tt0s ^ la fomJ"- Informan en 
SE NECESITAN PERSONAS, TENGAN 
libros usados, deseen venderlos. T a m -
bléén . compramos máquinas do escribir, 
sellos usados, aparatos ingeniería, cá-
maras, foto, estuches dibujo, etc. D i -
nero en mano. O'Reilly 13, librería, A-1455. 
3'238 27 sp. 
Agencias de eolecaciones 
29 sp. 1 37231 
L A A G E N C I A ^ 0 ^ 0 ^ ' 
Do Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal £00. buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen a l 
T e l . A-3318. Habana 111., 
1 ocL 
DESE COLOCARSE UNA JOTEN DE 
cocinera; lo es igual ir para el campo 
que quedarle en la ciudad; tambi n hay 
otra cocinera y otra criada de manos 
o manejadora qye hace poco llegaron 
do E s p a ñ a . Sí es posible en la misma 
casa las dos. Egido 75. Hotel Cuba. 
Tel fono A-J)067. 
37210 27 sp. 
COCINEROS 
COCINERO ESPAÑOL, DE MEDIANA 
odad, que isabfe trabajar, desea casa 
particular o do comercio; no tiena In-
conveniente en ir a l campo. Informan 
en San Miguel y San N i c o l á s . Almacén 
de V í v e r e s . 37169 27 sp. 
V E N D O U N A CASA E N J E S U S DEL 
Monte con sala, comedor, 3 cuartos 3 
servicios, renta S40.00; precio $2.900. 
Informan en Chacón 25. S r . García. 
A-5927. 
37230 • 27 sp. 
V E R D A D E R A GANGA. VENDO EN I iA 
Habana una cuadra de San Rafael, casa 
Mide 4.50x16.20 en $2.900. Marrero. 
Aguiar 72, bajos. 
37233 27- sp. 
VEDADO 
Vendo una de las mejores residencias 
de la caile 17 y de reciente construc-
ción, en esquina de fraile completa, de 
1,133 metros cuadrados. Consta de re-
cibidores, varios departamentos para 
servidumbre, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de familia y 3 ftaños completos, 
4 cuartos de familia y tres baños, ga-
rage para tres máquinas y dos amplios 
departamentos de a 20 metros cuadra-
dos cada uno en un. tercer piso y con 
«•Realera de mármol. Muchas facilida-
(#ís para la compra. Informa su dueño 
en Belascoain 54, altos. Rodríguez, de 
2 a 5 p. m. Teléfono A-0516. 
G R A N EDIFICIO 
Vendo un edificio de 15 casas de fami-
l ia • con 4 departamentos cada una y 
servicios y además un establecimiento 
alquilado a una tienda de ropa. Tiene 
dos frentos a un^ calzada y a una ca-
llo y un pasaje que comunica una. con 
la otra. Rentan 433 pesos y la vendo 
en poco dinero. Informa su dueño en 
Belascoain 54, altos, d§ 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-0516. Rodríguez . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Corona $35. Monarch $30. Smith $20. 
Cintas Máquinas 50 cts Todo n u é v o . 
O'Reilly 13, l ibrería. A-1455. 
37238 27 sp. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
S evende un gran lote de 50 máquinas; 
hay Underwood modelo 5; Rrmingtor. 
10; Roy al 10; Royal modelo 5; L . C . 
Smith Bros( modelo 8; Century de via-
jantes y de otras varias; hay máqui-
nas desdo $25.00 hasta $65.00. Pueden 
verse a todas horas cn Indio 39. 
37197 9 ct. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Rematadas en el Banco Español , liquí-
danse varias Underwood, Remington, 
Royal; algunas no han escrito diez car-
tas, Urfje para desocupar la casa. Co-
rrales 70 íntra Aguil^, y Angeles. 
_ 371.60 4 oc/. 
ALFILER DE CORBATA ^ " 
Con b¿-illante un kllate, clase extra; 
se garantiza, $120,00: otro forma rose-
ta, también de £nucho gusto, $90.00. 
Vendo uno de los dos. Corrales 70, en-
tre Aeuila y Angeles. 
37160 4 oct. 
AMBOS MUNDOS, COLEGIO DE l a . Y 
2a. enseñanzas: Estudios comerciahís e 
¡ Idiomas. Preparación especial para eí 
i Ingreso en el Instituto. Admite pupilos 
¡a veinticinco pesos; medio pupilos, 
a, $15. y externos. Surez, 26 y 28. Te-
léfono M-Ü514. 
3V148 9 oc. 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
se ofrece. Cocina española, francesa y 
criolla. Tiene buenas referencias con 
diez afios do práctica, aseado. M-9090 . 37228 27 sp. 
C H A U F F E Ü R S 
JOVEN ESPAÑOL, DE BUENA PRE-
sencia, desea- colocarse de chauffeur en 
casa de comercio; sabe trabajar máqui-
na Ford, conoce todas las calles d° la 
Habana y sabe trabajar en v íveres con 
6 años do práct ica . Informan: calle 23 
No. 175 esquina a J . Pregunten por 
Gémea. 37226 27 <íp. 
VARIOS 
CANDIDO GONZALEZ. MECANICO 
electricista. Me hago cargo de toda cla-
se de instalaciones y reparaciones en 
general. Cambio lámparas en mudadas. 
Arreglo y limpio cocinas y calentado-
res de sras Trabajos garantizados y 
precios económicos . Tal ler: L ínea 156 
Vedado. Teléfono F-5572. 
37172 4 oct. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
criado o jardinero; es persona ser i 
honrada y tiene las mejores recomenda-
ciones do las casr/í que prestó su ser-
vicio. Informan T e l . F- 1248, fruter6T, 
; 3T204 27 sp. - ' 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR D~E 
mediana tdad para los elevadores, con-
serje o. portero, cobrador de casa de 
comercio o particular o sociedad. Tie-
ne garant ía y buenas referencias, in -
forman en el D I A R I O . D E L A M A R I -
NA, Departamento do Anuncios,' señor 
González . 
S7235 ijs SD 
VEDADO 
Vendo una parcela en la calle Ocho de 
13.66 por 36.32, cercado de mampos-
tería y el frente de rejas de hierro 
hasta los 9 metros de jardín y portal: 
tiene g?»rage moderno para dos máqui-
nas y las instalaciones sanitarias pro-
paradas para el chalet que allí se cons-
truya. Precio $11,000. Su dueño. Belas-
coain 54. altos, de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-0516. Rodríguez . 
VENDO SOLARES EN LUYANO 
E n la calle Rodríguez a dos cuadras 
do la .Calzada de Conaha y en la aocrá 
de la brisa, vendo dos solares de 10 
por 31.60 a $6.00 metro Informan: 
Belascoain 54, altos, de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-0516. Rodríguez. 
3 7211 29 sp. 
SEÑORA AMERICANA SE OFRECE 
para clases particulares de inglés . E n -
señanza rápida. Teléfono M-6563 
37140 • j oc. 
SOLARES YERMOS 
S e vende un solar en muy buenas 
condiciones, muy céntr i co . Informan: 
Campanario 92, altos a todas horas. 
37215-16 30 
P r o f e s o r a de so l feo y p i a n o , i n c o r -
p o r a d a al C o n s e r v a t o r i o F a l c o n . 
D a c l a s e s a domic i l i o . P r e c i o s m ó -
d i c o s . -Sol, n ú m e r o 2. T e l . A - 7 0 7 0 . 
C 731 5 d 25. 
sp. 
SE VENDE A S0.70 EE METRO UN 
lote de veinte mil metros haciendo fren-
te a la carretera de Mantilla y en el 
centro de este lindo poblado, su entrada 
la constituye el parque<;ito de Manti-
lla, que es parte del lote, hermosa arbo-
leda y grandes vistas sobro la Habana 
y su bahía, propio para una gran quin-
ta o reparto, pues tiene iniciada la ca-
llo central, se puede subdividir en dos 
de diez rnil. Dueño: Dr. Rosa, en la mis-
ma carretera, No. 67, ki lómetro 6. 
37190 29 Sp. 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de baile e inglés en grupos 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de U 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3. 4 y 5 pesos. Apartado 1033 
Informa el teléfono A-1827 exclusiva' 
mente, de 12 a 1 112 y de 4 a' 6 112. Prof 
u l lnams . 
3T"18 __9 o c _ 
PROFESORA DE PIANO, SOLFEO Y 
graduada en el Conservatorio, 
nñ^al -Al a ^ s e s en su casa y a do-I 
mic lio. Aramhnro 21 E entro Animas I 
y ^Concordia. T e l . A-7045 . 
•"2M 10 oct, | 
L I B R O S E I M P R E S O S " " " 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
E n la noche del jueves 20 a l vier-
nes 21, c e l e b r ó el Segundo T u r n o , 
de la S e c c i ó n Adoradora Nocturna 
de la Habana , V i g i l i a de A d o r a c i ó n 
al S a n t í s i m o Sacramento, l a cual 
s i g u i ó el siguiente orden: J u n t a de 
T u r n o , s a L d a de la G u a r d i a al tem 
p ío , e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento, p r e s e n t a c i ó n de l a G u a r -
dia R e a l Nocturna a J e s ú s Sacra -
mentado, horas de vela has ta las 
cuatro y media de la m a ñ a n a . Misa 
y C o m u n i ó n a las cinco. 
L a V i g i l i a de a d o r a c i ó n al San-
t í s i m o Sacramento, se e f e c t u ó en 
el templo del E s p í r i t u Santo. 
Of ic ió en los cultos de l a V i g i l i a , 
el Padre Alberdi . 
E l acto estuvo bastante concurr i -
do. 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l 2 2 del actual c e l e b r ó sus cu l -
tos mensuales la A r c h i c o f r a J í a del 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a p a r a la 
c o n v e r s i ó n de los pecadores. 
A las ocho a. m. el P . Director 
R a m ó n D í a s S. J . d i s t r i b u y ó la 
Sagrada C o m u n i ó n , celebrando a 
c o n t i n u a c i ó n el Santo Sacrif ic io de 
la Misa, el cual f u é amenizado con 
c á n t i c o s por la capi l la m u s i c a l del 
templo. 
Concluido el Santo E v a n g e l i o , 
s u b i ó a la C á t e d r a del E s p í r i t u San-
to, dirigiendo la div ina pa labra a 
los fieles. 
E x p u s o el estado t r i s t í s i m o del 
pecador el cual de amigo de Dios, 
de hijo suyo muy querido, pasa a 
ser su enemigo,"y solo le s epara áe 
su c o n d e n a c i ó n eterna el d é b i l hilo 
de la v ida, que en cualquier momen 
te puede romperse. 
Luego pone de manifiesto el po-
der de l a V irgen M a r í a , e l cu; 
compara a l inmenso mar. 
E x h o r t a vivamente a pedir al 
S e ñ o r l a c o n v e r s i ó n del pecador 
por i n t e r c e s i ó n de la V i r g e n Ma-
ría.' 
E n la Misa v o l y i ó a d is tr ibuir la 
Sagrr.da C o m u n i ó n . 
L o s cultos al P u r í s i m o C o r a z ó n 
ñe M a r í a estuvieron muy concu-
rridos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
C e l e b r ó el Apostolado de l a O r a 
cón del templo parroquia l de San 
N i c o l á s de B a r i , sus cultos mensua-
les el 2 3 del actual . 
D i s t r i b u y ó la Sagrada C o m u -
n i ó n el P á r r o c o , a las siete y media 
a. m. 
A las ocho y media, c e l e b r ó la 
solemne en cual p r e d i c ó sobre el 
Evange l io de l a Dominica , el cual 
versaba sobre el poder de Jesucr i s -
to de perdonar los pecados, cuyo 
poder le negaban los fariseos, pero 
E l los c o n f u n d i ó con un ejemplo 
p r á c t i c o . V i ó delante de s í un pa-
r a l í t i c o y le d i jo: " T e n confianza 
hi jo i n í o , tus pecados te son per-
donados. Entonces los fariseos es-
candalizados, d i jeron: é s t e blas-
fema, pues s ó l o Dios puede perdo-
n a r los pecados. 
E s t a mi sma conducta imi tan y 
siguen, los que a l ver perdonar los 
pecados a la Igles ia , c laman en to-
no farasaico: S ó l o Dios puede per-
donar los pecados. 
Pero Cristo d e r r o t ó a unos y 
otros: ¿ Q u é es mas fác i l , dec ir a 
este p a r a l í t i c o , tus pecados ^e son 
perdonados, o l e v á n t a t e y ancla? 
Pues para que v e á i s como Y o ten-
go esc poder de perdonar los peca-
dos, digo a é s t e ( a l p a r a l í t i c o ) , to-
m a t u lecho y vete a t u casa . A s í lo 
hizo y el pueblo admirado daba gra 
c í a s a Dios, por haber dado ta l po-
testad a l H i j o del Hombre . 
E s cierto que s ó l o Dios puede per 
donar los pecados con su propia 
autor idad; pero, ¿ q u i é n se a t r e r á a 
negar a Dios, el poder comunicar 
ese poder a los hombres? A s í como 
s ó l o Dios puede hacer milagros con 
su propio poder, pero puede comu-
nicarlo a los hombres. 
Con l a escena del p a r a l í t i c o , qui -
so decirles el S e ñ o r : Me n e g á i s el 
poder de perdonar los pecados por 
ser oficio propio de Dios, pues tam-
b i é n es e l de hacer milagrosf y pa-
r a que v e á i s con vuestros propios 
ojos, que t a m b i é n tongo ese poder, 
marido a este p a r a l í t i c o que tomo 
s u lecho y v a y a a s u casa . 
A h o r a bien abramos las Santas 
E s c r i t u r a s , y en el libro de los He-
chos A p o s t ó l i c o s , vemos a San Pe-
dro, que dice a un tul l ido: " H i j o 
m í o , en nombre de J e s ú s Nazareno, 
l e v á n t a t e .y anda". Y el tul l ido, as í 
lo hizo. 
L o mismo que el Nazareno, Dios 
y Hombre verdadero c o m u n i c ó • a 
Sari Pedro y d e m á s A p ó s t o l e s , l a 
potestad de hacer milagros, pudo 
t a m b i é n , otorgarles el poder de 
perdonar los pecados. Y as í lo h i -
zo, cuando Ies dijo: " A los que 
p e r d o n a r é i s los pecados, les serAn 
perdonados, y a los que se l los retu-
v i e r é i s (o no se los p e r d o n a r é i s ) 
los s e r á n retenidos (o no se los per-
d o n a r é i s . ) E s t o consta en el c a p í t u -
lo veinte, v e r s í c u l o tercero del 
Evange l io de San J u a n . 
Luego, s e ñ o r e s y hermanos mlofi, 
el escandalizarse de l a C o n f e s i ó n , 
es propio de fariseos, y no aceptar-
la una r e b e l i ó n contra Dios, que l a 
ha fundado, porque para perdonar 
o retener los pecados, tieno el S a -
cerdote que conocerlos, y ma l pue-
de conocerlos, si el pecador no se 
los comunica. / 
A s í i n i c u o s e ñ o r e s y hermanos 
m í o s : Como- quiera que todos pe-
camos, porque el que e s t é l impio de 
pecado tire la pr imera piedra, y 
como en pecado no puede ir a l cie-
lo, porque al l í no entra nada m a n -
chado, hay forzoeamente que acep-
tar la C o n f e s i ó n . S ó l o podemos evi -
tar la c o n f e s i ó n conservando l a g r a -
cia santificante, que adquirimos en 
el Baut i smo. Pero s i l a perdimos 
por cl pecado mortal , no hay otro 
medio para recobrarla porque a u n 
en caso de necesidad, el Acto de 
c o n t r i c i ó n tiene que l levar consi -
go el p r o p ó s i t o de confesarse. 
De modo que son muy tontos los 
Ique dicen: " L a C o n f e s i ó n l a Inven-
I t a r ó n los C u r a s . 
( ¡ L a C o n f e s i ó n l a i n v e n t ó J e s u -
cristo y m a n d ó cumpl ir la al que pe-
ca mortalmente, si quiere sa lvarse ! 
¡Oh C o n f e s i ó n o c o n d e n a c i ó n ! 
E s c o j a n en lo que m á s les a g r a -
de. 
Y no esperen a la hora de l a 
acudir, porque si nos . burlamos de 
haya tiempo, porque Jesucristo lo 
dice: Que cuando él l l a m a hay que 
acudir, porqu si nos burlamos de 
su l lamamiento , puede hacerse el 
sordo en castigo del desprecio que 
de E l hemos hecho. 
L a fiesta en San N i c o l á s conclu-
y ó con l a reserva del S a n t í s i m o . 
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M 
P L O D E L A M E R C E D 
M a ñ a n a celebra sus d ía s nues t ra 
muy amado Padre Director, el P a -
dre Cipriano Izurr iaga , C. M. 
Con tal plausible motivo cito a 
los mi l ic ianos de San J o s é , a s í como 
a los amigos y favorecidos de tan 
d i g n í s i m o sacerdote de la Congre-
g a c i ó n de la M i s i ó n , a l a Misa do 
C o m u n i ó n general , que m a ñ a n a se 
e f e c t u a r á en el a l tar de San J o s é a 
las siete y media, a. m. L a Secreta-
r i a , A d e l i n a T a u l e r , v iuda de C a r -
cacéo . 
Unimos nuestra p e t i c i ó n a la de 
l a Secretaria de la Mi l i c ia Josef ina, 
pues bien lo merece quien como el 
Padre I z u r r i a g a , l l eva unos tre inta 
a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o su ministerio 
'sacerdotal de paz y amor, con 
gran a b n e g a c i ó n y ardiente car idad . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Hoy j u n t a de elecciones p a r a e l 
Consejo de S a n . A g u s t í n n ú m e r o 
1390, a las 8 y media p. m. 
E s necesaria la asistencia. 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 25 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a la ^an 
Miguel Arcángel . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia del 
Cerro-
Santos Cleofás, Herculano y Eucar -
po, márt ires; Lujo y Anacario, confe-
sores; santa María de Cervellón (o del 
Socorro), Aurelia y Neomisia, vírgenes». 
Santa María da CerveUón, llamada 
comunmente del Socorro, a causa de la 
ardiente caridad e inefable misericor-
dia con que socorrió a toda clase d« 
necesidades en la tierra, y cn el mar, 
nació en la ciudd de Barcelona el año 
1230, de la ilustre y notabi l í s ima fami-
lia de Cervellón. 
Nacida María para la virtud, criada 
con m á x i m a s cristianas y nutrida en 
los santos ejercicios de piedad, hacía 
maravillosos progresos en la carrera de 
la p e r f e c e ó n . 
Nuestra Santa fué l a primera que 
vist ió el hábito religioso de la Merced 
en 25 de marzo del año 1260. Los ayu-
nos, las disciplinas, su recogimiento y 
su continua oración parecen increíble 
a no asegurarlo los actos de su precio-
sa vida. E l tiempo sobrante de todos 
estos ejercicios lo empleaba cn conso-
lar a los afligidos, en socorrer a los 
pobres, en libertad a los encarcelados y 
tn procurar la redención de cautivos. 
E n fin, murió esta gran santa el 19 
de septiembre del año 1290. Dios qui-
so hacer sensible la -santidad y la kIo-
ria de su amada sierva por un sin nú-
mero da milagros. 
A U T O M O V I L E S 
$2. Cartera co 
VEDADO, VENDO SOLAR DE DOS 
esquinas, con ~un frente de 50x23 de 
fondo; o vendo su mitad de 25x23 a 
?33.0ü, calle 21 y 10. Francisco Quin-
tana. Neptuno esejuina a Lealtad. Te-
U'lono A-1ST3. 
0 vp ._ 
EN TEJAR V PRINCIPE, (VIBORaT, 
vendo solar plano de esmiina rodeado 
de casas, 2'lx27 a ?4.50 vara. Tiene al-
cantarillado, agua, luz y buen pavimen-
to. 1-4392. 
37202 27 sp. 
gura $3. Atribuciones - y tarifas pori 
cioiales por SO cts. Los pedidos a , TW 
Rioov.^ Obispo 31 112, lim-erfa d M-
2S sp. 37151 
0 M 
S O L A R E S Y C A S A S A P L A Z O S 
Vendo en el Reparto Alturas do Almen-
dares, continuación de la calle 23, r i tna-
ción ideal, rodeados de grandes resi-
dencias, compre su solar o casa boy 
mismo. Llame por Teléfono al A-05l'G 
y le daremos todos los demás detalles 
o pase por Belascoain 54, altos, do 9 a 11 y de 1 a 4. 
3'224 > sp. 
EORD DEL 20 SE VENDE MuV~BA_ 
37134 , a 
28 sp. 
A u t o m ó v i l ' S t u d e b a k e r ' , c o n 
c a r r o c e r í a d e Reparto , , m o -
tor e n p e r f e c t o e s t a d o , se 
v e n d e b a r a t o . P u e d e v e r s e : 
ca l l e N é s t o r S a r d i n a s , 5 y 7t 
g a r a j e , 
5713J) 28 sp 
MARMON, PARTICULAR, VENDO A 
precio ocasión. Toda prueba. Estado fla-
nurnte Toléfono A-2954, Horas oficina. 
_ÍJÍ4V 27 sp 
VENDO O CAMBIO UN AUTOMOVIL 
de 7 pasajeros marca europea; e s 'á co-
mo nuevo y gasta menos que un Ford 
por un solar u casita: tambión vendo 
una motocicleta en $250.00. Informes: 
Belascoain 54, altos de 9 a 11 v de 1 
a o-ooV1- •A-0516- S r . Rodr íguez . 
0,224 30 sp. 
LAS OBRAS DEL GRAN NO-
VELISTA VICENTE BLASCO 
IBAÑEZ 
MISCELANEA 
CE VENDEN 100 QUINTALES TUBOS 
de hierro. 114 diámetro, $4.00. Un auto-
camión 02 toneladas, buen estado en 
?S00. Informes, telefono M-2185, do 8 a 
11 a. m. 
37060 27 sp 
MAMPARAS Y DIVISIONES PARA 
salas y cuartos; ú l t imos modelos, s'e 
venden en Zanja 60, por la mitad de 
su valor. También se venden dos vi-
drieras modernas con base de marmol 
gris de ti y 5 pies de largo. Se bacen 
nuevas a la medida. Llama al Te lé fo-
no A-4835 o pase por Zanja 60, frente 
al Cuartel de Dragones. 
37178 2 sp. 
ARMATOSTES DE P ARMA CIA CON 
guvetería y puertas de cristal se ven-
de muy barato. Informan: Trocadero 115 
37187 2S sp. 
SE VENDO AL CONTADO O A PLA-
xos unH posa Detroit moderno, nueva, 
de 10 libras, O'Reilly 34 entre -Cuba y 
Aguiar: a mitad de su precio.. 
37192 27 sp 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Muy pocas son las personas que no 
fjstán pendientes de las producciones 
ae este conocidís imo autor. Aplaudido 
por unos y discutido por otros, ha sa-
b'do Imponerse al mundo, ya no sólo 
en el habla castellana sino en idiomas 
extranjeros. 
L a vanidad de sus eternas, cl cosmo-
politismo de sus personajes, su imagi-
nación siempre poderosa y brillante, lo 
han colocado en el primer lugar de los 
novelistas presentes españoles . 
He aquí las obras de este autor qu© 
tiene a la venta " L Modern Poes ía" 
Pi y Margall, 135: 
C U E N T O S V A L E N C I A N O S . 1 
tomo en rúst ica de 263 pá- • 
ginas $0.90 
L A CONDENADA. 1 tomo cn 
rústica, de 230 p á g i n a s . . . $0.90 
E N E L P A I S D E L A R T E . 1 
tomo en rúst ica de 295 pági-nas $0.90 
A R R O Z Y T A R T A N A . 1 to-
mo en rúst ica de 327 pági-
nas $0.90 
F L O R D E MAYO. 1 tomo rús-
tica de 312 pág inas . . . . $0.90 
L A B A R R A C A . 1 tomo en rús-
tica de 315 pág inas . . . . $0.90 
SONICA L A C O R T E S A N A . 1 » 
tomo en rúst ica d© 373 pá-
ginas $0.90 
E N T R E N A R A N J O S . 1 tomo 
rúst ica de 29 pág inas . . . . $0.00 
CAÑAS Y B A R R O . 1 tomo en 
r ú s t l c i de 29'; p á g i n a s . . . $0.90 
L A C A T E D R A L . 1 tomo en 
rústica de 340 pág inas . . . $0.90 
E L . INTRL'SO. 1 tomo en rús-
tica de 343 páginas $0.̂ * 
LA MODERNA POESIA 
Obispo, 135, Teléfono A-7714 
P A C ^ ' \ dieciocí:3 
D I A R I O D E L A M4 S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 3 
A ^ O X C I 
C e r ó m c e X r i b u n a l e s 
¡ASOCIACION N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
E N E L S U P R E M O 
G A S A C I O Ñ 7 D E U N F A L L O 
A L A M P A R O D E L No. t D E L A K T . 10O0 D E L A L E Y D E E N J U I C I A -
1X CON Ci K L E N C J A D E L 
> N T R A V E N C I O N D K 
P L E I T O P A R A [ON H \ S I D O O P O R T U N A M E N T E A L E G A D A h 
\ D O 
I D E N T I C O S A L 
D E L R E C U R S O E N Q U E L A D O C T R I N A S E I N V O Q U E . 
E31 D r Rafae l Andreu M a r t í n e z , 61-
¿ u i ó juicio declarativo de mayor 
cuat ia contra H e r m i n i a de B o l í v a r 
Pereer por s i v como madre con pa-
dre por patria protestad de los meno-
res Ricardo , Ju l io y M a r í a M i r a Bo-
l í v a r y contra Rogelio Comoglio So-
tolongo, este vecino de la H a b a n a y 
los otros demandados de New Y o r k , 
eobre retracto de parte de l a casa 
A g u i l a No. 19S. 
L a pr imera instancia, estimando 
procedente l a e x c e p c i ó n de l a l i a de 
a c c i ó n opuesta por los demandados, 
d e s e s t i m ó la demanda. 
Apelado este fallo, l a Sa la de lo 
C i v i l y de lo C o n t e u c í o s o - A d m i n i s -
trativo de la Audiencia, de la H a b a -
na , en sentencia, dictada a l efecto, lo 
c o n f i r m ó a l desestimar l a a p e l a c i ó n . 
Inconforme, el Dr . A n d r e u estable-
c i ó recurso, cuyo recurso no prospe-
r a puesto que la Sa la de lo C i v i l y 
de lo Contencioso-Administrativo del 
T r i b u n a l Supremo lo dec lara s in lu -
gar, por estas razones: 
Siendo Ponente el Magistrado D r . 
J o s é Clemente Vivanco y H e r n á n d e z . 
Pr imero Considerando en cuanto 
a l primer motivo del recurso, que c i -
t á n d o s e en é l tan solo como infr in -
gido el a r t í u l o cuatrocientos siete 
de lá L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l 
ha de delararse improedente, por 
que lk atr ibuirse é n é l a l T r i b u n a l 
a que el error de i>£:ber resuelto sobre 
una c u e s t i ó n que no le estaba someti-
da con-la a p e l a c i ó n interpuesta, y que 
a p a r e c í a consentida poi las partes, 
lo que en real idad se acusa , dada la 
clase dé recurso que se establece, y 
el concepto que de l a n f r a c c i ó n se 
expresa, es la incongruencia del fa -
llo é n r e l a c i ó n con las pretensiones 
oportunamente deducidas: y tal 
c u e s t i ó n no puede plantearse al am-
l>aro del n ú m e r o primero del a r t í c u -
lo mil seiscientos noventa antes c i -
í . ;do, e e g ú n con r e i t e r a c i ó n tiene de-
clarado la jur i sprudenc ia . 
Segundo Considerando que el ter-
efer motivo, propuesto a l amparo del 
n ú m e r o quinto del mismo a r t í c u l o 
mil seiscientos noventa e r a inadmi-
sable por lo que en el presente t r á -
mite t a m b i é n h a de declararse i m -
procedente; pues el expresado n á m e -
ró solo autoriza el recurso que se 
funda en la c o n t r a v e n c i ó n de l a cosa 
.iuzgatki cuando esta e x c e p c i ó n ha 
sido oportunamente alegada en el 
t)leito; lo que no es dable pueda s u -
oder, si el recurrenteT como resu l ta 
?n e l á p r e s e n t e caso, es la parte de-
mandante, que no ha podido ut i l izar 
en el j ivc io ese medio legal que, como 
••xcepción, compele ú n i c a m e n t e a l 
demandado, s e g ú n as í lo tiene decla-
rado este T r i b u n a l en s u sentencia de 
riuince de agosto de m i l novecien-
Tercero Considerando por ú l t i m o , 
l ú e el cuarto motivo del recurso £e-
f é r é ñ t e a infracciem de doctrina, es 
asiiTiismo improcedente; pues decla-
r á n d o s e en las sentencias que se citan 
- nmo constituyentes de la doctrina 
legal invocada, é n unas que no es da-
ble Qv.e, un juicio terminado por s e n -
tencia firme nu.eda ser anulado por 
otro, aunque en aquel se contengan 
actuaciones i legales; en. otras, que 
l«s actuaciones consentidas, aunque 
defectuosas e ilegales tienen el ca-
P$ct0r de f irmes y no pueden ser 
anuladas; y por ú l t i m o en una de 
Mías , que se comete quebrantamiento 
1* forma cuando, en perjuic io del 
p í a s certif icadas que sean necesa-
r i a s . 
J o s é t. Trav ieso y L ó p e z . E l Ma-
gistrado D r . J u a n Feder ico E d e l m a n n 
v o t ó en Sa la y no pudo f i rmar . J o s é 
I , Trav ieso y L ó p e z . E l Magistrado 
S n M a r c ó Aure l io Cervantes v o t ó en 
Sa la y no pudo f irmar. J o s é I . T r a -
vieso y L ó p e z . Rodrigo Portuondo. 
J o s é Clemente V i v a n c o . 
P u b l i c a c i ó n : L e i d a y publ icada 
fué l a anterior ser - tenc ía por e l Ma-
gistrado Ponente S e ñ o r J o s é Clemen-
te V ivanco y H e r n á n d e z en audiencia 
p ú b l i c a del d í a de hoy. H a b a n a once 
de Septiembre de mi l novecientos 
v e i n t i t r é s . Certif ico. Al fredo C . L e -
bredo. Secretar io" . 
Sent. No. 5 1 . — J u n i o 3 0 - 9 2 3 ; 
L ñ 
E N 
M U E R T E 
L A A U P I E N C I A 
D E L J U E Z D E N U E V ñ 
J U N T A D E L A 
P A Z 
L a S a l a tercera de lo C r i m i n a l 
de nuestra Audienc ia ba amit ido el 
recurso de c a s a c i ó n por I n f r a c c i ó n 
de L e y interpuesto por e l D r . R o s a -
do A y b a r a nombre de E m i l i a ñ o Be-
llo Arbelo, alegando que en el he-
cho just ic iable debe aprec iarse la 
c ircunstanc ia atenuante de arrebato 
y o b c e c a c i ó n . 
Bello Arbel lo , a favor de quien so 
establece este recurso, es el indiv i -
duo que d ló muerte ai Juez Muni -
cipal de Nueva Paz, Dr . Miguel I b a -
ñ e z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a . 
Contra J o s é R o d r í g u e z por lesio-
nes. Defensor S a r r a i n . 
Contra C á n d i d o M a r t í n e z por lesio-
nes. Defensor. Castel lanos. 
Contra Benigno B a u z a por lesio-
nes. Defensor. P o l a . 
C o n t r a Santos M l j á n por rapto. 
Defensor. Arango . 
Contra Apol inar Carabal lo pór 
rapto. Defensor. Arango . 
Contra R&móQ L a n i o por lesiones. 
Defensor. Pi.^o. 
N O T 1 F I C A C I O N E S 
R E L A C I O N D E L A S P E R S O N A S 
Q U E T I E N E N N O T I F I C A C I O N E S 
E N E L D I A D K H O Y , E N L A A U -
D I E N C I A , S E C R E T A R I A ¡DE L O 
C I V I L Y D E L O C O N T E N C I O S O -
A D M I N I S T R A T I V O : 
Le trados 
J o s é J . P ó r t e l a . J o s é M á s Obre-
g ó n . l le l iodoro G i l . Manuel P é r e z 
Mesa. J o s é N . C o n c e p c i ó n Centel les . 
Oscar E d r e i r a , Abelardo T o r r e C a l -
vo. Antonio L . Valverde . Teodoro 
C a r d e n a l . Alfredo L. Bof lU. t r ó n z a -
lo L e d ó n . R a ú l C á r d e n a s . G u i l l e r m o 
R. M u ñ i z . Cabios A. Llanee . A n g e l 
C a i ñ a s ^ A n t o n i o R . P é r e z . M. A . C a m -
pos. Domingo Socorro M é n d e z . S a l -
vador M o l e ó n . Ange l C l a r e n s . A n g e l 
F e r n á n d e z L a r r i n a g a . Cayetano So-
c a r r á s . Rodolfo Noguelras. R a f a e l 
Martinez Prieto . Oscar B a r c e l ó . J o s é 
R. S e d a ñ o . Manuel Secados J a p ó n . 
J . M. R o d r í g u e z . Manuel Cobo. Sergio 
L . M o r é . J . J . F r a n c o . Gabr ie l G a r c í a 
G a l á n . J o s é G u e r r a L ó p e z . R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o s . Rafae l G u a s I n -
c l á n . J o s é A. G o n z á l e z E t c h e g o y e n . 
M o r a . J o s é A . E c h e v a r r í a . J o s é P . 
Contra j o s é Cortlns. por r a i s e í i a a . i de Coss io . L u i s I . Novo. Car los J I -
Defensor, R o i g , 
Sa la Segunda 
D E L O S D E L I T O S E L E C T O R A L E S 
P a r a ca l i f i car con acierto e l delito 
de p e r j u r i o electoral , no bas ta que 
el inculpado aparezca inscr ipto dos 
veces p a r a los mismos comicios. E s 
indispensable, p a r a que t a l delito 
quedo integrado, l a re su l tanc ia de 
que l a doble i n s c r i p c i ó n l a pract ique 
él interesado o permi ta que otro l a 
haga malic iosamente. 
M á x i m o H e r n á n d e z , campesino do-
micil iado en Rancho Veloz , que se 
hal laba inscripto como elector en el 
barrio de Santa Fé., ded icho munic i -
pio, s o l i c i t ó y obtuvo para l a misma 
e l e c c i ó n otra i n s c r i p c i ó n como elector 
en el barrio de Quemado de G ü i n e s , 
Part ido Jud ic ia l de Sagua l a Grande, 
jurando no estar inscripto anterior-
mente, y que su nombre h a b í a sido 
tachado del expresado Regis tro por 
haber dejado de v t a r en las eleccio-
nes nacionales de 1921 y que no pre-
sentaba la c é d u l a por h a b é r s e l e ex-
traviado, logrndo as í s u doble ins-
c r i p c i ó n . 
Cal i f icando estos hechos como 
constitutivos de un delito previsto 
ón el art . 307, n ú m e r o segundo, del 
C ó d i g o E l e c t o r a l , lá A u d i e n c i a de 
Santa C l a r a c o n d e n ó a H e r n á n d e z , 
en concepto de autor, a l a pena de 
250 jpesos de m u l t a . 
Inconforme, l a defensa a c u d i ó en 
c a s a c i ó n . 
Y su recurso prospera . 
L a Sa la de lo C r i m i n a l 
del mencionado T r i b u n a l Supremo 
lo dec lara con lugar, causando y 
anulando el fallo recurr ido , por Tos 
siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado D r . 
T o m á s Bordenave y B o r d e n a v e . 
"Considerando que el delito electo-
ral que p r e v é y repr ime e l a r t í c u l o 
trescientos siete p á r r a f o in ic ia l y 
caso segundo del C ó d i g o E l e c t o r a l , se 
comete, como su claro texto expre-
sa, por el que se hiciere inscr ib ir o 
permitiere a sabiendas ser inscripto 
como elector m á s deu, n a vez en el 
mismo barrio o en dos o m á s barrios 
para l a m i s m a e l e c c i ó n ; por manera 
que no basta para su c o n s u m a c i ó n 
que u n 'individuo aparezca inscrip-
to p a r a l a m i s m a e l e c c c l ó n dos o 
m á s veces en el mismo barr io o en 
dos o m á s , sino que es indispensable 
que l a doble i n s c r i p c i ó n la practique 
el interesado o permita que se haga, 
s iempre a sabiendas y por tanto ma- Juzgado G e s t é — L ú c i a M a r í n con 
l i c í o s a m e n t e ; y t e n i é n d o s e en cuenta t r a s u c e s i ó n de Celedonio H e r n á n d e z 
C o n t r i J e s ú s Y c n por ín fraccJón 
L e y D r o g a s . Defensor. L e d ó n . 
Contra Antonio L u r e d o por cohe-
ho . D e f í f . s o r . P ó r t e l a . , 
Contra Miguel Borroto por dlspa-
t o . Defensor. V l v a n c o s . 
C o n t r a Ju.an Cheffer por r o b o . 
Defensor. V a l e n z u e l a . 
C o n t r i V í c t o r Acsvedo por rapto. 
Defens-y. B a r r o e t a . 
S a l a T e r c e r a 
Contra L u i s Pedroso por lesiones. 
Defensor. Z a y d i n . 
Contra A n d r é s P é r e z por u s u r p a -
c i ó n dé patente. Defensor Macan . 
Contra Alberto Almenteros por ro-
bo . Defensor . Ohotorena . 
Contra Gonzalo Berenguer por es-
tafa. Defensor. Gi sper t . 
Contra Pedro P r a t por lesiones. 
Defensor. F o n t . 
Contra Rosendo Manrique por r a p -
to. Defensor . Casado . 
Contra J o s é Be l las por lesiones. 
Defensor. Aedo . 
S A L A D E L O C I V I L 
V I S T A S S E Ñ A L A D A S E N L A S A L A 
D E L O C I V I L P A R A H O Y , D I A 3 5 
D E S E P T I E M B R E 
Juzgado S u r . — S o c i e d a d Digon r 
Hermanos contra F r a n c i s c o R o d r í -
guez Mol ina y otro sobre pesos. 
P ó n e t e Presidente D r . L a n d a . L e -
trados P é r e z T r u j i l l o y Prouradores 
de la L u z y R u í z P e r e i r a . 
Juzgado E s t e . — A n t o n i a L i y i con-
t r a la Sociedad P a u C h a n g soore pe-
sos.- Ponente E c h e v a r r í a . Procurado-
res Granados y Esp inosa , L e t r a d o 
A n g u l o . 
menez de la T o r r e . Manuel V i l l a l ó n . 
Santiago G . de Cel is . F r a n c i s c o de la 
Fuente . F r a n c i s c o L . L e d ó n . R u p e r -
to A r a ñ a . AnConio R . P é r e z . E m i l i o 
N u ñ e z Portuondo. J o a q u í n F . P a r d o . 
J o s é A . M a r t í n e z . Alberto J . G a r c í a . 
J o s é P . Gay. Rafae l A n d r e u Rogel io 
P i n a . Eugenio Betancourt . A r t u r o 
G a U é t t l . 
Procuradores 
M a z ó n . C á r d e n a s . Puzo. E . A l v a r e z 
Miranda . P . D í a z . A r a g ó n . T . G r a -
nados. Vi l laverde . R . Granados . J . 
M e n é n d e z . L u i s Meruelo. E s p i n o s a . 
S. R o d r í g u e z . Prieto . M i r ó . J . A . 
R u i z . Perdomo. Rouco. O'Re l l ly . 
B lanco . V i l o m a r a . F o r n a g u e r a . L e a -
n é s . Sterl ing. Duany. Sosa. G . Ve lez . 
L a r e d o . C o l a h o r r a . A . N u ñ e z . 
Mandatar ioh y P a r t e s 
E r n e s t o A. Romay . J u a n L o u r e i r o , 
Manue l M a ñ a l i c h . R a m ó n I l l a s . Aga-
pito C a b r e r a . Ju l io Alvarez . C é s a r 
Campos R o d r í g u e z . J o s é J . N a y a S a r 
d i ñ a s . R a m ó n A . E s t r e l l a . E l i s a C r e s -
po. Aur l io Royo. Bernardo A r r o y o . 
F r a n c i s c o Penabad. J u a n M. L e n . 
E v e l i o J i m é n e z C a b r e r a . A m é r i c a 
V a l d é s . Car los L . Peters . E n r i q u e 
R o d r í g u e z Pu lgares . Car los A r d a v í n . 
R u i z . Antonio R . Quintana . F e r n a n -
do G . T a r l c h e . Alfredo V á z q u e z . M a -
nuela Arbolaos. J . F . Perterson. J o s é 
Ca lzad i l l a . Antonio R i c o . J o s é P i n -
to V a l d é s . Antonio M é n d e z G o n z á l e z . 
Alfredo C a ñ a l . Antonio Pose. Geno-
veva Torres . Osaac Regalarlo. M a r t a 
F e r n á n d e z . R a m ó n Nonnato. A m o r 
Hermoso. Alberro C a r r i l l o . Justo P a -
rapar C a s t a ñ e d a . E l o y Cantero . J u a n 
N u ñ e z Bolque. Otilio V i l l a te . D a v i d 
P. Maybery. I smaie l S i e r r a V i l l a . 
J o s é M. Aguirre . R a f a e l V a r o n a G u e -
rrero . Hor tens ia Perdomo. J o s é P . 
da Acosta . Osvaldo Cardona . B . R u í z , 
F lorencio P e ñ a . Ventura Agrc lo . P e -
dro H e r n á n d e z . 
E D U C A C I O N D E 
H A B A N A 
C I T A C I O N 
Hoy martes , 25 a las 2 y media 
de l a tarde l l e g a r á a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l e l s e ñ o r Secretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , D r . G o n z á l e z Ma-
net, respetable y admirado amigo de 
los maestros, d e s p u é s de s u hermo-
sa tourneo por Oriente . 
A fin de rendir le un homenaje 
do s i m p a t í a y de afecto, como é l 
merece por su noble y a l t ru i s ta ac-
t u a c i ó n a favor del Magisterio N a -
cional y de todas las clases que re-
presentan l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , te-
nemos el honor de citar, por este 
medio, a los profesores y a lumnos 
de la Un ivers idad de l a H a b a n a , a 
los. profesores y a lumnos del I n s -
tituto de Segunda E n s e ñ a n z a , a los 
profesores y a lumnos de las E s c u e -
las Normales , y a todos los maes-
tros de l a H a b a n a y distritos cerca-
nos, p a r a que a la h o r a indicada, 
e n v í e n sus delegados a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l a • f in de rec ib ir a i D r . 
G o n z á l e z Manet. 
L a s E s c u e l a s P ú b l i c a s pueden en-
v i a r dos delegados por E s c u e l a , pa-
r a que e s t é debidamente representa-
do '.el Magisterio. 
riabana, septiembre 25 de 1923. 
L l s a n d r o O T E R O , 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n . 
A l v a r o Alfonso, 
Secretarlo de l a A s o c i a c i ó n . 
Oswaldo V A L D E S D E L A P A Z , 
Pres idente de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n de l a H a b a n a . 
D I R E C T O R I O 
R 0 F E S 1 0 N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O S A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo n ú m . 30, estiuSaa a Coaaposíela, 
^ Te lé fono A-7957 
de 9 a 12 y 2 a 3 
Juzgado San A n t o n i o — Miguel 
D í a z c o n t r a l a s u c e s i ó n de A g u s t í n 
Palac ios L e ó n y otros sobre nu l i -
dad. Ponente ' E c h e v a r r í a . Le trado 
Diaz Soto. Procurador Granados . 
Juzgado Norte .— M a r í a E . Z a b a l a 
contra Mercedes V a l d é s sobre domi-
nio y mul idad. Ponente E c h e v a r r í a . 
Le trado E l c i d . P r o c w a d o r M e n é n d e z . 
Juzgado O e s t e . — C o m p a ñ í a de Cré-
dito Comerc ia l e I n d u s t r i a l ( S . A . ) 
e o n t r á Leopoldo C ó r d o v a y V i l l a r y 
o í r o s . 
L I M O N A R 
D E S A N I D A D 
E l doctor Alberto Schwyer , Jefe 
local de Sanidad de este pueblo, c a r -
go que ha d e s e m p e ñ a d o durante nue-
ve a ñ o s con acierto y b e n e p l á c i t o , 
pasa a Matanzas a ocupar con c a -
r á c t e r interino el cargo de segundo 
Jefe de Sanidad de < aque l la pobla-
c i ó n . Deseo a l distlngu,ido galeno 
muchos é x i t o s en el d e s e m p e ñ o de 
su nuevo cargo. 
E L D R . R O D R I G U E Z B A R Q U I N 
P a r a cubrir la vacante en la J e f a -
1 onente E c h e v a r r í a . L e t r a d o s Dres t u r a de Sanidad ha sido nombrado 
V a l d é s y del R e a l . Procurador T a n i z . 
los hechos que se dec laran proba 
dos por el T r i b u n a l del ju ic io , no es 
posible a f i rmar que el procesado a l 
sol icitar y obtener su i n s c r i p c i ó n co-
lante se hace un pronunciamien-1 mo elector en el B a r r i o de Quemado 
;,-o que modifica la sentencia en ex 
: pmo cu que las partes estaban con-
formes; tales sentencias aparte su 
falta do identidad entre si , atendidos 
los diferentes casos cj-ue cada una 
resuelve y que las nace ineficaces 
para constituir la doctrina legal que 
Bá el recurso se les a tr ibuya, no han 
podido ser tenidas en cuenta en el 
Callo recurrido, en el que, dentro del 
mismo juicio, y no r e f e r i é n d o s e a ac-
tuaciones m á s o menos defectuosas 
o ilegales practicadas en el mismo; 
que es a lo que se contraen algunas 
de las sentencias citadas, sino que, 
por haberse abandonado el procedi-
miento adecuado.para el ejercicio de 
la a c c i ó n que se e s t a b l e c í a y sustan-
ciarse la demanda, por los t r á m i t e s 
ríe otra elase de juicio, es que el Tr í -
tmnal a quo a l conocer de aquel la 
rn grado de a p e l a r o n , s" bien fuera 
é s t a establecida por el propio actor, 
combatiendo el fallo de l a pr imera 
instancia que lo era adverso, re-
suelve, aplicando la doctrina q»»e se 
i íne de sus considerandos se invoca 
confirmar el fallo apelado, pero por 
él fundamento, rechazado en é s t e , 
de haberse sustanciado l a demanda o 
procediniie.nto inadecuado; lo cual , 
remo se vé , es c u e s t i ó n dist inta a 
las planteadaiS y resueltas por las 
sentencias de e s t é T r i b u n a l a que el 
motivo examinado se refiere, y es 
constante y reítjl'iac'.a jur i sprudenc ia 
que para e s t í m * en c a s a c i ó n l á i n -
f racc ión de una dostrina legal es ne-
cesario que é s t a se haya reconocido 
y declarado en fallos del T r i b u n a l 
Supremo sobre asuntos I d é n t i c o s al 
del recurso en que la doctrina 
. invoque. 
Cuarto Considerando 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Cabal lero y Tab io . 
Le trados D r e s , 
Juzgado E s t e . — A r m a n d o G q n z á l e z 
Alonso contra R a m i r o Monfort so-
bre pesos. Ponente E c h e v a r r í a . L e -
trados Vivancos y Cabal lero . M a n -
datario Monfort . 
A u d i e n c i a . — Sociedad a n ó n i m a 
C u b a Sugar C a ñ e Corporat ion contra 
r e s o l u c i ó n Secretario de H a c i e n d a . 
Contencioso-admii: í s t r a t i v o . Ponente 
E c h e v a r r í a . L e t r a d o Rosainz . P r o c u -
rador Granados , Sr. F i s c a l . 
s« 
que siendo 
lugar, i m p o n i é n d o s e las- costas del 
misnio a la parte recurrente , de 
acuerdo con lo qu.^ se establece en 
el a r t í c u l o X L de la Orden noventa 
y dos de mil ochocientos noventa y 
nueve. 
de G ü i n e s supiera que p a i a l a mi sma 
e l e c c i ó n f iguraba y a inscripto en el 
B a r r i o de Santa F é del Municipio de 
R a n c h S V é l o z , y a que el T r í b i í n a l a 
quo no lo declara as í y a d e m á s con-
signa en el Resultando probado, que 
dicho procesado j u r ó , y con ello l o g r ó 
en doble i n s c r i p c i ó n , "no estar ins-
cripto anteriormente y que su nom-
bre h a b í a sido tachado de dicho R e -
gistro por haber dejado de votar en 
las elecciones nacionales de 1921 y 
que no presentaba la c é d u l a por ha -
b é r s e l e extraviado del bolsillo"t ele-
mentos de hecho que l i teralmente 
parecen encerrar una c o n t r a d i c c i ó n y 
ei T r i b u n a l sentenciador no consigna 
si es cierto o no c:ue el nombre 'del 
procesado, como él j u r ó , h a b í a sido 
tachado del Regis tro por la causa 
expresada o por otra, n i si s u f r i ó 
e x t r a v í o la c é d u l a y por tanto no es 
posible l legar a una c o n c l u s i ó n exac-
ta s i hubo i n t e n c i ó n dolosa por par-
te del recurrente o s i al real izar é s t e 
los hechos p r o c e d i ó por e r r o r . 
Considerando que por lo expuesto, 
c a r e c i é n d o s e de bases de hecho sufi-1 Quebrantamiento de F o r m a . Ase-
cientes para fundamentar la calif ica- i sinato. Audienc ia de Santa C l a r a , 
c ión combatida del T r i b u n a l del j u i - Recurso de c a s a c i ó n interpuesto uor 
cío , se esta en el caso de dec larar ! J u a n y J o s é Q u i n t a n a Betancourt a. 
t o m ó p o s e s i ó n de este alto cargo 
en el d í a de ayer el culto y d i s t in-
guido joven doctor Miguel A . R o d r í -
guez. 
V a a la J e f a t u r a de Sanidad e l 
competente doctor R o d r í g u e z a n i -
mado de los mejores deseos y cono-
cedor del t é r m i n o debido a los v a -
rios a ñ o s que l leva a q u í ejerciendo 
su p r o f e s i ó n , no dudamos que s a l -
drá tr iunfant© en la del icada m i s i ó n 
que va a d e s e m p e ñ a r . 
L e s e c u n d a r á n ~on celo los a n t i -
guos empleados nuestros dis t ingui-
dos amigos los s e ñ o r e s Manuel G o n -
z á l e z , secretario , y el experto I n s -
pector s e ñ o r Gudel io S l lvera . 
R e c i b a mi s incera enhorabuena e l 
querido amigo. 
Recurrente : Santiago G a r c í a . L e -
trado Ovidio G i b e r g a . 
No recurrente . M . F i s c a l . J u a n 
M. Viamonte Qte, 
Ponente: Sr . Bordenave . 
I n f r a c c i ó n de L e y . Les iones . A u -
diencia de la Habana . Recurso de 
c a s a c i ó n Interpuesto por 
F e r n á n d e z . 
Justo R o d r í g u e z . 
Recurrente : Justo R o d r í g u e z . L e -
trado. 
No recurrente: M. F i s c a l . Ponen-
te: Sr. Bordenave . 
No recurrente: M. F i s c a l . 
Ponentfe: Sr . V a n d a m a . 
Celest ino ¡ I n f r a c c i ó n de L e y . Hurto . A u d l e n -
j cia do la H a b á n a . Recurso de c a s a -
.Recurrente: Celestino F e r n á n d e z . ¡ c ión Interpuesto por Galo G o n z á l e z 
Letrado . M. Vivanco , 
No recurrente : M. F i s c a l . 
Ponente: Sr. Bordenave . 
R u í z . 
R e c u r r e n t e : G a l o G o n z á l e z . L e -
trado Anfredo de Castro D u e ñ a s . 
No recurrentes: J o s é Miguel y An-
gel. L y M. F i s c a l . 
Ponente: S r . V a n d a m a . 
D r . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
A B O G A D O 
Cuba, 64 Teléfono M-5443. 
C4984 30d-29 J a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S B . CAStliOS GABí^TE BKt7 
Cuba, 19. 
Abogafio 
Telé fono A-2434 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, escrituras, asun-
tos Lipotecarios, administración de 
bi«-ne« v capitales. Manzana de Gómez, 
S13. Teléfono A-4952. 
20 Oct. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O C R T I Z 
O S C A R B A R C E L O / 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO P N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A^STOl 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
TeléfoTios A-0551. M-5679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O Rellly, núm. 114, 
altos. (Engllsh Spoken). 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E i L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - j 5 6 7 9 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m . y de 3 a 
5 p. ni. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago « intesti-
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Par ís . Especialidad 
en U> curación radical de las bemorrol-
des, sin operación. Consultas: do 1 a 3 
p. m diarias. Correa, esquina a San 
Imlaleci o. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del i Hospital San L u i s de 
París . Enfermedades d e la piel. SIfilia 
v Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 3 
a 5. Consulado, 90, altos. Teléfono M-
3657, 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Coníu l ta s todos los d ías náoi les de 8 
a 4 p. m. Medicina interna, esperlal-
ment** del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Ca.'w 
pauarío. 68. altos. Teléfono M-267Í. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatoi.> "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
ndmero 166. Teléfono M-7287. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a Colón, Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejó . Te lé fo-
no A-3344. 
P. 30d- Sp. lo. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Esreclalidad, enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
R á v o s X . y alta frecuencia, tratamiénto 
especial para la impotencia: afecciones 
nerviosas y reumatismo. Enfermedades 
de las vía^ urinarias. Consultas de 1 
a 5 p. m. Gratis para pobres, martes 
y viernes. Prado, núméro 62, esquina a 
Colón. T e l . A ¿344. 
C7010 80d-9 Sp. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
Ídtal Calixto García . Enfermedades d3 os ojos, nariz, gargan>r y o ídos . Con-
sulta, de 1 a 4. Monte. S86. Teléfono 
H-23S0. 
D r . F R A N C I S C O J , D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
"íervlosas. Piel y enfermedades ^gre-
tas. Consultas: D". 12 h 3. los días la-
borables. Salud .número S4. Te lé íono A-
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la irapo-
tenci.H. Consultas de 1 a 4 p. m . Cam-
panario. 38. 
33391 26 Sp. 
E S P E C I A L I S T A lt i^ítl 
C.;to.?<,pta V Cat«Si,la<i." v.M?«-
D r . C A Ñ D i D O l T r o i E D o T K E : 
D R . E N R l O U r C A S T E u T ' 
Especialista A*í .̂osvlXal «4t« 
d . P A R I S en las ¿ ^ ^ ^ 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E u 
S I F I L I S P O R E L S U E R O DEI 
D R . Q U E R Y ^ 
25 inyecciones, una cada At 
radicalmente la infección sif-HH Curan 
antigua que sea. haciendo d e s ^ 
todaa^tms manifestaciones iaSus1"40"'" reacción do Wassermarm^ E s un tratamiento que no ^ 
los enfermos a los pelicro* S Pon» » 
molestias de los tratamientos h ^ 
.:on mercurio, sales tí« bismuto »*5ho> 
var&an y además de p r a c t i c a J , 
pettoc!' tt0 * ^ A t \ l 
De gran eficacia en !a atft«i« 
si» (r«meral, nefritis, anfluH^ 9«4lt. 
las demás enfermedades viv^tf* y «¡a 
se tenían como incurables uca8 <lin 
Consultas: ($5). de io ¿ i 
de 3 a <> p. m. 
_JVÍTtna»B, 70. Teléfono A-82 
D R . PEDH0 M O Ñ T A L V O 
M é d i c o 
Medicina Interna, especialmente 
medades del pecho. Consultas do i?r' 
2. Concordia. 113. Teléfono M-uA * 
o oo 
ta . v 
D R . S A N T I A G O D E L A HUERTA 
M E D I C I N A INTEBITA 
Señoras y niños. Regímenes alia.,,,, 
cios. Gordura. Delgaúc/. Diabetes, a 
tritismo.' Aparato dijíestlvo. San-V. 
orina. Neurosis Infanta, 75. ca<¡ êm f 
na a J e s ú s Peregrino. Consultas d* 11 
a 3, espso«ales a horas tijas. TeiífA* 
35049 0c, 
D R . R E G O E Y R A 
raUun lento curativo del artltismn ie,, <esz(«ma barros, etc) r.'uniatistiin abetes, dispepsias, hiperclorbidj-ia en ¡r.-̂ .ciitis. jaquecas, ner.ralKlas, jieuran' 
¡nía. histerismo, parálisis y demás e>' }nn»"iades nerviosas. ConsiiUns de"3 
&. Escobar. 105, antiguo iSo hac« vi. tF.t a domiciho. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D© las Facultades de Par í s v Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OtDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72SS. Domicilio: 4. núm. 205, Vedado 
Teléfono F-2236 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía genetat en-
ferme-iades de soñeras y niños. 
Médico de visita de la Quinta (.'ova. 
donga. 
l loras da consulta dp 1 y media » 
tres y media todos los otas,' 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
4417. Kabana-
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15." M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a S. Domicilio: 
Sta, Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
Ind. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de nl'l'io8. del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. J e s ú s 
María 114. altos. Teléfono A-6488. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático úa Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62. bajos. Teléfono A-132* f F-3579. 
C6704 , 30d-lo, 
D r . A N T O N I O M a C A S T I L L O 
M E D I C O C I K U J A U O 
Especialista en enfermedades «re ¡es 
pulmones y de los niños. Consultas fte 
1 . 0. San Miguel. 254. Teléfono A-
866V 
31305 N 14 Sp. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneficóncla y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono t'-í̂ SS. 
D R . F . H . B U S Q U S T 
Consultas ^ tratamientos de Vías Uri-
narias y Eíectrici^ad Médico. Rayos X, 
a i tr,-frecuencia y corrientes. Manrique, 
56' D f 12 4 4. Teléfono A-4474. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedl-
nnento pronto alivio y curación. pu-
diemlo el enfermo seguir sus ocupacio-
nvsa diarias v sin dolor, consultas de 2 
p, o y de 7 a 9 p. m. Suárez, número 32. 
Po-.iclmica. Teléfono M-6233. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del es tómago e intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y nié* 
f ia a 10 y media a . m. Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y » 
petici^o de." cliente. 
33947 l Oct. 
D r . J U S T O V E B D U G 0 
Médico de la Facultad de París . Es to -
mago e intestinos. Eínfermedades de la 
nutric ión (Atrepsla). Consultas de 8 a i 
10 a . m . y de 1 a - p . m. Y a horas 1 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
Véfonc A-8335. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O T 
Prado No. 8. 
34010 
N O T A R I O 
Teléfono A-624& 
30 sp. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
A B O G A D O 
Asuntos Civiles y criminales: Divorcios 
Testamentarlas y Ab-intestatos. De 2 
a 4 p. m. Empedrado No. 34. Departa-
mentos 2 y 3; Teléfono A-4872. 
31696 12 Sp. 
con lugar el recurso interpuesto y 
consecuentemente casar y anu lar la 
sen tecla recurr ida con lo d e m á s pro-
cedente". 
L a Sa la , en su. segunda sentencia 
absuelve a l procesado. 
Sent. No. 41 Sep. 6-9 2 3 . 
H U R T O C U A L I F I C A D O 
P . 
Recurrentes : J u a n y J o s é Quin ta -
na a. p. Letrado. Diego V á z q u e z Be-
l l o . 
No recurrentes : M . F i s c a l . F r a n -
cisco O j e d a Ojeda. L . y E v a r i s t o 
L l o r é n s y C á r d e n a s . 
Ponente: Sr . F e r r e r . 
Quebrantajniento de F o r m a e I n -
f r a c c i ó n de L e y . Hurto . Aud ienc ia 
de la H a b a n a . Recurso de c a s a c i ó n 
interpuesto por J o s é G a r c í a F e r -
Tnfracción de L e y . Atentado y l 
amenazas. Audienc ia de la Habana. 1 
Recurso de casación interpuesto por 
Octavio Seigle Mrtinez. A . P . 
Recurrente : Octavio Seigle a . p. 
Personado . 
No recurrpntes: M. F i s c a l v A n t o -
nio Delgado G o n z á l e z . P r o c u r a d o r 
F e l i p e de A r m a s . 
Ponente: Sr . V a n d a m a . 
Recurrente : J o s é G a r c í a . Perso -
nado. Letrado Eulogo Sardifias. ( P r e -
s o ) 
No recurrente : M. F i s c a l . 
Ponente: Sr . R a b o l l . 
E n cambio, la citada S a l a declara 
no haber lugar a l recurso de casa-
ción que por quebrantamiento de 
^ « e d e n t e e los motvos examina- i forma e i n f r a c c i ó n de ley, e s t a b l e c i ó n á n d e 
dos, ú n i c o s quo fueron admit idos! 01 procesado R a m ó n G a r c í a F e r n á n - ' 
del recurso, h a de declararse este s in dcz' Jornalero vecino de esta c iudad, 
combatiendo el fallo de la S a l a P r i -
mera de lo C r i m i n a ! de l a Audienc ia 
de la H a b a n a , que lo c o n d e n ó a la 
pena de 4 a ñ o s . 2 meses y 1 d í a de 
presidio correccional , como autor d e ¡ Quebrantamiento de Pena e I n -
un delito de hurto cualif icado por e l j f r a c c i ó n de L e y . C a l u m n i a . Audienc ia 
F a l l a m o s que debemos declarar y i grave abuso d é confianza. ! de la H a b a n a . Recurso do c a s a c i ó n 
• k H a r a m o s NO H A B E R L U G A R a l l i i n t é r p u e s t o por J . - l i an del Rey L i a -
recurso a que ev?ta sentencia se re - ! R E L A C I O N D E V I S I T A S P A R A H O Y I n e ? . 
fiere, con las costas de cargo de la j Recurrente : J u l a n del R e v . l 
recurrente; c o m u n i q ú e s e a la | S a l a de lo C r i m i n a l . Le trado Rogelio R i b a s . 
I n f r a c c i ó n de L e y . Per jur io . Au* Ponente: Si*. F e r r e r . 
diencia de Matanzas. Recurso de ca- •— 
sac ión interpuesto por Jac in to H e r - i Quebrantamiento de F o r m a e I n -
I n f r a c c i ó n de L e y . Disparo y le-
s iones. Audiencia de Matanzas. R e -
curso de c a s a c i ó n interpuetso por 
E l a d i o F e r n á n d e z y H e r n á n d e z . 
Recurrente : E l a d i o F e r n á n d e z . L . 
Procurador . T o m á s J . Granados . 
No recurrente: M. r i s c a l . 
Ponente:Sr . A v e ' n ü a ñ o . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana. 57 .Teieiono A-831» 
P A S f O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOaADOfc» 
Banco Nacional. 120. Teléfono M-3639. 
Habana. 
38936 SO S p . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático da la Universidad, meaico 
de vlaíta. especialista de la "Covadon-
ga". VIa'.i urinarias, enfermedades de seftorpB y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptunov l í fe . 
C3üi:.l Ind. 13 Ab. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
rej . hdiróceie, s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyeccione.'? sin dolor. J e s ú s María, 
3S. Teléfono A-1760. 
D R . C . E . F Í N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-17V8. Consultas de 
1- a 1 2 y d e 2 a 4 . o por convenio pro-
vio. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
r.as y enfermedades venéreas . Cistos-
oopla y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Weoóalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
o.ilie de Cuba, número 69. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
, M E D I C O C I R U J A N O 
De los •Hospitales de P a r í s y Ber l ín . 
Medifina Interna enfermedades de se-
ñoras y víaa urinarias. Consultas íle 2 
a 4. Animas, 1Í3. Teléfono A'-6950. 
C5051 Id. lo. J L 
D O C 1 0 R A A M A D O R 
Esoecialista en las enfermedades "ael 
estóm&go e intestinos. Tratámienio de 
la colitis v enteritis por procedimiento 
pr>p:o. Consultas diarias de 1 a 3. ra-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. , 
C<a05 Ind. 9 Jn. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en seueral: c"n eBÍ>S 
cialidad enfermedades de las vías ai-
gestivaa: (estómago, intestinos. Mgw 
y páncreas) , y trastornos en la nuu-
ción, Diabetis?, Obesidad, ^ f l ^ ^ 
miento, etc. Consultas, da 2 «-»Br 
panario 81. 
33490 
D R , J . B . R U I Z 
De los hospitales de E;imaeirm. J ê*-
STork y Mercedes. Especialista en j n 
urinarias, venéreo y síf i l is . E^inen 
í,ual de la uretra, vejiga v c¿teter.a 
Ce ios uréteres. Examen del riño- p 
los Rayos X, inyecciones de 60t> y 
Reina, 103. Consultas de 12 a 
C6826 _Í!>--—-
D R . J . V E L E Z 
Consulta» de 1 a S.JelC ^ i ' f <5;sí»B' 
cía. (Consultas $1U.Ü'J> . 
D R . F . R . T I A N T ^ 
Especialista del Hospital San f u 
P a r í s . Enfermedades oe la F,e<. y át, 
v Venéreo. Consultas a6,.5* a nCiéfon» 
3 s 6. Consulado, 90. altos. i e i « 
36687 y 88 
D R . A B R A H A M P E R E Z MIRO 
« « ¡ a i * . v - U H fe 
dio «utos. Consultas: de S a d. 
no A-S20 3. fnd 21 SP-
C í t a o D R . L A G E 
Me.llrina general. Especialidad e s tóma-
go. Debilidad sexuai. Afecciones de se-
fiO'-as de la sangre y venéreas . De 2 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A -S7íj1. Monto, 125, entraaa por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
D o c t o r e s e n M e d i d n a y C i r u g í a 
audiencia de !a Habana devolvién-
dole las actuaciones elevadas, pu-
blíquesfc en la Gaceta Oficial de la 
República e insértese en la Colec-
( ión a cargo de lf> Secretaria de Jus-
ticia librándose a sus efectos las co-
I n f r a c c i ó n de L e y . E s t a f a . Audien-
cia de la H a b a n a . Recurso de casa -
c i ó n interpuesto por J e s ú s Reguer io 
L e b o n . 
Recurrente : J e s ú s Reguerio . 
L e t r a d o : Fe l ipe G o n z á l e z S a r r a i n . 
No recurrentes: L m í l i a n o Machado 
Llanesi. a. p. Personado, y M. F i s c a l . 
Ponente: Sr , A z c á r a t e . 
n á n d e z . 
Recurrente . Jac ia to H e r n á n d e z . L . 
Le trado Alfredo de Castro y D u e ñ a s . 
fracción de Ley. Imprudencia teme-
raia. Audiencia de la Habana. R c -
Tnfracción de Ley. Disparo. Au-
diencia de la Habana. Recurso de 
casación iiiterpue-:t) por Santiago 
curso de c a s a c i ó n interpuesto por I G a r c i a Campuzano , 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O B E I . A QUINT-O. XJB 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a d 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio. D. •«itre 2 
y 23, Teléfono F-44 33 
D r . M a n u e l G o a z á i e z A l v a r e z 
C V S V J A N O O E XaA 
ABOCIACIUM D E D E P E N D I E N T E S 
Cor.a&.'iíis do 1 3. Cárdenas, número 
42. haios. lunes, ralércoíee y viernes. 
Domicilio: Sun Miguel uOmero 18S. Te-
léfono a-sios. 
CMVO . Ind. 15 J L 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Odoraciones de la F a -
tMiltad de Medicina. Consultas. Lunes, 
Mií'j-co.es y Viei-nes de o a 5. Paseo, 
osuuiiia a 19 < Vedado. Tf léfono F-4457. 
D r . J a c i n t o ÍVIenéEdez M e d i c a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teieiono A-
7418. Industria, 37., 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a lo s p o b r e s 
Dr. David C a b a r r o c ^ K a m G n Soler. 
Especialista en enfermeOadea de seño-
ras y niños, venéreas, piel y s í f i l i s , 
partos y c irugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma s í f i l i s y 
reumatismo. Anál i s i s do esputos y ori-
n a . Examen de sangre para l a s í f i l i s 
(Reacc ión ^e Gate) Si. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
lé fono A-0344. Consultas diarias de 9 a 
11 y de 1 a 4. 
S U A R E Z , 3 2 , P O I J C U N I C A ^ 
i G R A T I S P A R A L O S P 0 B R B , 
Consultas de 1 a 6 de ^ tarde y 
a !» de la noche. Consultas <̂ P ^ 
í p V o s . Reconocimientos ^ ^ W ' 
fermedades de señoras V 
ganta. Nariz y o í d o ^ t ^ ¿ g o Cor*»0" 
mece.aes nerviosos, .est^™ Enfer"^,*.. 
y pulmones, v ías urinarias, i-"1 slíiiií, 
des de la piel. Blenorragia ^ A 3 ^ 
invecciones IntravenosA- par- obe3\î -
RJumatismo y ™ei -^ l0bSi f¿s y 
Partos Hemorroides. ^ ^ ¿ ^ en «• 
m.-.daaes mentales eto. ^^corrie^f, 
neral. Rayos X, H ^ 6 * ^ £ 5 V**0* 
e léc tr icas . Dos tratamientos s 
a ntazoa. Teléfono M-6g3¿. 
D r . V I C E N T E B A N E T 
M E D I C O C I B O J A N O 
Medicina Genera', Corazón y R íño -
nes. Enfermedades Venéreas . Consul-
tas do 1 a 3. Neptuno, Sü. Te lé fono A -
5263. F-5382. 
34754 6 Oct. 
D R . J . D Í A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
i ermedades de las señoras Aguila, i2. De 2 <. 4. 
D R . H , F E R R E R 
K ^pt-.^iallsta en entermedadea de loo 
ojos, garantía, nariz y oídos . Consultas 
de 2 a 5 p. m .• $5.00. Consultas por 
las mañanas. a horas previament* 
conr-edida, $10.00. Nepcuno. 32, altos 
Te lé tono A-1S85 ' 
i plagos. reiemim ° 
D R . M A N U E L L 0 P E 2 P R A D ^ 
M E D I C O CIBtTJANO ^ 
De las Facultades ^« Madrid ^ ^ 
baña. Con treinta V f ^ ^ a d é S f t ^ tica vroíeBional ^nUrme rfo 
bangre pecho, 8«fi?rf3 ^,rotivo ¿Von-
traiamlento **f*™1t,?n?ítmni*r 
afecc^cnes genitales de 1* lg lú« # S 
suitas diarias de 1 a 8. ^ » 93. Tel 
t,vj y viernes. Lealtad m * ^ 
fono A-0226 Habana. :ono A-0226 iiapaa^. ^ 
D l . J O S E V A R E L A _ Z E Q U 0 ^ 
Jadado su gabinete » "-g^n -
alto- entre San Rafa | l J ^ , , A-441U 
Consultas da ¿ a «• , 
Consultas ds o a -t. — 
" D R . B E R N A R D O C A R D ^ , 
...... r-finsuita*. «v 
ÍSS-
Af50 X C I 
G I R O S D E L E T R A S 
D I A R I O - i.A M A R I N . J e p t i e m b r e 25 df 1923 r a í ; ; diecinueve 
P R O F E S I O N A L E S 
p^ÓpÉSIONALES 
- ^ T m i ^ F E R R E R 
CIRUJANO 
«it. He •» Asociación ae 
médlco de viSltrfeccio1.es venéreas. 
^penWes A|*CfCe ̂ edades de se-
íffa urinarias y sábados de 3 a » 
^ Í ^ J T f e r n a n d e z s o t o 
^ y Garanta. Consultas: 
nidos. S K S / y Jueve»:' de 1 a 2. La-
¿S-e» ^ e s í u l n a a Perseverancia. No 
.̂̂ ofl 4o. H teléfono A-4465. 
visitas. 
^ T ^ E Ñ I O A L B O CABRERA 
^ . interna. Especialidad afecclo-
rtedlclna in^^agudaa y crónicas. Ca-
- HeI P ?tes y avanzados de Tuber-
lleB * ti_ tvoolariarln SU dO-2!° taciP'6"^"^ ^ uasladado su do-fe3 ^consultas ^ Camp nario. 4«. 
DR. LUIS fiUGUET 
fl» trasladado su regencia ^ l a ^ H e 
^ f ^ S Tellfono F-1346. Vedado 
" V ^ _ 2" Sp-
' " ^ T n . GOMEZ DE R O S A S 
* w nartos. Tumores abdominales 
C;rupa,J„v hígado, riñón. etc.) enfer-
(e»i67ifl de señoras, inyecciones en se-
med^l i /„ara !a sífilis. De 2 a 4 p. 
ri» drfmpedr¿do. ÜZ. Habana. 
D R . J . L Y O N 
, facultad de París. Especialista en 
P ' ^ f l ó n radical de las hemorroides. 
!i d a c i ó n Consultas: de 1 a 3 p. m. 
•tos. Correa esquina a San Inda»eclo. 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C. 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cabla y giran le-
f a s a corta y larga vista sobre New 
Ycrií, Londres, Pa ís y sobre todas laa 
capitales y pueblos dé España e Islas 
Bale^iea y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Rovál". 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Noí, 76 y 78 
Hacen giros de todas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertenencias. Se reciben 
dopósl'-t'S en cuenta corriente. Ha-
cen pagos por cable, giran letras a 
corea y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Lóndres, París. Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelf'a y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa asi como íiobr". todos los pueblos. 
^¡Tfomsto Renté y G . de Vales 
CIBUJANO DENTISTA 
Ú I L K Ó DEL CUERPO FACULTAT1-DíO^VO DE ^ A BENEFICA" 
. At* los Servicios Odontológicos del 
W . gallego. Profesor de la Univer-
f'ff0 Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores soclos^del ^Centro 
KBttO. de 3 a 5 p. 
S 65. bajos. 
m. días hábiles. 
pr. E R N E S T O R O M A G O S A 
^«iiano Dentista. De las Unlverslda-
• S^pSisylvanla y Habana. Horas fijas 
ra cada cliente: Consultas: de 9 a 1 y 
Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
0t-




Itas: 3 a 12 y de 1 a 6. O'Reilly. 
Villegas, Teléfono A-6730. 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
TécnifO especial para extracciones. Fa-
•dUi!8des en el pago. Horas de consul-
(j de S a, m. a 3 p. m. A los emplea-
¿of del comercio, horas especiales por 
1 loioche. Trocadero, 68-B. frente al café 
^tl Cía". Teléfono M-6S95, 
jito* entre Angeles e Indio. 
•DOCTOR P E D R O R . G A R R I D O 
cirujano-dentista 
Pur las Universidadés d-a Madrid y Ha-oídí Especialidad; enterruec'adcs de 
íotz «jué tengan por cau^s afecciones 
de l?.s encías y dientes. Dentista del 
Cê tro de Deoendientes. Consultas di 
ja 11 y de 12 a 6 p. m. Monte, 149, al-
MS'. v. 
> 52 Oct. 
DR. O R O S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
,'GaUdrátlco da Ortodoncia de la Es-
pínela Dental de la Universidad. Se ha 
traílaâ do a San Rafael, 125. Consui-
tti da 8 a 4.' Teléfono A-18S7. 
8«57 t oc 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular IOS, esquina a Amargura, 
Hace pagos por el cabio, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cabl» 
giran letras a la corta y larga sobra 
todas las capitales y ciudades importan-
tes do los Estados Unidos, México y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan' cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres. París. 
Hí-mburgo. Madrid y-Barcelona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lití tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
leres de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 89 
dtsseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM. 
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Anta A. L O P E Z j Ca . ) 
(ProTÍatos de la Telegrafía sin hilo») 
Para todo» lo» informen relaciona-
dos con esta Compañía, dirigir»e a « i 
consigna*a rio. 
A V I S O 
a los «eñorea pasajero», tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com 
pañía no despachará ningún pasaje 
para Esoaña, sin ante» presentar sus 
pasaportes expedidos o visado» por e) 
?eñor Cónsul de España. 
Habana. 2 de e M ¿Q 1917. 
MANUEL OTADUY 
San l e ñ a d o . 72t altos. Telf. A- 7900. 
vapor 
NEW Y O R K . 
\ CADIZ y 
BARCELONA. 
»<;bre e! 
30 DE S E P T I E M B R E 
a lat raatro de la tarde, llevando ta 
correspondencia pública que sólo se 
admite en |a Administración de Co-
rreo». 
Admite pasajeros y carga general. ! 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
(a mañana y de 1 a 4 de la tard* 
S L 
S O C I E D A D E S Y 
M 
Todo pasajero deberá estar a bordo 




E . J U L I A 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor ̂ claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A N U E V A Y O R K 
Precios Espeda!' • 
de Ida y Regre?» 
Les precios Inclu-
yen comida y c«- ^ , 
marote. Boletines, 
válidos por seis | 
meses. Salen todos lo • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Ward Lia* 
Tamfetén salidas todos ]os Lanas de HahtOStt 
o Progreso, Vera Craz y Tampico 
W A R D U N E 
N . y . & G u b a M a i l S . S . O * 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo dé Ma«ti lia 
ta y 3a. Clase. Telefono A-OU» 
Egldo esa. a Paula 
&S«ncia General 
Oficios 24 y 26. Telefono M- 79» 
WM. HARRY SM1TH 
Vlpe-Pres. y Agente General 
H I S P A M E R I M D E M E S 
iPRESA PIÑANGO A 
Dra. A M P A R O S. D E L E D 0 N 
CIRUJANO DENTISTA 
Coníultas de 2 a 4 p. m. eAOluslvainen-
íc para señoras y niños. Tejadillo, 16, 
alio?. Teléfono A-451Ü. 
Km 21'Oct. 
L í n e a Holandesa A m e r i c a n a 
S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S E N T R E MEJICO, ANTILLAS 
Y E L RIO DE L A P L A T A 
E l vapor cubano "MARIA PIÑANGO" de 3.000 toneladas, sal-
drá sobre el 15 de O C T U B R E para BUENOS A I R E S , MONTEVI-
DEO, con escalas en P O R T SPAIN (Trinidad), admitiendo carga 
general y pasajeros para dichos puertos y también para V E N E Z U E -
L A y GUAYANAS, con trasbordo en Trinidad. 
En su viaje de regreso a la Habana, saldrá de BUENOS A I R E S 
sobre el l de D I C I E M B R E con escalas en MONTEVIDEO. P O R T 
SPAIN, (Trinidad) y CIENFUEGOS. 
Los vapores de esta Empresa harán escala en cualquier otro 
puerto cubano siempre que la carga lo amerite. 
Próximamente se fijará la fecha, &̂ .«alida _del segundo vapor 
de esta Empresa. H 
Para informes de todas clases, diríjanse a: 
de 7.500 toneladas. Capitán OTAO-
1 AURRUCHI. Saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el día 30 de septiembre, 
admitiendo carga y pasajeros para 
SANTA C R U Z DE L A PALMA 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y 
BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera '-.'ase 
oí dinana; 
Para Canarias, exclusivamente: 
$60.60 (incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona. $73.05 in-
cluidos los impuestos. 
Para m-ís iníormes, dirigirse a sus 
Agentes Gmrialcs. 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C. 
ban Ign;.c o. Ib. Teléfono A-3082 
Habana 
S O C I E D A D D E BENEFÍCENCIA 
C A S T E L L A N A 
SECRETARIA 
Convocatoria a Jiinta GenCial 
Ordinaria 
Pe orden del señor presidente, se cl-
h pur este medio a los tseñores asocia-
!n? |';ira que concurran a la .lunta C.e-
ie.-al ordinaria que deberá .-elebrarsc el 
1'mineo 30 de Septiembre presente a 
a 1 de la tarde en el local Social Pra-
io v Dragones, rogando ia más puntual 
i.-l.s'.-ncla. Habana, 22 rlé septiembre 
13 \'.i?.Z. E l Secretarlo. Luis Angulo. 
C72i'6 '•d- 2* 
suecólen de Jiménez, tasados estos dc-
recno* y accionen en OMmto cintuenca > 
siete pesos cincuenta í;c,llav0^1- '"X' 
der.,oIios y accione» a ia Unca f1^0. ^ 
Palmasola. do veinte g a l l e r í a s de tie 
'•ra. Eitnada en el barrio de MeOiaaB, 
Ur.da por ei Norte con la tinca k^Pr 
Haln-MsoUi, por el Oeste con tfneno* 
jo, por c! Sur con fcl camino Real de 
que l-iéróh de Leiva V dt;Pué£J3®J,'¿ 
svu-tfión de Arturo Anlct. tasados esos 
derc. hos y acciones en setecientos P«-
so.s. Los derechos y acciones a 
Teiibiadera de diez caballerías de tier a 
RltUáriá en el barrio de Mecidas que I-n-
da por el Norte y Oeste «--o-i terrenos de 
la misma haciend* por e J'-»16, f?" 
finca San Isidro y Faioón, tasados 
eses derechos y acciones en trescientos 
pes-'s. lios derechos y acciones 
finca Diamante de sesenta y una caba-IIc.-Ipk ciento doce cordek'S de tierra 
S E R V Í Q O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
PIÑANGO L A R A L T D . -
Tacón, núm. S. Apdo. 424 
Habana 
C A R L O S V A L I E N T E 
Agente General de Fletes 
Oficio*, núm. 30, Tclf: A-S540. 
Habana 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
arabia Dental y orai. sinucitis croni-; saldrá FIJAMENTE el 6 de Octu-
bre para 
VIGO, 
Nidél maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
reaj por ê  gas. libra fija a Ipaclente. 
gaiecon. 25 entro Induütria y Crespo. 
'Mélono A-402Í 
O C U L I S T A S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Sajo contrato postal coa el Gobierno Francés 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI-
GON DE "SAN F R A N C I S C O " PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE y 
DESEMBARQUE D E P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
CüflICA D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
frido, Eúmero 105. Teléfono A-15Í0. 
^Wtá. Consultas de 9 a 12 y de 2 a .. 
| F R A N a S C O M a . F E R N A N D E Z 
wdísta del Centro Gallego y Cate-Irá-
por Oposición Ue la Universidad 
BOCTCR LUIS r 7 FERNANDEZ 
•Kl'tlSta del Centro Canario y Médico 
^J^spital "Mercedes". 
A. C. P O R I O C A R R E R O 
ínff l Garffanta, naris y oídos, con-
ny a- 12 a 4 Pa!"a Pobres de 1. a 2 
4á%fl^nefi- San Nicolás, 52. Teléfo-
CÁLLISTAS 
LUIS E . R E Y 
U QtTIKOPEOiSTA 
Cuna, con título universitario, 
«egún ^sPacho $1. A domicilio, precio 
4 j r d'stancia. Prado, 98. Teléfono 
• Manicure. Masaj es. 
J A L F A R O 7 ' , O B I S P O , 37 
^ «;ran<1̂ ta uesPafiol. reputadísimo y 
^Cdi.ti1",13^^ entre el comercio. 
f'^rter.H^l1 Centro Dependientes y 
Í!?ro ni ^ I5ba^ .si" bisturí, sin pe-
e Oct. 
O R T O P E D I S T A S 
C C R U M . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
VjpMr "Spaarndam" 27 de Octubre. 
Vapor "Maasdam'', IV de Noviembre. 
Vapor "Edam", 8 de Diciembre. 
Vapot "Leeidam", 29 jls Diciembva. 
Vapor "Spaarndam", 19' de Enero. 
Vapnr "Maasíam". 9 de Febréro. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Spaarndam", 28 de Septiem-
bre. 
Vapor "Maasdam", 21 de Octubre. 
Vaĵ or "Edam", H de Noviembre. 
Vapor "Leerdam", SO de Noviembre. 
Vypor Spaarndam'', 23 de Diciembre. 
Vapoi* "Maasdam", 13 ele Enero. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda; Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros d? tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a : 
R . DUSSAQ, S. en C . 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617 . 
EMILIO P . MUÑOZ 
Ortopédico 
& , ^ & u l o 0 abu tado: es ridícu-
Vorvn* las grasas Inva-
L̂ 'tTfdo K,̂8 corazón, riñones etc. 
y r î-LUnc,10neá' nuestra faja. y reíi,7„ , 0' "«-"caira iaja, 
ftfí^fa aup oo,.^1 .?st6mago, apara 
Shfe.*80» no baK-frir' ;os ^ en mu-in"rVflotante ^an fI1-"ntrado alivio. 
*WJH. ̂  coluIe"dage francés, desvia-
•ilciT^ción^s ^, toda clase de 
r4 tarIs y M;dr^pe^a,lsta de Alema-
h*- trasi^;HDe 1reí?reso dc Eu-
••4 : Animas 1ntd0md.0 la calle del 
Ind. 16 Sp, 
EÍ^S F A C U L T A T I V A S 
AMa »«" ANA VALDES 
^ &URIA V. VALDES 
^ l - decios e^lcos-1 Consultas de 
!8l. ent^,noenclonales• Veln-
8 Oct. 
; SANCHEZ G O M E Z 
si3V,)í)r loa '^"^Pués de su ex-
.'«íitas0r «ste J^epitaJes americanos 
1̂ '%-./ a lâ '"̂ "10 a eus numerosas 
' - ^ ^ fe7 d^a3 e" general que 





V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Eteam avlgatlon Co. 
Tlio Koyai Mail Steam Packet Co. 
Para V I G O , CORUÑA, S A N T A N -
D E R , L A P A L L I C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor "ORIAÍnA", el 25 de Julio. 
Vapor "OROPESA" el 6 de Agofeto. 
Vapor "ORITA", el £2 de Agosto. 
Vapor "ORTEGA", el 10 de Sept. 
Vapor "OROYA" el 23 de Septiembre. 
Vapor "ORCOMA", el 24 do Octubre, 
Vapor "OROPESA el 5 de Novbre. 
P a r a C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "BBRO", el 25 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 12 de agosto. 
Vapor "ESSEQUIBO", el 22 de Agos-
to. 
Vapor "ORCOMA", el 9 de Septiem-bre. 
Vapor ''EBRO", el 19 de septiembre. 
GRAN REBAJA en pasajes ae cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT, RAPIDEZ y SEOURIDAt). 
Servicios combinados a puerto» de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala 
Pura Informe*: 
DUSSAQ Y CÍA. 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540, 
A-7218 • A-7219. 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 5 de Octubre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Octubre a las doce 
del día. 
NOTA; E l equipaje 4s bodega y oamarote se recibir* en el muelle «a 
San Francisco (oh donde estará ttraeaflo el vapor) solamente el ata 74 ^ 
Octubre, de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la; tarde. SI equipaje ñ* ma-
no y bultos pequellos, los nodráu u«var los señores pasaloro» ai motnexito 
del embarque el día 18 de Octabr» de B a 10 Oe la mañana. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajero» de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-
tos individuaíes, y son servidos ca la mesa. Camarotes para 1, 2, 3 y 4 per» 
soaas numerados, salón de fumar y amplías cubiertas paseo». 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más h£otmts , dirigirse a : 
E R N E S T G A Y R 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. Teléfono A-1476. 
HABVNA 
O P A 
A V I S O S 
e cen ei camino dc Medulas a oaO*1*;-î ú^^Aá «c,%íi /ipveflios y acción».-i so, (asados esos der ch s j . 
en des mil ciento treinta y ,̂1ncr' Pes0"; 
Y los dereclios y acciones a la finca eJ 
Rk reo de cuarenta y nueve caballerids 
de tierra situada en el barrio de Medi-
das que linda por el Norte con oí ca-
m'no dc San Kelipe a Rosarlo pot el 
Sur con terrenos de a finca, .El Jpoo 
y Serventía particular, pdr e' Rstp (•••n 
par.e del propio camino de ban ' eiipe 
a Kf^-rio ruml.o Noroeste y por el Ue.-,-
te con dicha finca el Jobo y terrenor, 
Uamaoos de Cruma. cuyos dcreclios > 
acciones han sido tasados en inü sele-
Mciiloá quince pesos; habiéndose seña-
lado para el acto del remate, las dOfi 
de 1$ tarde del día veinte y seis del 
entróte mes de Octubre, en la Sala de 
audiencia de este .lujado, sito en 
los altos de la casa Paseo de Martt, ntí-
moro quince; advirtiéndose: que no se 
admitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios de la tasación de cada 
una de dichas fincas y derechos y ac-
ciones: que para tomar parte en la su-
basta, deberán los licitadores consig-
na» previamente en la mesa del Juzga-
'o o en el establecimiento destinado ai 
.— a,,, a7,.torera afecto, una cantidad igual por lo menos 
la w » 1 ^ ttreía al diez por ciento del valor de los bie-
l ^ h * S ^ ? ^ ~ J * 2 £ nes que sirve de tipo para ^ subasta. 
requisitos no serán adn-"-
VICTOR M. ESPINOSA, C O MI SÍ O-
nisia y represen tan te de casas de. 
Ecuador, ha trasladado su oficina al 
H Aei "San Carlos". Avenida de Bélgi-
ca numero 7, segundo piso cuartos nft-
m¿í-üH 212 y 213. Teléfonos M-T918 y 
M-ViM». 
ZtlM 28 Sp. 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanfe a 
MANN, L I T T L E & C 0 . 
O F I C I O S , No. 18 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
que s<? predicarán en la S . I . Cate-
dral, duraut© el segundo se-
mestre de 1923. 
Octubre 21—Dominica I I I del mes. 
M. I . Sr. Lectoral. 
Noviembre 1—F. . de Todos los 
Santos. M. I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16—San Cristóbal, P . 
de la Uiócecis. M. I . Sr. Magistral. 
Noviembre 18—III Dominica de 
mes. M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 2—I Dominica de Id-
viento. M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 8—La I . Concepción de 
María. M. I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 9—II Dom. de Advien-
to. M. 1. Sr. Sáiz de la Mom. 
Diciembre 13—Jueves de Circular, 
M. I . Sr. Magistral.. 
Diciembre 16—III Dom. de Ad-
viento. M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 23—IV Dom. de Ad-
viento. M. I . Sr. Deán, 
Diciembre 25—La Natividad 
Señor. M. I . Sr. Lectoral. 
del 
C U B A , S . A . 
a BAJX PjBDBO, 6. Dirección Tol«fT&flca> "Smprenav*". Apartado 1641. 
A-6315,—Información GeneraL 
T F I F F O N O S » A-4730—Dpto. de Vi f ico y ri«te». C L i C r U l l V O . A-ease^-Contaduría y Pa««J«í. 
A-3968—Dpto, de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Ixw vaporea "PUERTO TARAFA" "CAYO CRISTO" y "La F E " «aldrAn 
de este puerto todas las aemanaa. alternativamente, para los da TARAfrA 
KUEV1TAS. MANATI y PUERTO PADRE (.Chaparra), TARAf-A. 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "BARACOA" Saldrá de este puerto el viernes 28 del 
Habana y Junio 23 de 1923 
Vista la distribución de sermones, 
que. Dios mediante se predicarán en 
Nuestra S. I . Catedral,1 por el pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de1 Rar,a pericialmente en la cantidad de 
inrlnl^Micia pn In fnrmn arnRfnTnVira I tre* 'mil Pesos. 'Finca Falcón. antes 
inQUi^ncia, en la lorma acostumOra-j conuco y Tierras Nuevas, (a) Quema-
da, a cuantos piadosamente oyeren i dos. de sesenta caballerías de tierra, en 
la predicación de la divina palabra.!0! barrio de Medidas, Termino Muni 
D O C T O R S A N T I A G O M E N C I A Y 
G A R C I A , Juez de Primera Ins-
tancia accidental del Sur de es-
ta Capital. 
Per el presente edicto, liago saber: 
nue en los autos del juicio ejecutivo 
sernidos por la sociedad anónima San 
Inivo contra 
CitóUtuajjo's 
difijiijesto sacar a pública subasta, por 
termino de veinte días y por los dos 
tercios de la tasación los bienes em-
bargados en dicho juicio, consistentes 
en la» fincas rústicas denominada La 
Mina, situada en el barrio de Medldad, 
Término Municipal de Rodas, Provincia 
do Santa Clara, compuesta de cuarenta 
y cinco caballerías que hnda por el 
Nort> con el camino de Tierras Nuevas 
a Santiago y con terrenos de Alejandro 
Suero Balbín y Compañía, por el Sur 
con la finca Falcón y Piedrecitas. por 
el Kste con los Conucos y por el Oeste 
con la finca E l Rosario y La Madrid; y 
ha sido tasada pericialmente en la can-
tidad de seis mil setecientos cincuenta 
pe.-?ô ; finca rústica denonvnada Dorti-
có situada al Sur, Este del Central San 
Lino de tres y .media caballerías de 
tierra que linda por el Norte con Ma-
nuel Sanzo por el Sur con la finca de 
Jacobo León, por el Este con la línea de 
Hodi-s a Santa Elena y por el Oeste 
cor. la finca de José Alvaré y ha sido 
*H.vada pericialmente en la cantidad de 
cinco mil doscientos cincuenta pesos: 
finca rústica San Manuel situada en el 
barrio de Medidas, Término Munici-
pal dts Rodas de cincuenta y cuatro ca-
ballerías de tierra que linda por el 
Norte con terrenos de Antonio Curbelo 
y otros y la línea férrea del Central 
San Lino, por el Sur con icrrenos de la 
finca San Felipe, por el Este con el ca-
mino de Santiago a la Medidas y línea 
fenea del Central San Lino y por el 
Oeste con -el camino de Turquino a Tie-
••rat Nuevas; y ha sido tasada pericia-
mente en la cantidad de ocho mil Ocho-
cientos cincuenta pesos. Finca rústica 
San •-uís de tres caballerías de tierra 
del potrero nombrado San Luís de la 
finca San Felipe en el punto llamado 
Charco del Sitio, situada en el Partido 
de Cartajena, cuartón de Medidas del 
Ayuntamiento de Rodas, linda por el 
Xorte con la finca el Guayablto, por el 
^ur con terrenos del potrero San uís, 
por el Este con la Serventía de María 
Curbelo y por el Oeste con otra de la 
sucesión de Marcos Pérez y Crescendo 
Pirez, y ha. sido tasada pericialmente en 
la cantidad de mil ochocientos pesos. 
Finca Hato, Potrero de cinco caballerías 
situado en el barrio de Santiago Tér-
mino Municipal de Rodas, linda por el 
Norte con terrenos de la sucesión de 
Andrea Cabrera, por el Sur con el Río 
Anabanas, por el Este con el camino 
Real de Santiago y por el Oeste con 
tierras de Víctor Cabrera, y ha sido 
tasado pericialmente en la cantidad de 
mil pesos. Finca La Esperanza, de una 
caballería de tierra situada en el ba-
rrio de Santiago, Término Municipal 
ce Redas, linda por el Noi-te con terre-
nos de la Serventía de Benito Moreno y 
otros, por el Sur con la sucesión de 
Manuel Sol, por el Este con terrenos de 
Canos Ramos y por el Oeste con el ca-
mino Real de Santiago, y se ha tasado 
per.cálmente en la cantidad de cuatro-
denlos pesos. Finca E l Combate, com-
puesta de diez caballerías de tierra si-
tuada en el punto de Palma Sola, Ha-
oientía de San P'elipe, Término Munici-
pal de Rodas, linda por el Norte con 
la finca E l Corojo, por el Sur con terre-
nos de Lino Soto y el Rio Arabanas, 
por ei Fste con el camino de Palma 
Solo y por el Oeste con la finca de A. 
P lüalbín ,y Compañía, y ha sido ta-
sín cuyos . 
tldos; v que los autos se encuentran de 
manif'esto en la Secretaría del actua-
rlo que refrenda para que puedan ser 
examinados por los que se Interesen en 
la licitación. 
Y para su publicación en un perió-
dico diario de esta Capital, se libra 
el presente en la Habana a veinte y 
dos de Septiembre de iüll noveientos 
veinte y tres. 
Santiago MENCIA, 
Ante mí 
A. E . C&noBa» 
C7&08 ld-25 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y F i S O S 
H A B A N A 
BB AJCQUIIiAN UNOS ELEGANTES 
y ry.odernos bajos en la cuaura más co-
mercial de O'Reilly, propio para cual-
quier giro. Informan O'Reilly, 67. 
37084 28 sp. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Lealtad número 24, con sala, saletn. 
comedor, todo decorado, seis - cuartos 
grandes, un baño de familia de lo me-
jor, con calentador, dos dc baños <le 
criados y coena de gas. En la misma 
informan, de 12 a 6 de la tardé. 
37158 28 sp 
bE ALQUILA UN ESPLENDIDO PISO 
alto acabado de construir, compuesto 
de sala, salón de comer, cuátro habit;i-
ciones, cocina do gas, baño a todo lujo, 
y servicio de criados. Renta $90. No se 
rebaja. Neptuno, 356, esquina a Mazón. 
Para más informes: Palacio. San 1 lá-
zaro y Blanco, 'teléfono A-7673 y M-
4023. 
S7152 28 Bp. 
-EL OBISPO—Por mandato de S. 
E . R, Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
actual, para 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones sleuiVnVÍ.-. ^ . R -
RON. EDEN, D1CL1A, GEOROINA. VIOLETA. B L A S C O LAGO N A 1 k ^ ? " 
IBARRA. CUNAGUA, CAONAO. WOOD1N, DONATO, J1QU1 j X r ^ v i V ^ ^ 
¿HUELO LAURITA. LOMBILLO SOLA, SENADO. NUÑEZ LUgÍrk^Ó GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDQNDA CEBaLEô " 
COSTA SUR 
GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO, CAMPECHUELaT MKDiÍ ENSENADA DE MORA y SANTIAGO ÓE CUBA MbDlA LUNA. 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá de este puerto el viernes 28 del ácfm.! t,, ra los puertos arriba mencionados. "5 ael actual, pa-




LINEA DE VUELTA ABAJO 
TATOB, «ANTOLXN D E L COLLADO" 
Baldrft de ©ate puerto lo» días 10. 20 y 30 de cada m»s « ia<. • 
lo« de BAHIA HONDA RIO BLANCO, (Niágara). BERRACO^ pitvo^ ^o* 
PERANZA. AlALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De g a t ^ h ^ H ^ £?¿ 
PBL MEDIO. D1MAS, ARROYOS DB MANTUA 7 LA FB. ^ Rl0 
UNEA DE CAÍBARIEN 
VAPOR "OAIBAJMEN" 
i de eat» puerto todoe los «ibado», directo oara raiK.-i*.. .vi 
a flete corrido para PUNTA A L E G R E y PUN a n"'* v í * 
s hasta las 9 a. m. del dW de salida. r u ^ A SAN JUAN, desde 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
OTXAJBS DOTCTOS A OUAJrUAlTAMO T SANTIAGO OH CTTSA» 
Lps Tapore» "CUANTANAMO" y -HABANA" «Mrtrán fl. « t . ^ f catorce días alternativameateu mrinr&a de este puerto cada 




De Santiago de Cuba saldrá el sálnido día 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá d« esto nu r̂t 
tubre a las 10 a, m-, directo naja GUant\\aM(> L l 8 & l < k ¿ m ¿ I <5e 0o-
SANTO DOMINGO, gAN PEDRO DB MACORiVík H ^ ? 1 * ? ^ Di¿ CUBA, 
YAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P jfV S (R- SAN JUAN, Ma-
De Santiago de Cuba sadrá el gábado día 20 a las í a. m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L-»-. cultos del novenario a Ntra. Sra. 
de la Merced están resultando solem-
nísimos y como nunca concurridos. Pre-
dicadores loa RR. PP. Juan Zamora y 
Angfl' Tobar. 
Horas.—A las 8 a. m. y por la tarde 
a It s 7 y med'a, 
Gran festividad 
Dominsro 23.—A las 7 y media canta-
rá una Plegarla a la Virgen el tenor 
mnrmial, A. Paoli compuesta por el in-
s'gne y laureado compositor Rafael 
Pastor. A continuación la "Gran Salve" 
tradicional. E l sermón lo predicará el 
P. A. Tobar C. M.—Habrá fuegos arti-
ficiales, globos y bengalas. 
Lunes 24.—Día de la Merced 
JA ,a Merced! ¡A la Merced! 
A Ies 7 y media a. m. Misa de Co-
munión General que celebrará el lltmo 
señer doctor Guido Poletti. Secretario 
de In Delegación Apostólica, con piado-
sas metetes y orquesta. 
A las 9 a. m. Misa Solemne Cde-
bra/á .?! Muy Ilustre Provisor Diocesa-
no o<m tor Manuel Arteaga con asisten-
cia Oei Uustrísimo señor Obispo. Esco-
gidas voces y orquesta interpretará la 
misil de Motu Proprio" de Brunet Fe-
c^wns. 
Kl afamado tenor A. Paoli cantará el Ava María de Luigl. 
Lnssi y el Incarnatus del Maestro 
Pastor, que cantó por vez primera, hace 
2.- ¿nos en esta misma Iglesia V e! re 
conom'.o Barítono P. Maestro-Juan C 
y. ia de Pascuali. 
Pr**»loará 61 sabio- Vis'vador v Su. 
t S \ ! M Pcwlcs R- P» Juan Alva-
Procesión. Se traslada al día 30 Do-
n.lnfío. la Procesión.—Esto día. es ar-
• ístf-.M y hermosa carroza recorrerá la 
A/ir^en de la MerppH loo . .^^u- - .,a 
d 
P 
^ipal de Rodas, linda por el Norte con 
el camino de Tierras Nuevas, por el 
Sur con terrenos de Gruma, por el Este 
i-on ia finca San Isidro y Quemadito 
y por el Oeste con la finca San Isidro 
o Piedrecitas, tasada pericialmente en 
doce mil pesos. Finca El Rosario de 
treinta caballerías de tierra situada en 
el Termino Municipal de Colón, linda 
por el Norte con el ferrocarril del 
Rosario a Tierras Nuevas, por el Sur 
con la finca La Madrid y Tierras Nue-
vas, por el Este con terrenos de la 
Maüenda el Rosario y por el Oeste con 
finca de Carmen Agujas, tasada peri-
cialmente en la cantidad de cuatro mil 
quinientos pesos. Finca E l Corazón de 
veinte caballerías de tierra, en el Tér-
mino Municipal de Rodas, linda por el 
Noite con la finca Cailler, por el Este 
f'on la finca La Esperanza, por el Sur 
con la Serventía La Jagua, y por el 
Oeste con a Sabana de la Hacienda San 
Felipe, tasada en diez mil pesos. L a 
finca potrero Victoria de ^einte y cin-
co caballerías de tierra situada en el 
bairic de Santiago, Término Municipal 
de Rodas, linda por el Norte con la 
finca Retiro, por el Sur con el camino 
que va de Tierras Nuevas a Santiago, 
por el Este con la finca la Esperan-
za y por el Oeste con el camino del 
Rosario, tasada pericialmente en la 
cantidad de cinco mil pesos. Finca 
Sa.-. Mariano de quince caballerías en 
el barrio de Medias, Término Municipal 
de Rodas, linda por el Norte con la 
finca Palmarito. por el Sur con el Río 
Anabanas, por el Este con el camino de 
Santo Domingo a Monte Gordo y por 
eV Oeste con la finca Tenerla y ha 
sido tasada pericialmente tn cuatro mil 
quinientos pesos. La finca Gruma de 
los Quemados de cuarenta y cinco ca-
ballerías de tierra, de la Hacienda San 
te.ipe de Neri en el barrio de Medidas 
linc'.a por el Norte con el camino de 
Quemados, por el Sur con terrenos de 
Valentín Cabrera y por el Este con Sa-
banas de los Lambederos, y ha sido ta-
sada pericialmente en la cantidad de 
cuatro mil quinientos pesos. L a fin-
-a t oimena d© cuarenta y una caba-
llería y cuarenta y ocho cordeles de 
tierra situada en el suprimido Térmi-
no ne Palmillas, Partido Judicial de 
Col^n luida por el Norte con terrenos 
de Estanislao Bolomón, por el Sur con 
* r> V T d, I ̂ \ f n 1," 1 i ^ / ' : 1. u_ . . . _ 
Sl¿ ALQUILAN LOS LUJOSOS ALTOS 
Morro, 20, de antesala, sala, cinco 
cuartos con dos espléndidos baños inter-
calados, salón do comer, pantry, cocina, 
cuarto y baño de criados y despensa. 
Informes en los bajos. 
37084 30 Sp. 
CE ALQUILA EN AGUACATE, 63, es-
quina a Muralla, un piso alto, muy fres-
co. Informes en los bajos, peletería de 
Cueto y Ca. S. en C. 
."7105 27 Sp. 
$60.00 CESCA SE L A UNTVEBSIDA». 
Mazón entre Valle y San José. Se al-
quila la planta baja de la casa letra. 
E , compuesta de sala, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, comedor al fon-
do y cuarto y servicio de criados. L a 
llave en la bodega. Informan: teléfono 
F-21H. 
37156 3 0Ci 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA 
San Miguel, 290, entre Infanta y Basa-
rrate; se compone de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño, servi-
dos y patio. Toda de cielo raso. t,;i 
llave en la bodega esquina a Infanin 
Informes por los teléfonos M-371S y 
T''-5241. Su dueño, ü'Reillv, 52, Dápto 
304. Precio: $70.00 mensuales. 
3 7135 
SE ALQUILAN LOS ESPLENUIBO^ 
pisos de planta baja y primer piso v 
segundo recién construidos, todos coii 
lindos decorados y con todas sus: co-
modidades. Se componen de reciljidóri 
sala, cuatro cuartos, lujoso cuarto de 
baño completo,' magnífico comedor', 
cuarto de criados y servicio de criados' 
espléndida cocina con gas y calentador 
de agua. Las llaves en los mismos; oí 
portero. Calle Progreso, .14, entro Coin-
postela y Aguacate. Su dueño: Prínci-
pe Asturias esquina a Libertad, Víbo-
ra. Teléfono 1-4990. 
37133 
Al comercio importador. E l lo. de 
Octubre quedará disponible «l gran 
almacén de la calle de Inquisidor nú-
mero 15, ocupado, actualmente, por 
ía Compañía Morris de Cuba. Para 
informes, én Arbol Seco y*PeñaIver, 
La Vinatera. 
36974 30 Sp 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Consulado Ití, a media cuadra de Pra-
do, con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos un cuarto grande de baño con 
todos los servicios modernos, cocina 
ce gas y un cuartlco con sus servicios 
para criada. L a llave en los bajos a 
m J / ^ 1 6 ^ ^ 6 0 * 0 Jl20-00. Informan Teléfono A-9508 y M-2542 
37001 26 sp. 





OC puerto «1 ,r ^ 
,ve. a las 10 a. * directo para GLJANTANAMO SANTTapo n t o]?o *eP1 • ^ ' 
l'O POMINOO, SAN PEDRO DB MACORlS (R D » a vf1 í?i A vb fA'?,AV,8AN-
IQUAD1LLA Y PONCE tP. R.) ' Ut D ) - S A S JUAN. MAYAGUEi: 
a las * «, m 
con terrenos de la Hacienda. Rosa-
y Tierras Nuevas y por el Oeste 
1 Antonio f ernández Criado y potre-
ro de Santa Catalina, tasada pericial-
ma;ite en la cantidad de ocho mli dos-
cientos veinte y cinco pesos. Los 
I derecnos y acciones a la finca la Call-
• forma de cuarenta caballerías de tie-
j rra de la Hacienda San Felipe de Ne-
I l l eP . el, barrio dc Medidas, Término 
Municipal de Rodas, que linda por el 
JNorte con tierras dc la minma haden-
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
T£0^ENf- J015 SAN FRANCISCO 
1t. ^ „ • A ,!as ocho P- «». comienz 
c V ¿ ¿ e n ? e en c o r o n é ^ Francisco I dr, hoy finca de" Julio'Leiva'rparr^de 
cicio rlS cada dta ^ ^raí"c!!5Caí,a> e-'er- i la ^'^recita, por el Sur ron el cami-
úinm<s%Ta^ade.na^ s f ^ c T - Lo3 lrC" 1 ^ rte W * Por el Este con el 
. cammo del Burro y por el Oeste con te-
rrenos de la sucesión de García y Cor-
tina, lasado esos derechos y acciones 
en mil cuatrocientos, pesos. Los de-
rechos y acciones a la finca Pledrecl-
taj de veinte y tres caballerías de tie-
rtr. en el barrio de Medida*, que linda 
SSCSETARIA DE OBRAŝ wtt-btt̂ '.V Bí! 01 Nor^ con tierras ríe la Hacienda, 
-Jefatura dd Distmo de ^ n , ^ í ? ^ ' Tiorras Nuí!™s. por d Ô ste con finca 
—Anuncio—Pama A i . J «4tttí Cl?ra- áo «"cesirtn de Jos6 Cepero. y por 
tiemUe de 1923 - H ^ t l l ^ 2 ^ , ^ J**?' %] EsU la de la ^cesión de Salva-
" ^ « í i «asta las_dlez de la dor Falcón. tasados esos derechos 
r& t̂  í.i ^.«r ^"^V8^'^^1"'"8-- clu-iRansrn por ol Sur con el camino Re;.l 
emo^ei Sfía* ?mÍ .de m ? a lí)24- >'lr1" T'irriuino, por el Este con el cami-
^r^Anfif ^ , e I : ta .a y Ieíclas pflbü-i no ..ie Rodas y por d Oeste con el mis 
M** «£»J¡¡fi e.stEVOficina v en la Dtrec-¡ rtio -i mino de Turquino; y el otro lo 
n* f / r T m t Ü ^ r a s P^l'éas, Haba- te Imóa por d Norte con terrenos d. ' V :'3 Acuitarán Informe^ e Impresos 
.1 Iba que lo soliciten. Manuel R. Pé-
rez .--Ingeniero Jefe. 
C,~~0 4d-24 Sp. .2d-22 Oct. 
le 
AdelaiJa Ranirftl. por el Sur con el ca-
mino de Jabacoa a los Hoyos, por d Kste 
con terrenos restantes de la mis-ma 
fine* y por el Oeste en terrenos de la 
EN $38.00 UN DEPARTAMENTO DE 
tres habitaciones, muy claras y venti-
ladas, en el primer piso, con servicio 
privado e instalación eléctrica. Com-
pottflao r'3' entre Sol y Muralla. i0 2S 26 sp. 
SE ALQUILA L A CASA BENJUMEDA 
48, entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta corrida, tres habita-
ciones y demás servicios, de construc-
ción moderna. En Ja misma informan 
SE ALQUILA L A CASA ESCOBAR 9, 
con sala, saleta, cinco habitaciones y 
demás servidos. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos, de 10 a 12 y de 
4 a 6. E i papel dice dónde está la llnvs 
37043 26 sp. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se cede parte del local, situado en 1< 
mejor de la calle Obispo. Informan: Te 
léfono A-770V. 
37036 26 sp. 
Se alquila un hermoso piso construí-
do a la moderna, muy fresco y venti-
lado, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, servicios dobles y 
cocina, en San Nicolás 130 entre Sa-
lud y Reina. Informan en el Rastro 
Habanero de Monte 50. Tel. A-8032. 
37041 i 27 sp. 
4r, PESOS SE ALQUILAN LOS BONI-
tc» bajos, Florida. 49. entre Esperam-.a 
y Vives, sala, comedor, dos cuartos, co-
dna gas, bañadera y lavabo. Informes: 
Animas, 10C, altos. 
3C916 a«iSP: 
yLRTUDESr 23, ALTOS, Á DOS CU#-
dra 6<l-p Prdo, compuestos dfe sala, sa e-
ta. o^m^dor. cuatro amplins habitado-
nfiá y una en la azotea, éspacloífa 
c.ra " dobie servicio sanitario. ,"i'> 
mi.Mvrr.o y acabado de pintar. AIyuücr 
125 pcMis, mes én fondo y fiador. 1̂ * Hav.'/'t, los bsjos. Para más informes: 
T< ̂ r..ro A-S442 . 
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A L Q U I L £ R E S _ D E _ C A S A S _ 
BE AI.QTTII.A, E N M E J O » r U N T O 
de la Habana, Prado .^o. 115. J 1 ^ ^ 
pléndido piso; ^ P^P10^ ^fnto o 
o familia de susto; se ^ l ^ V ^nUc^ 
separado. Informan Joyería y Upuca 
Versalles. Prado 169. , 
G702& ; l U ^ — 
BU AI.QXTII.A TINA K A V B QTTB M I D E 
doscientos metros en Concordia 177 B 
entre Soledad y Aramburu. propia para 
establecimiento Informan en I f Mo-
da. Galiano y Neptuno. T e l . A-4454. 
L a llaye al lado. 
37019 sp-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S a n Lázaro 184, «e alquilan los alios 
de esta casa, esquina a Galiano, su-
mamente frescos y acabados de pin-
tar, con sala, comedor, tres cuar tós , 
cocina de gas y a ñ o . Informa: J o s é 
M . L ó p e z O ñ a , Aguiar, 71, Depto. 
410 , t e l é fono A-8980 y F -4241 , de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
36454 26 SP-
B E AI,QtTII.A E N C O M P O S T E L A , 179, 
un hprmoso piso alto de 10 más fresco, 
compuesto de tres habitaciones sala y 
corredor, servicios independientes, es 
en ira Paula y Merced, próximo al cole-
gio dA B e l é n . Informes en la misma. 
36!)90 27 bP-
Se alquilan dos e s p l é n d i d a s naves, 
on salones altos, propias para gara-
ge, industria o a l m a c é n , E s t é v e z 35 
a l 45 , con frente y salida por el fon 
do. Calle Santa Rosa . Informan, O 
rro, 458, t e l é f o n o A-8010 . 
36594 29 sp. 
O F I C I O S , 88>A 
¡Se alquilan los pisos principal y terce-
ro da la casa recién construida frente 
r i a ^ f a m e d l de Paula^ calle Orlelos 
N'o SS A compuestos cada uno de sala, 
dormitorio, cocedor seis cuartos, ser-
vicios sanitarios dobles, cocina de gas 
y agua abundante por motor. Informan 
en los bajos. „ 
35637 ¿' SP-
c u AIsQTJIIiA, M A L E C C m , 56, E N T R E 
Callano y San Nicolás , piso bajo, sala, 
dos caartos, baño, cocina y demás . 
Informa el encargado, faosa. 
?.70'J6 25 feP-
LAS CASAS E N R E C O N S T R U C C I O N 
desde los números 85 al 95, situado en 
la Cüliiada de Infanta, hoy Avenida Me-
nocsl. se alquilan los bajos para esta-
blefimientos. Dará, razón. M . Rodrí-
guez. Dragones, 12. Teléfono A-5404. 
^5054 27 Sp. 
SE AXiQTTXZiAN I-OS BAJOS DE LA 
caaa Condesa, cinco, casi esquina Cam-
panario; con sala, comedor, tres habi-
taciones, baño, cocina, etc., precio se-
senta pesos. Informes: A, 18, esquina 
Criiaña- Vedado. 
3.S848 27, Sp. 
S E A L Q U I L A UNA P L A N T A B A J A P A -
ra »;ytaMecini.< nto y 2 casas, plama ¡nj-
ta . San Francisco y Infanta, moder-
nas. Informan en la misma y en el 
Teléfono K-1079. 
36535 27 bd. 
S E ALQUILAN L O S A L T O S B E Oquan-
do, ní.mero 23 medio, entre San Mi-
guel y San Rafael, sala, comedor, dos 
cuartos, baño, cocina de gas, alquiler 
3 4 pebos. Llave en loa bajos de " F r a -
mli . Informan: Mercaderes. 27. Telé-
fono A-652,4. 
30750 25 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A -
da casa coa sala. 6 habitaciones, baño, 
comedor, hall, 3 habitaciones de cria-
dos, garage para dos máquinas y jardín 
y traspatio propio para gallinas. Ca -
lle L u r Caballero entre Patroci-
nio y Carmen. Reparto Loma del Ma-
zo, chalet Vnla Pancho. Informan por 
el teléfono 1-2484. 
Ind. 
Alquilo para familia. Los pisos altos 
de la casa cal íe de Inquisidor y Sol . 
Se componen de 3 habitaciones b a ñ o lnfoTmes A.5787> L a 
intercalado sala, comedor y d e m á s ¡ g ^ ^ !a 8 a n y de 2 a 4 
Se alquila el moderno piso de Aguila 
No. 43 a persona de moralidad, com-
puesto de sala, saleta, tres cuartos, 
doble servicios, cocina de gas, cuarto 
servicos. Edificio nuevo, sin estrenar. 
Informan en la misma. S u d u e ñ o ca-
lle Quinia No. 23 esquina a G , Veda-
do, de 1 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
« 36768 30 sp. 
BT, A L Q U I L A L A B R E S C A Y V E N T I -
lada casa de altos J e s ú s Peregrino, nú-
mero 2, esquina a Chávez, casi esquina 
a Bclascoaín, a una cuadra de Reina, 
sala, comedor, 4 habltacicnes. Precio 
80 pesos. • 
S69G0 30 SP-
S e alquila el piso bajo, izquierda de 
l a casa S a n Miguel, 118, entre C a m -
panario y Lealtad, de dos ventanas, 
entrada independiente, sala, antesala, 
cinco cuartos, b a ñ o intercalado com-
pleto, agua fr ía y caliente, saleta, co-
medor, cocina gas, patio y traspatio, 
buenos pisos, toda de cielo raso, casa 
moderna, buenos vecinos. L a llave en 
el piso de la derecha. Alquiler, $140 
D u e ñ o , Prado, 77-A, alios, t e l é f o n o A -
9598. 
36536 27 sp 
SH A L Q U I L A N B A R A T O S L O S \ O B 
•lltiinos pisos (salones) de la casa Pau-
l a 98, a 30 m. de la E s t a c a n Terminal, 
b-opios para almacén, industrias, hotel 
etc con elevador y todos los servi-
cios. También se admiten proposicio-
nes por toda la casa, (no hay contra-
tos). L a llave en el número 100, tren 
de lavado. Infornjes únicamente su 
ñueño E . Juarrero. 1-7656. 
36955 7 Oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA I n -
fanta, número 43-C, entre Desagüe y 
Be^ijumeda, bajos compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones y baño Inter-
calado. Informa: Ramón Fernández . 
Infanta, número 47, Telé fono A-4157, 
3518* 25 Sp. 
S B A L Q U I L A N ACABADOS D E P I N -
tar, los espléndidos y ventilados altos 
de Amistad número 34. a dos cuadras 
del Parque Central, compuestos de sala, 
antesala, tres habitaciones, comedor, re-
gí^ baño completo, cocina de gas y 
cuarto y servicio de criados. E n el ter-
cer piso. 3 habitaciones con magníf ico 
baño, en ambos agua caliente. Infor-
m?-n: Raneo Nacional de Cuba, 311. 
3oi84 27 Sp. 
A L Q U I L O A L T O S SAN L A Z A R O , 101, 
ca-l «squina Galiano. hermosa sala, co-
medor tres habitaciones, cuarto grande, 
baño, cocina gas 95 pesos. Dueño: B, 
24?. entro 25 y 27. Vedado. Llave bo-
dega esquina Galiano. P-4147. 
355Í3 26 Sp. 
P r ó x i m o a desocuparse, se admiten 
proposiciones por la casa de O'Reilly 
29, esquina a Habana , tiene quinien-
tos metros de superficie, con dos pi-
sos altos, capaz para una empresa o 
negocio grande. E n la misma infor 
man a todas horas. 
36550 26 sp 
!6514-1d 
26 «p 
"CP A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S BA-
*os df Crespo, 42. con sala, comedor y 
cuatro cuartos, baño Intercalado, noef-
na d»- gas y servicios de criado, patio 
v trafDatio L a llave en ".os altos. In-
formes- A-3809. Señor Alfonso. 
íifiiCtí» 25 Sp. 
S E A L Q U I L A C A S T I L L O 45-B, C A S I -
ta moderna de sala, dos caartos, en 35 
oef>os L a llave: Castillo, 45. Infor-
man; Monte, 350, altos. 
3i;;i&0 26 Sp. 
S E A L Q U I L A E N S U A R E Z 102, B S -
ijuina Alcantarilla, una accesoria con 
sala y un cuarto en 25' pesos, dos meses 
fondo. L a llave en la bodega. Dueño: 
Cristina, 38. L a Balear. Teléfono 1-3318 
;;69y2 26 Sp. 
SIí A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael, 111, acabados de fabricar, sala, 
súbita, comedor, tres cuartos, cuarto 
criado, baño intercalado, cocina gas, ca-
lentador de agu. Informes en el 107, 
bajos 36951 28 Sp. 
A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados altos de Manrique, 117, com-
puestos de recibidor, sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, ga ler ía de 
norsianas y dobles servicios. L lave e 
Informes en el 119, t intorería. 309̂ 9 29 Sp. 
E N E L PAüt. U E D E -.A L O M A O E L 
Mazo, con vista espléndida ^ara la 
Habana, se alquila hermoso chalet pro-
pio para famlla de gusto. Informan: 
Villa Virginia, Parque de la Loma del 
Mazo. Víbora. Teléfono 1-2484. 
Ind. 
V I B O R A . SB A L Q U I L A L A CASA S A N 
Francisco, 52, compuesta de portal, sa-
la, saleta, comedor, trea cuartos, ba-
ño Intercalado y demás servicios. L a 
llaye en la bodega de San Francisco y 
Buenaventvira. Informan en Criüto, 28. 
altos. 
37072 4 oc 
V I B O R A , S B A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro, 59, entre San Mariano y San-
ta Catalina, cón portal, sala, saleta, 3 
cuartos; baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
gas, y carbén, patio y" traspatio con 
lavadero. Informan en San Mariano 11. 
L a llave, en San Lázaro 63. 
37082 27 sp 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A . S B A L Q U I L A N E N M I L A -
gros, 124, entre Lawton / Armas, dos 
habitaciones con su cocina y baño in-
dependiente. Precio 23 pesos, con luz. 
36815 25 Sp. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A lo. L A 
casa Primclles, 57, Cerro, a dos cua-
dras de la calzada, con sala, saleta, 
cuatro hermosas habitaciones, baño mo-
derno y cuarto y servicio de criados. 
Informes: Dragones, 12, hotel L a E s -
fera, Depto. 35. S7157 27 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
SITIOS 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquilan dos habitaciones, frescas, nue-
vas, linOas y baratas. 3704S 27 sp. 
CASA P A R A F A M I L I A S . E N E S T E 
elegante y moderno edificio, montado 
con todo lujo y confort, d onde todo es 
nuevo, hay departamentos y habitacio-
nes para matrimonios y familias de ex-
tricta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
A-9171 . 
37017 29 sp. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A CASA T U -
Ipár., 12, una cuadra de la Calzada, 
gran sala y antesala, cinco grandes 
habitaciones, cuarto baño completo, sa-
lór de comer, cuatro habitaciones, sir-
vienta, lavadero, baño, garage, gran 
patio, precio módico. 
3694.7 27 Sp. 
S B A L Q U I L A E N 100 P E S O S , L A C A -
sa calle de José Antonio Saco, entre 
Patrocinio y O'Farril l , Loma del Ma-
zo, Víbora, se compone de alto y bajo, 
puede verse la llave en la casa Dos, su-
biendo por O'Farr i l l . Para informes:' 
Dirigirse a Serrano, número 32. Santos 
Suí.rpz. Teléfono L-4715. 
íi712-€ 4 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A Q U E T I E -
no sala, 1 cuarto y comedor por 12 pe-
sos. Barrio Azul, Calle Rivera y un 
cuarto m á s . Informes: Indio, 16, entre 
M^nte y Hayo. 
3-125 28 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C R U Z D E L 
Padre, 16, con sala, tres cuartos y de-
rr.Kij comodidades, 40 pesos y dos meses 
en fondo. L a llave en el número 8. 
36838 26 Sp. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán No. 22. Cerro. Puede ver-
se a todas horau. Informa la encargada 
de la misma Sra. Mercedes Véiez. 
36313 25 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F O -
cilo 114, esquina a San Francisco, Ha-
bana, sala, dos cuartos, comedor, baño, 
alquüer 40 pesos. Llave en la bodega. 
Informes: Mercaderes, 27. Teléfono A-6.-I24. 
Er: Mente, 2, letra A, esquina a Zu-
luLta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle. Se 
exiger, referencias. 
jtSOgj 26 Sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y IVI-3259. 
P A L A C I O D B G A L I A N O . S E A L Q U I -Ikii hermosas habitaciones a la brisa: 
b&lcon a la calle: lavabos de agua co-
rritnie, baños fríos y cali-ntes: esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. Ga-
liano. 101, por San José. 
30868 26 Sp. 
S:* A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambisa, ca-
rri^cs de San Francisco, a una cuadra, 
365b5 29 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A M U E -
blados de Arsenal, número 44, esquina a 
Somíiruelos. Informan en la cantina de 
la misma de 9 a 12 a . m. y de 4 a 6 
p. m. 
36CÍ<1 28 Sp. 
B E L A S C O A I N 123 
Casi esquina a Reina. Hermosa casa, 
acabada d« instalar, se alquilan depar-
tamentos con vista a la calle, habitacio-
nes desde $15.00 en adelante. Tam-
bién hay gran sala de mármol y agua 
wrriente. Punto inmejorable, parada 
tranví oficial de 
36465 
ías frente a la puerta, 
2S sp, 
S E A L Q U I L A N L O S STAONIPICOS a l . 
tos de la casa Cuba, número 73, todo 
junto o por departamentos, propios pa-
ra oficinas. Se compone de 17 habita-
ciones bien ventiladas con servicio sa-
nitario. Hay ascensor. E n el mismo in-
forman. 
34449 29 Sp. 
UNA N A V E D E 451 M E T R O S , 2 C U A -
dras de Carlos I I I , Maloja, entre Arbol 
Seco y Subirana, propia para establo ao 
carros u otra cosa análoga. 
36217 27 Sp. 
SK A L Q U I L A E N I N F A N T A E N T R E 
PeP rgiie y Benjumeda, h<0o de la brisa, 
cas i de altos 4 habitp.ciones, baño in-
tercalado, sala y terraza. Informan: 
Euergo Alonso y Ca. Infanta, número 
47. Teléfono A-4157., 
:-<6184 25 Sp. 
Se alquila un z a g u á n , independiente, 
amplio, con un altillo, para cualquier 
indusirial. Tiene servicios. Habana y 
Sol , por Habana , a l lado de l a bo-
dega. 
25 sp 
S E A L Q U I L A N . M U Y S A R A T O S , A 
una cuadra de la Esquina -le Tejas, 
junto a los tranvías , hermosos altos 
de esquina: modernos, donde nunca se 
siente el calor de frescos que son: con 
rala, saleta y tres cuartos y todos sus 
servicios: modernos. Calle Cruz del Pa-
dre 13 esquina a Velázquez. Informan, 
en los bajos, bodega). 
•"6812 \ 5 oct. 
B N E S T R E L L A , E S Q U I N A M O R A I S , 
entre Infanta y Ayestcrán, se alquila 
esta esquina para carnicería, puesto de 
fruta o establecimiento que no sea bo-
dega Informan: Buergo Alonso y Ca. 
Infanta, número 47. Teléfono A-4157. 
36184 25 Sp. 
B E A L Q U I L A L A CASA D E M A R Q U E S 
Gor/ález , número 12, compuesta de sa-
la, comedor, dos grandes habitaciones 
y Sfcrvicios sanitarios. Informan: Ville-
gas, 77, altos. L a Uave en la bodega. 
35847 28 Sp. 
B E DAN E N A L Q U I L E R D E S D E lo. 
de Octubre los bajos casa Cuba, 109, 
propios para bodega y mercado de fru-
tan y viandas. Informarán: General 
Lee. 11, estación Marianao. 3 «37 2 z Oct. 
Gal l a ñ o , 27 . S e alquilan los altos de 
esta casa enirc Animas y Lagunas, 
acaadas de pintar, con sala , comedor, 
cuatro cuartos y b a ñ o . Informa: se-
Sor J o s é M . L ó p e z O ñ a , Aguiar, 71, 
Dept. 410, t e l é f o n o A-8980 y F-4241 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
36455 26 sp 
B E A L Q U I L A N A L T O S E N C O R R A -
lea, nC-mero 138, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cuarto de baño, co-
cina de gas, alquiler 70 pesos. Llaves 
en los bajos. Informes: Mercaderes 27 
Teléfono A 6524. 
3^60 25 Sp. 
PROXIMO A T E R M I N A R S E L A S R B -
formas de la espléndida casa de altos 
>• bajos Crespo 43 A esquina a Bernal 
te oyen proposiciones por alquiler para 
tasa do huéspedes. E n la misma darán 
tazín. 
3691." 25 sp. 
i L Q U I L O U N A E S Q U I N A , P R O P I A 
>ara bodega o café en el centro de la 
Habana y otra en el barrio do r'olón 
p-abadelo. Animas y Crespo, Café do 
i a 3 y de 8 a 10 noche. No trato'con 
turiosos. 
. 4̂'>51 ' 6 Oct. 
«BUZ D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
Ina cuadra de Infanta, s© alquilan a 
125.00 dos casas con sala, cuarto co-
cedor y servicios.. Informa: Molina 
tL-2583 y M-3862. •^•oima, 
: 34551 15 d. 
C A S A S N U E V A S 
Se alquilan de altos y bajos, en las 
talles de Santo T o m á s o Ll inás , F r a n -
to y Oquendo, con sala, dos- cuartos, 
taño intercalado, cocina y servicios 
tanitarios, a $40.00 y $45.00. T a m -
bién se alquila una nave de 500 me-
tros en la calle de Ll inás No. 5 6 en 
(125.00. L a s llaves en l a bodega de 
Oquendo y Santo T o m á s . 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila un espléndido local en $90.00 
y se venden las vidrieras, propias para 
cualquier giro, donde so vendieron en 
un año $50.000. Informes: Progreso 12 
donde se está fabricando el edificio pa-
ra el City Bank. T e l . M-5566. 36772 28 sp. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A E S P A C I O -
sa y fresca en Campanario 93, altos. 
36485 24 sp. 
Se alquilan el primero y sexto piso 
altos del edificio Recarey, acabados 
de construir, lo m á s c ó m o d o y com-
pleto. B e l a s c o a í n , 95, en l a portería 
informan. 
36063 30 sp 
S P A L Q U I L A N B N V I R T U D E S , 171-0 
y en Marqués González, 2-A, bonitos y 
froscos bajos. Llaves e Informes en 
S?n Lázaro, 31, bajos. Teléfono A-3565. 
£6954 25 Sp. 
A C A B A D O S D F F A B R I C A R , S B A L -
quilan en Oquendo y J e s ú s Peregrino, 
un piso bajo y un departamento con en-
trada independiente. Su dueño: informa 
en Bayona, 2, ( a l m a c é n ) . Teléfono M-
2781. 
36982 26 Sp. 
C A M P A N A R I O , 88, E S Q U I N A A N E P -
turo, se alquila el primer piso, com-
puesto de sala, recibidor y cuatro cuar-
tos. Servicios sanitarios modernos. I n -
forma el portero por Neptuno y en Mu-
ralla, 19. 
36587 25 Sp. 
S B A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A 
Zequeira, 12-A, bajo, de sala, saleta, 
ires cuartos en 45 pesos. L a llave e 
intormes: Romay, 1, altos.. Te lé fono 
M-62S0. 
3ey90 26 Sp. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L T 
tercera planta de la casa Lealtad 12, 
entre Lagunas y San Lázaro, acera de 
la sombra y de la brisa. Es tán com-
puestos cada uno de sala, comedor co-
rrido, tres habitaciones, cuarto de baño 
moderno con todo el confort, cocina de 
gas, baño y inodoro de criados. L a ter-
cera planta tiene además dos cuartos 
altos con baño e inodoro independientes. 
L a llave en la bodega de la esquina de 
Lagunas. Informan: Manzana de Gó-mez 442. Tei A-4047. 
36913 25 sp. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
Ue 10 entre 11 y 13, núm. 116, con sala, 
cernedor. 3 habitaciones, hll, cocina y do-
ble servicio, cuartos de criados, patio y 
traspatio, informes: Señor Marqués eh 
número 114. 37101 , 27 Sp. 
GTi A L Q U I L A B N E L V E D A D O , C A -
lle 10 entre 11 y 13, número 116, con 
uala, comedor, tres habitaciones, hall, 
cocina y doble servicio, cuartos de cria-
dos, patio y traspatio. Informes: Se-
ñor Marqués en el número 114. 
27101 27 Sp . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, y yotro m á s pe-
queño, todos con abundancia de luz y 
agua, teniendo vista a la calle. Obis-
po. E n Baratillo 3. 35970 29 sp. 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s bajos de 
la calle Habana , 176 y 178, propios 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o . Informan 
Alonso y C a . S . en C , Inquisidor 10 
y 12, t e l é f o n o s A-3198 y M-5111 . 
35405 26 sp 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento alto. Tiene 2 grandes salones, 
balen a la calle, agua, luz, servicios. 
Factoría y Puerta Cerrada. $25.00. 36294 26 sp. 
Ss alquila un piso ventilado y có-
modo, con agua en abundancia, 
informes: Cienfuegos, 18. 
Ind. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Apodaca, n ú m e r o 22. Informan en 
los bajos. 
36428 8 Oct. 
L o c a l para establecimiento. Virtudes 
79, entre Galiano y S a n N i c o l á s , se 
alquila con o sin contrato este hermo-
so local propio para establecimiento. 
Mide 6 x 20. Buena luz y ventila-
c i ó n . L a llave en frente. Informes E . 
M e n é n d e z , t e l é f o n o M-75Í45. 
36705 5 oc. 
Se alquila una casa propia para esta-
blecimiento d e s p u é s de hacerle una 
p e q u e ñ a reparac ión , en lo mejor de la 
calle Neptuno; m ó d i c o in terés . Infor-
m a n : Neptuno y Leal tad , bajos. 
29 gp. 36621 
S E A L Q U I L A 
36853 1 oct. 
SE A L Q U I L A A C A S A D A D E P A E R I -
tar la casa calle de San Isidro, número 
de dos plantas, la alta cuenta con 
{ habitaciones, sala y saleta, los bajos 
6 mo para establecimiento. Informes 
tn 1? misma de 9 a 11 a., m . y de 3 
L 5 p. ra. 
36873 1 Qst. 
tB A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO, 
•entilado y bien situado úl t imo piso de 
lonsulado 2 4, a media cudra del Pra -
lo: con salón, saleta corrida, cinco 
luartos, hall, comedor, dos baños, co-
ína de gas y lavandería. Todo de már-
ool y cielo raso, decorado. Ultimo pre-
iocio $150.00 a l mes y fiador a satia-
kcc ión . L a llave en el primer piso alto, 
hforman por el Teléfono F-1575. 
36S96 28 sp. 
}*¡ A L Q U I L A N L O S A L T O S D* C A R -
h'i 111 205, sala, saleta y 4 habltacio-
le^. Informan en la bodega. 
S65P7 27 Sp. 
te alquila el e sp l énd ido local de O ' 
teilly n ú m . 9, entre C u b a y San Ig-
tacio, para oficinas o establecimien-
o. L a llave en el c a f é de la esquina 
le C o b a . S u d u e ñ o : Oficios, 90 . 
36984 25 oc 
Manrique, 31-B, altos, frente a "Heral-
do de Cuba", casa con 3 cuartos y otro 
máa en la azotea; sala, comedor, cocina-
baños y servicios. I .a llave en los ba-Jjs. Informes: Teléfonos A-1540 y F -4578. Señor Mariano Fernández 
C7236 5d-22 
Se alquila en San L á z a r o 158, es-
quina a Blanco, dos pisos altos cada 
uno compuesto de sala, comedor, co-
cina de gas, dobles servicios, hall y 
seis cuartos de dormir. Todos los 
cuartos con vista a la calle. L a llave 
en los bajos. Informa E . L ó p e z O ñ a , 
t e l é f o n o A-8980 . 
36690 2 7 sp. 
Se alquilan lujosas y ventiladas casas 
en Manrique y San L á z a r o ; constan 
de recibidor, sala, tres habitaciones, 
cuarta de b a ñ o con agua caliente y 
fría, comedor y cocina, cuarto de 
criado con su servicio. Precios m ó d i -
cos. Informan: Rafae l C h á v e z , P r a -
do, t e l é f o n o A-6249 . De 9 a 11 y de 
1 a 5. 
26502 25 oc 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N G A R A G E 
para máquina grande. Teléfono F-21Í6 
informarán. 
37146 4 oc. 
C O M E R C I A N T E S , S I Q U E R E I S E s -
tableceros, se alquila la planta baja 
de la hermosa casa de Emna y Cueto, 
I r.yanó. lo mismo se alquila jbnta'que 
por locales independiente'», tiene para 
4 establecimientos. Informan: Merca-
dores y Obrapía, Café . Teléfono M-4742. 
37010 7 oc 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N E N 
liodriguex. 59. Tamarindo entre Florcz 
y San Benigno, compuestas de dos de-
partamentos, cocina y alumbrado a 1C 
pesos. 
36286 25 sp. 
E N L O MAS SANO D E L A V I B O R A , 
se alquilan los altos y los bajos inde-
pendientes de "Villa María", acabados 
de fabricar al estilo medioeval, muy 
frescos, cómodos y ventilados en la 
acera de la sombra y de la brisa de 
la calle Agustina entre Andrés y Pedro 
Consuegra (antes L.-igueruela) a cua-
dra y media de lo Avenida de Acosta 
y Calzada y tres de] paradero de J e s ú s 
del Monte; cada planta con jardín, por-
tal sala, comedor, cuatro habitaciones, 
nos baños, pasillo, cocina, despensa, ga-
rage y, dos cuartos y dos servicios para 
criados con su entrada aparte. L a s l la-
ves e informes al lado.' 
37038 30 sp. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los altos Santos Suárez, número 3 y 
medio, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de criados, baño y 
doble servicio. Informan por el te lé fo-
no J/-2444. L a llave en los bajos, tien-
da de ropa. Precio 65 pesos. 
30886 26 Sp. 
"VlüORA. E N S A N T A C A T A L I N A 85, 
pasaj í Vázquez, se alquilan casitas in-
teriores aún sin estrenar, compuestas 
de dos habitaciones, cocina, baño y pa-
tio, independiente. E l encargado en el 
número 1. Precio: 23 pesos. 
36815 25 Sp. 
Se alquila en el lugar m á s pintoresco 
de la L o m a del Mazo, una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
un e s p l é n d i d o garage, en excelentes 
condiciones, jard ín , hall , servicio sa-
nitario y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y es tá situada en lo 
mejor de l a L o m a del Mazo, tn la 
calle de Carmen y L u z Caballero. P a -
r a informes, dirigirse a la misma o 
llamen por t e l é f o n o al 1-2841 e I -
1871, a todas horas. L a llave en el 
chalet Vista Hermosa. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E 
er^la calle Rayos entre Qulroga y Tres -
pa^icios una casa compuesta de sala, 
saleta, siete habitaciones con servicios 
intercalados y gran patio con árboles 
frutales. L a llave en el No, 20 de la 
misma calle. Informan: T e l . A-4751. 
35225 2.6 sp. 
T E R M I N A D A D E C O N S T R U I R , S E a l -
q n i a la casa calzada-de Jesús del Mon-
te, número 93, con dos plantas la plan-
ta ba;a propia para establecimiento in-
dustria, también contiene tres cuartos 
con su servicio correspondiente y los 
alius se componen de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, ser-
vicio para criados, las habitaciones ca-
da una con tres ventanas muy ventila-
das, oropia para familias de gusto. I n -
forman en la misma. 30869 26 Sp. 
i f í M i A M Ü , C E I B A . 
C O L O M B I A Y P O G O I O T T I 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en ias Alturas de Almendares en Ca-
lle T2 y Calzada. L a casa es de lo me-
jor que tiene el Reparto. Informes al 
lado te léfono F-1722, Leandro Miguel. 
37086 .2 oc. 
S E ALQUILA O S E V E N D E LA E E R -
mota casa de dos plantas en Buena 
Vista, Avenida 2. entre 7 > 8, a media 
cuadra de los tranvías de la Playa y 
e. des del de Marianao. Los pisos se 
componen de recibidor, sala, tres^cuar-
tos-. servicio moderno intercalado, coci-
na, servicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pesos. Se alquilan juncos o separados. 
Entrada independiente. Informes en 
Malecón, 11, altos. Teléfono A-9969. 
3fit-75 2 Oct. 
S J A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S ai-
tón calle la. entre 6 y 8, Reparto L a 
Sí^rri compuestos de sala,*;^estíbulo, 
hall, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comoaor ai fondo, cuarto de criados, 
gange y cuarto de chofer. Informan: 
Teléfono F-2249. 
35,^8 26 Sp. 
E n Miramar, se alquila el c ó m o d o cha-
let situado en l a calle 8 cas i , esquina 
a Quinta Avenida, a dos minutos del 
Vedado, y a una cuadra del t r a n v í a . 
In formará su d u e ñ o , en la misma. 
36171 27 sp 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
co" d?,3. 'labitaciones para matrimonio 
o ramillas, no se admiten niños. L a m -
parMIa b.o. 72. 
368^ 25 sp. 
P R A D O 87 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
Alemán", se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos. T e l . M-3496. 
34020 30 sp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha Ijmpieza v moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes, agua fría y callente. Manrique. 123. 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes 33805 29 sp 
HABITACIONES 
so al 
M A L E C O N 35 
Lázaro 114, 
ción con toda 
locón ^ Casa a r ^ ¡ ^ X 
H A B I T A C I ^ i i - i ^ r r ^ - ^ J 
rni.ia de extricta m o r a l M ^ ? ^ 
p A R A FAMILIAS 
Se alquilan hermosos rtJl 
dos, tres y cuatro0\l^tarnentos , 
uno, todo con vista a 1* ̂ 'ones * ̂  
a cuatro vientos; los h f caI1e, f J ^ i 
servicio interior y Co* tod'8^ 
ai mar. A ^ u i l e ^ s n Z ^ ^ 
^ e n t ^ S d ^ l ? J 
renejas. Informa ^ 0 ^ ^ 
T N CASA D E PAMitT̂  " - - ^ L 
ble, se alquila una habita^r,11118*^ 
ca. con agua abundante frfln müy 
u un-> o dos caballeros r'la 0 cal leé 
Muralla, 85. setrnn^ ^ rn"- . ente 
3<i97 segundo piso 
u
0raliaa^ 
S E A L Q U I L A UNA H ^ S í T - 1 - - - ^ 
hombros solos con balo,v, TAc*Oír 
luz Angeles 53, . a U ^ ^ / a 
rrales. ' "-squina a r 
6916 Co-
E N R E I N A 77 Y 79, A L T n T ^ ^ -
quilan buenas habitacionp-T SE AX. 36&02 -"-iones, cas^ S(£t.. 
P a r a oficina, se a l q u i l a ^ í T c i i b r i ; 
esquina a Empedrado un hermoso H 
partamento, compuesto de ds 2 h 1/ 
tacicnes con vista a la calle, p / ' 
e c o n ó m i c o . * eci0 
36799 
H O T E L C H I C A G O 
Casa y espléndida comida por 1.00, ser-
vicio con esmero. Prado. 117, altos. 35706 28 Sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Tt-nicnte Rey y Zulueta. Se alquilan 
haOUwCiones muebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Es ta cosa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes, ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños, timbres y teléfono y toda clase 
de comodidades. Precios económicos . 
Teléfono A-4556. 
34020 30 sp. 
H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la tt ̂  
na y acabado de pintar, con tnrtn a' 
limpio ofrece espléndidas habit;otmuy 
con vista a) paseo de Prado o ^'^es 
m ó i i c o s y espléndida comida a 108 
de los- señores huéspedes Pa? SUsto 
Martí 117. T e l . A-7199 ase0 <Je 
o - r r» rr * 
12 Oc. 
3.".'05 
C A L L E C U B A , No. 4 
Casr. acabada de reedificar, con tnrtn. 
1ü¿ servicios sanitarios modernos 
a todas horas, en el mejor punto de 1» 
Habfnia. con vista al parque de L117 
ballero, Malcón y el Mar, vista 
f é . Se alquilan espléndidos ólJr,? 
mentes propios para oficinas, corn i l 
nietas con o sin muestrario, o niaut 
morios de gusto, se desea que sean De ' 
sonas de moralidad, los departamento," 
con muebles o sm ellos, se piden ref» 
rendas y se dan. L a planta baja n™" 
pía p-tra comercio. Depósito y famiiba 
particulares. Informan en la misma n 
en el café, ni plantas ni animales 
36208 27'Sp. 
S E A L Q U I L A N DErARTAKENTOS~Íf 
habitaciones muy baratas, en la nueva 
ca.^a oe la calle de Obispo, número 40 
esquina a Habana,, altos del café VeW 
co. informan en el café. 
33436 10 Oct 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EH 
Belascoaín, número 15. sastrería, con 
entraba independiente. 
:i£366 26 Sp 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alqui lan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
C a s a de moralidad. T e l . M-4544. 
56123 30 sp. 
V A R I O S 
Se desea alquilar casa o chalet en el 
Vedado, parte alta, corta fami l ia ; no 
m á s de $250 mensuales. Escr ibir a l 
Apartado 256 . 
36942 26 sp 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I E I C O S ba-
jos de la esquina de C y ?•! con cuatro 
cuartos, sala, comedor, servicio de cria-
da y gran jard ín . Alquiler 150 pesos. 30978 29 Sp. 
E E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 21, E N -
tre D y E con terraza, recibidor, sala, 
comedor, hall, tres habitaciones, baño 
completo, cocina de gas, cuarto y ser-
vicio de criado en $115.00. Informes 
en los bajosA 
36909 26 sp.__ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A 
calle Dos No. 225 entre 23 y 25. Infor-
mes 23 esquina a Dos. S r a . Viuda de 
López . 
36912 25 sp. 
V E D A D O . B N 175 P E S O S , S E A L Q U I -
lan los altos de la casa calle M, nú-
mero 37, entre 19 y 21, con garage y de-
máü comodidades. L a llave e informes 
en los bajos. 
3oo66 6 Oct. 
C A L Z A D A , E N T R E 10 Y 12, S B A L -
quila una casa . Informan; F-2127. 
36699 26 Sp. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O C H A -
let de dos plantas con jardín, sala, sa-
leta, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio. Calle 13 
No. 25 entre 2 y 4, Vedado. E l por-
tero de Vi l la Sarrá. os y Trece, tiene 
la llave. Precio $90.00 .. Informes Te-
léfono A-4So8. 36627 26 sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No. 380, entre Paseo y Dos, acera de la 
brisa, compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, tres habitacionea, dobles ser-
cios sanitario, cuarto de criados. L l a -
ve al lado. Informan altos Botica Sa-
rr.V. Teléfono A-^SSS. 
S6626 26 sp. 
S E A L Q U I L A P A R A P A S O L Z A N u -
merosa Vedado, 15, nCmero 251, entre 
K y F , piso alto, escalera marmol, gran 
safa, 7 cuartos, comedor, baño, cuatro 
balcones a la calle, galería, cocina, ser-
vicios criados, terrazd a l fondo. Precio 
100 pesos. L lave abajo. Te lé fono F -
1969. 
36168 25 Sp . 
8 2 A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CAUe 
21, número 455. entre 10 y 12, un cha-
let con jardín al frentevy fondo, terraza 
y garage. Informen en el café Delicias 
de Puerta T i e r r a . Monserrate, 151. 
36051 25 Sp. 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A V C A R -
nlcería la casa Libertad y Juan D f l -
g-ido. Víbora con frente a la doble lí-
nea de Santos Suárez, barata en alqui-
ler y sin rega l ía . E n la misma Infor-
man . 
36634 27 sp. 
S L A L Q U I L A L A L U J O S A CASA S A N 
Benigno, 55, esquina a San Bernardino; 
es p-epia para familia de gusto; tiene 
terraza por el frente y por el fondo, 
cinco grandes habitaciones, recibidor, 
sa ión de comer, lujosos servicios sani-
tario?;, habitaciones y servicios para 
criados, ga'-age y otra-- comodidades; 
e s tá rodeada de jardín con su verja de 
hier—o. Precio 150 pesos. L a llave en 
la bodega. Informes en Bernaza, núme-
ro 6. Teléfono A-6363. 
36444 26 Sp . 
Municipio 22 . S e alquila, portal, sa la , 
saleta, cuatro cuartos y uno de c r i a -
do, cocina de gas y doble servicio. I n -
forman Neptuno, 220, casi esquina a 
Aramburu, t e l é f o n o A-6850 . 
. . . 8d-20 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
con portal, -sala, dos cuartos, comedor, 
patio y traspatio. Juan Aoreu No. 30. 
Informan Juan Alonso y Juan Abre, 
bodega. 
36609 25 sp. 
Se alquila chalet de dos plantas con 
garage y d e m á s comodidades. S i tua-
c i ó n inmejorable. M . Figueroa y S a n 
Mariano, V í b o r a . Informan: Cerro , 
458, t e l é f o n o A-8010. 
36553 24 sp 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA V í -
bora. San Buenaventura, 43, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, compuesta de 
portal, sala, saleta, cuatro dormitorios 
con su baño completo intercalado, co-
medor, cuarto y servicios de criados 
con entrada independiente, cocina de 
gas y de carbón, calentador de gas, 
patio y traspatio de tierra, a dos cua-
dras de la calzada y una de la Capilla. 
L a llave en el número 43 e informes 
en San Mariano, 43. Teléfono I-189S. 
3C970 26 Sp. 
E N E L C A M P O Y E N E L P U E B L O 
Chalet madera, dos plantas, finca Los 
Mangos, 30 metros del tranvía, en la 
Calzada do Corral Falso, Guanabacoa. 
Termipal . Magníf ica agua, instalaciones 
eléctrica y sanitaria, mucha arboleda; 
frutal en calles. $40.00 mensuales. Su 
dueño San Bernardino 15. T e l . 1-4210. 
37020 25 sp. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos . agua corrien'.e. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-Í630. Quinta Avenida. Cable y Telé -
grafo "Romoter . 
E S P L E N D I D A S HABITACTOnes amue-
bladas con todos servicio^ higiénicos , 
se alquilan en Obispo, 54, tercer piso. 36723 30 Sp. 
B I A R R I T Z ' 
S E A L Q U I L A O SB V E N D E B A R A T A 
una nave da altos y bajos, otra nave 
de un solo piso y terreno vermo anexo. 
To.jo el térreno tiene una superficie d< 
1.500 varas; es una de las mejores es-
quinas! del Reparto Santos Guáripz, Grt-
mez y Santa Emil ia , puede verse a te-
ras . Informan en Ünive i s idad K o . 4. T e l . A-2489. 
36298 27 sp. 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DB 
la cjsa calle C, entre 30 y 32, Reparto 
L a Sierra, dt nueva CQnstrucci6n, com-
puesta de sala, hall, 4 cuartos, baño in-
tercalado, comedor a l fondo, cuarto de 
crladoe, garage y cuarto de chofer. I n -
forman: Teléfono F-2249 . 
36fi97 26 Sp 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 13, 
esquina a Y. frente a L ínea en el Ve-
dado; compuesta de zaguán, sala, sa-
leta, «•alón de comer, 7 habitaciones 
muy amplias, 3 cuartos de baño, pantry, 
cocino, garage y 6 cuartos interiores y 
dos baños para criados, 3 amplios por-
taie? y jardín . Informan: Calle 13, es-
qvina a J . Vedado. 
-6563 30 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA-
gunas esquina a Gervasio. Informan 
en la bodega. 
37045 SO sp. 
Se alquilan los altos de 27 y D , ( V e -
dado) compuestos de sala , comedor, 
cuatro dormitorios^ b a ñ o completo, 
un cuarto criados y servicios del mis-
mo. Informan Alonso y C a . S . en C . 
Inquisidor n ú m e r o s 10 y 12, t e l é fo -
nos A-3198 y M - 5 1 1 U 
35404 2 6 sp. 
SVj ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa Enamorados, entre Flores y Se-
rrano, compuestos de terraza, sala, re-
cibidor cince habitaciones para fami-
l ia con un magnifico cuarto de baño 
completo Intercnlado. comedor al fondo, 
cuarto do criados, cocina, etc., garage 
c>,r. su cuarto para chauffeur. L a llave 
en ¡a bodega, esquina a i.1'ores. Infor-
man: Rayo, número 62. Teléfono M-5583. 
36947 2 Oct. 
D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I L A uno 
en 22 con luz, compuesto de dos habi-
tacinnes con su cocina y patio. Mi-
lagros, 124, entro Lawton y Armas. 
36815 25 Sp . 
U N A C A R T A 
Apreciable M r . Beers: 
E s a su Agencia de alquileres de 
casas es una gran cosa por el buen 
tervicio que presta. 
Y o l l egué a mi Hotel muy moles-
to d e s p u é s de correr de arriba a aba-
jo en busca de una casa de las que 
se anuncian en la prensa, muchas de 
ellas son casas malas, antiguas, de 
poca vent i l ac ión y a n t i h i g i é n i c a s . 
U n amigo m í o y de mi mayor cor-
fianza, me di jo: "Vamos a l a casa 
de Beers", es una Agencia muy an-
tigua y muy seria en todas sus ges-
tiones; luego fu i a esa Agencia de 
ustedes y en menos de 24 horas fir-
m é contrato de una casa bonita y 
buena en el Reparto L a Sierra, pro-
piedad de la señori ta Margari ia D í a z 
que le a lqu i l é en $160 mensuales, 
amueblada. 
Los honorarios de ustedes son muy 
razonables porque ahorré como $200 
por los trabajos de ustedes y de los 
que buscan casa por otro medio, pues 
p u e d e n « g a s t a r mucho m á s dinero y 
muchas m á s molestias. 
Fe l i c i tándo le s por sus gestiones, de 
usted respetuosamente., 
( f ) F . A. R E I S T E R . 
. . H a b a n a , 21 de sep. 23. 
C 7250 3 d 23 
H A B I T A C I O N E S 
Oran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias, i n -
dustria 124, altos. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fr ía filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. T e l é f o -
no A-5580 , 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
C 10123 Ind. 16 d 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y baños privados, 
agua caliente, buena comida y pre-
cios muy baratos. Animas, 58 , a 
dos cuadras de Prado, y Lealtad, 
102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
Pf;ÁDO, 113, CASA D E HUESPEBSS 
antiguo Capitolio, se alquilan hermosas 
habitaciones, hay con vista al Paseo de 
Prauo y se dan en proporción. :̂ 22 27 Sp. 
E N I .O M E J O R D E 1.A HABANA, PRO-
pió para oficina o un consultorio, se 
alciulla una amplia sala, muy fresca oii 
Monte 43, altos, frente al campo de 
Marte. Informan en la misma. 
36293 25 sp. 
S A N L A Z A R O , 222 Y 224, S E ALQTJ1-
lan copartamentos con su cuarto de ba-
ñ o . F l portero informa. 
3.VJ02 27 Sp. 
" L A D E S E A D A " 
Marqués González, 84. Necesita una 
habitación fresca con agua corrierte, 
lavabo sanitario, servicios y bañoe es-
peciales, aquí las hay muy baratafi. Te-
léfono A-7565. C . Hraña. 
33542 27 S» 
S E AIiQXTIIiAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas muy baratas. Cres-
po, número 26, altos. 
P'i'ilO 25 Sp. 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA DB MA-
no que sea limpia y trabajadora. Si 
no, que no se presente. Santos Suárez, 
141, J e s ú s del Monte. 
37067 27 sp. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PABA 
los quehaceres c.e la casa y que sepa 
algo de cocina. Composteia, 169, joye-
ría. 
37071 30 sp 
SE SOLICITA EN DA CALLE G, NTJ-
mero 25, cutre 17 y 19, una criada,,pa-
ra la limpieza de cuartos y servir la 
mesa; sueldo $25 y ropa limpia. 
37065 2'^P 
N̂ CSSITO DOS CRIADAS DE BIANO 
que quieran ir a Cienfuegos para cama-
reras de café, sueldo 25 pesos l'1?1"6̂ J 
más de diez pesos de propinas Q T̂\0̂  
viaje pago. Informan: Habana, 12b, ca-
jO37108 28 'SP^ 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA 3>S •BA' 
no para un matrimonio. Sueldo l -^ . r " 
pa limpia y buen trato. Milagros. ¿, 
letra A, entre Príncipe de Asturias ¡ 
Felipe Poey (Víbora) . 
371,44 27 sp. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA 'PE MA" 
no, con recomendación, para c01t:ar... 
milla, ouon sueldo y buen tra„toontp a. 
zada de Jesús del Monte 54u, " e " ^ 
Estrada Palma. Presentarse después 
las ocho de la mañana. 
7144 
A V I S O . S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
peninsular de mediana cdad- ^ R ^ n , 
algo lavar ropa. Buen sueldo. Kaw 
Paula 12. Oo SIj 
87141 - - - i 
S B S O L I C I T A P A R A L I M P I A R HA»; 
taciones y coser, so solicita una-ii ^ 
seria que traiga buena rcfcrenu<i._ 
de dormir en la casa y entonces s e ^ 
pagará, muy bien. Calzada l^"' 
v 8, Vedado. , , <>•, 
G 730? 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
ventiladas, con luz y telefono, casa de 
moralidad, a media cuadra del tranvía 
en $25.00. Soledad, 25, letra. A, esqui-
na a Pocito, altos. 3̂ 077 27 sp 
Se alquilan apartamentos con todo 
servicio; hay uno con m a g n í f i c a co-
cina. B e l a s c o a í n , 98 , altos del cine 
E d é n . 
37095 9 oc. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Espléndida co-
mida. Precios reducidís imos. Teléfono 
M-3705. 
¡30559 29 Sp. 
S^! S O L I C I T A UNA CRIADA » B g 
no que tenga buenas recomendaci^| 
para servir a ĥi matrimonio. ^ ^ 
treinta pesos. Tulipán, 1, anti0ut., 
rro, C70o? 
20 SP-
Ĵ̂ viJr ^ írAi 
.SS S O L I C I T A U N A CRIADA DB.^n _ 
no que sepa cumplir con su 0"\\f ¿ef 
Calzada de la Víbora, ObO, entre 
tindis y Josefina. „- sp. 
U N A M A N E J A D O R A S E SOLlC 
en la casa calle A No. 8. \ edado. 
Calzada y Quinta. „' sp. 
37026 
S E SOLICITA CRIADA QUE BNT^ 
da algo de cocina y ayude ¿ y y v, 
caehaceres casa pequeña taue 
¿1 lado de la bodega. Vedado. 
369i>7 25 
EN 50 PESOS. SE ALQUILA LA ('ASA 
calle de O'Farri l l . número 45. entre J . 
Antonio Saco y Revolución. Víbora, con 
6 haldtnciones, 2 baños . I>a llave al la-
do. Más informes: Cine Niza, Prado. 97. 
3G-980 25 Sp . 
EN .1ESUS DEL MONTE SE ALQUI-
'a una esquina moderna para estable-
cimiento para bodega, carnicería o 
putó íc de frutas, se da contrato. Infor-
m.m ^n Manrique, 178. Yarena y Hno. 
36864 27 Sp. 
SS ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN-
ta Alia 54, esquina a Villanueva. Infor-
mes en Máximo Gómez, número 377, fe-
rr.-iería. Te lé fonos A - 7 6 H y A-0259 . 
£6358 ¿5 Sp. 
CASA D B H U E S P E D E S . G A L I A N O , 
117. altos, esquina a Barcelona, se al-
quila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada y con vista a la calle. 
También se da comida a precios econó-
micos. Teléfono A-9069. 
37110 4 Oct. 
SB ALQUILA LA SALA CON BALCON 
a la calle y la habitación contigua del 
segundo piso de la casa de Sol, 76. In-
forman on los bajos. 
37161 28 sp 
H A ? C U A R T O S N U E V O S , N U E V A CA-
sa cen baños duchas a familias y hom-
bres. Campanario, 143, entre Reina y 
Estrella, pegado a Reina.. Informan en 
la n.lsma, sor. económicos. 
355S1 30 Sp. 
E N A M I S T A D , 52 , A L T O S 
Se alquila una habitación y un depar-
tamento compuesto de tres piezas. 
36481 , 28 sp. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a matrimonio sin niños y para caballe'-
ros, con muebles y sin ellos. Galiano, 
132. altos. 
37132 2 sp. 
E N P R O G R E S O 22, S E A L Q U I L A N ha-
bltocionés frescas y ventiladas a pre-
cios nódicos, 26599 23 Sp. 
E D I F I C I O C A N O 
Para oficinas tenemos departamentos 
fre.'cos e Higiénicos, en Villegas. 110, 
ce.itro del radio comercial, también pa-
ra hombres solos y familias con agua 
corriente y caliente en ios baños . E n -
gii,-'.! í'.poken 
•'"•'^ t'S Sp. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Confortables habitaciones todas exte-
riores, preciot: muy reducidos; con o sin 
pens ión . Punto inmejorable, loma de E a 
Ünive i s idad Nacional. Neptuno, 309 es-
quina a Mazún. 
S6Í95 27 Sp. 
U n matrimonio sin n iños , s0,ic,ta."°r* 
criada de mano que sepa co 
Buen sueldo y tfato. Montoro, ^ 
tre Carlos I I I y Lugareño. Ensan 
de la Habana. or 0 
3640 - ^ ^ T » 
S O L I C I T A UNA MANEJA» re-
?oElof0coí referencias, para - f^eha-
r.lén nacido y ayudar en liwpl*', 
eer*-s. Sueldo 25 pesos y -^P^ai Lee-
Calzada, 84. entre Norte r .^ner 9 
Quemados de Marianao| Teiéio1 ^ 
36839 rrTriO 
i ¿ 5 ^ Í l T O UNA C R I A P T ^ B ¡inv 
esríañola. Sueldo =0 pesos y ^ ^ a n . 
piA. Tiene que dormir en w 
San José, 47, altos. 25 
SE S O L I C I T A P A R A E J - y ^ 
.•alie Dos No. _202 «"tre 21 ^ r t o * . £  en -̂ q̂s, 
buena crfada de manos para ¿raer re-
casa de corta familia. Ha liaya sí 
ferencias de las casas dona 
vido. Sueldo: $30.00. 
C6S0O 
^ t í e j n W 2 5 d e 1 9 2 3 Día pto df MARINA 
m X C i 
SE O f R E C E N SE O F R E C E N SE N E C E S I T A N 
s E N E C E S I T A N 
P A G I N A V E I N T I U N A 
- —• "TT "tOVEN r O R M A I i 
^ ^ T r V t h - TrN „ Sueldo 30 pesos 
SE O F R E C E N SE O F R E C E N 
1 • J r 1 ' SH 3DBSBA COLOCAR XSIRK SEÍÍOKA ujt A v B B N D l Z DE SASTRE, A D E - P , í j r - • I . f r . t < ; « d a n ! S R T A . fRAETCECA. HABLANDO IH-
A ^ e n C i a S O e t O l O C a C l O n e S Peninsular para un mat r imonio «oh,. ,ftntado. desea encontrar .,na ca¿e. ame- T r c f M M <»» CtóBCiai y U t r a S . Se aan . s es pl (k.M, ; i ,],„• ola.s<;.s «ran-, 
/ I g C U V i u o v v i v w u ^ i u u v u ^ j u p i a r : entlencle ul^o de cocina. yW ŵx para fcoserj es tá muy ade lamaJ clarea rar*iculare< de todas a3 QS»g- .-68 o camblnV "™ JWM r * 
¡ i n f o r m a n : Kelo je r ía Monto y Pi la m . d0l mformos; Concordia dl,eian a | " a - e j paniCUiares 09 ? ¿ l t í o r á » de cln»eB. C. %, OftU* Cu-
as Sp. 
28 Sp. 
i ^ S e r m a - ^ ^ 0 ^ ^ ^ Calza(la> 
^ l ^ s ' d e l Monte. 26 Spi 
nna criada de manos que 
en la caUe 17 núm. 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
la mejor y m á s ant igua . EstA usted 
s'n tf.ibajo? Venga y lo t end rá . SI quie-
ran e^car bien servidos pidan toda su 
s>;rvlJumbre al s eñor Sos.t o Placida. 
Teniente Rey. 59. Teléfoiio A-1C73. 
:<f?tj93 3Ü Sp. 
26 sp, 
k ^ 7 c a V « Q U Í » a a 4 , V . d . d o . 
27 Sp. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Rell ly. 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
ctladje. camareros. cocineros frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc.. etc.. l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el oer-
sor.al y puede recomendarlo por sus ¡«p-
t l tudes. O'Rellly. 13. Te lé fono A-2346. 
Se mandan a toda la Ig la . 
30761 28 Sp. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO, 3 L A N C O 
humbro solo, con buenas g a r a n t í a s ; 
buen c a r á c t e r , saludable, honrado. A-1 - . . , , , r-^ 
i:;S6. M.rcado de Colón, cafó por A n i - I EESBA COLOCAR t7NA MUCEA-
maa 
1 37076 27 sp. 
ISE DESEA COLOCAR UN BUEN~0O^ 
Icinero, lo mismo para fonda que para 
rotuauivmt. San Pablo, 4, esquina a Cía- i eLECTRECIDTA, ESPECIALIDAD en 
Vel, Cerro. I l á m p a r a s , arreglo lavabo, hidel, Inodoro 
¡ 37145 27 sp. | y fregadero, ropillas d^ gan y ' ca len ta -
o . Inf r es; conc roi  l i s . . ' w ^ T ^ t * n " \ n - r t t r K « S 
37037 fc 25 sP, caturaa del Bachillerato y Uerecho, d 
persona de neoocios, muy~ c o - preparan para ¡ngre:ar en la Acnde 
no-idu en la Habana, se hace cargo de 
toda clase de ciudadelaa, en arrenda-
miento o a d m l n s l t r a c i ó n , c<,n toda cla-
se de g a r a n t í a s . (Jeneral Lee, 6 ( V I -
K - r a ) . Teléfono 1-4984. ü• 
3tí&3!> _ _ _ _ _ 1 Oct, 
\ SG, cuarto 
37037 2o sp. 
P A R A L A S D A M A S 
mia Militar, informan en Nepíuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
clip peninsular formal tru'j.-ijadoru, lle-
va tiempo en el país , prefiere pooá fa-
mlll i- . e informan: Calzada y 4, n ú m e r o 
102. Tpléfono F-1220. 
•"^^O 25 Sp, 
cirros Josó Inós Cabler. M-f i27 
25 Sp, 
S E O F R E C E N 
\ BE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es -
pañol do cocinero. Tiene buenas re^o- _ 
inendaclones. in formes en Oficios 72, SE OFRECE UN SEGUNDO DBPEN 
| e n t r ¿ Lúa y Santa Clara, hab i t ac ión 10 
37153 28 sp 
^ ^ - " " ' ^ " T Ñ JOVEN ESPAÑOL 
r N í C S ^ n criado de mano. Sueldo | 
S " g u n d o cr^hach0 peninsular pa-
f l ^ S y ^ ' u w m ó v l l V l impia r os 
¡ ' H ^ e l d ^ Í5 pesos. I n fo rman : I l a -
(UO?l26, bajes. 25 Sp_ 
C r i a d a s d e m a n o 
S01,1 nue" sepa cocinar bien a lo 
iUlari m,e s-a bien l impia y duer-
í01* - ' l o c a c i ó n . Santos Suárez , 141 
"D-la,CMonte Tomar carro Santos 
' J ^ ^ T V I S I A COCINERA QUE 
f T ^ o b l i s a c i ó n . Calle entre 27 y 
sfjmero 2*76. 27 Sp 
Í l ^ r í ? í í l U N A BUB1ÍA COCINE-
W*0*e* iimin*. si no babe bien su 
tí "'""-An nuo no se presente. Ha de 
l a ñ ó l a V de mediana edad. I n -
sr ^paMoíte 403, a l í o s . Buen sueldo, 
iorm^ Mon ' 26 Sp. 
^ - r r 7 ~ ~ Í i " SOLICITA E N PRA-
C ^ l t o s sueldo 25 pesos, tiene que 
1°'"'"herencias, se solici ta t a m b i é n un 
tf^Ü Mno de catorce a quince a ñ o s pa-
rou dar a los quehacere.j de la casa. 
*S¿ l " PeSüS- 25 Sp. 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
rec ién llegada d i criada de mano o 
manejadora. I n fo rman Oficios, 32, a l -
tos. 
37062 27 sp. 
COCINERO. SE OPRECE CON B U B -
¡nas referencias, 8 a ñ o s p r á c t i c a ; cocina 
I et.pañola, francesa y c r io l l a . Trabaja 
r e p o s t e r í a . M-DOSO. 
' 37030 25 sp. 
U N ASIATICO COCINERO, DESEA 00-
looiiise casa par t icular o «s t ab lec lmlen -
; t ' i sjoe cumpl i r con su ob!'gacl6n. L l a -
1 mo te lé fono M-6012. Calle Reina, n ú m e -
vü 1 1 0 Antonio hoo. 
| ;i.G940 29 Sp. 
diento fa rmuc iú . lleva referencias do 
O U K » * que ha trabujado. Informa1 S-in-
ta Cftt i l lna. 27, tren de lacado Víbora 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sictema moderno y fácil 
Apréndalo en nna semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
35141 ^ SP-
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
s Htcmn " M a r t i " . Clases diarias por 
PrutOMOVH, Diplomada, con cpciOn ai J-i-
tulo de la Central de Barcelona ümse-
n-mo-' t ambién corsés y sombreaos. 
Oiaiíüíjr a todas horas. San Rafael, 1U1. 
bajos. 
30938 22 Oct. 
3 0 lui' 25 Sp. 
n V G L U S METODO RAPIUO. PRECIO 
Rl&nco. N'eptunu, 5. 27 Sp 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO"- CARMEN LOREDO, PROPESORA ffra-
diicfda de solfeo v plano, con p rác t i ca en 
i ,, . /-..nQ •} r,rtmprn '2s'¿. Ve-
caclOn de sirviente en casa part icular-
sabe servir a la rusa; es p rác t i co eií 
la liippleza y plancha ropa de caba-
l le ro . Tiene Inmejorable» referencias. 
In forman T e l . F-5055. Pregunten ñor 
V i s i t a . 
«6^03 :• 25 sp. 
dado, K-401: 
359 20 14 Cct. 
S E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas e spaño la s . L levan tiempo en el 
p a í s ; saben cumpl i r con su obl igación, 
para cua lqu i¿ r trabajo. Oficios, 70, a l -
tos, 
37068 27 sp 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada do manos. No le importa 
salir para el campo. Informan, Ce-
ñios. 19. 
37081 27 sp. 
SE DESEA COLOCAR UEiA JOVEN es-
pañoln para criada de mano o maneja-
dora. Di recc ión : F á b r i c a v P é r e z . Te-
léfono 1-1881. 
37123 27 p. 
I COCINERO REPOSTELO, JOVEN, BS-
j pañol, se ofrece para casa par t icu lar ; 
jtiane referencias: cocino en las mejo-
; res casas: es hombre solo y muy l i m -
jp io . Bianoo y Vir tudes , bodega. T e l í -
ifono A-2093 
j 37036 ' 2 7 s p 
¡MAESTRO COCINERO, REPOSTERO, 
cocina francesa, e spaño la , cr iol la , ex-
1 cé lente sazón, mucha p r á c t i c a y honra-
|dez en su cometido. Gana buen sueldo. 
Se ofrece para casa f o r m a l . Te léfono 
M-2897. 
36880 25 sp. 
^-Tíntre l y m, numero l a , 
^Vedado, se necesita cocinera. 
:iia02 25 Sp. 
JOVEST PENINSULAR con tres me-
ses en el pa ís , se ofrece para criada o 
manejadora. I n f o r m a n : Omoa, n ú m e r o 
1 . 
3 7123 27 Sp. 
UNA MUCHACHA, SE DESEA COLO-
.ar i-ara criada de mano, pudiendo ser 
pura matr imonio, entiend", de cocina. 
L u y a n ó . Manuel Pruna, 21 . 
?fi957 25 Sp. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
leva e s p a ñ o l a rec ién llegada, tiene cer-
t l i lcado de sanidad. . Santa É m i l i a y 
Flores. 2o. Leonora. 
37096 27 Sp. 
-rCjXÜO 44, A L T O S , S E S O L I C I T A 
S í r e n a cocinera que entienda de pos-
" « i no entiende bien de las dos 
"s/aue no se presente. Buen sueldo 
25 sp. 
• g s O Ñ A S D E I G N O R A D O 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano, es trabajadora v sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión , in forman, 26, 
esquina a 19. Vedado. Te lé fono F-2084. 
3G9C3 25 Sp. 
«TiESEA SABER EL PARADERO 
«ñor Eulogio Rodr íguez , que ha-
«íos meS3S estaba en el cafí- del pa-
ndero de la Víbora. Lo sol ici ta su 
Id-mana Balbina en Obispo 121. 
SI066 27 sp. 
ÍTdSSBA SABES. E L P A R A D E R O do 
limi,i Rodríguez Pérez , lo sol ici ta su 
ifrraana Elvira Rodr íguez en la calle 
U y 21. Vedado . Teléfon.) F-215G. 
ílíSS 25 Sp. 
«CESBA SABER EL PARADERO de 
Hanuti González López, su hermana 
Maiwela González que reside en M l l a -
Erjs número 32. Víbora, 
plfjfo 25 Sp. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
del español Juan M a r t í n e z Gu t i é r r ez , 
lleva en esta isla unos it> a ñ o s y 
residía el 1918 en Bartle, Orlente. Le 
interesa un hermano que reside en Mon-
te (35 .Habana. 
'mi 16 0ct-
SL DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular para manejadora o ra ra cocinena. 
In l 'ó r -nese : 17, esquina a 18, n ú m e r o 56. 
J ^ 9 9 £ 25 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad y su h i ja do 18 años , 
de criadas de cuartos o manejadoras; 
Juntas o separadas. Tienen buenas re-
ferencias de las casas (ionde hnr, sor-
vido. In forman en . E l Sol de M a d r i d . 
Ef, Ido ,2. 
36910 25 sp. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, CA-
sada, sin pretensiones, para maneja-
dora o criada de manos, recién llegada 
de E s p a ñ a , v i z c a í n a . San Nico lás 237. 
36296 " 2fi vip. 
SL DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de cocinera o criada de mano, no tiene 
pretcnsiones. I n fo rman : Linea, 121. Ve-
dado entre 14 16. Tal ler de lavado. 
.3f>l'i7 25 Sp. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAS UNA CRIANDE-
ra e s p a ñ o l a recién llegada, tiene cer t i -
ficado de sanidad. Vedado. Calle 23 y 
bodega L a Palmera. 
37096 27 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criandera; tiene Certificado de Sanidad 
y un mes do haber dado a luz, a media 
leche o entera. Tiene 20 a ñ o s ; hace un 
mes que vipo de E s p a ñ a . Puede verse 
su n i ñ a . Santa Clara N o . 22. 
37046 25 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la do 28 años , de criandera de 8 
mes-ís de haber dado a luz; l leva poco 
tiempo en el p a í s . Egido 75. Hote l Cu-
ba. T e l . A-0067. 
37031 25 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRXANDE-
ra española , rec ién llegada 'Coa abun-
dante leche; tiene Certificado dt) Sani-
dad V l r t u d f s 32. T e l . M-3756. 
S7033 25 sp. 
TAQUIGRAFO EN CASTELLANO, con I 
año» p r á c t i c a y 4 consecutivos en una 
d a . , desea encontrar casa comercio ' 
D l r l j a r s e a Desagüe , 11. ' j 
5*.*] . 2 Sp. 
M O D I S T A QUE CORTA Y COSE r O R 
figurVn. se ofreca para casa par t icular 
ea ia misma una s e ñ o r a se ofrece para 
cu:Qí»r un n iño en su casa no menor do 
un año, hab i t ac ión , 16, %ltos. Salud ^4 
Jt>7"6 28 Sp. 
S"̂  DESEA COLOCAR UNA LAVAN-
dera en general para casa par t icular o 
para «d campo. Informan en Omoa n ú -
mero 26, cuarto n ú m e r o 12 
36834 24 Sp. 
DOS MUCHACHOS UNO DE 14 Y otro 
de años , desean colocarse en casa 
de ••üiiiercio. Pueden util izarse para 
cualcmler trabajo que es t é en a r m o n í a 
cor. su edad y para auxi l ia r en el escrl-
t< rio, pues tienen suficleute prepara-
Gion No tienen pretensiones y a d e m á s 
pueden. estar un mes sin sueldo para 
que puedan apreciar sus actitudes, 
ü e n e n quien los garantice. Di r ig i r se a 
Zanja, 59 o a l te léfono M-7771 
ct>í47 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S i s t e m a " P a r r i t l a " P r o f e s o r a : 
P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
R á p i d a e n s e ñ a n z a por este moüerno y 
práctU-c sistema la corte, costura, som-
breros corsets, p in tura oriental v oleo, 
castos de papel flores y labores en 
gem-ral en esta a :ademla podra usted 
en picos meses auqu l r i - completo co-
no Mm.ento de todo garantizando la en-
Señanza y prepara para profesora con 
f I t t . l t La alumna puede hacer sus ves-
tidas •} sombreros desde pr imer mes 
esp..calidad en la confección tamo en 
ve=. i d i s como en los sombreros. Mis 
;ireci(,f son sumamente oaratos. Visí te-
me / se convencerá . Mural la , 13. al 'os, 
entí-q San Ignacio y Cuba. Teléfono M -
9360 
Jac49 11 Oct. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F-.ndada en 1909. Ins t rucc ión P r i m a r í a 
V Supexlor. Clases desde las ocho de 
la m n ñ a n a hasta las diez de la noche, 
Taqulf .rafla, M e c a n ó g r a f a , T e n e d u r í a 
de L.hros, Cálculos Mercanti les . Com-
ne'ente cuadV-j de profeso-es. A tenc ión 
on^roittl a los alumnos de Bachil lerato. 
'J?(4ejrr«fía y Rad io t e l eg ra f í a . A d m i t i -
r les pupilos y medio pupib.s. T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael, nú -
m.-ro 101, entre Gervasio. y Escobar. 
Teléfono A-7oG?. 
30937 22 Oct. 
Í^O^fBSoTaXl>E~ÍÑSTRUCCION CON 
prá ••. ca y por un sistema rápido , se 
o-'rece para dar clases de primera y se-
g T d a « n s e ñ a n z a . Para informes. Te-
mfciU. M-6557, 
r,(:¿78 29 Sp. 
COIeGÍOACADEMIA "CASTRÓ" 
Cálculos Alercantiles T e n e d u r í a de L i -
bros, d r a m á t i c a . Escritura en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo i : y Castro. J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 70 alto.s 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
d e S A L A Z A R Y B Ü E N D I A 
^ a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o d e ce -
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c lase d e t r a b a j o s d e p e l o . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s d e 
¡ p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
i " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
I m o s p e i n e t a s d e t e j a , m u y e l e g a n -
t e s . P e i n a d o s p a r a b a i l e y t e a t r o , 
i P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r l a s 
¡ u ñ a s y e l c u t i s . A v e n i d a d e I t a -
l i a , 5 4 , e n t r e Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
C 7312 3 d 2í 
T K E N Z A S DE CABELLO FRANCES, 
l eg í t imo $1.50, c repé 30 centavos, rede-
cillas 20 centavos, tenacillas "Marcel" 
80 centavos, t i n tu ra " L a Favor i t a" 
Í 1 . 0 0 . ' P i l a r ' . Agui la y Concordia. 
Toléffono M-9392. 
33473 26 sp. 
26 Sp. 
UNA MUCHACHA ESPADOLA DESEA 
colocarse •en un tal ler de modistas. Sa-
be coser bien o en casa particular^ Só-
lo para coser. Si quieren verla tiene 
g a r a n t í a , calle Habana 159, altos. Pre-
gunten por Antonia . 
" " 7 9 28 sp. 
CLASES A DOMICILIO, DE PRIMERA 
y segunda e n s e ñ a n z a para n iños Oe arn-
boa s exos por doctora en pedagog ía . I n -
foime.1-- por el t e lé fono M-3467. 
sr>ñ>S 30 Oct. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora 
en las escuelas púb l i ca s de los Estados 
Unidos quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a 'Miss . H . Galle G, n ú m e r o 159. 
30399 3 Oct. 
EMILIA A. DE CIRER, PROPESURA 
de piano, t eo r í a y solfeo incorporada a l 
Conservatorio Peyrelhide. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Empedrado. SI, bajos. T e l . AI-328tí. 
3460S 30 Sp. Se desea colocar un joven español, 
de fogonero; práctico en ese traba- íM,orE?OKA ^í^1,113^ I)E I'?IT3KES 
. . «í r, . , , i t i í n e algunas horas desocupadas para jo; habla inglés. Zanja, 67, bodega. 
Teléfono A.5790. 
36259 25 sp 
U N A T O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A 
colocar de criandera, tiene buena y 
abundante leche y poco ciempo de haber 
dado a lus; y su cer t i f icado. In fo rmen: 
7'llegas, 125. 
3,w20 26 Sp. 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE SOLICITA UN PROPESOR DE IN-
{léá y, comercio para un colegio. I n -
formes,. Josefina letra A, esquina a 
Callada, Víbora. 
31089 27 sp 
DOS J O V E N E S ESPASrOLAS, D E S E A N 
colocarse de criadas de cuartos o ma-
nejadoras, las dos saben coser y t le -
j er ieferencias. In fo rman en el Con-
vert-> Santa Catalina, 25 y Paseo, de 8 
a I l y d e 3 a 4 y media. 
%37ri3 27 Sp. 
MATR.TMONIO DE MEDIANA EDAD, 
sin hijos, aclimatado en el pa í s , sol ici-
tan colocación. L o mismo para la Ha-
bana que para el campo. E l l a para TONDEDOBES JOVENES DECENTES, i cuartos y coser, él para comedor, refe-
re ueseen ganar trescientos pesos rendas inmejorables. Dirección P. Mar-
mguales, tienen una m a g n í f i c a opor - l t lnez . Sol, S5, departamento 405. 
''inidart con especialidad educativa que i 37073 1 oc. 
MJ' Que ofrecer a famil ias de cierta ¡ • • 
Wtyr'D, Informes: Manzana de Gómez, 
nfimern 312. 
ÍÍ121 28 Sp. 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , CON CUA-
tro años de p r á c t i c a en esta ciudad, 
desea colocarse en casa par t icu lar o de 
comercio, tiene recomendaciones. I n -
1 formes- Teléfono A-530S. 
I 37097 ^ 27 Sp. 
Chauffeurs. Se ofrece joven mecáni-
co para manejar cualquier clase de 
máquina, bien sea para comercio o 
para casas particulares. Informan, te-
léfono 1-3417. 
3699,1 28 sp 
iDlOTO SOCIO CON $800.00 PARA 
na fonda; garantizo $50.0 diarios ue 
«nía, negocio de ocas ión : vale el do-
Pérez. Monte v Cienfuegas, bo-
fega: 
31016 
ÍJNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA co-
locarse de criada de cuartos o para los 
quehaceres de mat r imon 'o sol,o desea 
casa de mora l idad . J e s ú s l e reg r ino , 14, 
entre Soledad y Castillejos, pregunten 
en la bodega o" en la ca rbone r í a . 
37109 27 Sp. 
sp. 
SOLICITA UNA 
ÍJrtiíl para atender a un niño chiquito. 
|a de saber lavar y planchar. Se pre-
pe Que entienda algo de cocina. Suel-
K 130.00 y uniforme. Motel Vander-
f ' . Departamento 20. X.-ptuno esqui-
i a Mazón. 
j j ^ l 23 _sp_ 
iSDBSITO r.00 HOMBRES PARA LA 
•Miea Cainagücv-Saiua Cruz. Viaje pa-
Pt' Embarque Lunes d j U u 12 per 
•» mañana. Oficina Acos.a SS . 
^ 1 2 5 sp. 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES 
desean colocarse do criadas de cuartos 
- ____i_-r3r_ r ¿ I y coser; son serlas y trabajadoras. I n -PENINSULAR fo rman: T e l . M-2122. Malo ja 185. 
r032 , 25 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
i mVIABANA Y PROVINCIAS: PA-
kr1̂ P s un buen negocio (en plena 
larri ya)' de impor tant t s represen-
ií^=r '• arnorlcanas y europeas, solicl-
i-o r " 0 que :iPorte enseguida, de cua-
ten'\Cinco,. Pesos. Ha de reunir 
tCm i C10nes Persona,es, y no ser 
(Qv/im trabaj0- Dará m á s detalles 
Serte se.. ^ m i n i s t r a n sino personal-
ín.M.LS-0 Clte al señor M a r t í n e z 
Mí ¡toM0^,68',!1' elltre Obispo y Obra-
'fifíj Habana. 
25 Sp. 
ÍTE OPRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano peninsular ó para portero, cama-
rérfl o dependiente, sabe trabajar, es 
trr.bajador. honrado y tiene magnificas 
referencias de donde ha servido. Haba-
na. 120. Te léfono A-4792. 
37107 28 Sp. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN JA-
ponés para criado de mano. Es serio y 
honrado. Tiene buana p r á c t i c a . In fo r -
man en Monte, 146, te lé fono M-9290. 
L lamar a Ernesto. 
37080 28 sp. 
SE DESEA I N S T I T U T R I Z 
F R A N C E S A 
^ " S m i c ^ T f 1 6 




«hj"«^S,1!..??.11.clte .fíl empleo sea 
y lavado en su ca-
señor i t a , pre-
.. Se deja l ibre 
W o T u ^ I a asta las 12 y med'a: 
W f o i L ncesa' a eamoio de medio 
^ otra.5 oí" aurailte ese tiempo pueda 
h t t s o L *Ses- Es in(li«Pfn,sable que 
N edupl,qUtí ^ ' ' c i t e el e le  sea 
''ípuedaH S0(illü « i tuelcctualmen-
6'«Uo, ar referencia.s de su conoci-
h 'W-Uia^ ,en ia que se le solicita, 
^los y J1^^"3" "o hay n iños mal-
f'fija sn c„,ab.Ia un Poco de f r a n c é s . 
HABANA, 24, DESEA COLOCARSE un 
joven peninsular de criado de mano o 
dependiente café o fonda. In fo rman : 
Santa Tiara, n ú m e r o 3. 
37119 27 S p . ^ 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano on casa par t icular . Tiene bue-
nas referencias y es p r á c t i c o en el ser-
vicio. Teniente Rey, 77, Informan o por 
el te léfono M-3064. 
37131 27 sp 
T>KSEA C O L O C A R S E U N ESPAÑOL do 
criada de mano o por ten, o lo mismo 
pai-a .,tra cosa, es formal y cumplidor y 
tiene referencias de la ú l t i m a casa. Pa-
ra informes de 8 a 12, oregunten por 
Ferrc-r. Te lé fono A-8129. 
fit:9&3 , 25 Sp. 
..-"ja Sil or.li,- , i-'^w iiciui:t:t> 
feApamdol^t. t a 1 " - - m r i 5 ! Fran 
en castellano •¡i 
s i r v a t U i e f Í e r e ':'ue""7ea" en 
SPosiblp* ^ e dar cuaatos detalles 
ana. y pue-
f r a n c é s o in -
^ Z ¡ L á e * u I^rsona: a saber: su 
¿*>íenru S de! ^ a n c é s , de tá l le los , 
^ ñ a d a rioIUJ la ^ l ^ ' t u d 
Mií aa de un retrato. v in iera 
4d-22 
S E D E S E A COLOCAR U N B U E N c r ia-
do de mano de mediana edad, ha traba-
jado en buenas casas y tiene buenas 
referencias. I n fo rman un el te léfono 
B'-I86f». 
36^72 26 Sp. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O P R E C E 
sabe bien su ob l igac ión . Diar ia , 3,4, 
3 7061 2 7 sp. 
UNA COCINERA PENINSULAR D E 
mediana edad, desea colocarse no tle 
S r ÜJC'RECE U N A SEÑORA P A R A en-
cargada de una casa o limpieza, que sea 
casa <ie mora l idad . Informe- Reina, n ú -
moro 5, altos de la fo togra f í a . 
3n7U 25 Sp. 
er.ct-ñar Inglés y f r a n c é s . Inmejorables
referencias. Bernaza, 36. P r i n c i p a l . 
Teléf->no M-4670. 
3'..188 2 Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S Í 3 T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora Mar ía B. d3 Maur lz 
corte, costura corsets, p intura oriental 
Oleo y pi iografla . Se dan clases g.-atis 
de boriados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá -
pida por este sistema. La alumna pue-
de confeclonar su traje a los 8 d ías 
ajuste de corte en dos meses corset en 
ocho clases. Só preparan alumnas pa-
ra el t i t u lo , clases de m a ñ a n a y tarde. 
Se enseñan bordados en m á q u i n a a 
p-erin-., muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicil io. 
Neptuno, 134. altos. Teléfono M-25.53. 






M A R G O T " 
! L a n o j o r t i n t u r a del Jnundo en Hquift» 
Color c a s t a ñ o claro un estuche 
c a s t a ñ o oscuro un estuche 
c a s t a ñ o natural un estucho 
,, rubio un estuche . . . . 
., negro un estuche . . . . 
E N P A S T I L L A S 
Color negro un estuche . . . . 
c a s t a ñ o claro un estucho 
rubio un estuche 
E N P O L V O 
Hene natural un estuche . . . . 
Manzanilla Alemana un frasco . 
Champuig » . 
Regenerador 
Bn. ' lantina 
S A N P A B L O 
Ac-dcmla. Corrales, 61. Cerca del Cam-
p-, de Mar t e . Mecanogra f í a , Taquigra-
fía. Tenedu r í a , Ing lés , Or tog ra f í a , A r i t -
mét ica , Algebra, Contabilidad, Reforma 
de Letra," Bachi l le ra to . Clases por co-
r r e s ) ,o rdéne la . 




E S T H E R " 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R a ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado ct leg,o i u e 
por su.s aulas han pasado alumnos que 
he y son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogf nos, comerc an-
tes, altos empleados de bancos, etc. 
Colegio de n iñas . Directora, Sra. O t i l i a 
Ur ru t i a de Alvarez. E n s e ñ a n z a elemen-
tal y sup?rior. Mús ica y labores. Se 
¡admi ten internas, medio Internas o ex-
i ternas. El nuevo curso escolar empe-
za rá el 3 de septirmbre. Pidan prospec-
tos Cerro 561. Te!. A-1870. 
«721 30 d lo. 
SEÑOR D E E D A D , I N S T R U I D O , E D U -
cado y bien relacionado, solicita ocu-
pac ión como encargado de bienes de 
personas que por sus enfermedades, o j of.-ece a los p¿dreS de fami l ia la segu 
por otros motivos, no pu¿dan prestar j .-idad de una sól ida ins t rucc ión para el 
a sus Intereses inmediata y constante * ingreso en ¡os inst i tutos y Universidad 
a tenc ión o cuajquiera otro empleo aná-1 y una perfecta p repa rac ión para la lu -
logo y decoroso. Di r ig i r se por escrito ; cha por la vida. E s t á situado en ta es-
a l Sr, L . T . calle de Blanco 1. a l tos , pléndifia qu.nta San Jo-sé de B^l lavis-
? í fP- ' ta, Qu6 ocupa la manzana comprendid 
E N L A C A L L E 27, E N T R E 9 Y C A L - ' po'i, HV5 c.alJl;s Primera, Keesel. Segunda 
ZAÚH. se ofrece una lavandera. la* < i y Kellavista. a una cuadra de la Cal  Bellavista, 
m i y bien, garantiza qu» n'o'm'anda' al i ?íldu úe l aV ' I i i o r a , pasando el crucero. Por su magnifica s i tuac ión le hace ser . • . i . í t n r s n m T C f ) 
ei colegio mas saludaba de ia capi tal , i A c a d e m i a de ingles RUÍSLKib 
va j " , lava nada m á s que ropa f ina puede informar en cas» que ha lavado t g r a n d e l -
mjoho*- anos. t M'^nues aujas 
27 Sp 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Aeosta N'o. 20, entre Cuba y San Igna-
cio E n s e ñ a n z a pr imaria , elemental y 
superior: clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, garant i -
zándose una sólida y r áp ida prepara-
ción para las academias comerciales. 
El nuevo curso c o m e n z a r á el día 3 del 
próximo Septiembre. 
33784 30 sp. 
PROPESORA DE PIANO. TEORIA Y 
solfeo, incorporada a) "Conservatorio 
O r b ó n ' . E n s e ñ a n z a ráp ida . San Rafael, 
78, bajos. Te léfono M-J708. 








Run quina "•60 
LOCION ASTRINGENTE 
Quita barros un frasco ^ 'Ü í ! 
Cierra poros y quita grasa . 
Contra las manchas y pecas . 
Contra las espinillas 
CREMAS 
Para masage un frasco . . . . $1.00 
Contra las manchas y pecas . 1.0° 
Cr«ma Venus i l-5*} 
Crema de leche de cabra . . . 2.50 
Inmacula I-SO 
Vinag r i l l o para labios y cara . 0.60 
Eau colonia O-7» 
Peinados de s e ñ o r a $1.00 
Pelado y rizado a s e ñ o r i t a s . . LOO 
Pelado y rizado a n iños . . . 0.70 
Manicure 0.50 
Masage 0.6 0 
Arreglo de cejas con pinzas . . 0.50 
Lavado de cabeza 0.50 
Moños, trenzas, pat i l las cocas. 
Transformaciones, pelucas, b i señés , 
barbas y bigotes. 
Precios económicos 
" L A P A R I S I E N " , P e l u q u e r í a 
SAXiUD 47, Habana. TEL. M-4125 
' 26 Sp. 
 jehov añ s . 
3 5 "03 
E N S E Ñ A N Z A S 
espléndido comedor 
ventilados dormitorios, j a rd ín , arboleda 
campos de rpor t al estilo de los g^an-
I des colegios de Norte Amér ica . Direc-
I ción: bel lavista y Primera. Víbora. Ha-
bana Teléfono 1-1894. 
370S8 9 oc. 
A g u H a , 1 3 , a l t o s . 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
CHAUPPEUR JAPONES MU " i POR-
mal, ?e desea colocar on casa part icu-
lar tengo buenas referencias. Infor-
man: M-9290. 
35845 27 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R C S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
de Importante a l m a c é n ' a l por mayor, 
«erio trabajador, con conocimiento del 
lofflés y superiores referencias, se ofre-
ce para l levar la contab:l 'dad general 
de cualquier giro, por horas precisa-
mente de la noche. Cuba. 99, altos, de-
par t rmento, 9. 
36989 2 Oct. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN ELECTRI-
cista competente en motores, instala-
ciones, t e lé fonos y con conocimientos 
de m j c á r J c a , sea en hotel o central 
azucarero, Apartado 2113, Habana, 
Cuba. J. K . L . 
37078 2 oc. 
MODISTA PARA CASA DE PAMILIA 
se ofrece, corto y confecciono por f i -
g t ' r ín . por- mes o por d ías , de 8 a. m . 
u 5 p. m . , prefiere el Vedado. Calle 
13. Cbalet, 18 y 20, n ú m e r o 546-A. 
37081 27 Sp. 
Corte, costura, oorsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G1RAL Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, ia Corona Gran 
P r i x y la Gran Place de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t i t u l o de Barcelona. Esta Academia da i valioso t í tu lo 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Agui la , 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Te lé fono M-1143. 
3f'.'55 20 Oct. 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Una señorita profesora de piano, sol-
feo y teoría, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio o en Malecón 152, ba 
A C A D E M I A D E O O R T E C O S T U R A pa-
r i s ié ' . sistema Parr i l la . Profesora Sta. 
Mar í a Luisa Guanos, corte costura cor-
sés, sombreros flores, cestos de papel 
crepé, pintura Oriental , se dan ciases 
grat is de tej-.dos y trabajos manuaoles 
la o . r i tección puntos de c roché y bor-
dados de vestidos grat is Se garantiza 
la ení-eñanza r áp ida por este sistema el 
m á s moderno y p rác t i co . Se admiten 
alm/mas imornas ai f in del curso un 
M l x i m o Gómez, Monte. 
82, ai'.-'S, entrada por San Nico l á s 
33*20 26 Sp. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos du Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan T a q u i g r a f í a 
en españo l e inglés . Gregg, Aral lana v 
Pitman, Mecanograf ía al tacto en 30 
JOS. Para informes llamea al Teléfono m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
modelo T e n e d u r í a de Libros por 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al m^s 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicil io. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in -
glés1' Comí. re usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS. reconocido universal-
mente como el mejor de los mé todos 
basta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edición. Pasta, $1.50 
33819 30 Sp. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L " " 
A cargo de un experto contador se dan 
clases nocturnas de T e n e d u r í a de CC 
bros y cá lcu los mercantiles para j ó v e -
nes aspirantes a tenedores de ¡ ibros . 
Método p r á c t i c o y ráp ido . Clases por co-
rrespondencia. Cuba, 9b, altos. 
34149 1 Oct, 
D 0 M Í N G 0 I B A R S 
Mecánco en general. Se l impian y a r r f l -
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, l o 
mismo que Instalaciones e l é c t r i c a s , 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Te lé fono M-3 428. Habana. L l a -
men desde las 7 a. m . a las 6 p . m. 
los d í a s laborables 
13058 30 sp. 
' T I L A R " . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
j beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
j desde 5 pesos. Tintura " L a Favorita", 
; $1.00. Moños, trenzas, bisoñes, raele-
! nitas y toda clase de postizos. Agui-
i !a y Concordia. Teléfono M-9392. 
33473 26 sp. 
M-4984. 
37026 12 oct. 
PITMAN ACADEMY 
Es la única que enseña la Taquigra 
fía Pitman por el meíodo más rápido 
conocido, puesto que su profesor es 
graduado en el InsiitiKo de Pitman 
mo 
partida doble, (dramát ica . O r t o g r a f í a 
Redacción, Cá lcu los M ^ r c a n t i l í s , i n -
Klés l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases fiel Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to. 
I N T E R N A D O 
por dtc, on tucuxnn natustro. Ga fin mam os 6 
] asombro» rcíultado en poca* leccionm o 
nuwro fjfcil método. Pida informadAn he 
i THE UNIVERSAL PCTtTUTE, ( S« ) 235 r 
|W£W VOKK M. Y.f 
D I E Z P E S O S D I A R I O S ! 
Y hasta m á s puede usted ganar con su 
t i t u l o ds .diauffeur. B i i La Mundia l , 
San Miguel 1], se lo gestionaremos 
r á p i d a m e n t e . T a m b i é n le e n s e ñ a m o s el 
manejo de cualriuicr m á q u i n a . Deje el 
Admit imos pupilos, magn í f i c a alimen-1 trabajo que lo esclaviza y ven-a a ve--
pac ión , esp léndidos dormitorios , precios; nos. La Mundia l e s t á on San Migue l 11 
de Ing.aterra y el idioma es ensena-: m6d,ICOS- l"idaProsPot' '-os o llame aden t re Coivjulado e Indust r ia Te lé fono 
do juntamente con la Taquigrafía. E s - i j ^ V e n ^ * ™ lo 
ta Academia es la más antigua que;Gl1?tro lfneas üo tranv"tas- Tejadi l lo 19 
usted encontrará en h Habana, pues 
lleva doce años de habajo con éxitos 
con'inuos. San José, 11, entre Agui-
la y Galiano. Teléfono A-0472. 
. 3 6 9 6 2 2 Ce 
34141 30 Sp, 
A C A D E M I A M A R T Í 
Directora rita. Casilda i l u t i é r r ez , corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental 
bordado a máqu ina , clases a domici l io 
J e s ú s del Monte. 607. Te lé fono 1-2326 
34 758 6 Oct. 
que lo qua para 
m a ñ a n a se deja, para m a ñ a n a se queda, 
••G7S6 30 sp. 
DOS JOVENES RECIEN LLEGADOS 
de E s p a ñ a desean colocarse. Uno en-
tiende de farmacia y otro en casa par-
t icular, café o fonda, de criado de ma-
no o camarero. Paula, 12, fonda. 
37143 27 sp. 
i ^ M e " - ^RrEnadores Y "i»TrA"!nc inconvenientc en hacer plaza. Tiene 
§ > n .FJIT*- Be d a r á vivienda^ na-11 U¿naf J t̂ Í101*18 de las ca>sas donde 
.'Sua (jg ..-ol^n. Can a 
Si^to Abreu 
' i ; p  
al fondo del 
alle 23, Vedado. 
30 sp. 
S í ^ ^ í ^ ^ M B K C I A N T E S , ' 
l ^^ t ab l ecTr t "1^ ; elc- establecidos o 
CJlsta de 1 '"andarles la úl-
>» 8- l̂nke?hoVefCla1eS y efecto8aale-B-erho". Aginar, l i e . Hab?. 
F r P d6 í7icíÍ;i,As EXCLUSIVA» do 
Í6Souemá3 est'l lenta <'n hodegaa, na-««Cl0e,Para ecinnentos. l^scríba-- el i„terior_ R 
ha estado In fo rman en el Vedado, Ca-
lle I n ú m e r o 75, moderno, entre f ' y 7. 
37083 27 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera y una muchacha 
de manejadora. In fo rmes : E s t é v e z , 50. 
-^087 27 sp. 
28 Sp. 
tío Rieren 
5 ? E t j j j N V E N D E D O R ores 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular, f o r m a l ; de 24 años , para 
cocinera o cualquier otro trabajo o pa-
• ra todo el trabajo do s e ñ o r a sola, ma-
¡ t r l m o n l o o corta f a m i l i a : sabe coser v 
le gustan los n i ñ o s . Concha 15 1|2, 
t ren de lavado. 
37015 J27 Sp. 
SE OFRECE UNA COCINERA DE ME-
diana edad, e s p a ñ o l a para casa de co-
mercio o par t icu lar ; sabe bien su ob l l -
En la mis-a l i s a n » * ,Cüno.cedor de gac lón y llene refereno'las 
--"Cias; si nA ^ tener i ma se ofrece una muchacha de 15 a 16 
'(A- Sa,,PLesente. Pedro w TTp en'lD-ara a>'uclai- a ^ quehaceres de u m 
JS2< Benigno No ^ - Morúra . «m niños , que sea de moralidad. Infor-
^ V í - — 1 4 • „r lman A g u i l a 114. bodega. 
' a O V ^ ^ 25 sp. ; :i70 ¡5 25 
^ ' ' p e l o F ^ - ^ q u ^ ^ o s Y t f 1 
J > - « S a i W ™ á . - » ¿ s : 
E X C L U S I V A 
S^Orari" I n c W n 1513 ^ ^ O S SE 
)̂Cas d0 Mut>;ria. 119, p e l u q u e r í a 
•• Cabezas. 
l e(liíicioS Re^,ftoI- fxpe: 
E s p a ñ o l , casado^ s e " 0 Y a c t i v o , 
c o m p e t e n t e e n a s u n t o s d e a d m i -
n i s t r a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n , b a n c a y 
c o n t a b i l i d a d se o f r e c e a casa i m -
p o r t a d o r a i n d u s t r i a l o b a n c a r í a ; 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l i n -
t e r i o r d e l a i s l a . T i e n e las m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s y c e r t i f i c a d o s de c o m -
p e t e n c i a y t r a b a j o . D i r í j a s e p o r 
c a r t a a l s e ñ o r D . A m i g o , P r a d o , 3 . 
30 Rp. 
<3Ti O P R E C E UN M A T R I M O N I O JOven 
penin-iiilar sin hijos, son trabajadores y 
tienen buenas referencias. ella sabe 
cumpl i r con la obl igación Oe criada de 
mano o manejadora y él entiende de 
carpintero y trabaja en finca o en ja r -
dín y sabe leer, escribir y contar y no 
s i les impor ta Ir a l campo. Para infor-
mes: D i r í j anse a Lampar i l l a , 84, cuar-
to, nfímero 15. 
37013 25 Sp. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, SE 
oficce de lavandera para corta fami l ia . 
J e s ú s M a r í a , 64. 
37011 25 Sp. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
se d í jardinero, t a m b i é n va al campo 
"ara Ingenio o casa par t i cu la r . Tiene 
referencias si las desean In fo rman: 
F y '¿l. Teléfono A-501Ó, bodega, V e - I 
dr.do. 
37007 25 Sp. 
C O L E G I O 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r ñ y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
c i o , M e c a n o g r a H a y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s de la A m é r i c a d e l N o r -
t e . E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es e l I n g l é s . 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o - e d i f i c i o d e 
t r e s p i sos e n sus f a c h a d a s d e A m a r g u r a . 
B E R N A Z A Y L A M P A R I L L A 
Las clases e m p e z a r o n e' 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y K I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Par r i l l a de 
Pavón, co r s é s sombreros, pintura, f lo -
res y labores en general. L:i sistema 
m á s moderno y s i m p l i ; icado conocido. 
E n s e ñ a n z a «-aplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en e, corset que en los sombre-
ros. Los co r sé s eri ocho- días . Todo 
se g-£.rantiza A p r e n d í pmtura en diez 
lecciones Bordado^ a mano y a máqiM-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la maftana, tarde y' 
noche A f in de íiurso un valioso t í t u lo I 
t-e admten >nterno». Clases por corres-
pondencia, solo corte y costur-i Pidan 
in 'ormes: Habana, 65. altos, entre O' ' 
Ueilly y San Juan de Dios. De venta el I 
.nétodo " P a r r i l l a " , 
3;;6,11 
28 Sp.. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F Í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famo-
sa crema mis ter io de Lechuga; t am-
bién «rsta crema qui ta p j r completo las 
¡ a r i u s « s Vale $2.40. A l Interior, la 
I mando por $2.50. P í d a l a en boticas o 
i mejor, en su depósi to , que nunca f a l -
! t a . P e l u q u e r í a de señoras , de Juan Mar-
t í nez . Neptuno, 81. 
| C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
j Blanquea, fortalece l o i tejidos del cu-
! tis. li> conserva sin arrugas, como en 
| su? primeros años . Sujeta los polvos, 
i onvas-ido en pomos de $2: De venta en 
| s e d e r í a s y boticas. Ksmalte "Mister io 
I para aar b r i l l o a las uñas , de mejor ca-
| llda l y m á s duradero. Precio: 50 cen-
| tavos 
| L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garant l -zhmü con la devolución, de su dinero. Su 
p repa rac ión es vegetal y diferente da 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
n u t i r i o s . Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos v p'ernas: desaparece para siempre, 
a ta-i tres veces que es aplicado. No us» 
nava ia. • Precio: 2 peso. . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? Lo consigua f ác l l -
;n.:ntt- usando este preparado, ¿Qu ie re 
aclArnrse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
becPa de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qu i ta 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su p t io pon iéndose lo claro? Esta agua 
no mancha: Es vegetal. Precio 3 pesos. 
A G U A R Í Z A D 0 R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
fe-jvjdo- ¿No conoce el Agua i i izadc-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola a p l i -
c i c ión le -dura hasta 46 d í a s ; u: e 
u.: sino pomo y se c o n v e n c e r á . Vale $3. 
A l in te r io r . $3.40. De -"enta en S a r r á . 
Wiiü.-n Taquechel, La Casa Grande, 
Jobnson. Fin de Siglo. L a Botica Ame-
r c a n a . T a m b i é n venLer. y recomiendan 
to^os los productos Mis te r io . Depósi -
to P e l u q u e r í a de Mar t í nez . Neptuno. 
8 i . te léfono A-503¡). 
Q U I T A P E C A S 
Ind. 15 N . 
«U1 
26 Sp. 
Ts **Vñ*pñíATO O T A -
^ o y a l Bank. Agula r 75 
25 sp. 
española , sabe bien í'li obl igación, 
en Barcelona, n ú m e r o 7 ir.forman, en-
tb.ndo de r e p o s t e r í a y sale fuera de 
la Pía b a ñ a . 
... i'C9-> 1 25 Sp. 
Señora peninsular desea colorarse co-
cinera y repostera sabe trabajar y tie-
ne referencias; sale a lodos los ba-
rrios. Informan Calle I, núm. 6, en-
I r e 9 y 11, primera habitación bajos, i 
I M H 27 sp. 1 
U N A SEÑORA D E S E A L A V A R L A 
ropa oe dos o tres s e ñ o r e j , que sea ro-
pa t ina, no sea de trabajadores. Infor -
m a r á n : Agular , 42. 
3 7009 26 Sp. 
C6ÍH5 
A C A D E M I A T E MUSICA. INCOREO-
rada a. Conservatorio 'Peyrellafle" cla-
s •!• dt piano y solfeo a domici l io y en 
la Ac .demla . D i r e c t o n : Elisa R o m . 
Cuba 6. Te:éforio ¿1-1)875. 
, ^'ü-jP 18 Oct. 
P A R T u r M i A r 
P a ñ o >' manchas de la cara. Misterio se 
Lama esta loción astringente de cara, es 
infal ible y con rapidez qu i ta pecas, 
mi nchas y p a ñ o de su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean «le muchos a ñ o s 
y u'-tf-d las crea mcurahles. Vale tres 
pesos para el campo, $3.40. P ída lo en 
Íhs boticas y sede-las o en su depós i to ; 
P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 
81 . 
E M P L E A D O D E E A R M A C I A S E O P R E -
ce con buenos certificados y DP^Vtlon 
Almendares entre' 4 y 6, bodega. A l -
varez, Manuel F e r n á n d e z . 
Í7022 sp. 
C R I A D O PINO CON B U E N A S E E P E -
rtncias, mediana edad, se ofrece a casa 
par t icular o comercio. T a m b i é n otro 
para camarero o por te ro . M-957S. 
37049 25 sp. 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R E C T O R : P A R L O MEMO 
C O N C O R D I A 18. T E L E F O N O : A - 4 1 7 1 
Se a d m i t e n pup i los , medio pup i lo s , cua r to pup i los y externos. 
ITTtTo" " a r t r m ^ - ^ p T 
Irabajcs a p'azos cómodos, por el po-i 
puhr mecánico Várela. ¿Desea usted¡ 
renovar su cuarto de baño y ponerlo! 
con lodo lujo? ¿Desea usted renovar 
íu instalación sanitaria? ¿Desea us':ed 
dorar sus lámparas? ¿Desea usted ha-
cer su inttaSación eléctrica? Várela le 
hüce estos trabajos por módico precio 
o a plazos cómodos. Llame al teléfo-
no F-22Ü0, o pr,r conco a 23 núm. 
SO, Vedado y Várela le atenderá en-
seguida. 
3Ó95 30 sp 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tl l las , da br i l lo y soltura al cabello, po-
niénd; lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 B o t i -
cas y s e d e i í a s o mejor en su depós i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t e d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
d l g ú l i s e r v i c i o . £1 p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . En l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , S l r 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A H 1 U D K L A A C H I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 Z 3 
^ A ? 0 XCí 
PARA LAS DAMAS 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
Ins tantáneamente , se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su ap l i cac ión gratis en el depós i to , 
Industria 119, P e l u q u e r í a de Señoras , 
ra le el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
S a l ó n especial de Pe luquer ía de Se-
ñoras, abier ío los domingos. Pelados 
de niños , manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señor i tas , a $0.50. 
Peinados de S e ñ o r a s gratis para la 
fo tograf ía en la misma casa. Se liqui-
dan 500 docenas de rizadores alema-
nes a $0.60. Industria 119. Telefonos 
A-7034 y M-2290. M . Cabezas. 
_ _ _ _ ^ n 
PARA LAS DAMAS 
PARA RIZAR SUS CABELLOS TENA-
nnias "Marcel". 60 centavos; blgudls. 
ô rpntavos: ganchos "Donna" 20 cen-
tavos Tintura " L a Favorita". $4.00. 
"Pllartí. Aguulla y Concordia. Teléfono 
M-9392' „ . 
^ 4 7 3 Bp. 
.'?5227 9 oct. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Síngrer para casr.^ de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sfn-
Eftr nueva, no cimentamos el precio a 
p'azo<! o al contado. Se hacen cambios 
se uiquilan y hacen reparaciones. Avi -
sónos personalmente por correo o al 
teléfono A-4522. Lealtad US, esquina a 
catálogo a domicilio, si usted lo desea 
Sai) Rafael. Agencia de SInger y Aca-
demia de Bordados Minerva. Lilevamos 
Kodríjíuez Arias, representante. 
34912 . 2 Oct. 
H E R M O S A J U V E N T U D 
la obtendrá usando la sin rival tintura 
Instantánea vegetal a base de quina, 
" L A F A V O R I T A " 
3t!n color negro, cas taño y castafio os-
curo. Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras, boticas y au depós i to . Pelu-
quería "Pilar". Aguila y Concordia. 
Teléfono M-9392., Catálogo gratis. 
33413 26 sp. 
PELUCAS V TRAJES PARA TEATJLO 
y aficionados; alquilamos todas épocas 
y estilos. Mantones de Manila. Gran 
sastrería teatral. P i lar . Aguila y Con-
cordia. Teléfono M-9392. 
33473 2« sp. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfecc ión a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
ci m ó d i c o precio de $ i . 0 0 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
s.ente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver !os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la conte s tac ión . 
Esrnalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también 
teñ imos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva que cuesta 
$3:00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color cue da a los 
labios; úl t ima preparac ión de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
peluquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
P e l n q n e r í a 
i Sefioww w \ l « o « 
A C A D E M I A . D » 
BBTLLBZA 
J l i D A M E GIL 
O b i s p o , 86. T e l f . A-6977 
H a b a n a 
R e c c m l e n d a su n u e v o a p a r a t o do 
o n d i u a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n -
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , sin t e m o r de c o n t a c -
lo e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s de l 
cut is p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n de l R a d i c -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e i . 
E s p e c i a l i d a d en e l t inte de los c a -
bel los y c o r t e de M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
señoras y m m ¿ 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o de c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e spec ia l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o de c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T ' n t u r a p a r a el c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o oscuro-, c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s l a se l ec ta en nues tros sa-
lones e s p e c n l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bot i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
S A N R A F A E L , 1 2 . 
24 Sp. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. N e p t u n ó , 197 y 199, entre Belas-
c o a í n y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
33400 11 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
rpfo'mamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente 
nuevos y de la fo-ma más moderna, be 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte h.-imiz. o tapiz, le en-
&A2ÍE D I N E E O ^ V E N D I E N D O N U E S -
tros atractivos art ículos .fuífuetes, jo-
yería, qulncala, novedades, alemanas 
Agrencta Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana, Pida nota de precios 
5318 30 d U 
A L F O M B R A S , EN S O L , 4 8 
Da terciopelo, de yute, propias para cli-
mas cál idos; tenemos existencia en di-
ferentes tipo;j. con preoios al alcance 
de todfvs las fortunas. F . VUlanueva, 
31001 30 Sp. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s , Se realizan grandes exis-
tencias de joyer ía fina, procedente de 
p r é s t a m o s vencidos, por la mitad de 
su valor. T a m b i é n se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con m ó d i c o interés , sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Nico-
lás , 250, entre Corrales y Gloria, te-
l é fono M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
eai rtiniza os nuestros trabajos. 10 is-
o e  es alte, barniz, o tapiz, le e -
vasatnos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte', Manrique 
?-cLeléfono M-1059 . „ n 3n6S3 12 Oct. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, con ta Jo, cam-
inar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
asencla de "Síng-er San Rafael y Lea l -
tat. o avisen al teléfono A-4Ú22. Va-
mos a domicilio, profesora da bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mos alt unas usadas muy baratas. 
8*915 6 Oct. 
X I B R O S CUBANOS, DIARTO D E S E -
•siones de la convención constituyente, 
| l tomo. Poes ías de Heredia. Poesía?; V» 
(Milanos. .Caminos de Cuba por Plfihaif-
Oo', 3 tomos. Iniciadores y primeros 
.mártires de la revolución cubena,.. «pot 
Vidal Morales. Papeles de Cuba, por 
[Saco, 3 tomos. Revista de Cuba, por 
¡Cortina, Ib tomos. De vent en Obispo 
131 112. librería, M . Rlcoy. 
30899 25 sp. 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Ta Especiar*, almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno, 15a, entre Ksco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, jueg-os de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de saia, sillones de mimbre,...espejos do-, 
rado.i, juegos tapizados, canias de bron-
ce, camas de hierro,-camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, -oiumnas y macetas mayól icas , 
l i suras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates am'erlcanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país cu to-
dos 'os estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, fama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
L a EspeclairJ Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
1 ou . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v suponen en la estación. 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
MEDI.CO V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Invecciones para evitar la rabia en el 
perro, tratamiento moderno para el mo-
qu:i)o, consultas de 2 A 4 p, m. Ca-
l i , número 139, entre K y L Ve-11 
dado. Teléfono F-5606 
;iC0! ti !« Oct. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
R.DCXBOS P A R A A L Q U I C E R E S D E 
casas y habitaciones, seis talones por 
u r i r - s o . Talones de recibos para hipo- | pfaC,t,in,os semanalmenie lotes (Je mu-
teci a 40 centavos. De venta en Obispo, I ios ~<xe todas clases y lodos tamaños. 
^•¡/-rl1011'0' l ibrcrIa- ' ¿ I T i e r n o s un gran surtido de vacas le-
• 23 hP- cluras de razas Holstem. Jersey v 
^-.i!?- , Guernsey, calíaUoa de monta muy fl-
'' •' i n0-''• !,arper Hrotliere Co. Concha, nü-
—-~srrz=z ~ ni.TI, ; i . llabilna. 
^acumbamb* y un ravo-real ''"n-irú H ^ 
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M I S C E L A N E A 
COMPRO T E J A S P R A N C E S A S . N E C S -
sito de cuatro a seis mil. usadas. Sefíor 
ÍAlvarez, í l ercadcres 22, jillos de 10 a 
12 y de 4 a 6. 
37042 2'', sp. 
R A D I O . P L E E E I . I N Q CON A N T E N A 
Surtido compleio ue .uS afamados B I -
L,.,AiiF>S tn-- rea, - 'BRUNSWICK". 
Iiacemos ventas a plazos. 
Tuda oíase de accesorios para billar. 
Rcpnraciones. Pida Catálogos y precios. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C213C ind. 15 Mí. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAMPARAS Y DIVISIONES MUY BA-
ratas, (se colocan vidrios) Belascoain 
86 B entre Sitios y Maloja. M-7883. 
Castro. 
35252 25 sp. 
SE~YEÑDE PZANOITA ORQUESTON, 
alemana, propia para Cinc, cafA o ca-
baret en inmejorables condiciones. 
Amistad S3 A, altos. 
365ai 28 sp. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llorr.e al te léfono A-83S1. Agente de 
Síiií.'er. P ío Fernández, 
táUZ 30 Sp. 
V E N D E M O S 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y a l -
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 
S E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S D E 
caoba, propias para cualquier comercio. 
San Rafael húmero 1, joyería, L a E s -
meralda, 
o7090 Síi sp 
S E V E N D E U N A C A J A D E CAUDA-
les casd nueva. 1.85 alta por 1 metro an-
che, y 80 cent ímetros fondo. Jesús del 
."\Io ite, 537. Gregorio Martínez. 
3699 1 25 Sp. 
A T E N C I O N A DAS F A M I L I A S , A P R O -
veche esta oportunidad para tener sus 
muebles limpios, pues nosotros se los 
bími ízamos y esmaltamos y laqueamos 
también, tapizamos toda clase de mue-
bles per finos o deteriorados que estén, 
los reformamos dejándolos romo mo-
derno i embalamos para íodas partes 
de l i I s l a . Llame al te léfono A-4986 o 
F-54V5 y pasaremos por sr casa y ée 
coi1 vencerán de nuestra seriedad y 
prontitud. Máximo Gómez, 130, Sergio 
Prieto. , 
•{i!,J9 8 20 Sp. 
CASA D E R U E D A . S E V E N D E N V i -
drieras de lunch y de t intorería de lava-
do, cr.cinas de gas y sillas de tijera. 
Anodaca, 58. Teléfono M-3288. 
36179 27 Sp. 
E E R I O D E L A P L A T A , S E V E N D E N 
armatostes, mostradores, neveras, sillas 
y mesas de café y fonda y otros varios 
muebifs en Apodaca, 58. 
36179 27 Sp. 
G R A N GANGA. R E V E N D E N L O S E N -
snrrs de una fonda, burós de roble y 
caoba y sillas de Viena nuevas en can-
tidad. Apodaca, 58, 
36179 27 Sp. 
S E V E N D E U N L A V A B O P A R A A G U A 
cotrifTite casi nuevo, se da en la mitad 
de su precio. Informa en Galiano, 117, 
altos. Pérez. 
^5945 28 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 / 
Juegros de cuarto, ?100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
veatidores, $12; columnas de madera 
$2; camas í e hierro, $10; seis si l las y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista. $85 Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería do lo-
dos modelos; lámparas, máquinas d^ co-
ser, buróv- de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga, San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
bombillo, pilas y 
colpitts adaptado 
$25.00; un -crisU 
oir las estacione! 
la P W X $12.00 
dos por el compr 
altos, entre Cam] 
8 p. m. a 10 p. 
3701 4 
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S E vrsNDT: 
che" jel añ< V: 
26 3p. 
S E V E N C E N POR E M B A R C A R 80 R O -
llos pianola. 8S notas. Se dan en l í 
pesos. Lealtad 31, altos, de 1 a 7 p. m. 
36933 25 sp. 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
S-ihumeno para matar mosquitos, cono-
cn'c mundialmente. ' L s sorprendente el 
verlos caer muertos ante el fino humo 
qui? expiden unas pocas varil las. Ga-
rantizamos su éxito. Si usted quiere 
dormir tranquilo. ¡ proba dio! Oe venta 
en "h'A Sol Naciente", O'lleilly número 
SO. 
857 14 Oct. 
S E C E D E U N P A N T E O N 
Se cede un panteón de cuatro bóvedas, 
cerca de ;a entrada en el cuadro núme-
ro i! de zona de monumentos de prime-
ra, bóvedas y panteones listos para 
, enterrar desde doscienLOS pesos en ade-
! lante. Informes: Marmolería L a Pr l -
I mera de 23 de Rogelio Suárez. 23 y 8, 
I Vedado. Te lé fonos: F-2382, PM512 v F -
1967, nos hacemos cargo de traslados 
I de restos. Se compran terrenos 
i y bóvedas en ei cementerio. Todos los 
tranvías que van al cementerio nos pa-
san por la puerta. 
' 3:!T:8 30 Sp. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A MCSTRA^ 
dor en magnificas condiciones. Se da 
barata. N-úñez. Amistad 50, Casa de 
Modas. 
:;C297 ' 25 sp. 
B I L L A R E S . 
de palos ú¿ 
accesoruis 
uso en $2' 
San Manuel 
x i'GCSS 
S E V E N D E UNA M E S A 
3 112 varas con todos sus 
mpletos y nuevos; todo sin 
l.<H>. (^alie Almendarcs y 
Marlanaor. el. 1-7956. 
4, oc. 
B I L L A R E N G A N G A 
Para pifia y carambola, con tacos, bolas 
.et'?. Costó 900 pesos y se da en menos 
d^ 1* 112. l is una verdadera ganga, 
puede verse en "Hotel de ventas de la 
Habana". Aguiar, número 92. 
36586 26 Sp. 
M u e b l e s c h B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala sillitas para n iños y pa-
rábanos m á s elegantes' y económicos. 
Se vende a los precios más baratos. 
"Kl Ivohe". Monte, 146. Teléfono M-
9290. 
S3980 30 Sn. 
MOSQUITEROS 
E n nues tro D e p a m m e n * t > d e 
c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i t e i o s — e n e l 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
cestos de m i m b r e p a r a r n n a a s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
de surt ido de m o s q u i t e r o s d e to-
ds¿ c l a s e s y de todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 A 5 
I d . g r a n d e s , desde . . . . " 3 . 2 3 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o de $ 5 . 0 0 en a d e l a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s de co l eg ia l e s . 
" E L E N C A N T O " 
Hacemlados-Cclonos. Estacas, cedro y 
caoba^ pfera muelle, postes para te l é -
fono, a t r a v e s a ñ o s , postes, cercas, cu-
jes í a b a c o , ^madera aserrada, carre-
tas. Solicito correspondencia. I'uedo 
servir cualquier • cantidad. A . Martí-
nez. Apartado 3 . M o r ó n , C a m a g ü e y . 
7231 ' 4 d 21 
M . R O B A ] N A 
A c a b o de r e c i b i r 5 0 m u í a s 
m a e s t r a s de t iro , 2 5 c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , f inos de p a s o ; 6 0 v a -
c a s recen t inas d e g r a n c a n t i d a d 
cié l eche de las r a z a s H o l s l e i n s , 
J e r s e y y D u r a m m s . 
T o r o s H o l s t e m , J e r s e y . 
T o d o g a n a d o n u e v o de p r i -
m e r a . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
P r e c i o s m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
ped idos . 
V i c e n t e R u i z de L a z u r r i a g a ( a a -
tes V i v e s ) , 1 5 1 . 
T E L E F O N O A - 6 0 3 3 
Las meiores on la HaK 
P R E C ! 0 $15 EN A D E L A N T | 
I N D U S T R I A , 8 " 
T E L F S . M-4444.YM.2503 
Casi nuevo. Automóvil Mc.\F¡H 
pasajeros, por no necesitarlo i V 
en $1.500. Alberto Cuervo, 1 ^ 
(Banco de Pedroso) 
36829 lü 
¿o SI 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R ü " 
Montado a la ajtura de loa mejores de 
los Ks'ados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miiruel Angel Mendoza. Consulta», 
de 11 a 12 y d^ 3 a 6. Malecón y Crüspo, 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S I Q U I E K i : C O M E R S A B R O S O Y bue-
r.o p;da su comida a Ki Villalvesa. la 
casa , de huí>spedes mejor y más bien 
aiendida, necesito abonados lo mismo 
seT.o.rps que caballeros: orden y tran-
quilidad, precios sin competencia. San 
Joaf; 137, altos, moderno. Telefono JNI-
4248. 
3."7¿5 6 Oct. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
G A N G A 
Se venden niag-níficas estanterfas, gran 
caja de caudales Vale, una mAquina de 
escribir Royal con su mesa mecanó-
grafa, més'ty para teléfono, dos gran-
des mostradores, dos buenas mesas pa-
ra almacén y una vatla escritorio: todo 
muy barato por cesar en'e l negocio y 
tener que desocupar el local. Cristo 2o, 
bajos. Unicamente de 1 a 5 p, m, 
37034 25 sp. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A CONTA-
dora marca National, color caoba, mar-
ca 99.99. Se da muy barata. Informan 
Joyería L a Isabelita. Prado No. 115. 
T e l . A-6G13. 
37029 27 sp. 
¡OJO? V I S T A H A C E P E . S E COM-
pran toda ciase de muebles y m'áqul-
nas de coser Singer y Victrolas y Fo-
nógrafos Víctor, pándolos más que na-
die. Idame al T e l . A-8C20. Neptuno 
No. 176 esquina a Gervasio. 
2 50O8 12 oct. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas ele anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Roya l , tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre es tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana . 
30d-24,Ag. 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P O R N E -
cesllar retirarme de este país, una luna 
vlselana, alemana de gran tamaño, seis 
sillas y cuatro butacas todo en perfec-
to estado en Santa Catalina, 44, letra 
C, esquina Lawton. 
26 Sp. 
VENIÍO U N MOLINO T R A N C E S CON 
su motor en Inmejorables condiciones, 
una ntvera Rranito, una vidriera taba-
cen nueva, una de lunch, una de dulce, 
tooo bueno. Iflforman en Consulado, 
118. café. 
366D9 ' 30 Sjf. 
Aviso a las familias que se corta» ^ 
la melena. ¡ O j o l No consientan, por! 
flechado que ustedes tengan el pelo, i 
un mal pelado, hoy toiof y en todos 
lados dicen que cortan m/lenas. Com-
pare las de esta casa con las demás 
y verá q u é perfectaj y airosas, q « 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de la me-
lena. Oiga la fama que t'»?ne esta' 
casa y l?s dirán que vensfan mtedpr 
a servine a la gran Pe luquer ía dej 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81. 1 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los vea-
demos a precios de verdadera gangA. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: I.a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-11M4. Rey y Suílrcz. 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa de Compra-Ven ta. Se compran 
muerdes nuevos y de uso, se pagan más 
que nnguno, por necesl'ar grandes can-
tidaets. Suárez, 105. esquina a Alcan-
tarilla, 4. T e l . A 2029. 
349(15 10 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
a 15 «."amas, a 10. Coquetas, lavabos, 
có'noaas. cbiffonicrs, mesas, fiambre-
ra*. vUrinas, apa.-adores, neveras, pei-
nadores, sillas, sillones, id., de portal. 
Lureaus id., de señoí-ita, lámparas, j u e -
gos de cuarto, de dos y tres cuerpos, 
Id., do color marfil, id., de comedor, jue-
go-a de sala desde o»: id., esmaltados, a 
85. Id., con tapiz, una Victrola de pra-
idncte con discos. Nota: Se reciben 
muebles de uso en cambio de nuevos. 
En Lq Nueva Moda, San José 75. Tel.-
feno .\T-T429. 
S6Í72 ( 19 O c 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S ; E N GANGA 
v 
Neptuno, ISl-lUS, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010.. Almacén 
importador da muebles y objetos de 
Yantasfa. 
Vendemos con un 59 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos corados, juegos 
tapizados, esmas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios d« señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, cfilffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de mue-
bles y cuero marroqu' de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que lian ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antea de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Kspecal". Neptuno. 19 1 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
bas ventas del campo *no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 ln(3L ^? Sp. 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
Que tengan frutas y frutos menores. 
Fro i l án Estrada «comisionista en este 
giro, reconocida solvencia moral y 
maierial. Mercado Unico, mesillas 74 
t e l é f o n o M-6723. 
33682 28 sp 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás . 98. Telé fonos A-m^í, A-
420G y A-^'J06. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros! 
camiones o zorras. 
34721 6 Oct. 
S E HA E X T R A V I A D O VN F E R R O po-
licía, color obscuro quo responde por 
Charles. Se grat i f icará su devolución. 
Garaj-'e Mercedes. Infanta, 72. 
.•̂ •!<52 27 Sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Compramos fe ta les viejos, trapos, sa-
cos, sogas, etc. Joffe Products Co . 
Clavel , 106, (por In fanta ) . 
33405 30 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos., también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesris. sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véaloir en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Discos pasa f o n ó g r a f o s y victrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo-
res artigas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones, 
puntos, rumbas, canciones, fox-trots. 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
y 60 cenfavos. P laza Po lvor ín , frente 
al ho;el Sevil la. T e l é f o n o A-9735. 
Manuel Pico. 
37115 24 o c 
ANITíTALES D E V E N T A . S E V E N D E N 
59 muías nuevas, sanas, maescras de 
rr i , . clase especial 50 muías de gran 
t'imaño sanas, maestras de arado y 
aporque. 50 muías de segunda propias 
para cualquier trabajo, 40 vacas de las 
raz : Jersey Holsteins y Guernsey, ! la 
mayoría de ellas recentinas y la.s otras 
rnuy próximas todas de gran cantidad 
di leche, caballos fino» de silla y las 
metoips muías marchadoras. Todas las 
comunas se reciben nuevos lotes de es-
tas clases de ganado, venga por esta 
qae siempre encontrara ganado fresco; 
también so venden carros de cuatro rue-
das, bicicletas, arreos de toda clase y 
toda clase de objetos relacionados con 
es-to negocio, 20 crepé, 6 cucharones, 14 
tro^ 4 arañas, 6 faetones. Marina y 
Atárés. al fondo de la Calzada de Con-
cha. Teléfbnos 1-1376, A-5429. Jarro y 
Cu-rvo. Fred Wolfe. 
35111 10 Oct' 
Siguen las gangas de i T ^ I T S 
ta semana va un magnífico auto^ 
vi l de ¿amoca marca francesa T 
nault (el automóvi l más económic 
que existe) es de cuaíro cüindros, ÓUJ 
co pasajeros. Tiene magneto y ¿ X ; 
que e léctr icos , cinco ruedas con cij 
co gomas de cuerda Michelín. Snt* 
rroce i ía e^tá como nueva y el fudu 
vestidura es tán en buenas condicio. 
nes. Su motor está funcionando admi. 
rablemente bien. Se rematará el pró. 
ximo s á b a d o , día 22. a las tres de la 
tarde, al mejor postor. J . Ulloa y Ca. 
C . Capdcvila (antes Cárcel), 19 ]t 
l é f c n o M-7951. 
36549 28 sp,. 
ri-, 4'i. 
?f.óf í 
S E V E N D E UN CAMION AI-I, AKE. 
: rican en inu.y buen estado. Dos y jjt i 
din toneladas. Informes: A-2856. GaráJ" 
TuñAn and Co. Aguiar esquina a Mn-' 
ra l la . 
36314 
C O M P R A D E U N C A B A L L O 
Se desea comprar un caballo criollo de 
tres años de edad y seis y media cuar-
tas de alzada. Se prefiere que sea buen 
caminador; esté completamente sano y 
no tenga resabios. Para informes l la-
me al Departamento de Publicidad y 
Circulación del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , de 8 a 11 a. m. y de una a cin-
co 'pl m. Telf. M-6S-14. 
A Ind. 14 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
73N H I P O T E C A S E DAN 5,000 P E S O S a 
40,0(j.J pesos desde el 7 y medio en ade-
lante. Habana y Mari^inao, San R a -
fael y Aguila. Café Siglo X X I , vidrie-
ra de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
, D íaz . 
-;;7112 2 Oct. 
i DT.SEO C O L O C A R E N H I P O T E C A , va-
r.as cantidades, de 2 a 10 mil pesos, 
I trato directo. Belascoain, 34, altos, fo-
I tografía, de 9 a U a. m. 
I 30 Sp. 
25 SÍ. 
E X C E P C I O N A L OPORTUNIDAD 
P a r a quien desee comprar 
m á q u i n a , por tener que aban-
d o n a r e l negocio, se realizan 
d i ferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en mu}^ buenas con-
d ic iones y a prcc ios 'muj i 
d u c i d o s . P u e d e n verse e in-
f o r m e s , en M a r i n a , 12, Telé-
fono M - 4 Í 9 9 . 
rrclia, 
lo A-GÍ 












3735 Ind. 9 my. 
G O M A S U . S. R O Y A L C0RD. 
Almacenistas 
D O V A L Y HERMANO 
G r a n surtido de accesorios y now-
dades para automóvi les . No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
te l é fono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
PIANO. V E N D O UNO, A L E M A N , U N 
au'oplano poco uso, juego cuarto mo-
deinc-. apar'aoor con cns ia les . Indus-
tiia !:«. altos. 
:!7U(-4 26 Sp. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajuste» de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicq? 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81 . 
C ^337 Ind 12 ag 
£r; C A M S I A U^T G R A N P I A N O D E co-
1-a en perfecto estado por un piano chi-
co, cuarto de cola, do alguna buena 
nunca. Tamlm-n so vende en 1.700 pe-
sos, informa: Xcstor de la Torre, 4, 
exitré i.ínea y 11, Vedado. 
•I 7 0 1 2 28 Sp. 
P o r tener que a u s e n t a r s e , se v e n -
de u n a u t o p i a n o m a r c a W a s h b u r n , 
dos meses de uso, c o n tec la s i l e n -
c i a d o r a . S e d a m u y b a r a t o . P u e d e 
v e r s e e n S a n N i c p l á s 6 5 , A , a l tos , 
a t o d a h o r a h a b í ! . 
3700.") 2S sp. 
TENtíO 3?ABA H I P O T E C A 2,000, 2,500 
y 4,OJO pesos, se colocan en cualquier 
barrio de la ciudad, siempre que haya 
garant ía , Francisco Fernández, en Mon-
te. 2-1», 
ñB'JSS 2G Sp. 
GE D A N E N H I P O T E C A 4.000 P E S O S 
: 2,000.. Jesús del Monte, 537. Grego-
rio Martín. 
3U9y4 25 Sp. 
P A K A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades desde ol seis por ciento inual . 
Reserva y prontitud. HOO.000 para com-
prar ca^as, terranos; solaros, fincas. 
Rano-Soto. Reina 2S. A-9115. 
37046 2 .rct. 
D I . 3 E 0 C O L O C A R 5,000 P E S O S E N pri-
rntra Hipoteca,' no importa tjue sea para 
e' campo, fíiendo buena -a garant ía . 
D'ngirse por correo. Andrés Senrra. 
Par;-. .losé Rópez. 
•¿Úéiíi 26 Sp, 
A U T O M O V I L E S DE I-UJO CBERAPOS 
con alumbrado interior, pp.ra oM8* 
bautizos, teatros y paseos, con cam 
fe-ir uniformado y ctiap? uart-lcu5¿: 
precio desde tres pesos ls nora en ™« 
lame. J e s ú s del Monte. 12. * 
cuadra de Tejas . Teléfono A í - " ^ • 
C5S44 Ind. lo. Ag^ 
S E V B N D E UN PORD D E L 20, COK 
arranque en buenas condiciones, 
b.-u-.-.-o, Barcelona, 13, de i a 4, pregi?? 
tar ,T>r L a niel ras _ • o- on 
'• i 0 X —2-- ' 
S E V E N D E UNA GUAGUA ^ O ^ J ^ 
fin, (> catorce pasajeros completaron" 
te nueva. Está trabajando con "«A 
buen diario. Informan en Salud, n •• 
E S a t o J I M 
SZ. D A N E N H I P O T E C A 4i>,000 P E S O S 
ee ca.itidades parciales o totales. In-
foiman en Consulado, 19. Teléfono A-
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Taremos t;.an existen ; a de ji;e<ro-i de 
cuarto, de sala y comedor, tatito tinos 
como .corrler.tí's; tenemos surtido para 
todas las f.-r tunas; vendemos piezas 
suelta.--, escaparates, cantes, lámparas, 
burós SJllerlH de todas clases y cuan-
to pueda iiriCesitar una 3asa bien amue-
blada. Precios véanlos v se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vondemus Joyas baratí-
simas. 
V E N D O UN M A G N I F I C O A U T O P I A N O 
que funciona muy bien y lo doy muy 
barato por ser urgente su venta. Cam-
panario 28, altos. 
25 Sp. 
VENDZl U N A E M O N I U M CON 8 
r'.-;: istro. dos rodilleras y transpositor. 
Se fia barato. Aguiar, 4G, altos, esquina, 
a Cuarteles. 
; s c 7 Sp. 
EIs H I P O T E C A , S E DAN D E S D E 500 
a 2,100 pesos sin corretaje. 'Informan: 
San Üatae'I y Aguila, café "Siglo X X I , 
vidriara de tabacos, de a a 11 y de 2 a 
4, ' 7 faz. 
Sfío',0 27 Sn; 
P I A N O L A 
D I N E R O E N H I P O T F X A S 
E n todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos B o t i c a ) . Teniente 
Rey y Composleia. A-4358. Dr. V a l -
divia. S r . Roque. S r . Faiber. 
l:t!0 2S 4 oct. 
E X C E P C I O N A L OPORTUNIDAD 
P a r a quien desee comprar 
m á q u i n a , por tener qae aban-
d o n a r e l negocio, se realizan 
d i ferentes a u t o m ó v i l e s oe 
uso, de distintos tipos y mar-
c a s todos en muy buenas con-
d ic iones y a precios muy ^ 
duc idos . Pueden verse ¡í »»' 
formes , en M a r i n a , 12. le'8* 
fono M - 4 1 9 S . f / i i ¿ 
«735 - ^ ^ - M S 
C A S I R E G A L A D O S , SB 
baratos qi 
National, 
tes, dal pa 
I-rimelles, 
;I6262 
cu fábrica sff — 
i m^ior modelo. 
MP Eficiencia SVfVgS 
Cerro, Teléfono i'1 .p. 
rolb 
la mejor, con rollero, cl^n 
cogidos y dos bauQuotas, se 
a urgencia. Tel. M-5.5<16. 
— 28 sp. 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Llucoies y Joyas. Antes "̂ 1 Nuevo Ras-
tro Ciibano". de Angel. Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usaaos, en »o-
dao cantidades. Joyas v objet-os de fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-l'JtM 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l e f o a o A - 3 4 6 2 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E -
bles, prendas y ropas, pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico lás 
Xo. 254. 
?>'1024 o0 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. T e l é f o n o M-4*291. 
C 153 Ind 4 c 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
i i i i i l í i i 
C O M P O S . T E L A 48 . ,, , H A B A N A 
S E VEND> U K MACs-ÍIinCO ,?IANO 
Ple.vel. Callo 1 ^ 242, Vedado, entre 25 
v 2" F-41t7. v 
, 2JjS p. 
D I N F P . O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e » 
R M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
3 0 , 0 0 0 P E S O S 
Solícito esta suma en primera hipote-
ca", garantía espléndida casa dos plan-
tas er la mejor cuadra de la calle Con-
sulddo. Informes: Teléfono • M-7716, no 
con "Cores. 
3P216' 27 Sp. 
A U T O M O V I L E S ^ 
No conipifn ni vendan sus aUi°/{eB. 
ver priniero los que ten^o en 
c ía . Carros regios, úlíimos tipo*,^ 
c í e s sorprendentes y absolut^, ' .V 
Doval y l ino. Morro 5-A, telcfon^ 
7055, Habana. 
C 1784 








B P. ( 
frecen 
¡¡Batís 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
S E V E N D E UN P O R D D E L 21, D E 
'arranque; está como nuevo; siárftpr'e lo 
jiraliajó su dueño; tiene somas y ves-
tidura y fuelle todo nuevo y cámaras 
y herramientas de repuesto; se-l ia ba-
rato y ge ptístle vet en el garage de 
P-alb'no^ue eKtá en Zapata y ¿abarra-
te, I.a mAQUina es ei número S28S Se 
do de B i c i ^ ' G r a n surt 
tas de C a r r e r a 1 
SÍ; ^ 3 
11 : sp 
AVISO. SI TTSTED Q U I E R E V E N D E K 
su Cñja caudales, contadora o vidrfe-
ras sillas y mesia para café y fonda 
v muebles de todas clases. Avise a l te-
léfonc M-32S8. 
344?8 30 Oct, 
RENPE27 POJJLGS D E TODOS T A -
n.aiioá desdo. Vin día de edad hasta iros 
ni-ses, Lejsrhorn blancos. Plymouth 
Ituck jabados y Rhode Island rojos. 
Tamo.én huevos y aves adultas. Gran-
j a "Carmen". Arrojo Naranjo. , Haba-
na. 
168^2 S7 Sp, 
ESI ¡300 PECOO, V E N D O U N A U T O K O -
Vil "Colé" «ni Ijucnas (•ondiciones. (nip 
obtuvo en cobro de pesos. También lo 
éaiiiiyjo por máquina ••hira. cuña o so-
lar. verse: .̂ í.-in Nicolás. iíúmerf> 7» 
Pa-
otro? 
. b r i c n t e r Accesorios, 
seo, " T r i b u í 
; 7 o x v 28 
p r V E N D E UN CAMIOZI E O R D IVin-y 
a í n 7 " 30 Sp. 
B ic i c l e tas para ^ 
T a l l e r de r e p a i a ^ 
R A B I O N S A ^ t H ^ 
No. 50. A g u a c a t e , -
Te l e fono 6 S. 
, m x c i 
DTARTO OE L A M A R I N A Septiembre 25 de 1923 
2 a 
S ^ & í r Í O f ' 1 1 (asi nuevo con arran-^ X tofifelaüas c a B ^ m ^ e0TIiercial de 
ÍJ»^ .léet^'00, y „nr menos de la mitad 
í a l ^ a d a dee Jesús del Mon-
B ^ S r o 26 Sp. ' 
TV';* Í̂ MA. MOTOCIcleta "Excel-
« = r v í í ^ u-^ n.otor espe^al de ca-
W ^ H d a ^ a r tipo torpedo. Para 
fe ^aseo número 21. esquma a 
^ i n ^ l é f o n o F-2333 . ^ Sp_ 
i^-^THÓMÍBAB U N A B I C I C L E -
. S f i l ^ ^ n ^ ¿ 2 ruedas de llanta an-
* ri? volteo c'e " , y medio metros de 
como ^ i a . J j velasco, finca 
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B S ^ 0 P i o n e s casi nuevo por tener 
E ~ « 0 5 - . ^ -
^ í l . Teléfono 25 sp._^ 
i f e r ^ í P O S P O R T , U L T I M O " MO-
•SüPS I el mejor preparado de la Ha-
ti.io 0 * i* nara nersona de gusto, 
S - ^ i ^ V ^ o e, de ^ a 2 
•VE3C644 
PAIGE, T R E S TONELADAS 
i nje uno de estos magníficos ca-
• es completamente nuevo, y ga-
l l a d o por la A5encia- Tiene su 
ta para chauffeur con puertas y 
tanillas corredizas. Se ven(b bara-
i rontado y tamHién a plazos. Se 
P de Martí y Gen;oS. ^ 
36593 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solaros pagados y contratos de 
solaros; facilito dinero en hipoteca ~ 
módico interés1. Figuras 78, Tel6fc 




Se desea comprar casa comercial mo-
derna. No soy corredor. Compra di-
rectamente. Escriba o venga a verme. 
Informa: Constantino, Calle Monie, 
5, altos. 
36948 7 oc. 
FíNCAS U R B A N A S 
SE V ü N D E E l ? E l . C E R R O , U N A C A -
SO, t^ia. saleta, dos cuartos, en 3,800 
pesos do mampo.stería y servicio sanita-
rio y otra de 5,800 de portal, sala, co-
medor, dos cuartos de cieto raso, patio 
y traspatio, entrada indeoendiente. In-
forme en Santa Teresa, 23, entre P r l -
m^U^s y Churruca. Cerro. Teléfono I -
4370. 
StíV?? 30 Sp-
FINCAS U R B A N A S 
U R B A N A S 
C H A L E T C A L L E D, 2 PISOS, M O D E R -
no entro 21 y 23; de 12 112 por 50, con 
dos garages; buenos servicios. Precio: 
$50 000. I n f o r m a : Vi l l anueva . 1-1312. 
37018 27 sp 
sp 
-^ÍJÍÑAS PARA BODAS 
: ctPd desea alquilar un Paclcard ce-
S l ^ ' ^nv su boda, vaya a Morro 5-A. 
trad"' e3 la casa mas sena y acre-
[«ra?6-' ' lr ,)ba para el servicio de bo-
altada paseos precios módicos. Doval y 
8̂8yMorro. 5-A. Teléfono A-7635. Ha-
WhS^0" ind . 15 Ab. 
NIAXWELL, 5 P A S A J E R O S 
E'-'rnde un au tomóvi l Maxvel l en muy 
i * « condiciones y con chapa nueva. 
anH*";-, Derfectamenie y lo doy en'223 
al primero que llegue . K. W. M i -ni pri ero iiuc I X ^ O ^ K . > 
Í ^V '^eo de Mar t í y Genios 
•t,ü36 
cẑ i V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S 
por la mi tad Je su valor, siete chalets 
de ÜOS plantas on el Reparto " M i r a -
mar", situados del Reloj al Puente. I n -
forma su dueño en Oficio-i, 18. Quinto 
piso.' Depto. 510. 
3C.579 21 SP-
VliNDO DOS E S Q U I N A S CON E S T A -
blr-cimiento, una en 17,000 p^sos. renta 
125 pesos, un solo recibo -^r la Habana, 
la otra en la Víbora , renta U0 pesos, un 
"ÍOÍO tecibo en 13,500 pes^s. Francisco 
F e r n á n d e z , en Monte, 2-D, de 2 a 4 y de 
8 a U a. m . 
36983 26 Sp. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N J E S U S 
del Monte con bodega y contrato; ren-
ta- ?45.00, modarna, con fab r i cac ión de 
pr imera; ú l t i m o precio $5.750. J . Fuen-
tes. Aguacate 35, de 12 a 3 p . m . 
37017. 26 sp. 
S E V E N D E E N L O S M U E L L E S D E 
San José , una casa con 300 metros en 
$15.000. propia para depós i to o alma-
cén de comercio. J . Fuentes, Aguaca-
te 35, de' 12' a 3 p . m . 
37017 20 sp. 
Vendo una magnífica casa de esqui-
na, ocupada por una industria. Infor-
mes, Flores y Santa Emilia, pana-
dería, de 12 a 1. 
36677 5 oc 
Casas baratas. Calle Amistad cerca de 
Virtudes, nueva, 2 planie.; en $16,500 
basta $10,000 al contado. Otr? muy 
cerca de esta con 147 metros, anti-
gua, para fabricar en $11,800; dejo 
en hipoteca todo lo que quiera; no 
hay gravámenes. J . Llanes. Sitios 42. 
¡Teléfono M-2632. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende la casa Dolores, 39, entre 
San Lázaro y San Anastasio, Víbora, 
tiene sala, comedor y tres grandes ha-
bitaciones. Informan en la misma. 
36943 4 4 3 0 sp. 
V E N D O CASA E N ¡5(1,700, C A L L E B B -
11a Vista , en el Cerro, compuesta de 
sala, saleta. 2|1, cocina y servicios de 
mamposteria; dejo parto en hipoteca. 
Informan Kmpedrado 15, bajos. Te lé -
fono M-227G. 
36783 25 sp. 
C A L L E D E A L C A N T A R I L L A 
Se vende una casita de dos plantas en 
la calle de A l c a n t a r i l l a . Precio 8.500 
pesos. Pueden dejarse en hipoteca, 3,000 
pesos. Te lé fono 1-1608, de 1 a 3, no co-
rredores . 
36542 23 Sp. 
CASAS P A R A R E N T A E N A R B O L S E -
CO, cerca de Carlos I I I ; modernas, cielo 
raso; rentan a $6,0.00 cada una y el 
solar de 2 pisos con 24 cuartos do ce-
mento v hierro, se vende, jun to o sepa-
rado. Vi l l anueva . 1-1312. 
37018 25 sp. 
M A N U E L L L E N I N 
El D I A R I O DE IJA M A R I N A se com-
place en recomendar a osee acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domic i l io y oficina, 
Figuras 7«, cerca de Monte. Te léfono 
A-6021, de las once en adelante. 
C A S A D E DOS P L A N T A S 
En $38.000 casa dos p lanf i s , moderna; 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, comedor, dos cuartos criados en 
cada planta: 296 met ros . Ban Rafael 
cerca GalUno. F iguras 78. T e l . A-6Ü21, 
Manuel L i e n í n . „ 
26632 29 Sp. 
20 Sp. 
""n-LlAC F L A M A N T E . S E V E N D E , 
P" »w¡n 'de pintar y excelente funcio-
.w¡lP,,uu j rorma. s o ñ o t Las t r a . Pra-
^vfaltos, de 12 a 2. 
25 Sp. 
f A U T O M O V I L PAÍGE 
BLtorde un magn í f i co a u t o m ó v i l Paige 
rn3¿aieros, de modelo 1920. E s t á en 
' VC'ÍÍS condiciones de funcionamlen-
f in v'se garantiza. Tiene buena pin-
hi,.r¿ ¿e color verde oscuro, ruedas de 
|-.m|)re con gomas buenas, y capota 
FJ'-II' ¿e tela khaki. (iamva. Informes: 
• ffáh W. Miles . Paseo de M a r t í y 
H 'Cr̂ íi ¿o Sp. 
iSTUTZ, CINCO P A S A J E R O S 
Ijif veTide un au tomóv i l Hriitz rU. 5 pa-
fMto-Cb con motor do lo vá lvu la s , en 
H%iiilficas oí ndicionos per iod->s con-
idios Tiene 15 meses de uso. E , W. 
Bies. Paseo de Mar t í y Genios. 
WM 2« Sp 
St VENDE UN C H A S I S F I A T CON ca-
pBitrla, Jnfoiman: Bonjurneda y Su-
blima.,. Garage. 
R iüh: . 27 Sp. 
C A R R U A J E S 
i'üfi 7ENDE UN P A S T O H N U S T O , Con-
IfHik, 265, esquina a I n f an t a . Telófo-
io A-CS98. López , 
fc|mi 27 Sp . 
VJBHDE UN F A M I L I A R F R A N C E S 
kíf bueno, un M i l u n i nnrticula r con 
caWio y arreos, un trOmx- de pareja 
m.fvr y varia? limoneras Informan-
Av̂ nHia Menocal y Bcnjumeda, (antes 
•kfanía.), bodega, pregunten por Cr i -
fi'fC. Teléfono A-5571. 
"; 5 Oct. 
Vendo varias casas en Guanabacoa, 
de $1.000 a $5.000. Bien situadas. In-
formrr, Aguiar, 42, Antonio García 
y en Guanabacoa, calle Venus núnii 
50, Pernas. 
37008 26 sp 
ÍOTRO S O L A R E N D D E 19 A 21, D E 
10 por 50, con fáb r i ca que renta $106. 
á $32.00 el met ro . 1-1312. Vi l l anueva . 
3 7 ü 18 25 sp. 
SF V E N D E A T R E S C U A D R A S D E la 
••squina de Tejas, una casa moderna en 
$5 lOO pesos en la calle Nueva, entre 
Univc-sidad y Es t évez , compuesta de. 
«¡ála., comedor, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o a la moderna intercalado, cocina 
•""e gaf-1 y servicio de criado?. Se pueden 
dejar í'2,500 en hipoteca a pagar en 
" o r í n * cómoda In fo rman : Teniente Rey, 
71 . Cuban Coal Co. T e i . A-7445. 
30995 25 Sp. 
S O L A R " C A Í L E O C T A V A E N T R E 10 Y 
21, Vedado, de 13 i |2 por 50; 675 me-
tros, con f a b r i c a c i ó n que renta $140,00. 
¡Lo doy a $26.00 met ro . In fo rma : V i -
l lanueva. 1-1312. 
3 7018 23 sp. 
! O T R O S O L A R E S Q U I N A 23, SOMBRA, 
dé 26 por 28, 728 metros, con chalet 
2 pisos. Lo doy a $55.00 metro. V i l l a -
nueva. 1-1312. 
3701S . £5 sp. 
O P O I T U N O N E G O C I O . S E V E N D E N 3 
I lindas casitas mamposterla, cielo raso. 
¡ s*rvio!os modernos, azotea con dos ven-
tanas cada una, ganan 80 pesos. Se dan 
lasiS cm 8,000 pesos; e s t á n calle de San 
| Lasaro (Pasaje, frente al 3, entre Po-
| cite 7 Dolores, V íbo ra ) en $5,000. Tam-
biéa se vende un solar con 8 departa-
mentos de mamposterla y cielo raso, 
con sus servicos, ganan 60 pesos; ca-
lle de Prensa 65 y medio, fondo entre 
Santa Teresa y la otra, -eparto Las Ca-
ñns . Cerro. D u e ñ o : Calle Rosa E n r l -
quez 6, esquina a Santa Felicia, L u y a -
nó Gu t i é r r ez , de 7 a 8 a . m . 
36577 23 Sp. 
m m i z 
CAEBO DE CUATRO R U E D A S Y'DCS 
Maios.; se venden o cambian juntos o se-
paimios; por camión o cosa que eon-
f¡me. Churruca. 56, Te lé fono 1-3195. 
tm"2 25 Sp. 
Tirt 34,000 ^ E S O S , V E N D O UNA E S -
nnina con bodega, p róx imo a Belascoaln, 
'-¿68 metros, es de altos, ren'a en un so-
lo' recibo 225 pesos mensuales. In fo r -
ma: francisco F e r n á n d e z , en Monte, 
M-.D, s a s t r e r í a de 2 a 4. 
36943 " , 26 Sp. 
SB VENDEN C O C H E S P A R T I C U L A -
{«s (lP lo mejor con m a g n í f i c o s caba-
•«os moros dorados y alazanes, todo 
Bátt. Informan: Sustaela. Luz a.? 
26 
ESQUINA M O D E R N A , $12 ,500 
Vendo una esquina moderr.a p r ó x i m a a 
la calcada Tiuvanó, la esquina tiene una 
gran bodega con dos cas-iO a l lado a 
cont 'üiuacióu y una accesoria para la 
bodegi por el frente con dos departa-
mentos, lodo es moderno, f ab r i cac ión 
buc-íi-i. renta 110 pesos. Aguila , n ú m e -
ro 1*8. Te léfono M-9468. Marcelino 
G o n z á l e z . 
SÜsKg 25 Sp. 
sp. 
M A Q U I N A R I A S " 
£J^K1>E UNA ^ K ^ C C I O N COICple-
H r. ^Yí1 paríl un motor de 100 o 
Vi iVez 6 S01' n Ü m ~ r o 4- M r . S i l -
^ Ü L ' ' 3U Sn. _ 
POr^de petróleo crudo de 30 H P. 
Diesel sin lámparas compleia-
P f aaevo. Precio de ocasión. Hay 
gtode 20 H P. también de 6 y 8 
l i b e r t a Campbell, O'ReíUy, 2. 
p i a l e s panaderos. GíVecemos cna 
P ^ f e sistema doble brazo, re-
r j k , capacidad tres sacos. Ganga 
Pfcfcra. Otras de un saco. Apro-
^ Ca^píjeH. O'Reilly, 2. 
pernos losas refractarías para hor-
' ^ panadería y dulcería. Precio 
P a p a r a limpiar. Campbell, O' 
E N 22 000 P E S O S . V E N D O UNA CASA 
en la calle San Miguel , p r ó x i m o a Be-
lascofl'n, tiene sala, saleta, y cuatro 
cuar toí ; én cada planta, renta 150 pesos. 
Francisco F e r n á n d e z . I n fo rma en Mon-
té. 2-D, de 2 a 4.' 
369x3 26 Sp. 
Loma del Mazo. 
$18.500 Gran casa, j a - d í n . por ta l . Ra-
la, recibidor, comedor, 4 ha-
bitaciones, bañe completo, ser-
VÍOÍP criados. 
Estrada Palma. 
$45.000 Gran res idenca 20 por 40, to-
da,? comodidades, j a r d í n de 350 
meteos, garage. 
Cerca de Toyo. 
$12.500 9 por í l , casa y aecs. mampos-
ta "ía y azotea, renta 152 pesos, 
ganga, 
Santos Suá rez . 
$ 8.300 Moderna, por ta l , sala, come-
dor, 3 habitaciones, baño y co-
cina, 10 por 20. 
$1] ,000 l ind • chalet 2 plantas, con tra-
rágti, por ta l , entrada indepen-
diente criados. 
$15.000 Moderna casa. 15 por 38, sa-
la, hal l , comedor 4 habitacio-
nes, baño , cocina, por ta l y 
garage. 
Lado esquina Tejas. 
$ 6.000 Moderna, l inda casa mampos-
terla y azotea, reconoce h i -
poteca $2.500 por 10 a ñ o s a l 
7 y media por ciento, buena 
.oportunidad. 
Vedado. 
$28.001 Gran casa, j a r d í n , por ta l , te-
rraza', recibidor, sala, ha l l . 3 
amplios dormitor ios . luioso 
comedor, gran ñaño, azulejos 
mayól ica , paptry, cocina, 1|4 
criaaos y servicios, j a r d í n ap 
fondo, garage para dos m á q u i -
nas, vale $32,000. 
36269 29 sp. 
SE VENDEN TRES CUARTOS MAM- 1 
posfer<a y azotaa, 6 de frente por 42 de 
fendo y un ar r imo de c i ta rón de 30 me-
tros, a.qutlado 28 pesos, precio 2,900 pe-
sos. In fo rma : Daolz, 24, entre Prime-
lles v Churruca. Cerro. 
35700 28 Sp. 
Emilio Prats y Ca. Arquitectos y 
Constructores. Nos hacemos cargo de 
toda clase tle fabricación a precios 
baratísimos, como también planos y 
presupuestos. No cobramos nada ade-
lantado. Teniente Rey, 14, Depto. 6 de 
4 a 5 p. m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 Oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ESQUíNA, E N $6 ,000 
Vend'; una esquina en el Cerro con es-
tablecimiento y casa de portal , sala, 
dos cuartos, senvicios, otra casita m á s 
cor rula, dos habitaciones, servicios, 
t^do unido a la coquina, renta 70 pe-
sos, negocio de opor tunidad. Agui la , 
P'S. Te léfono M-9468. Marcelino Gop-
^0979 25 Sp. 
S 2 1 ^ «^Pañadora con dos tro-
P J . ^ c a acreditada. Se ofrece 
m**1*' Campbell, (TReilly, 2. 
| J * > > transmisión, impermeables, 
hasta 18 pulgadas de an-
P * * a regaladas. Campbeü, O'Rei-
B H 22,500 P E S O S , V E N D O UNA C A S A 
en la calle Someruelos. p r ó x i m o a Co-
rrales, es de altos, renta 170 pesos. 
Francisco F e r n á n d e z . Moate, 2-D. Sas-
t r e r í a de 2 a 4. 
36983 26 Sp. 
ESQUINA M O D E R N A , $6 ,500 
Vendo una esquina moderna en Santos 
S u á i o z con una casa a l lado, preparada 
para establecimiento con puertas de 
hierro, buena p o s i c i ó n . De este precio 
la mitao al contado, resto se fac i l i t a . 
Aeruila, 148. T e l . M-9468. Marcelino 
G o n z á l e z . 
36979 25 Sp. 
CASA V E D A D O ; 20,000 SSQUI3TA CA-
l l e 19' gran patio con muchos frutales, 
sa'a, saleta, ga l e r í a , cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto y servicio de criados. Propia 
nara v i v i r l a . Empedrado, 20. 
30997 25 Sp. 
$17.000 Preciosa casa, entre calle le-
tra, l indo j a r d í n terraza, en-
trada independiente para cr ia-
dos, recibidor, sala, tres am-
plios cuartos, baño intercala-
do, patio, comedor, cocina, l i4 
y servicies criados, l inda ca-
sa. 
$;.9.5uii San Nico lá s , 2 plantas 1|2 
tiempo S, C. 3 ha. servicios. 
$l£;.000 Manrique, br isa S. Co. 3 ha-
bitaciones, servicios, l inda ca-
sa C por 20. MUKIZ Manzana Gómez, 330, de 8 y 
media a 11 y media 
Referencias a s a t i s f a c c i ó n : A-9384 
8d-18 Sp. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E 13, E s -
quina a Y, frente a linea en el Vedado; 
compuesta de z a g u á n , sala, saleta, sa lón 
de comer, 7 habitaciones muy amplias, 
tres cuartos de baño , pantry, cocina, 
ja-Jfn y tres amplios pórtale, '!, garage, 
6 juar tos interiores y dos b a ñ o s para 
criados. Se dan facil idades de pago. 
Informes: Calle 13, esquina a J . Veda-
do. 
36563 30 Sp. 
EN L A C A L L E DE ANIMAS 
En la acera de la sombra, mi^e 11.60 
por 35 metros. Edificio de una plan-i 
ta, de gran zaguán, recibidor, gabi-i 
nete, 6 hermosos cuartos con baño in-
tercalado, cuarto y baño para cria-í 
dos, gran comedor al fondo y patio. 
Fabricación moderna de cielos rasos, 
tiene todas las comodidades apeteci-
bles. Precio, $42.000. 
EN L A C A L L E DE O ' R E I L L Y 
Vendo un moderno edificio de tres, 
plantas. Mide 140 metros, buena f a -
bricación monolítica. Precio $50.000 
tiene sobre 5.50 metros de frente. 
EN L A C A L L E DE OBISPO 
En lo más comercial. Vendo un edi-j 
ficio de dos phn";as y media. Mide 
250 metros. Renta $500. Precio de 
oportunidad. 
EN L A C A L L E DE BELASCOAIN 
Vendo edificio de esquina, mide 18.90 
x 14 metros. 3 nlantas, un so'o 
cuil no. Renta $300. Precio $38.000. 
EN L A C A L L E DE ZANJA 
En el Barrio Chino. Vendo una es-
pléndida casa que mide 13 x 26 me-
tros, de dos plantas, moderna. Pre-
cio, $40.000. Oiqro oferta. 
EN L A C A L L E DE OBISPO 
Muy cerca de Aguiar, vendo edificio 
de des plantas, moderno, mide 141 
metros, 6 de frente, renta $450. Se 
oye una oferta. 
EN L A C A L L E DE CRESPO 
Edificio de dos plantas, de sala, co-
medor, tres cuartos, baño intercala-
do, cuarto de criados, cocina y paiio. 
Precio $28.000. 
EN L A C A L L E DE ANIMAS 
Muy cerca de Prado, vendo edificio 
de tres plantas, mide 6.60 x 20.60 me-
tros, de cala, comedor, tres cuartos, 
baño y servicios. Renta $245.00. Pre-
cio $31.000. Deja el 9 l!2 por ciento 
libre de inierés. Puedo dejar parte en 
hipoteca. 
EN L A C A L L E DE MILAGROS 
Muy cerca de Porvenir, a una cuadra 
del tranvía. Vendo una esplénáid-» r. 
sa acabada de fabricar, con fabrica-
ción de primera, techos monolíticos; 
jardín, portal, rala, hall, tres grandes 
cuartos, baño intercalado con baño 
y servicios de criados, cocina y patio. 
Precio $13.000. Dejo $7.800 en hipo 
teca al 7 por ciento. Mitb 7 x 40 igual 
a 280 metros. Informa su dueño. M . 
de J . Acevedo, Obispo, 59, altos, De-
partamento 4, teléfono M-9036. 
4 d 23. 
EK LA CALZADA DE C A R L O S III 
En la cuadra mi s céntrica y muy 
cerca del Hospijaí de Emergencias, 
vendo un lote de terreno con una su-
perficie de 1.640 metros. Da e tres 
calles y con un frente por Carlos III 
de cerca de 40 metros. Precio, $38.00 
el metrj, dejo las 2i3 parles en hipo-
teca. 
EN CARLOS III 
Vendo lote de terreno; mide por Car-
los III 49.77 metros y un fondo de 
40 metros, haciendo un total de 1.992 
metros. Precio, $28.00 el metro. 
EN LA C A L L E DE J E S U S P E R E -
GRINO 
Vendo una esquina que mide 18.37 
metros por 38.40 metros, igual a 712 
metros. Precio, $20.00 el meiro. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
De Belascoaín a la Universidad. Ven-
do un lote de terreno en la acera de 
la sombra, que mide 7.50 de frente 
por 24.48 de fondo o sean 183.16 
metros. Precio $66.00 el metro. Oigo 
oferta. 
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo un lote de terreno que mide 
7.90 x 20.50 metros igual a 160 me-
tro-. Precio $118.00 el metro. 
EN LA C A L L E A E N T R E 35 Y 37 
Vendo 1,000 metros de terreno. Prc 
ció $8.00 el metro. 
EN A R R O Y O APOLO 
EN LA C A L L E DE C O R T E S 
Vendo 2 solares de 10 x 40 metros. 
Precio, $3.00 el metro. 
EN E L R E P A R T O DE BUENA 
VISTA 
A tres cuadras de donde se está edi-
ficando el gran Colegio de los Pa-
dres Jesuítas. Vendo una manzana de 
terreno con 10.200 varas. Precio $8.00 
la vara. Doy muchas facilidades para 
el pago. 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A 
Solar dve 12 x 46.75 igual a 581 va-
ras, muy cerca del Parque. Precio, 
$5.00 la vara. 
EN E L R E P A R T O BENITEZ 
A dos cuadras de donde se está fa-
bricando el Colegio da Belén, con fren-
te a la calzada de Columbia. Vendo 
4.876 i'Etros de terreno muy planos. 
Precio $8.00 el metro. 
EN E L MISMO R E P A R T O 
Vendo otro lote de terreno de 1.490 
meros, pegado al ferrocarril eléctri-
co y al Paradero Orfila. Precio $8.00 
metro. 
EN LA C A L L E DE COLON 
Vendo un solar de 10 x 41.40 me-
tros. <,t ccio $80.00 metro. 
EN L A CALZADA DE A Y E S T E R A N 
Vendo solar de 17.68 x 47.17 varas 
igual a 834 varas. Precio $22.00 la 
vara. 
EN E L R E P A R T O C H A R L E . . 
EN LA C A L L E DE G E N E R A L 
L A C R E T 
Entre Concejal Veiga y OTarrilí. 
Vendo ¿olar de 10 x 50 metros igual 
a 500 metros. Precio, $7.50 el me-
tro. Informa, M. de J . Acevedo, Obis-
po, 59, altos. Depto. 4, Teléfono M-
9035. 
4d 23. 
V E N D O U N T E R R E N O E N M A L E C O N 
no soy corredor ni trato con ellos. Due-
ftc Campanario, 28, altos, 
36823 1 Oct. 
Buen negocio. Vendo o cambio por 
casa en la Habana, un so'ar en Ave-
nida de Santa Catalina y Luz Caba-
llero, esquina fraile, trato directo. No 
corredores. Informes: Acosta, 74r de 
8 a 12. 
34864 30 sp 
R B P A R T O ^ L M E Ñ D A R E S , LINDANflo 
cor Lí. Sierra. Calle 10. entre o y 7. 
s o p i é s 3 y 4 de la manzana 56. ~e 
verde este terreno, magnifico para fa-
br icar . Buenas comunicaciones día y 
noche. Lugar muy poblado con buenas 
residencias. Precio: $3.D0 va ra . In fo r -
mf.n:^ Banco Nacional, 2a 1. Te l é fonos 
M-1185. F-5716. or „ 
3C3V4 2J h>p. 
R U S T I C A S 
R U S T I C A . E N $900.00 V E N D O A C C I O N 
finca en calzada a 9 k l s . de Habana; 
tiene palmar, río y pozo, grandes siem-
bros de mi l lo , boniatos y yerba del pa-
r a l ; tiene m á s de $3.000 de hierba. J . 
Díaz Minchero. Case r ío VlUa Mar ía . 
Guanabacoa. finca V i l l a Mar í a . 
30879 . 6 sp. 
V E N D O U N A P R E C I O S A F I N C A D E 
Recreo p r ó x i m a a la Habana, sembra-
da de toda clase de frutales en produc-
c ión viandas, c r í a de gall inas y de 
puercos especiales, agua abundante de 
ai.ieducto y de pozo. Buena casa de v i -
vienda compuesta de portal corrido, her-
mosa sala y comedor, cinco grandes 
cuartos dos cuartos de baño completos, 
cuartos de criados, cocina, garage, luz 
e léc t r ica , te léfono, muebles, va j i l l a y 
h a t e r í a de cocina. Dos casas para obre-
ros- y ú t i l e s de labranza. Dis ta del 
pueblo el ancho de la carretera que 
pasa .ior su frente. ' Se puede i r en au-
to c en t r a n v í a en media hora. 
Prec'o para vender 25,900 pesos. 
l l eno Medel, Obrapla, 98. Dpto. 12. 
Teléfono M-3683. 
3b«'5V 27 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D E M O S UNA B O D E G A S O L A »3f 
esquina, 5 a ñ o s contrato, que da alfl1"' 
ler a favor; es de oportunidad; precio. 
$4.000. Si trae refurencias se Id admi-
ten $2.000 al contado; el resto ÍU plftj 
zos cómodos . Informan en San Miguel 
y Belascoain, café, de 2 a 5. Paulino., 
L A M E J O R B O D E G A E N E L CENTStO 
de la Habana; tiene un contrato de » 
años público; paga de aiquiiere MO.OOj 
se garantiza una venta diaria de $150, 
$E0.00 son da cantina; se garantiza. 
Aunque no la compre, procure verla y 
so desengañará . Precio $16.000, Se la 
fia algo. Informa Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, café, de 2 a 5.. 
S I Q U I E R E COMPRAR U N A B O D E G A 
con $1.500 venga a verme a Bs'ascoain 
y San Miguel, café, de 2 a 5. Tamargo. 
T E N G O L A M E J O R B O D E G A D E L V E -
dado. 6 años contrato, alquiler $15.00; 
se garantiza una venta de más de 100 
pesos diarios, mucha cantina; el dueño 
piensa retirarse; lleva en ella 10, a ñ o s ; 
es dueño de la finca. Informa Tamargo, 
Belascoaln y San Miguel, café, de 2 a 5. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS en una calle rnuy comercial; ú l t imo 
precio $2.000: urge la venta. Paulino, 
Belascoain y San Miguel, cafl. de 2 a 5 
8522Í sO.' 
S E V E N D E N C U A T R O F I N C A S R U S -
tlcas situadas cerca de Santiago de 
Cuba, a saber: (1) San Antonio de Gua-
nicúm, de 30 caba l l e r í a s , al lado del 
paradero de la e s t ac ión de! Cristo, en 
el Ferrocarr i l Central. T é r m i n o Mun i -
cipal de Caney. (2) San A n d r é s de Son-
guito, de 44 314 caba l l e r í a s . (3) La Me-
ca, de 4 c a b a l l e r í a s , (4) Los Dolores, 
de 4 c a b a l l e r í a s . Estas tres ú l t i m a s 
lindan entre sí f i rmando un to ta l de 
52 3|4 caba l l e r í a s , situadas en el Té r -
mino Municipal de A l t o Songo, a me-
nos de un k i lómet ro del paradero "Cru-
cero de Songo" del fe r rocar r i l que va 
de G u a n t á n a m o a Santiago de Cuba. 
Para m á s informes, d i r í j anse por co-
rreo a Dr . R. Wilson, Apartado 629, 
Habana. Cuba. 
35224 25 sp. 
Finca de recreo. En el Wajay, muy 
cerca de la finca María y de E l Chico 
(lugar' presidenciable) se vende una 
hermosa finca de Recreo, con una 
gran casa de vivienda, lujosos baños, 
luz eléctrica, agua de Calabazar, ga-
rage, casa para el encargado, glorie-
tas, etc. etc. Informes, Ave. de Bél-
gica, Egido 14. Teléfono A-3518. 
36767 2 6 sp. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M.5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 54. 
y será atendido. Benjamín García. 
E N L A Ü A B A N A 
Se vende una panadería, hace 7 sacos 
diarlos tiene pran local para víveres . 
Jos hornos, un camión y tres carros y 
dos carretillas de mano, precio 10,000 
pesos, tengo otra de 15,000 pesos y otra 
de 30,000. 
E N L A H A B A N A UN K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4,700 pesos dando 2.700 al 
contado y el resto a 100 pesos mensua-
les. 
Café en venta, en la Mabanji 
Vendu un café restaurants du lce r í a y 
lunch, vende 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler , 
la planta dei café se vende por el , pre-
cio de 25.000. Otro cantinero en 8,000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
B O D E G A S 
Vendo una en el barrio de San Láza ro 
en 7,000 con 3,000 de contado; y o tra 
en Gervasio otra en Marqués Gonzá-
lez otra en Pama, otra en Infanta y 
otra en la calle de Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y J e s ú s del Monte dando 
1,000 de contado, bocleiias muy buenas 
y bien surtidas. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O S A D A S E G I D O , H O T E L , 
CASA DF. H U E S P E D E S 
Se venden dos posadas, un hotel y una 
casa de huéspedes. 
POR A U S E N T A R S E A E U R O P A S E 
vende una vidr iera de cigarros puros 
y Lo te r í a , muy barata, con comodidad 
para v ivir . Teniente Rey, 9 4, entre 
Monserrate y Bernaza. 
37069 27 sp. 
S E V E N D E E L M E J O R K I O S C O D E 
la Habana, por ret irarse su dueño del 
negocio. Se da barato. In fo rman Los 
Maragatos, Mercado de Colón 20 y 21, 
por Zulueta, frente a l Hote l Sevil la. 
37079 2 oc. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en Prado de 2,000 pesos, 
otra en Agui la de 000 pesos, otra en Ga-
liano y otra en Reina. 
FONDA 
Pegada al muelle, sa vende quo vende 
200 pesos diarios en la cantidad de 6,000 
pasos. 
I A T E N C I O N , P C N D A Y C A N T I N A , 
frente a una gran fabr icac ión donde co-
¡ m j n 200 obreros, se tiaspasa por en-' 
formarse el d u e ñ o . D a r á n informes: 
B á r r e l o , n ú m e r o 13, Ceiba. Marianao. 
Teléfono 1-7507. 
36358 24 Sp. 
9550. B A R B E R I A S I L L O N E S B L A N -
CO poco alquiler, vivienda f ami l i a , ga-
r a n t í a 5 años . Se vende por tenor otro 
giro mayor. Informes Aramburu y San 
Rafael, botica, s e ñ o r Juan Calle. 
37074 • 27 sp 
E S Q U I N A C H I C A , V E D A D O , 18 P O R 
30, calle B a ñ o s o E ; parte alta, se da 
barato, a plazos o al contado, grandes 
f u c i ü d a d e s . Empedrado, 20. 
3tí9?7 27 Sp. 
V E N D O U N L U J O S O Y M O D E R N O 
chalet de dos plantas, en quince m i l pe-
sos, ($15,000.00), pudiendo dejar la m i -
tad en hipoteca. E s t á rodeado de ja r -
dines, con su garage, que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servi -
cio sanitario. Situado en la Lisa, re-
parto "'Torroella". con m i l doscientos 
metros, colindando con la famosa f i n -
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del t r a n v í a e léc t r i co de Zanja 
y una c u a í r a de la Carretera Centra l . 
Situado en la calle San Antonio, esquina 
a Pr imera . Puede verse a todas horas. 
Te léfono A-9728. Solo t ra to con compra-
dor. 
34233 7 Oct. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E uno 
o dos solares y a tres cuadras del bo-
te ' "A'mondares". Mide cí*.da solar 14 
por 58 varas Se toma en considera-
ción una oferta r á p i d a . Narciso N . 
H e r n á n d e z . Cuba, 25. al tos. Habana. 
S7120 29 Sp. 
E N $1,300 S E V E N D E P O R E M B A R -
carse. un solar de 500 metros, 12 de 
frente por 42 de fondo en Avenida, ú n i -
co sin fabricar, junto al paradero de 
Marianao. al fondo del H i pód rom o , cer-
Oi. de esquinaj se puede fabricar de ma-
dera si se quiere; al lado hay F á b r i c a 
de Lad r i l l o s . Bonito negocio para el 
que tenga poco o quiera gastar poco 
clinero. In forman Leal tad 33. Tal ler de 
Lavado. < 
36S03 23 sp. 
VÜNDO 400 M E T R O S D E T E R R E N O 
fabricados sus t í t u l o s muy l impios y 
renta 140 pesos mensuales, precio 6,500 
pesos, lo vale el terreno solo. In for -
man: Zaldo, n ú m e r o 13. Añón, no co-
rredores . 
Hb'n so sp . 
tero de tarro para trozas de 
KF«s«j5larg0 Movimiento por ca-
C a ^ r 1 ^ ^ ^ ««evo. Ganga. 
3616, ^ 0 R e i , ! y ' 2-
—— 26 sp 
9L i ^ L ' m ^ 0 áe doco centrífu-
n ^ b n c a B t e Weste-Point. de 16" 
16 H' P^Í LU motor horizontal de 
^ 4 ^ l ^ ^ í 6 Cail- Info^e^ 
GANGA F E N O M E N A L . V E N D O P R O -
piedad con 1,900 varas, 900 fabricadas. 
Renta lo fabricado $2.820 a l a ñ o . 
$10.000 y reconocer $15.000 hipoteca. 
Punto superior. Lago-Soto. Reina 28. 
A-9115. 
.'iTOSi' 25 sp. 
S E C A M B I A U N A CASA C H A L E T E N 
l a .Víbora, por una f inca 3c campo de 
tres n cinco c a b a l l e r í a s , ae buena t ie-
r r a y cerca de la Habana. I n f o r m a : 
Díaz Qu iñones en Belascoain, 118. 
3695? 27 Sp, 
| S E V E N D E N DOS CASAS G R A N D E S , 
| bien situadas y en buen estado, rentan 
el S y medio por ciento de su v a lo r . 
Los inqui l inos son inmejorables. T e l é -
fono F-1348. 
36950 28 Sp. 
^ r ó m . 11, Deptos. 203 al 205! 
28 sp 
I 
P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R . 
Solo cobramos d i r ecc ión . Betancourt , 
Arau i tec to , Cuba, 32 o M-2356, de 4 a 
5. 
368f3 21 Oc. 
S O L A R E S 
E S T A B L E -
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
í - U r k a i . Solo cobramos d i r ecc ión . H a -
oemos tasaciones. Precio m í n i m o 10 pe-
sos . betancourt . Arqu i t ec to . Cuba, 32. 
M-2356, de 4 a 5. 
36ó62 21 Oct, 
l ^ a l p" ' ~"a tnica en calis co 
A1*' T u 1 ' 3 PIaza deI P ^ 0 -
j y u j ^ n e l P¡co. 
V E N D O M A G N I F I C A CASA E N E L 
Vedado, a la brisa, sólida, moderna, ga-
rage y palio grande, u n á cuadra de l i -
nca y p r ó x i m o a entrada. Precio arre-
glado y sin corredores. Informes en 
calle Once N o . 168 entre I y J . 
36891 l cot. 
OC. 
^ ^ a i e ! 1 3 0 dos casas' en Puntos 
* que sa vajo,. verdad sea de 
S o Asenta mil pesos; trato Con JL. - mU PesOÍ' 1 
0a ducao,. Tei. ¡.2452. 12 oc. 
Entérese bien de este anuncio 
Vendo una casa de esquina en Buena-
vicia. a una cuadra de la doble linea 
del tranvía se compone de salas dos 
cuartos, comedor, cocina, servicios sa-
nitarios y garage y queda terreno para 
dos habitaciones más muy buena fabri-
cación. IÍG'.XOS monol í t icos la doy en 
4 iOO pesos con la mitad de contado y 
rl icsco como mejor le convenga al 
comprador al que le interese que llame 
a; teléfono M-4 8 70, pregunte por el se-
ñor Aivarcz, d e 9 a l l o d e 2 a 4 
_ 36821 | 29 Sp. 
BVF.TüA O P O R T U N I D A D , V E N D O BII 
he.-mosa casa Prensa, 67, entre Velarde 
y Washington, Reparto bas Cañas, Ce-
rro, La doy casi regalada por tenerme 
qi;o embarcar. Informa su dueña en la 
mism¿i. 
'¿<jblt <},$ gp. | 
Vendo 4 casas de esquina con esta-
blecimiento a $18,000 en la Habana, 
que dan el 12 0 0. Benjamín García. 
Cuba 54. Tel. M-5443. 
ind. 
C E R C A L E A L T A D Y M A L E C O N , V E N -
do gran casa de altos, moderna y l u -
josa, cada, piso, con sala, saleta, 5 ha-
tl taciones, gran b a ñ o , 'comedor al fondo 
y d e m á s servicios, su terreno tiene 24 0 
metros. Precio $33 .500, pudiendo dejar 
la mitad en hipoteca al 7 010 anual ; 
renta barata, al a ñ o $2,820. Jul ia C 
Pcrnl ta . Indus t r ia 96, de 9 a 2. 
36239 255 Sp. 
S E V E N D E UNA C A S A E N l i l i V E -
dado, nueva, techos monoi í t i cos , deco-
rada con portal , sala, ha l l , cuatro cuar-
tos, buen baño, comedor, pantry, coci-
r . i , . cuarto de criados, garage y traspa-
t i o . I n fo rman : B, n ú m e r o 289, entre 
29 y S I . 
35149 25 Sp. 
A DOS C U A D R A S D E L.K C A L Z A D A de 
l a Víbora , lugar al to y saludable, ven-
do casa con portal , sala, saleta, tres 
grandes dormitorios , m a g n í f i c o cuarto 
de baño, f r e s q u í s i m a terraza, cuarto y 
servicios para criad.s. cocina de gas, la-
vHdero,. etc, 7,500 pesos. I n f o r m a : P. 
Blanco. Concepción, 15. V í b o r a . 1-1608. 
35855 28 Sp. 
El» J E S U S D E L M O K T E , V E N D O DOS 
cas^t-.s juntas o separadas, moderna, 
p c t a l , sala, dos cuartos a 3,30,0 pesos 
cada una. Informa: Marqués de la To-
rre /iñmero 36. Sánchea, 
3D&14 28 Sp. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipolecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 3£. Telf. A-8900 
5367 Ind 10 jl. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
Muy cerca de Belascoain y con fren-
íe por tres calles. Vendo un lote de 
terreno compuesto de 1.535 metros, 
con un frente de más de 35 metro: 
per San Lázaro, y otro lote de unos 
900 metros con frente a oí;ra calle, 
con fabricación moderna, dedicada a 
inquilinato; está produciendo sobre 
$450. Precio $38.00 metro. Dejo 
$65,000 en hipoteca al 6 1 2 por 
ciento. Informa, M. de J . Acevedo, 
Obispo, 59, Deoto. 4, teléfono M-
9036. 
6 d 23. 
EN LA CALCADA D E L VEDADO 
MUY PROXIMO A L VEDADO T E N -
NIS C L U B 
Vendo. Una parcela de terreno de 
19.50 x 40 metros; tiene una situa-
ción ideal, para una buena residen-
cia. Precio, $32.00 el metro, directo 
con el interesado. Informa, M. de J . 
! Acevedo, Obispo, 59, altos, Depto. 4 
I teléfono M-S036. 
6 d 21 
De oportunidad. Vendo un café que 
vende mucho de cantina, sitio inmejora-
ble, a una cuadra del Parque Central, 
esquina. Tiene contrato. Se da bara-
to. Otro en la mejor calle de Guana-
bacoa céntralo de siete años. Este úl-
timo se da en $3.000. Aguiar, 42. 
Antonio García. 
37008 2 8 sp. 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N E L 
m.-joi punto de' Cerro, con dos s i l lo -
ros nuevos marca Koken, por no ser 
su dueño del g i ro . Informes en F lo -
re icla y Parque (bodega), 
3.;256 v 21 Oct. 
! C A L L E SAN R A F A E L , P A R A F A B R I -
ur : Zc 15 a 17 de frente a 35 pesos 
I metro, monos de su valor deja parte 
i í n inpoteca. Empedrado, l'O. 
; G ANGA. S O L A R E S POR 200 P E S O S 
| contado; calles Pé rez y R o d r í g u e z . Je-
s ú s del Monte, y S00 m á s pagando 20 
j m en al es; R o d r í g u e z . Empedrado, 20. 
i ?6997 ^ 2 5 Sp. 
i V E N T O E N E L C E R R O , 9 M E T R O S 
1 fronte 15 fondo, a 9 pesos mptro, acera, 
| calle asfaltada y una casa madera, por-
1 ta l , sala, dos cuartos, servicios en 1,700 
I pesos j una casa mamposterla. sala,' co-
| n.'fdor, dos cuartos en 3,600 pesos I n -
| fonní -n: Santa Teresa, 23, esquina P r i -
mcll-jo. Telófono 1-4370, 
3'>'"á2 SO Sp. 
S O L A R C H I C O , C A L L E 3AÑOS, V E -
dado. m i l pesos contado, pagar resto en 
plazos pequeños , en forma v e n t a j o s í s i -
ma. 1 o 10 de frente, 30 fondo. Empe-
drado 20. 
26997 27 Sp. 
V E N D E M O S . C A L L E DESAGÜE, 6,000 
m?.- manzana completa, facilidades de 
pago. También ia damos en arrenda-
r a , e n t o . j . Planiol y Co. Tal ler de ma-
den.i: L u y a n ó . 
27 Sp 
VENDO SOLARES C A L L E 23, 
V E D A D O , S O L A M E N T E 15 O'O 
CONTADO: LA M E D I D A QUE 
SE Q U I E R A ; 7 A 30 F R E N T E , 
25 A 00 FONDO, SI F A B R I -
CA, CONDICIONES ESPECIA-
LES, E M P E D R A D O 20. T E L E -
FONO A-7109, 
36996 5 sp. 
S O L A R V E D A D O , C A L L E 21, E N T R E 
G y E. 16 por 56, 25 pesos metro; va-
le mucho m á s por su s i tuye ión y a l t u -
r a : puedo dejar parte en hipoteca. 
3699. 25 Sp. 
A L O S T A L L E R E S D E M A D E R A . S E 
venden San Mar t ín , cerca de Infanta . 
8.254 varas terreno con chucho de fe-
r r o c a r r i l . In fo rma T a v e l . A-5710. Te lé -
fono M-3 758. 
37025 10 oct. 
E N $500 C E D O C O N T R A T O S O L A R 
JO6 varas comprado barato con tres 
cut-rtcs y cocina: rentan $15. hav 
pagauo $27u. Reparto Santa Amalia" 
aftV& FÍSUras 78' A-6021. L l e n l n , 
3br'8-' 4 Oct. 
B U E N N E G O C I O , S E VENDE UNA 
fonda en Reina 60, esquina a Campa-
nario, con buen contrato, casa nueva. 
Se da muy barata por nc poderla aten-
der su d u e ñ o . Informes Dragones 58, 
AntohTo L i q u e n . 
&Í9Í1 6 sp. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes- R e i r á y Rayo, c a f é . Te lé fo-
no A-9374. 
Panadería y víveres , vendo dos. Tiehen 
buena venta y buenos contratos. Pagan 
poco alquiler. Se admite parte a plazos. 
Informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo, café. 
Cafés, fondas y casas de h u é s p e d e s . 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios, tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . In fo rma: Federico Peraza. Reina 
y Rajo. c a f é . Te lé fono A-9374. 
Vend'» y compro bodegas. Desde m i l pe-
sos r»i contado en todo» los barrios de 
la ciudad, a precios reajustados. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. 
Café . Te léfono A-9374. 
Se vende oodega con cinco a ñ o s de con-
trato, no paga alqui ler vende 40 pesos 
de cantina diar ios . Precio 5,500 pesos, 
se deja parte a plazos. In fo rma: Ma-
nuel Fernandez, Reina y Rayo. Café, 
Vendo bodegas en todos los barrios, 
desde 80u pesca de contado. Dentro CJ 
ia ciudad y fuera con buen contrato y 
comodioades para fami l ia . Federico Pe-
raza, Rema y Rayo. Café, 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, ei mejor negocio hay en 
plaza, informes; Federico Peraza Rei-
na y Rayo, C a f é . 
3ii735 30 Sp 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 me iros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
36091 30 sp 
S E V K N D E UN P U E S T O DB F R U T A S 
ft^mV Qiní(>in\R" en la misma. Sera-
" ¿ - í ? n S a n l n c l a l ^ o . Jesis del Monte, 
•'"'09 28 Sp. 
V E D A D O ; V E N D O S O L A R D E lA^Sfí 
(o la mitad) a $28.00 para inver t i r en 
fabr icac ión del mismo, calle 6 casi es 
quina a 25 Francisco Quintana Nen-
tu?r0R1y7 Leí l l taa- T e l . A-2873. J o y e r í a . 
27 sp 
S E V E N D E UNA C A S A D E D O C E me-
tros ae frente con sala, saleta, cuatro 
cundios, comedor, cocina y baño con h--
ña^era toda de cielo raso y c i tarín , 
precie 8,2,00 pesos. Informan én la mis' 
ma trato directo. Daoiz. 24, entre P r l -
melPs y Churruca. Cerro. 
Sj6&9 28 Sp. 
A UNA CUx\DRA D E L O S P A R Q U E E 
do Mendoza, calle de Golcuria. esquina 
a Vista Alegre, Víbora, se vende un 
solar de 24 y media de ancho por 51 
y,wrHP de fon(lo, siendo su superficie de 
líSS» varas, a razón de $6.60 vara. 
$1.000 de contado, el resto a plazos có-
modor,. Calle D, número :67, de 8 a, 
m. a 6 p. m. Teléfono F 1988. 
_ « W * 1 Oct. 
JVmmSfOB CON C H U C H O Y C A L Z A -
aa, pr0pi0 para ¡nriustria;. go00 varfls, 
raciiaiades do pago. Planiol y Ca. T a -
le/Cr!c. maderas. L u y a n ó . 
"^"^ 29 Sp.. 
EN R l i O L A . SE VENDEN SEIS SOLA" 
ros ue esquina 5.93 frente por 34 25 
f nd.r se dan por la primera oferta ra-
zonable quí se presente. Informan-
M a l . ^ 72. primer cuarto, señor r™uco" 
hay más terreno si desea "ouco. 
26 Sp 
S L V E N D E N C U A T R O - S O L A R ¿ i - ^ : 
tos con 2273 varas a 9 pesos vara fefó 
metras de la calzada de Luyanó tam-
bién se ve-de uno solo con un frente 
de 15-33 por 35-85 de fondo. Informa su 
dueño: José Salgado. Calle de Marqués 
a W T 0 r r e y PamPlona. carbonería 
25 Sp 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Te lé fono 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
M A N U E L L L E N I N 
B O D E G A E N R E G L A 
E n $5,700, bodega cantinera, cerquita 
de los muelles de Regla; ^stá bien sur-
'ida; venr'.e $60 diarios a prueba. 
Contado y plazos. Figuras 78, A-6021. 
Manuel Llenln. 
T E R R E N O S , E N A R B O L S E C O Y ^ W -
pirana y a media cuadra de Infanta 
vendo lo es de 6x22 a $23.00 el metro 
L ! \U nn Iot6 de 13x25 y lotes 
de 1-2JO metros a una cuadra de In-
fanta, Carlos J H No, 4, barbería de 8 
a n^./o fJe 1 a T e l . 1-7789. 
35406 10 ocU 
B O D E G A C E R C A D E C H A C O N 
E n $3 .250 bodega cerca de la calle Cha-
cón con $1.500 de contado; es muy can-
tinera y tiene buen contrato. Garanti-
zan $50.00 diarios de venta. F iguras 78. 
A-6021. Manuel Llenln . 
C A R N I C E R I A E N C A L Z A D A 
E n $1.600 carnicería bien montada; ven-
ce 80 kilo»; puede Vender m á s ; tiene 
fcuen barrio; buen contrato; alquiler 25 
pesos.' Figuras 78. A-6021. Manuel L l e -
nln . 
Becsr 29 Sp. 
A L O S B O D E G U E R O S V E N D O B O D I i -
ga muy cantinera en lo m á s cén t r ico de 
la Habana, con buen contrato y poco a l -
qui ler . In fo rman en la misma. R. C. 
Puer ta . Chacón, 21. 
35t.75 29 So 
OCASION 
Se vende una vidriera de dulces y con-
fituras por no poderla atender sus due-
ñ o s . Informan en la misma. J . , d^l 
Monte y San Francisco. L a Marquesina. 
36517 39 s p . ^ 
Vendo un establecimiento mixto, 
bodega, tienda, pe le ter ía , ferrete-
r ía , v í v e r e s , loza y muebles, a 20 
minutos de la Habana, se vende en 
9,000 pesos que lo hay de existen-
cias. E s ganga y aprovechen oca-
s ión. Informes: Cuba, 54. Benja-
m í n García . 
34723 6 Oct. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A , E N L A 
Víbora, se vende. E s t á sola en esquina, 
buen contrato, alquiler reducido, casa 
para fami l ia , garantizando una venta 
diaria de m á s de $90.00. Es buen ne-
gocio para dos socios. Para precio e 
informes. F e r n á n d e z , Cerro 53 7 casi es-
quina a Buenos Aires, B a r b e r í a . No co-
rredores. 
38889 3 Oct. 
TINTORERIA. SE VENDE CON UN 
camión o s in él, e s t á en un buen punto, 
es un buen negocio y se da barata por 
desavenencia en los socios. Para in fo r -
mas en Lea l tad en Leal tad, 47. 
Ó6713 30 Sp. 
SE VENDE UN TALLER DE SASTBET 
Mil en punto cént r ico , bien montado y se 
da barato. Informan en Corrales, n ú -
mero 40, casi esquma a F a c t o r í a . Te-
lé íonc M-2815. 
_3G50-— 27 Sp. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. BODE"-
ga en Guanabacoa, cantinera, sola en 
esquina, 6 a ñ o s cpntrato, 10 pesos a l -
quiler, con horno para hacer dulce y 
pan, vendo en $3.800 con $2.000 de 
contado, resto a $250.00 cada 3 meses. 
M a r í n . Belascoain 17. T e l . A-5817 
26 sp. 
S E VENDE LA FONDA DOS ROSAS, 
Monserrate, 107, por $1,500 pesos, tiene 
* a ñ o s de contrato, 47 pesos dje a lqu i -
ler, cuatro meses de fondo, tiene paga-
do y ventilador, 2 cajas contadoras, el 
que la desea comprar tiene rebaja, 
8*641 29 Sp. 
E N EX- T E A T R O T U L I P A N , P O R NO 
poacr atenderla su. dueño , se vende la 
ct-r.tina con un kiosco en ei por ta l . T ie -
ne vida propia aparte, la venta d ia r ia 
del Cine. I n f o r m a n en ia misma. 
06830 e Oct, 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
COMPRO C H E C K S Y L I B R E T A S 
del Banco Español, Nacional y 
de Upmann, pago el tipo más 
alto. M. de J . Acevedo. Obispo, 
59, alios, Depto. 4, Teléfono M-
9036. 
5 d 21. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
L A V I L L A L E E S A 
L a m-rfOr casa de huéspedes de toda la 
Renública, servida y atend'da por os 
mismo.- Inter'.sados. ncces'io abonados 
al comedor, lo mismo señoras que ca-
bfiLÍ'eros de orden y moralidad a 20 pe-
so-- y con habitación y todo servicio 
45 "'-esos, comida abuntiame e inmc-jo-
rajMtí San José 137, altos, moderno., 
T ^ t o n o M-424S. ^ ^ 
F r e c i o : 5 centavos 
POR LAS CALLES DE VALENCIA D E D I A E N D I A 
¿ A C I U D A D E X I^A N O C H E , B A J O K \ U X A — L N A E V O C A C I O N D E L 
A S A D O — L A S O M B R A DBIÍ C I D Y L A Á S C E N D B N G I A > I O U A _ I . A 
C A T E D R - A L , E L M E R C A D O , L A L O N J A . . . — E L T K I B I N A L D K L A S 
A G U A S D E R I E G O — C O M O V I V I A N L O S A R T I S T A S E N E L P A S A D O . 
(De nuestra Redacción en Madrid) 
(Por el Dr. L . F K A U M A R S A L ) . 
Al final de un maravilloso artíca-
lo, escrifo para " L a Correspondon-
< ia" do (Tcm fuegos y que hoy repro-
ducimos en esta misma edición, Wi-
frcdo Fernández propone que se su-
primáis ol insiíllo y el ridículo cu las 
luchas entre cubanos. 
('uba, según el ilustro Sonador, 
debe cultivar el «mor—así como Frnn 
Cfa cultiva el odio—para poder vivir. 
Por lo que so rofiore a la Supre-
sión del insulto, osfamos de comple-
to acuerdo con ol magistral ironlsta; 
el insuKo, cuanto más duro, más dc-
nifjra al que lo profiere. Nunca hay 
razón pálpia el insulto, hn misma Ley; 
tjue cbncedé el derecho do légítímá 
defonsa, rio autoriza a insultar siquie-
ra respondiendo a otio insulto. 
En ciiáhto al ridículo, convcndrí i 
'jue ol señor AV ifredo Pernánib'/ acla-
rará si lo que él pretende os qué "<> 
se liana o, siut[>!on!(in(e, que no so 
ponga en evidencia. Porque si su 
proposición rio pasara do tener este 
último alcance, causaría un gráve 
daño a la Patria seguir su consejo. 
Quitado ose formidable valladar a 
la osadía, ¿no teme nuestros.distin-
guido amigo que se multiplicara el 
númoro de los que hoy rezan al sá-
lir ol sol pidiendo valor para sopor-
tar tanta A.irtud? 
Nosotros esperamos la aclaración 
en el sentido más conveniente a la 
salud pública: en Cl do evitar el ri-
dículo . 
Después do todo, como Francia sa-
be sacarlo partido al odio, según. e.J 
señor Fernández reconoce, Cuba po-
dría alcanzar magníficos resultad;)'; 
ton el cultivo del choleo, planta que 
si no os indígena, no puade negarse 
que se ha aclimatado con la misma 
facilidad que la caña de azúpar. 
E n ol fondo, no discropamos. Wv 
fredo propone que nos amemos los 
unos a los otros. Esto puede lograr-
se, a nuestro juicio, echando a broma 
todas nuosd-as diloroucias. Pero si 
alguien se obstina on poner ^'cara de 
velorio" por un quítame allá esas pa-
jas, para de súbito s í l i r cabalgando 
on di caballo de la Moralidad, no pre-
tenda que do la multitud surja uno 
preguntando "si oso .«Señor se Ha 
vuelto loco" y que el resto concluya 
por reírse do la inexplicable retira-
da al Avontiuo. 
Seguirá explotándose la milenaria 
Tumhs de Tufankamen, puyo trabajo 
so había paralizado al ocurrir la 
muerte de Lord Carriavon-
Pero hay noticias contradictorias 
sobre quiénes serán los encargados 
de continuar las exploraciones. E l 
Gobierno egipcio pretende continuar 
"el e-comln-eo" por su cuenta y otro 
tanto se proponen los herederos del 
Lord. Unos y otros prometen, que 
después de abrir el sepulcro, permi-
tirán que el Faraón siga reposando 
en su última morada. Y es posible 
que unos u otros lleven su buena fe 
a quitarle al muerto toda diadema, 
brazalete, collar o cosa análoga que 
le impida seguir su sueño eterno con 
(oda tranquilidad. 
RUINAS EN VEZ DE PATRIA 
E n una de aquellas asambleas que 
precedieron a la decadencia de Ro-
ma y que por exceso de crítica ma-
taron el amor a sus glorias, un es-
pectador entristecido por la sombría 
destrucción moral en que la elocuen-
cia de sus tribunos envolvía a su 
patria, exclamó: ¿para qué sirve la 
libertad? ¿Para herirnos? ¿Para ne-
gar las viejas virtudes romanas? 
Pues yo sólo quiero usar la libertad 
más pequeña: "la de no decir nada". 
Primo de Hivara ha tomado el ex-
celente acuerdo do suprimir los Ju-
rados en España. 
Para no variar el plan que al pa-
recer nos hemos trazado en materia 
do reformas del Código, creemos lle-
gado el momento do implantar en Cu-
ba los jurados, 
Después, cuando los españoles ha-¡ 
yarf vuelto a restablecerlos, los supri-
miremos nosotros Y así sucesivamen-; 
te, guardando siempre una distancia 
do cuarenta años. 
V A L E N C I A . — L a Catedral. 
Valencia sigue siendo una ciudad 
mora. Si trasponéis sus lindes como 
antaño los montañeses de Aragón por 
la puerta famosa "deis Serrans", ata-
laya de dura piedra que aparece re-
verenciada en. la "Crónica del Cid", 
ha de seros forzoso poner ol recuerdo 
en los tiempos de la morisma. . . Las 
talles retorcidas y angostas, los gui-
jos del suelo, las ventanas, las estan-
cias y el pálido rostro de los peatones 
y la llamarada negra de los ojos 
¡vuelven los nuestros hacia los tiem-
pos pasados! Y a , minutos antes, cuan-| 
do horadábamos a todo el correr de 
la locomotora eléctrica, la atmósfera 
perfumada de estos campos ubérri-
mos, que tienen la fragancia y la 
Puerta de los Apóstoles. 
mismo aire que las llenara on los días 
gloriosos del califato cuando Abde-
R-líabiuan 11[ y Al-Haquom 111 re-
gían con blaiubas manos, diestras en 
componer así Un reino como un ma-
drigal y hábiles y aptas para segar 
lo mismo una rosa que una cabeza 
humana . . . 
Y echamos a andar en la noche, 
bajo la luna, por la vie"a calle de 
Ruteros. . . 
* * * 
Están desiertas esílas rúas. Está 
on silencio la ciudad. Pero yo no 
marcho so lo . . . ¡ Toda la leyenda me 
acompaña! Y a cada revuelta del ca-
mino creo percibir un paisaje del be-
momento cu la quieta pla^i, bajo esosi 
arcos y por estas mismas calles paí-eó i 
luego sus arrogancias el ("id, con la 
tizona siempre ápes-cibida bara acu-
chillar, y el alma llena ¡ay! de he-
roismos pero también de trapacerías; | 
porque aquel caudillo—que todos ad-
miramos—STipo ponerle un buen pie-
rio a su espada,1 que fué a voces—y 
a un tiempo mismo—servidora do dis-
tintos y encontrados señores. . . 
Poro reanudamos al fin nuostro bu-
ceo : 
He aquí ahora la maciza Catedral 
en cuyos encajes de piedra prende su 
plata la luna. . . 
Aquí, bajo !a arcada de este puen-
te gótico, se reunirá mañana jueves 
al filo del medio día, ese típico tribu-
nal del Riego para hacer la justicia 
de las aguas. 
Siete son laá acequias de la Vega-
Siete, los síndicos. E l laudo de viva 
voz. L a sentencia es inapelable. Los 
jueces, vestidos con sus arreos cam-
pestres, fallan de plano. ¡Es un her-
TUOSO y brusco espectáculo el de es-
los labradores, iuihortalizados en d 
arte por el pincel de don Bernardo 
Perrandis, pues un lienzo de éste es 
ornato hoy del S dón do Sesionas de 
ila Diputación Provincial mientras 
que,'reproducido fielmente el cuadro 
en una copia al tamaño, ilustra a )a 
' par en Burdeos a los visitantes de esa 
• otra pinacoteca, ndvirtiéndoles enán 
en avance los fué España al instau-
rar los hoy todavía novísimos jurados 
populares, lo mismo que supo Valen-
cia—si a esto, puedo llamársole sa-
I ber—constituye bajo la denominación 
i misma de los moros en Kopúhliea do 
Notables, o "AI jama", do la cual fué 
primer y último presidente el árabe 
Uen-Cobaf, quien dirigía cl Senado. . 
¡Y oran entonces los >a VHÍ'OS años 
I do mil noventa y dos. 
' El Cid, cuyo reino "ora su luíoste" 
segihi pregonan los textos árabes, 
soltó entonces las acequias pa.ra arre-
drar a las almorávides y le puso a se-
, guida do nuevo cerca a la ciudad. . . 
—"Tus muros tan premineiítea 
quo fuertes sobré ella están, 
de mucho sor combatidos 
todos los veo temblar." 
—abandona en manos del Emperador 
Alfonso la preciosa urbe; y regresa 
a Castilla llevándose al marchar el ca-
dáver del glorioso guerrero transpor-
tado en hombros de fieles y cristia-
nos servidores. ¡Mientras la entera 
población arde! Y las llamas del in-
cendio que iluminíin de rojo las 
sombras de la noeho sojreflejan en el 
obscuro tapiz azul del celo. 
Lo mismo quo siglos atrás—fron-
te' al avance do Hannibal—supo hacer 
heroicamente la noble y vecina ciu-
dad de Sagunto! . . . 
* * * 
Valencia es estas torres, os esta 
iglesia. . . 
Valencia es también, cu las horas 
ásperas del día, la calle de Zarazo-
za, la Plaza de la Reina, la vía de 
la Paz, a rúa de San Vicente, la Ba-
jada do San Francisco, el Parque de 
Castelar y las modernas avenidas de 
1M y .Margall y de Ruiz J iménez. De 
las viejas piedras, calientes aun de 
sol bajo 1» misma fría luz de la luna, 
asciendo con el vaho cálido un cau-
dal do recuerdo . . . 
L a calle do la Paz tiene un vislum-
bre de la do San Rafael; la de Zara-
goza se asemeja a la del Obispo; la 
Plaza do la Reina guarda un poco de 
parecido con osa otra de Albear. 
Nos parn é discurrir por las calles 
r.iismas de la Habana. 
De día, estas ahora quietas calles 
se llenan de tumulto.,Un ir y tornar 
constante las agita. Coches, (artanas, 
galeras y tranvías. . . Una muche-
dumbre compacta las llena. Esta 
multitud—observad esto—apenas con 
versa en valenciano. Todos se comu-
nican on español. Y no elogiéis aquí, 
¡guárdeos el cielo! a Cataluña. 
Hasta en ol mismo morcado hablan 
las aldeanas en casteílano. Este mer-
cado conserva su primitivo y moruno 
sabor. No perdió todavía su .clásico 
aspecto. Los vendedores acampan a 
la intemperie, dol'emlidos del api con 
'desigualéis y desordenadas veros do 
lona". Los tenduchos, zaquizamis y 
mechinales so incrustan en el mismo 
MIIÍO de la aristocrática iglesia, do los 
"Santos ..luanes"—un .bollo monu-
mento de] arte barroco y í icpan pol-
los peldaños de la Lonja, soberbio 
edificio también, esto de arquitectura 
ojival. De cada muestra de estos 
Algo parecido me proponía en es-
tos problemas actuales; pero no pue-
do. Requerimientos unas veces, alu-
siones otras, me van arrastrando a 
la lucha a pesar de mi propósito de 
no intervenir. 
Ahora mismo se me formula una 
pregunta difícil. Un redactor de " E l 
Universal" me interroga con deci-
sión: ¿qué opina usted del movi-
miento? Yo no puedo menos que mi-
rar con sorpresa al simpático y jo-
ven compañero. ¡Cuánta inexperien-
cia! ¡Qué ingenuidad mas encantado 
ra! ¿No dice E l Universal que yo, co-
mo siempre, apoyo la tiranía de Za-
yas? ¿No significa, eso que yo soy 
zayista? Pues ya " E l Universal" ha 
contestado. ¡Movimiento, acción! No 
me suena esa frase. E n los círculos 
palaciegos está prohibida. No la pro-
nuncia más que Rey y lo miran co-
mo un sacrilego. No la oigo hace 
años, desde aquellos tiempos en que 
la silla presidencial la ocupaba un 
hombre varonil y enérgico, de quien 
se decía glorificándolo: "el General 
está hoy a caballo." 
¡¡Movimiento! Palabra extraña. 
Consulto un diccionario de voces in-
dígenas y veo que se usaba como sig-
no de inquietud, allá en civilizacio-
nes extinguidas, cuando los cubanos 
todavía no practicábamos este bu-
dismo en que hoy se adormece so-
ñador y lánguido, el espíritu criollo. 
Ahora no existe. Podrán temblar las 
esferas; caerse el firmamento; rom-
perse todos los equilibrios; pero pa-
ra Buda, que está en lo alto y sus 
discípulos, que lo seguimos, nada de 
eso existe. Y si la muerte llega, mo-
riremos como el maestro, a la som-
bra del bosque y al margen del su-
surrante Vaizali, contemplando los 
astros que desde la lejanía nos ofre-
cen una vida todavía más tranquila, 
más dulce y más apacible. 
ral. Cumplir los más estrictos debe 
res privados; tener una reputación 
intachable, ser un ejemplo de virtu-
des domésticas, no quiere decir que 
se tiene esa honda emoción de amor 
que por la patria lleva a los hom-
bres al suicidio. 
L a Moral pregunta a los hombres 
cómo viven. ¡La Patria les pregun-
ta, cómo están dispuestos a morir 
por ella! 
Nunca ha sido ideal de ningún 
pueblo, levantar sobre una adminis-
tración impecable, un sentimiento 
nacional moribundo. 
Resplandecientes de prestigios, 
iluminadas de pasados romanticis-
mos, en el escenario de "Maxim" se 
levantan a diario pruebas de que 
se pueden tener debilidades capaces 
de arruinar el tesoro, al mismo tiem-
po que se tienen virtudes capaces 
de enriquecer el caudal de la glo-
ria. 
Puede cer que a los ojos rt ^ 
formador secbario. si A , * ^ 
trebro reflexivo, Imposible-0' ^ ^ ^ 
la aspiración de fundar un, 6 Co* 
ca ideal, no se ra a defltruh-
pública defectuosa, la úni a r* 
nemos. ca Ûe u 
Probablemente el repórter alude 
a la actual campaña de regeneración 
nacional y quiere saber cómo pien-
so. Aquí otra Inocen'cia. ¿No dicen 
que esa campaña persigue la muer-
te moral y material de los congre-
sistas? ¿No me señaló Pepín Rivero, 
con su pluma llena de ironía, como 
uno de los próceres sentenciados a 
la desaparición? Con esto, mi crite-
rio no ha de ser un enigma para " E l 
Universal", ya que pienso como 
Fray Candil, que "el mejor medio de 
despreciar esta vida mísera es vivir-
la". Convencido de esta verdad, a 
pesar de ser un profundo misántro-
po, aburrido como pocos de las im-
purezas de la existencia, el gran es-
critor se murió cuando la cosa fué 
inevitable. 
Realmente los oradores de "Ma-
xim" son muy elocuentes, tienen una 
dialéctica extraordinaria; pero no 
es humano pretender que yo aplau-
da ahora desde " E l Universal", có-
mo una medida sublime, la idea de 
mi propio fusilamiento. 
No me gusta por eso, en primer 
término, la propaganda, y tampoco 
me agrada el aspecto de patriotismo 
en que se le envuelve. ¡Unicamente 
en Cuba, el concepto de la patria se 
pone a debate en cuestiones que es-
tán por debajo de ese sentimiento. 
Una cosa es la patria y otra la mo-
Convertir en dogma de patriotis-
mo, lo que es un sencillo motivo de 
opoáición política, es un sistema 
inaceptable. Caen quienes lo practi-
can, en el mal de las democracias 
americanas rudimentarias. E n és-
tas, los revolucionarios se han ido 
siempre a las guerras por un ideal 
y han regresado al seno de sus con-
ciudadanos creyendo que el patrio-
tismo es una profesión y que ellos 
tienen el oficio de ser patriotas. Ra-
zonando así la patria, llegaría a ser 
una propiedad privada de. los que 
hicieron la Revolución. ¡Qué gran 
error, que sacrilegio, el de creer que 
se va a los campos de la libertad pa-
ra regresar de ellos con el derecho 
de disminuir la personalidad civil y 
moral de los propios hermanos! Así 
se explica la ovación delirante con 
que las juventudes universitarias res 
pendieron a una idea atrevida, si se 
quiere pero genial, de Aurelio Alva-
réz, cuando sostuvo con otras pala-
bras, que Cubst sería más feliz, el 
día en que las reliquias del pasado, 
en vez de ser hombres fueran monu-
mentos. Asi estamos a punto de que 
sea cierta en Cuba aquella expresión 
enérgica de Alberdi, el gran estadis-
ta argentino, al afirmar que en todas 
las naciones del continente, "la li-
bertad había tenido que libertarse de 
los libertadores." 
Eso es lo primero que hay de ina-
decuado en lo que el joven de " E l 
Univeifcal" califica con esa palabra, 
movimiento. Movimiento, ejecución, 
vida; tres cosas raras en este sereno 
mundo filcKsófico, gobernado por una 
inteligencia superior equilibrada; im-
pasible. 
Como no me gusta el título, tam-
poco le encuentro lógica al progra-
ma. Resulta en efecto muy contradic-
torio, que para combatir un privele-
gio económico, quiera imponerse el 
inmenso privilegio moral de decir qucí 
iodo el patriotismo, toda la virtud y 
todo el cariño a Cuba, están en los ini-
ciadores de una causa. 
Fuera de eso, lo demás es sombra. 
Es muy peligrosa esta, división. Re-
cordemos la humana filosofía de este 
pensamiento: "el quo comhate mu-
cho los vicios no ama a los hombres". 
E l que le pide a una nación demasia-
das perfecciones, la destruye. No pa-
rece a simple vista que sea ésta la 
hora más intolemble de la adminis-
tración nacional. Cuba puede sotpor-
tar un análisis en muchos aspectos de 
em vida, algunos de ellos no iguala-
dos por ningún país de los mejor re-
gidos. Respetadas las leyes, recono-
cido el derecho, hasta el de Revolu-
ción; próspero el tesoro; equilibrada 
la hacienda; seguro el sufragio ¿bas-
tan unos cuantos males pam recurrir 
al asesinato y a la violencia? 
• • • 
Aunque mi amigo Vera v 
trata de probt-rme las e x c e w T > ' 
la vida inculta, con paradoi!! 4« 
niosas, yo sigo sintiendo arT ^ 
los clásicos y voy a citar unoV0r 
tiliano se compadeció una ' quiD-
triste sacrificio de un grup0 j ! * ^ 
que responsables también de l s' 
leí? de su época, un día ee les ^ 1 
meterse a moralistas y tuvi 
soportar las penalidades de"^ ^ 
pió destino. Yo miro a la a ^ ^ 
que nos sentencia, y recuerdo^?164 
gina de aquel satírico Corar, * ' 
'•as inquietudes en que ^ ^ 
Congresistas muchos de ellos 
dos de salir de sus Pupitres,'re-
sabies por lo mismo de cujpas n0r^ 
cuales nos lapidan ahora, es ^ 
su heroísmo al luchar contra ks f'' 
dencias, las inclinaciones y i0g ̂ J ' 
tos de su larga vida política Cu 
do algunos de los que pro testan ^i" 
v/an felices entre los esplendores d i 
gobieiino liberal; cuando vinieron i 
pués aquellos ingresos fabulosos T 
ciento veinte millones, sin p r e s ^ J 
te s y sin leyes para regir los gasto-
públicos; cuando muchos de los re 
volucionai ios de ahora eran ruiseJo" 
res de Palacio, yo hacía lo que ell% 
hocen hoy. la oposición austera Co. 
nozco las penalidades del oficio, pan" 
resistirlas, se necesita una voluntad 
excepcional. Así es el caso de m 
amigos, a quienes sigo profesando ei 
cr-iiño de siempre. Resistirán 
duda; vencerán en esa lucha entre lo 
que son y lo que predican; pero de 
todos moios, como el sacrificio es 
doloroso, permítanme reproducir la 
plegaria que según Quintiliano reza-
ban a diodo los moralistas* de m 
tiempo. ¡Quieran los hados que tan-
ta austeri^ ~ea pasajera! ¡Concé-
danos el" ci la resignación necesa-
ria para soporcar con valor tanta Tlr-
tud! 
* « * 
. . En un punto estoy Igualmente lejos 
de los vetenanos y de sus Impugna-
dores. E n el empleo del Insulto y 
del ridículo y en el empeño de KÍ-
sombrecer historias, gloriosas unas, 
humildes otras, pero todas cubana?. 
No ahondemos el abismo qne la fata-
lidad nos presenta. Vamos todos a la 
reconciliación sin humillaciones. 
Alejen unos y otros a los que insti* 
gan en la sombra. Reúnanse los cu* 
baños de la Asamblea y Jos cuban'os 
del Congreso, y hablen. 
Cada pueblo para perdurar, necesi* 
ta una pasión. E n Francia, por ejem-
plo, es el odio. Publicistas, oradore? 
y políticos, lo cultivan como una ne-
cesidad nacional. E l día en que Fran-
cia no odie, perece. Cuba vive déla 
virtud contraria, del amor. La bas» 
física de la nacionalidad es la tifty 
rra . L a base mornl de los pueblcj 
pequeños, es la unidad de sus habitan* 
tes. Comprometida aquélla, por i» 
invasión económica que nos absorbê  
si perdemos además la otra, si losc'J-
baños nos dividimos con pasionM 
irreconciliables, el imperiatieino aW' 
ricano no tardará en decir lo (JM-
según un publicista, se halla escrito, 
¿obre el continente: 
Y a Cuba es nuestra! ¡Ya la Pe-
dieron sus hijos! 
¡Ya es un montón de ruinas mob-
les lo que era una patria! 
Wifredo F E R N A N D E Z 
De " L a Correspondencia". 
V A L K \ C I A -Las T oríes d« .Serranos 
como supo lio pas.ido. . . j 
tín el poeta' }Abde-¿-Raham, AI-H.-iKurni—pien-
nembranzáu^,¡ so—y aquel gastado y pervertido y 
hermosura de los v< 
proclamar en bel 
Olaudiano (1) , est 
fuoron suscitólas succeÍTaménte por muelle poeta Ben-.^obaf, que se sola-
la-s chozas do Rcni-Mamed, los "Si- zaba con suaves canciones mientras 
Jos" de Rurjasot y la sierpe de .las que c ías mismas'torres de Serranos 
frescas acequias; y por este hábito retemblaban, se agitan todavía aquí, 
iiquí enraizado de holgarse en los cutio rslor; muros cuya eaída prolu-
fastos quemando fuegos de artificio, |-Haba7 el den-umbandonto inmediato 
con graves detonaciones de pólvora do su poden';), augurándole a ostr 
y fúlsido ramillete los colores de último la muerte, que él hubo de ba-
b'-ngala. j)]ai. ya en la buida y disfrazado do 
Las talles de Valenc ia por donde uiujer. . . 
araban de destilar, vertidos de bii-, ¿ ,a nocbe| htj0 ,a iana, ¡os<.,s 
liante uniforme los soldados del Rey Iol.res jmponon(os Ucurn a(-in tra. 
Alfonso X I H , custodios ogaño deligi(.0 ¿aéhiáJÍi Rn-oceu elevar a los 
ataúd de Sorolla—r'jnpiran aun <-l: ,.Í6los S1IS (ios brazos ; no se sabe biP11 
>i FU son de reto a queja! 
Por aquí—pensamos—inmóviles un 
• 
\ A L K . \ ( L \ (T a u s t r o 
(1) Flfíribus et rossis 
ria ripis. 
T u - l 
Valencia fue tomada. Rodrigo 
l>íaz gobernó en elUa como un divino 
monarca . Pero era hombre de carne 
y huesos, qm- a cada'(lia que pasa 
envejecé, y <l¡ó a la postre con los 
suyos cu la tumba. . . . ','.\ Cid no lo-
trró eludir la sentencia de esta dura 
ley.. El muere en 1099. Dos año-
más tarde Doña Jimena—sn consorte 
ande de l a U n i v e r s i d a d 
comercios—y carecen muchos de tí-
tulo—euelgán ora una pnlona, ya un 
clcrvOj o bien nn toro, o una perdiz;, 
o un santo, o un buque ¡todo cu lui-
oiatura! La bulliciosa plaza está lle-
na de abejas que liban en los racimos 
do mosca (ol y on los fndos frescOs 
d^ la huerta. Los gritos de pregón 
hieren cl aire. Los compradores ne-
cesitan ir a la hila, de uno en fondo,! 
y avanzan dificultosamente al través 
de los amplios banastos. Así era— 
siglos atrás—el zoco morisco. KJ 
tiempo se ha adormecido aquí! l.asj 
viejas piedras no cqnoceríaú c l cam-' 
bio y trastrueque de la fe". 
* * * 
E n la lionja,—o mejor, en su her-j 
mana la de "las Pasas", destruida al? 
rededor del año 1880, compilóse, sea 
dicho de pasada, el célebre Libro del 
Consulado, primer Código Náutico dej 
España. E n uno de los salónos altos 
del, actual edificio hay ahora do vi-
gilancia un culto guardia, que qs >;> 
Ull nuevo amigo mío . Si- llama Don 
Cai los Sob-r. Ll tiene la llave de un 
tesoro, liste tesoro es un techo ue; 
artesonado. 
"Véale usted, me decía ayer. E s -
tuvo amontonado en los sótanos del 
Palacio del Arzobispo, ŷ  luego en 
los del municipio, comido por el| 
m u é r d a g o . . . L a humedad de las to-
rres, en fi", por poeo le deteriora.1 
Fué sacado a subasta en el siglo[ 
X V H I si he entendido bien. E n su-
basta para leña para el fuego. ¡Se. 
vendía todo'-esto por dos mil pesetas 
mal contiadas! Xadie le quiso.. ..Lal 
madera estaría entonces barata! Hoy| 
los ingleses ofrecen por estos mismos ¡ 
loños un millón <Io libras esterlinas. 
Delante de mí le olrecicron. Yo1 
soy nn (CHÍ^O que da lo. 
/ ivs superior este artesonado de la 
Lonja al del Salón do ("ortos? j 
EJI rsiilo plateresco, todo fantasía 
v elegancia, Impena a<iiií, on osta 
obra, admirable de dibujo, minuciosa 
on el dota1]p y siempre fina d^ gusto, 
sin un yerro, sin una repetición de fi-
-,ínras ni de ademanes. . .Pero ¡ocu-
rrs igual con estos techos macizos del 
futuro y nuevo salón de Actos de la 
Lonja! 
Y como el guardia don ('arlos So-
ior os ya un buen amigo mío no ten-
go por lo tanto empacho en murmu-
rar con él que me toma por alemán: 
— ¡Ay señor, los españoles no sa-
bemos cpreciar nuestras cosas! 
Y digo también al propio tiempo, 
y sin quemo duela ahora repetir sus 
palabras: . 
—Esto, ¡que se fije usted bien! es 
lo mejor del mundo ¡Se lo aseguro 
yo. ¡Y yo rae llamo Carlos .Soler, 
guardia municipal. . . ! 
¿Quiénes fueron estos remotos ar-
(íiicos que escnlpian la piedra, labra-
ban la madera y forjaban el bronce? 
Ao se guardan en ías largas clónicas 
los perdidos nombres. Ahora, gra-
cias a una búsqueda minuciosa en los 
Ai-obivos del Muiiicipio, principia « 
saberse el de algunos. Lia Puerta de 
Serranos o las Torres, por ejemplo— 
que tanto admiran—son obra de un 
"picaprídrero" llamado Pedro Bala-
gucr. . .Este buen hombre— y pre-
paraos para un fuerte asombro—ga-
naba sólo seis ' sueldos" al d ía . ¡Só-
lo que estos seis sueldos no eran 
otros tantos jornales, sino uno solo 
y no superior a una peseta] 
Bien os verdad que además le pa-
gaban el alquiler dé su casa—siete 
i» -sos al año, y que lo bioioron oucima 
la merced do regalarle ¡basta cinco 
metros «le tela pera un trajo: 
L PRAU MAPvSJU; 
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DONATIVOS A L 
L E C I O N A R I O INVALIDO 
SEÑOR RODRIGUEZ 
Para satisfacción de los 'ionant^ 
publicamos la primera relacicm , 
personas que han contribuld0tr.ste 
nuestro conducto a aliviar la 
situación del legionario cubano 
ñor Rodríguez, expresando la 
dad que nos han mandado: 
" E l Encanto". (Recaudado 
entre el personal de la 
casa) 
Joisé M. González. . - • 
Benjamín Fernández. . • 
Campello y Puig. . • • 
Victoriano M. Ruiloba. » 
Un español Viajante. . • 
Un cobrador del Centro Ga-
llego . . . ..; 
M. García tpulido ' 
Una viejecita española. . 
José Fernández Heres. . • 
Ignacio Pons y Zamora. . 
Manuel Amaeche ' 
Emilio Noin 1 ' 
T, Noin 
A. Noin • • " 

















E L C A T C K E R AINSMITH Fg 
CON LOS DODGERS DE B R ^ 
S A N L U I S , MO.. septiembre 24. • 
, «ne ^ 
Eddie Ein-smith. catcher a ^ M 
,a. libertad i n c o n d i c i o n a l ^ ^ fir 
manas los Naticmals 
con 
Dodgers de Brooklyn. 
